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ESIPUHE. 	 FÖRORD. 
,,UOflftR. kU))p(Illli(StO ' ' L1II, sisaitoia 
 tiedot valtakunnassa rekisteröidyistä höyry-, 
moottori- ja purjeauksisla tammikuun 1 
 päivänä  1927, ilmestyy Me renk ulkuhall.itnk
-sen  Tilasto- ja a.lusrekisteritoirniston toirnit
taman.a saman suunnitelman mukaisesti 
kuin aikaisemmatki'n vuosikerrat, paitsi että 
proomut ovat jätetyt pois. Signaalilistaan 
 vain on  otettu proomut. Viimema.inittujen
poisjättäminen on johtunut siitä, että v. 
1925 ilmestyi proornuista erillinen lisävihko 
viisivuotiskautta 1925-29 varten. 
Milloin omis ta.javaihdos on ollut Meren-
kuikuh allituksen Tilas  1 o- ja alusrekisteri
-toimiston tiedossa,  on se tässä julkaisussa 
otettu huomioon, vaikka. merkintää ei vielä 
ole asianomaisen maist raati.n l(i.i((ii'(kiSiC?flfl 
teki ykä.än. 
11am eenlzn.na.n ja Kotkan m(iistIUatit eivät 
vielä tähän päivään mennessä ole  lä.!, ettäiveet 
jäljennöksiä laiva.rekistere.issään vuoden 
1926 kuluessa tapahtuneista muutoksista. 
Tiedot atusten inokituksista perustuvat 
osaksi isännistöjen antamiin tietoihin, osaksi 
asianomaisten luokituslait osten kaknterei
-kin.  
Julkaisun napeasta ilmestyrnisestä on 
 annettava tunnustus Valtioneu  ros ton kirja-
painolie. 
Helsingissä, Merenkulkuhallituksen Ti-
lasto- ja alusrekisteritoimistossa, huhtikuun 
 20 pit vänä 1927. 
Publikationen ,,Finlands handelsf lotta'' 
 VIII,  som innehtiller uppgifter om. i rikets 
skeppregister den 1 januari 1927 upptagna 
ång-, motor- och segelfarlyg, ut gives av 
Sjöfartsstyre.lsens Statistiska och ske pps-
rcgisterbyrå i huvudsak i anslutning tilt 
 föregående årgångar, med undantag av 
att pråma rna utclä.mnats. Dessa ingå endast 
i signallistan. Pråmarna ha utelämnats, 
emedan ett särskilt supplemen.thäfte, om-
fattande pråmarna under fernårsperioden 
1925-29, utgivits.  
I äganderättsförhåil.andena timade  för-
ändringar ha., såvitt de kommit till Sta-
tistiska och skeppsregisterbyråns kännedom, 
intagits, även om desamma ännu icke in-
förts i vederbo..ande rna gistrats ske pps
-register. 
Magistrate rn.a i 'l'a vastehus och Kotka ha 
 underlåtit att tiil dato insända utdruj  ui 
 ske ppsrefJist ret angående u'nder året  1926
 lim  ad.c fo..ändringar. 
Uppgifterna om fartygens klassificering 
grunda sig delvis på meddelanden at' re- 
(tare delvis på tederborande klassifieerings-_ 
 anstalters  register. 
Att publikationen kunnat utkomma i så 
god tid, hör tillskrivas det erkännansvärt 
snabba arbetet vid Statsrådets tryckeri. 
lie lsingfors, å Sjöfartsstyrelsens Sta-
tistitha och skeppsregistei-hyrå,  den 20 april 
1922. 
K. W. loppu. 
Oikaisu: - Rättelse: 
Omistajaluettelosta on pudonnut pois. - Ur redarefOrteckningen har bortfallit. 
Ångfartygs A/B Ebba Munk. Helsinki. 
Ebba Muiiek .............. Ha. 
Selitys käytetyistä lyhennyksistä ja nimityksistä.  
Förklaring över använda förkortningar och beteckningar.  
Explanation of the abbreviations and designations. 
Ha 8/s höyryalus - ångfartyg 	- steamer 
Ma  rn/s inoottorialus - motorfartyg 	motorship 
Pa  s/v = purjealus - 	segelfartyg 	- 	sailingvessel 
Pr = proomu 	- pråm 	- 	lighter 
frekatti - fregatt 	- fulirigged ship 
jaala - jala 	- jala (2 masts) 
jahti - jakt 	- yacht 
kaljaasi - galeas 	- galeas (shooner yachts) 
kaijootti - galiot 	- galliot 
knunari - skonert 	- schooner (fore mast with yards)  
parkki -- barkskepp - barque 
priki brigg 	- brig 
sumppu - sump 	- well boat (fishing boat)  
puu 	- tr 	- 	wood 
rauta 	- järn 	- 	iron 
teräs 	- stål 	- 	steel 
B V = Bureau Veritas 
G- L = Germanischer Lloyd 
L 	= Lloyd's Register of British and Foreign Shipping 
N V = Det Norske Veritas 
VII 
Radioasemat suomalaisilla aluksilla. 
 Radiostationer  å finska fartyg.  
W/T stations of finnish ships. 
Signaalikirjaimet ja nimi Halyytysmerkki 
Signalbokstäver och namn Anropningssignal 
Code letters and name Calisignal 
SRPL Bomarsund ...................................................... OJAA 
SRNW Naxos ............................................................ OJAB 
VBTJ Anversoise 	........................................................ OJAC 
\'JBL Apu, jaansärkijä - isbrytare 	icebreaker 	........................ OJAD 
SQLW Oihonna .......................................................... OJAE 
SRFN Navigator 	........................................................ OJAF 
SRBG- Poseidon.......................................................... OJACr 
TGMN Nordstjernan 	.................................................... OJAI 
SRMP Savonia 	........................................................... OJAJ 
VBTM St. Stephen 	...................................................... OJAK 
SQRW Hektos .......................................................... OJAL 
THBV Gantoise 	.......................................................... 
VKOS Fennia ............................................................ OJAN 
SRNQ Garryvalo ........................................................ OJAO 
SRPD Oberon .......................................................... OJAP 
SRNP Björneborg 	...................................................... OJAQ 
Wasaborg........................................................ OJAR 
VJCP Aura, 	tullialus - tuilfartyg -- customs-vessel................ OJAS 
VJBQ Nordv akten, 	' » OJAT 
\TJBS Vikingen OJAL 
- Mercator 	....................................................... OJAV 





Jaäkarhu,  jäänsärkijä - isbrytare - icebreaker .................... OJAZ 




Voima, jäänsärkijä - isbrytare -  icebreaker 	.................... OJF 
- Äransgrund,  majakka-alus -  fyrfartyg -  light, vessel .............. OJJ 
VJCF Sampo, jäänsärkijä -  isbrytare - icebreaker 	...................... OJK OJL VJCR Tarmo, 	 » 	 » 	...................... 
OJM SRDC Ariadne ............................................................ OJN SQMJ ArMurus .......................................................... OJO SQGT Astraea ............................................................ OJR SQMGCicil .............................................................. 
OJT SRLG Argo .............................................................. 










Santahamina 	(Sand hamn) 	.............................................. OJA 
Wilpuri 	(Vihorg) 	...................................................... OJB 
Kotka .................................................................. ojc 
ilangö (Hanko) 	....................................................... . 	 OJD 
Turku (Åbo) 	........................................................... OJE 
Vaasa(Vasa) 	........................................................... OJG 
Oulu (U1eåborg 	........................................................ ()JH 
MERENKULKULAITOKSEN ALUKSET  
SJÖFARTSVÄSENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING '10 THE BOARD OF NAVIGATION  
TULULAITOKSEN ALUKSET  
TULLVERKETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE CUSTOMS ESTABLISHMENT  
XII 




metriá Ra k e tin us- Signaah- Alukseit mmi ja rek. 
• 	. 	. kirjaimnet paallikko voima 




le- 	sy- pituus 
-- - _____________ 
paikka sekä telakan (rakentajan) 
veys 	vyys nimi jetto 
3 4 8 10 1 2 5 	6 	7 9 
98 	- 21.34! 4.72 1.83 1884 	Varkaus tents VJBD 	Airisto ............... 
K. A. Lindblad  
- 	AnSio................. 45 	- 16,00! 3.20 1.21 1914 	Turku puu 
0. F. Urnberg 
1385 	567.68 42.74 10.82 5.15 1899 	KieL teMa VJBL 	Apu 	................. 
v.t. K.A. Söderholin  326.04 
VJBC 	Eläköön 	............ 670 	- 47.22 5.s 2.82 1886 i Tukholma » 
A. N. Nyström 
VJCL 	Jääkarhu 	........... 7500 	2622 78.45 19.28 6.40 1926 	Rotterdam, P. Smit .Jr. » 
J. A. Lehtonen - 
300 	- 35.eo 6.25 2.44 1901 i Helsinki VJBP 	Kompassi ............. 
F. Karlsson 
VJBH 	Murtaja.............. 1126 	- 47.51 10.99 5.49 1890 	Tukholma » 
v.t 0. S. Westerholm 
VJCK 	Nautilus 	............. 300 	150.14 27.38 6.io 3.oi 1903 	Helsinki t 	» 
K. E. Lindblom S5o 
VJCG 	Oulu ................. 210 27.45 Sis 1.83 1900 	Pori 
V. Lybeck 
V3OD 	Salman ............... 180 24.a8 4.27 1.48 1893 	Turku 
Yrjö Peltonen 
VJCF 	Sampo 	............... 3000 	H 	1339 61 60 13.io 5.56 1898 	Newcastle » 
S. A. Eklund 91 
100 	- 21.34 4.72 1.83 1884 	Varkaua ' VJBK 	Saturnus ............. 
A. E. Koi'sströrn 
VJBG 	Sextant ............... 200 	- 36.27 5 s 2.70 1884 	Tukholma » 
Tb. Ahlstedt 
330 	- 30.18 5.04 2.74 1908 	Helsinki » VJCQ 	Suunta ................ 
v. t. K. Nordberg 
3850 	1574 66.99! 14.83 5.06 1907 	Newcastle » 
v. t. Hj. Palnie 173 
VJCR 	Tarmo 	............... 
314 	- 28.so 5.so 2.51 1902 	Helsinki » VJCH 	Vaasa 	............... 
v. t. J. E. Ekbom 
VJBF 	Valvoja............... 200 	- 32.07 5.st 2.67 1876 	Motala » 
C. Holmqvist  
VJBW 	Voima ............... 3600 	1510 64,2o 14.20 5.90 1917, 	Tallinna &. Helsinki » 
E. A. Eriksson - 1924 
\7 1PM 	I I,i..1 1121 0'» 1 	i', 1 1 1 i3'7') 	Tm'l,r » 










langd 	bredd djup 	år 	ort samt varvets (hyggmastarens) 	mate- namn 	 rial netto 
4 5 6 7 8 9 10 
- 	21.34 4.2o L52191l Helsingfors, 	A/B 	Sandvikens järn  
Skeppsdocka 
- 	39.83 7.10 2.74 1907 Åbo, W:m Oriebton & C:o 
- 	20.19 4.07 1.88 1903 Helsingfors, Maskin- och Bro- 
byggnads Aktiebolaget 
18.7o 3.30 1.20 1885 Åbo, W:n Cricbton & C:o 
- 	18.90 	3•96F 1.s3 1903 Björneborg, Björneborgs Meka- » 
niska Verkstad 
37.12 	5.64 3.is 1878 Åbo, W:tn Crichton & C:o » 
-• 	29.ss 	5.34 2.67 1866 Åbo, 	d:o » 
- 	22.56 	4.60 2.26 1886' Åbo, 	d:o 8 
393QI 	6.00 3.30 1881» Åbo, 	d:o » 





1 2 3 
VJCS Aallotar 	............ 135 
A. A. Viik 
VJCP Aura................. 000 
A. 0. Blomqvist 
VJCN Eckero 	.............. 75 
J. A. Söderström 
VJBT Falken 	.............. 60 
E. E. Perman 
VJBM )Läntyluoto .......... 75 
P. R. Bergström 
VJBQ Nordv akten .......... 400 
B. Kari 
VJBR Suomi 	.............. 320 
K. 0. Holmström  
VJCB Vests ................ r 160 
t. 1. H. Johansson 
VJBS Vikingen ............. 280 




fl fl Kauppa1auasio. . III. 
'2 
Veto- Päämitat ILk 




brutto pituus leveys 	vuosi 
paikka sekä telakan (rakentajan) 	aine 
nettO nimi 
2 3 4 5 	6 	7 	8 


















80.22 25.27 4.36 '2.11 1888] Helsinki, Sandvikens Skpps- IIotar 	.......... 100 
docka 
335.33 44.os 9.45 2.82 1919  Rauma .alto 	............. 125 
246.75 
&arno 	(ent 	Jeaa- 	72 171.67 30.66 7.09 2.42 1916  Sääminki, P. Vthavainen 
ja) 121.32 
.egir 	............ 550 769.47 56.32 8.64 6.62 1896  Kri6tiania 
457.21 
Agda 	........... 70 195.17 31.io 7.09 2.92 1920 P.  Jothannes, A. Airikika 
139.io 
thjo 	............ 60 139.44 30.93 6.65 2.35 1907 Su.l'kava, Savionsaari, 0. Sa- 
102.90 via 
.hkera 	........... 180 189.74 35.95 5.52 2.34 1869  Tukholma, Bergsu'nd  
98.53 
&hkiera 	.......... 50 143.s7 30.so 7.o8 2.23 1921 Savoncanta, VuokaJa  
90j 
lii Helsiniki, 	H :fors Skeppa- 
docka & Mek. Verkstad 
17  Rauma, 0/Y Rauma Wood 
Ltd 
0 Pu.hos, Mekaninen konepaja, 
 A. A.  Momtin 
17 Ranitaaalmi, E. Heiskann 
10 Sulkava, Alekaant.eri Hint
-saneni  
16 Rantanalmi 
70  Wiipurin korsepaja, G. Törn-
udd 
[5 \Viipurin maal., Essaari, Jo- 
than Huttunen 
[6  Lappee, Luujkkaanniemi, A. 
Pöljä 
)9 Tampere, T :fors Linne- och 
 Jernmanuf.  tel., A. H. Solin
 )2  Englanti 
SQWV 	Ahti 	............. 150 69.14 22.12 5.00 2.4819 
20.86 
VDSB 	Ahti 	.............. 120 324.75 42.75 9.s5 2.so 19 
23 
VTCJ 	Ahti 	.............. 120 111.46 22.50 5.00 2.30 1& 
63.58 
VRWN 	Ahti I (ent. Martta) 	70 167.33 30.40 7.is 2.52 19 
81.io 
166.27 30.48 7.08 2.68 19 
114.69 
WBGQ 	Ahto 	...............60 
TORP 	Ahvensalmi 	 85 181.56 30.80 7.08 2.60 19. 
122.21 
179.84 29.57 5.70 3.17 18 
116.47 
QPFD 	Ainamo 	........... 200 
135.49 30.95 7.2o 2.00 191 SGNR 	&jno 	............. 50 
87.is 
WDVS 	Aino 	............. 50 143.23 29.33 7.io 2.32 19: 
993 
- 	Aitolahti (ent. Lai- 	60 47.25 19.66 5.ii 2.53 18 
ne) 	........... 













127 Jyväsikyiä  
350 Rauma 






- L a tu tai fl 
- 	330 Rauma 
- 	1127 Wiiipuri 
207 Hamina 
Uusittu 315 Savonlinna  1920 	I 
- 455 Savonlinna 
- 1246 w; 
2022  \\Tiipuri 
446  Lappeenranta 








Rekis te rö im j 
paikka 
13 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 	1111 
14 	- 	 15 	 -- --  16 	
- 	SIS 
- 	Jyväk'yi1ii Jyviisiky1ä—Päijiint,0e 	Laiva- 
osakeyhtiö. 
- 	Rauma O/Y Rauma Wood Ltd. 
- 	Sa.voniinnia AIB \V. (jmutjt & (J:o. 	(Enso.) 
B.V.+J 3/5 C+1.1. 	Helsinki Fiutha 	Amgfartygs 	Aktiebola- 
get. 
Wiipuri Andreas Wager & Söner A/B, 
- 	Savonlinna E. J. Pelkonen. 
- 	Turku Angfait.ygs  A/B Kusten. 	(lur- 
ku, 	Meritoirni 	OIY.) 
- 	Savorlinna Pekka Kansanen. 	Omist. P. E. 
Kansanen. 	(!Leppävirta.) 
- 	Naantali Mynmäen.,landen ilöyrylaiva 
O/Y. (Turku, Meritoimi O!Y.) 
- 	Rauma OJY Raum a  Wood Ltd. 
- 	Kairvisto Matti 	Mannonen. 	(Koivisto, 
Mannola.) 
• 	
- 	Virolahti Herman Happonen. 	(\Vi.ipuri.) 
- 	Sulkava Aafpo 	Vi&v.aineu. 	(Suikavu, 
Rauhanniemi N:o  9.) 
- 	Rantasalmi A. 	Lu.ostarinen. 	(Kangaslaan- 
pi.) 
Kivisto Koiviston Höyrylaiva O/Y. 
• 	- 	WIiip ur i Pekka K'anauen. 	()mist. P. E.  
Kansa tien. 	(Leppiivirta.) 
- 	N'uiatma•a Kojonen & K :1 O/Y. (Wiipuri.) 
- 	Tampere OIY Aitolathti. 	(Lennart La- 
gervall, Tampere.) 














i me er 
ton. 
brutto 	längd 	bre id djup 
netto 
56 	78 ___ 
Byggnads. 
- 	- - 	- 	-_- 
	





SBJW Aleksei 	........... 180 72.20 
41.20 
22.34 5.o 2.121916 Norja rauta 
1 
SRBW 315 680.77 56.98 7.ss 5.24[1872' Dumbarton, A. Mc.  Muuan rauta Alexa 	............. 
370.56 & Sons 
SBFT Alfred 	............ 150 218.4i 36.40 7.10 3.o91857 Ituotsi rauta 
96.48 
WBTR Alho 	............ I 	80 169.92 30.53 7.oi 2.51 1908 Säminki, 	Liistonsaari, 	E. puu 
118.22 J Fors. 
Alho 	............. - 70.06 23.52 4.ss 2.so'1924 Tampere rauta 
39.05 
SBOR AHde 	............. 70 146.49 29.45 6.45 2.i61894 Tkl'and, 	EIm'sh, 	W. 	D. järn 
91.62 Kremier & Sothu 




Alli 	.............. 50 35.so 17.45 3.90 2.so1867 Pori rauta 
20.49 
TOSV 30 21.s 5.61 1.so1916 Sääminiki. J. Savolainen 'puu Alli 	.............. 
46.24 
VRQM 27 47.55 19.io 4.5 2.15 1888  Leppävirta, Varkauden  ko- rauta Alli 	.............. 
2076 nepaja 
TCWH Alpo 	.............. 85 163.44 30.4o 7.08 2.70 1917  Sulkava, F. P'aakkinen rauta 
110.78 
VDTH Altai 	............. 200 559.90 49.3o 12.00 3.03 1920  Rauma, O/Y Mann AfB:n rauta 
283.821 konepaja, E. Ström 
SBFC Andre (ent. Kuller- 	220 119.40 29.8 5.45 2.25 1869 Ruotsi, Tmldholma rauta 
vo) 70.69 
VRSF Anna 	............. 40 6L04 20.04 6.25 1.66 1909 Vkasis rauta 
30.37 
SBJF 80 26O.6i 34.56 8.34 3.16 1916 Skikiärvi, 	Ristsatama, 	J. puu 
184.43 Ahola 







23.os 5.95 1.63 1916  Leppävirta, Horsmlathrti puu &no 	............... 
42.48 
VBTJ 1900 41Ø9.4l 115.so 14.68 7.80 1901 Englanti, Jarrow on Tyne  terks 
2499.92 













- - nad, ropa. 
rationer 
etc. n:o ort 
11 12 13 
2257 Wi'ip'nri 
- 2728 Wiipuri 
- 837 Turku 
Uusittu 547 Lappeenranta 
1921 
- 459 Tampere 
- 947 Åbo 
- 828 Savonlinna 
- 
- Jyvästkylä 
-- 476 Savoniinna 
- 230 Kuopio 
- 342 Kuopio 
- 492 Sortavala 
- 989 Åbo 
- 820 Sa'votnlin•na 
2239 Wiipuri 
- 703 Turku 
- 258 Kuopio 
- 307 Uua'iikaiupunik 
Th Savonlinnia 
030 Snvnnlinnn 
Kiassific. H erno rt 
14 15 
- Wiripuri 








- Iisvesi, 	Suonenjoki 
- Kuopio 
- I  Sortavala 
- Finihy 
- Savon ranta 
B. V.9.8/1 P1.1. Säkkijärvi 
- Turku 
- Leppä'irta 









J. W. Paulin. (Wiipiiri, Uu-
denportiuk. 2.) 
John Lindblom. 	Turk ii. A/I 
Lindblom & 'Petersen O/Y.) 
Matti Pöyhiä. 
Lai vaosakeylrbiö A1llio. 
 Pargas  Ka'lkbergs A/B. 
 Albin  Vasara. 
Korpilanden Terva. ja Saha 
teollisuus O/Y. (Korpilahti. 
Höyryvenhe O/Y Kerttu. 
H. Peura. 
Kymmene A/B. (Kuusankoski  
Di asea Wood Ctoarepany's Reder 
A/B. (Pitkäranta.) 
Karl Foriströni A/B. (F iii I 
Fo.by.) 
Wujok'aLain 	Sallia 	OsaJkeyEjti li 
(Saivnnrancta, Vuokaila.) 
Johan Pöntynen. 
Skininarv:i,ks Glasbrujks A/B. 
 (ilelsinki, Mikonk.  5.) 
A. 	Kole'ILmai tien. 	(Kuopio 
Maaherrank. 1 9.) 




Regist'd Priocipal dimen- 
letters 	Name of vessel 	
Indic. 	
tonnage] sions in meters 
H.P. 
1 	
adth depth when 1 net 	length 
 bro- 
2 3 	4 	5 	678 
B i 1 
ma- where tonal 
9 	 10 
THBD 	Aranda 	.......... 500 592.34 46.3o 8.50 	3.42 1919 Turku, A/B Vuican 	terts 
281.o -20] 
SQMJ 	Areturus 	.......... 3500 2069.i2 88.93 11.40 	6.M 1898 Skott1and, Dundee, Gourlay 	torS 
I Bro.s & 0:0 1169M0 1 
SRLG 	Argo 	............ I 	1100 1774.8s1 75.72] 11.26 	5.se l921 Roititerdam, S. 	Smit J :.r tel. 	teriis 
SRDC 	Ariadne 	........... 3600 83.eo 13.si 	5.751914 
I 
Göteborg, 	LindholmenB Me-  teräs 
1169,si 
2469.23 
1281.141 I kanika verflstad 
TRUJ 	Ai 	............. 85 172.oi 30.58 7.o4 	2.so1918 Taipalsaari, 	Landentaa, P. 	puu 
Väkevä J.TiTi 
VTNM 	Arvo 	............. 135 200.29 31.10 6.78 	2.97!1899 Varlaus. Paul Wahl & 0:0  rauta] 
1l4.ss 
158. 30.85 7.o8 	2.46 1923]  Ri't.iina 	 Pm WODS 	Arvo 	.............. 35 
144.ss 30.55 6.94 	2.23'1916 Lappee, J. Tur.ppo 	puu \VDVK 	Arvo 	...............60 
35.70 6.75 	3.26 l900  
I 
Rui, Motala 	 teräs 
103.981 
225.5 SQNT 	Assistans 	..........550 
69.4o 
SQGT 	A.straea 	........... 1200 1186.86 70.64 9.80 	6.o3189l Newcastle on Tyne, Wian 	teräs 
635sI 
I Richardsson & 0:0 
TGNS 	 420 
I 
I 	214.12 35.17 6.70 	4.401 1885 Hamburg 	 stål 
H93 
'rHDG 	Aura 	............. 360 126.oa 26.62 6.48 r 	3.49 1924 Turku. A/B Orichton & 0:n 	teräs 
30.61 ja Vulcan 	O[Y :11 	tel. 
VRLW 	Axel 	.............. 100 49.551 24.44 3.921 	2.33 1875 Varkaus, Axel Paimroith 	teräs 
182.sa 3075 7.o9 	2.64 1919 Sääminiki 	 puu 
116.94 
WBNT 	Balder 	............ 85 
SQLN 	BaItic 	............ 750 1086.32 64.09] 10.00 	6.49 1897 Lttheok, Henry Koch 	teras 
,VKFG 	Bjarmia 	.......... 800 1317.io 75.95 10.28 	4.24 1894 Aberdeen Hall, Ruel & 	teräs 
86672l 0:0 
SRNP 	Björneborg 	........  I 	1 350 93.00 12.20 	7.95 1894 Stookton 	 teräs 
SRPL 	Bomarsund 	(enti 	1 900 122.79 15.69 	7.62 1907 Flenaburg 	 terás 
1400.65]  
4337.o4 
Oooe-e) 	......... I 
SRLP 	Bore I (ent. Hebe) 	1000 57.44 8.9& 	3.85 1920 
-21 




I'IIFJ 	Bore VII 	......... 700 1 179.79 66.26 10.64 	4.48 1923 Stethill 	 teräs 
C5 I21 
7 
Port and Number of Registry 
Repairs o. 







(with Adress, if not in the Home port) 
16 
- 	871 Turku v. j' 	P 1.1. Turku Morenkulkttha]ilituis. 
- 	178 Helsiniki j.  + 	A. 1. Heisiuki Finska Ångfartygs Aktiebola- 
get. 
- 	559 Heisinjki i+looA. i  Helsinki Finska 	Ångfartygs 	Ajktiebola- 
get. 
- 	1-lelsiRki L + 	tJ Al. Helsinki Finska Angfartygs Aktiebola- 
get. 
- 	345 Kuopio - Kupio Krmmene A/B. (Kuusankoski.) 
- 	382 Mikkeli - 1 jj4kkeli Mikkelin 	Puiuta'vara 	O/Y. 
- 	405 Mikkeli - Ristiina August Romo. 	(Riisthinn, Juu 
risalmi.) 
- 	489 Savniinna - Savonlinna 0. V. Pakurinen. 
- 	2O 	Helsinki - Helsinki Finska 	Bergmin,gsaktieboiage 
Neptun. 
84  }{elsanki h +100A.L Helsinki Finska Ångfartygs Aktiebola  
get. 
- 	606  Åbo - Pargas I'argas Kalkbergs A/B. 
- 	950  Tuiku - Turku Turun kaupunki. 	(Turikii, Sa- 
tamitha)tlitus.) 
- 	162 j  I(uopio - Melalahti Riistavedeii Uusi Hoyrylaiva O/Y 
(Melalaliti, Malilananari). 
- 	621  Savonlinna  I 	- Säminki Antti 	Jiitho 	1alkkonen. 	(Si 
minki, Saukonsaari.) 
- 	163 Helsinki ' n.v.+P/,Gl.l.,  Helsinki Firiika 	Ångfiartygs 	Aktiebola- 
•t. 
- 	62l Helsinki L+1A. i. Ijjelsinki Finska Angfartygs Aktiebola-!  
get. 
- 	602 Helsinki - Helsinki Rederiaktiebolaget Suomi 
-. Laivan - 
varustajaosakeyhtiO 	Suomi. 	(Hel- 
sinki, A/B Nielsen & Thorten O/Y.) 
- 	625  Heisnki L + iO A. 1. Helsinki A/B Naxos Prince. (Rob. Matts- 
son, Aurorankatu 5.) 
- 	- 	Turku - Turku Ångfartygs A/B Bore. 
- 	981 Turku - 'Turku Ångfartgs AB Bore. 
Veto- 	Päämitat, 
e ri Rakennus- Signaali - rek. 
kirjamiet A 1 uk e en n ju i voima ton. 	- 	_____________________ - _________________________________________________ md, hey. brut8o 	pituus 	le- 	sy- paikka sekä telakan (rakenta3an) aine 
netto veys 	vyys nimi 
1 2 	- 	- 4 	5 	67 9 3 8 10 
THFP 2300 	5601.so, 119.18 15.7s 8.11 1907 (ilasgQw teris Bore VIII 	......... 
37,35 i 
VGCJ Borgå 	............ 220 	265.23: 	37.24 6.ss 2.05 1892 Björneborgs Mekaniska stål 
164.'2 verkstad 
\'QBG- - 	159.oi 	35.90 6.20 2.75 1882 Tukholma, 	Södra varvet  rauta Caesar 	............. 
SQBL Capella 	........... 350 	1102.53 	62.so 8.ss 3.es 1888 Lubeek, Henry Koch teräs 
SRLN 750 	1122.00, 	68.80 10.47 4.28 l92O  Helsinki, Maskin- och Brobygg- teräs Carelia 	........... 
63O.53 -21 	nads A/B:n tel., V. Lindgren. 
TG-ML 130 	73.t 	25.69 4.7 2.62 1896 Ruotsi, Söderhamn  rauta Carl 	.............. 
22.97 
SRDN Castor 	............ 650 	1225. 	72.00 10.60 4.4 1906 Norja, 	Bergen, 	Laxevaags terhs 
659.17 ! 	Msk. 	& 	Jr.nskb. 
SQFV Ceres 	............. 550 	 66.si 9.60 3.92 1889}  Englanti, Willington ZvaygonTyne,  teräs 
.63 Tyne Iron Shipbuilding Company Limited. 
WBTV Chr. Konittirj 252 	90.31 	24.62 5.62 3.14 1908 Leppvirta, 	Varkauden 	ko- rauta 
29.32 nepaja 
SQMG Cicil (ent. Cesilia) - 	1847.52 	85.so 11.1s 5.16 1889: Sunderland, 	W. 	Pickersgiil rauta 
1038.37 & Sons tel., Englanti 
VKGJ 	Clio ............. 800 	995.76 69.58' 9.76 4.17 1897 Dundee, 0-aledon S. B. & S. teräs 
549.69 	 0:0 Ltd. 
SRQD 	Delaware ......... 950 	2677.ss 93.01 13.24 6.33 1902 Englanti 	 teräs 
250 314.63 	31.10 6.68 4.52 1856 Ruotsi, Motala rauta 
10 
250 5Ø.o 	19.68 4.51 2.64 1891 Helsinikj rauta 
28.5& 
150 279.i 	37.00 6.S2 3.60 180 Göteborg, Lindh-olmen8 M€lk. rauta 
180.631 veikst. 
130 87.02 	l9.so 5.18 2.34 1914 M-otal'a, 	Mo.balau konepaja teräs 
35.62 
120 669.211 	55.82 7.96 2.97 1876 Tultholm'a, W. Lindberg  rauta 
493 . 96 1 
275 37o4l 	40.67 7.70 2.901888 Tuilku, 	\Vm 	(Jriohton 	& teräs 
197.701 O:o A/B 
185 94,391 	26.os 5.35 2.os 1890 Hamlrurg stål 
28.15 
120 103.53 1 	25.os 5.22 2.51 1888 Jeppävirta, Varkaus rauta 
TGKD 	Dele (ent. Ulrika). 
SQKcT 	Dockan .......... 
TGPL 	Dolly ............ 
SRDF 	Drumsö .......... 
RHLF 	von Dbeln ....... 
TBKF 	Ebba Munek ...... 
TGPJ 	Edla ............. 
RTDP 	Eleçta ...........  
Ha  
Sis 
Undistuk- 	Rokisteröiniis - 
set ja kor-_ 
Luokitus 	Koti paikka jaukeet 
 i y.rn. 	n:o 	 paikka 
ii 	12 	 13 	 - 	15 
- 	99Ø 'Lurku 
Borgå 
- 	224'  Kemi 
- 	lOI  Helsinki 
- 	564  ILelsinkj 
- 	580 Turku 
366 Helsinki 
- 	70 Helsinki 
282,  Savonlinna 
 - 	l7O  Helsinki 
- 
	
	024  Irelsiriki 
631 Helsinki 
- 	907 Turku 
- 	Käkisalmi 
- 	621 Turku 
- 	358 Helsinki 
- 	98 1-Ielsin.ki 
382 Helsinki 
- 	618  Åbo 
218  Wii.puri 
Aluksen omistaja 
 16 
Ångfartygs A/B Bore. 
Borgå Ångfartygsaktjebolag. 
 E. A. Tuijsku. (Rovaniomi.)  
Finska Ångfartygs Aiktis ola
-get. 
Fi n.sika Ångfart.ygs Aktiobola
-get. 






AJB W. Gut7.eit & C ro. (Enso.) 
I  Rederiaktiebolaget Steam - Lai- 
vanvarustajaosakeyhtiö Steam. 
 Finska Ångfart,vgs Aktiebola  
get.. 
Recieriaktioholaget Lily. 
An gfartygs A/B K ust.en. (Tur-
ku, Merthtoimi O/Y.) 
A/-B PekonLahti Å-ngstg O/Y. 
John Li udtbloni. (1' urku, A/B 
Lijndblori & Petersen O/Y.) 
JuJus T-aLlberg's Arv'ingar.  
Finska Angfiartygs Aktiebola-
get. 
Ängartygs A/B Ebba Munck 
Pargas Kalkbergs A/B. 




B. V. +l/.G1.1J FIelsinki 
NV. + lA. I. Helsinki 
Turku 
L+lOO A. 1. 	Helsinki 













ho a piitilaivasto. VIII. 
VKOS 	Fennia .......... 
THBG 	Ferro 	............ 
VKBH 	Finland 	.......... 
SRKH 	Finlandia......... 
PHBW 	Frama 	............ 
VKFH 	Frej 	............. 







































B y g g ii a d a - 
ort samt varvets  (byggmastareflS) 




80 179.11 30.44 7.12 2.47 1913  Ahviongaari, Emil Kiiveri puu 
63 
60 117.s.i 27.80 5.6o 2.36 1595 1  Joroinen, 	Lehtoniemen 	ko- teräs 
14.87 nepaja 




60 163.44 31.15 7.io 2.20 191.6j 
puu 
45 
60 150.46 31.00 7.08 2.33 1920 Anttola, 	Kokkosenlahti, 	R. puu 
98.98 ft Konpikallio 
75 168.78 30.47 7.10 2.6311916  Enonkoski,  Pekka Masalin puu 
80 179.sO 30.93 7.10 2.49.1914 Svondtiunain.  konepaja puu 
28 
- 	- --.-- 	 - 	__1___1 
Equator (out.  Mais- 	1850 	1248.45 110.06 14.65 	8.13I1U1 	West 11ar4lePuol 
chester Excthange)  
Erkki 	............. 	80 	168.76 	30.45 	7.06 	2.56k907  Sääminki, 	A. 	Kauppinen 	puu 
108.76 
Esko 	............. 60 	158.91 	30.60 	7.08 	2.49 1916  Kanitasainhi, 	P. 	Puttonen 	puu 
1o1.si 
Esther 	. .......... 125 	34.80 	20.i9 	3.so 	1.961866 Porin 	konepaja, 	Li,n.dström 	rauta 
Fart ............. I 	300 	161.46 	27.14 	6.12 	2.14 1907 Norge, 	Drammen, 	Drammens 	stål 
57.18 Jernstöben mek.  verkstad. 
Faxe 	............. 300 	96.09 	26.85 1 	5.11 	3.o5l872i Motala 	
järn 
233 
800 	1197.si 	72.so  10.12 	4.ss  1897 Port 	Glasgow, 	Murdoch 	
& 	terås 
68-&si Murray 
300 	83.70 	25.90 	5.17 	'2.so  1920 Vasa,  Metvikens varv 	
stål 
25.63 
250 	299.37 	46.ss 	6.34 	3.53 1855 1  Hull, 	Browniow, 	Lumaden 	rauta 
147.94 & 0:0 
700 	1145.7* 	75.26 10.53 	4.17 1919 Helsinki, 	Maäkin- och 	Bro- 	teräs 
628.38 
-20 	hyggnads  A/B. 
250 	250.08 	37.ss 	7.20 	3.67 1906 Dresden 	 teräB 
93.19 
475 	561.04 	54.00 	7.90 	4.00 1900 1)umbarton, 	Skottland, M:c 	teräs 
250.86 Millan 	& Son Ltd.  





 Emanuel  ........ 







 etc.  
11 
Register. 
I - 	- - 	- 	- 	-- 




14 15 ___ 
2018 	\Viipuri \Viipuri 
Uusittu 540 Savonlinna Sa.voniinna 
1919 
364 Savonlinna Sääminki 
- 575 Helsinki - HeIsini 
Uusittu 372  Mikkeli Anittola 
1923 
- 330  Kuopio - Kuopio 
- 2988  Wiiipuri - W'iiipur.i 
- 623 Helsinki +  100 A, L HelS4inki 
- 507 	Savonlinna - Sääminki 
- 27 O Kuopio - Kuopio 
- 1628 	Wiipuri - Wiipuri 
16  Jakobtad - Jakobstad 
- 37  Kaskö - Kaskö 
- 619 	helsinki L  +  100 A. ' helsinki 
- 896  Åbo - 1)ragsfjär'd 
- Turku - Turku 
- 531 	Helsinki NV + ALe Helsintki 
- 918 Turku - Turku 
- 616 Helsinki Jf100A.  1 Helsinki 




Lairvasakeythjti ö To nna. 
(Lina tria. Ta!ilni omk ski.) 
Paavo Roul1ia inen ja ,Iuh'o Tu- 
runen. (Liperi. RuohiolaJiti.) 
Pekka }1äiniilä.i non. 	( ulkavi 
Kaipcla..) 
Alfons Björklöf. (Wiipuri. 
IJudenpor tinkatu 10.) 
R. ft Korpi)kailJliiIo. 	(AlirtÅtola, 
KoikosenILahitii.)  
H. 'Saastamoinen & Pojat 0/i. 
Andreas Weger & -Söner A/B. 
A/B Finiand—Amerika Lm
-jen O/Y. 
Augusit iHinitsain.en. (Sulkava, 
Ruokoniem!i.) 
Kuopion Kailan pyydysi iike Osa - 
keyhtiö. 
0/Y Veljekset Siren. 
Wil'h. Sehjaamian A/B. 





 Bore.  
'Finska Angfartygs A'ktiebo1. 
get. 
Finska Oljefabriken E. Grönblom O/Y 
(Turku, Korkeavuorenk. 12.) 
 Finska  Augfartygs AktiboI' 
get. 
\ JR Tolfvnn O/Y. 
H erno r t 
12 
Principal dimen- J4egist'd sions  in meters 
Cde tonnage Indic. 
Name of vessel 	
H. P. ] gross J 	j bre-  depth when 
letters 	
net length ,tdtl, 
-- 	
4 	5 	6 	7 	8 2 1 
Bnilt 
ma- where terial 
9 	 lO 
TGJC Förby 	............ 300 	81.18 	28.80 5.46 2.691910 Finby. Förby. r 
	Forsström 	stål 
21.41 
Palmers Co 14 THBV 14.70 8.io 1902 Newcastde, 	 teräs Gantoise 	.......... 1900 	3939.14 116.ii 
2302.ss 
SRNQ Garryvale 	......... 1450 	3937.60 106.69 14.98 7.32 1907 Sunder1anid, W. 	Doxford 	& teras 
2903.46 Sons bd. 
SRPH Gertrud 	........... 600 	1627.40 	79.00 10.80 6.84 1881 Newas't1e 	 rauta 
1083.64 
TGHK Goole Trader 	750 	8.11.95 	70.23 9.a 4.07 1884 Neweas1le on Tyne, W. Bob- ters 
392.ss son & C:•o 
VRPH Haapaniemi 	 200 	88.42 	25.80 5.s 2.30 1911 Le.btnniemi & Taipale Fab- teräs 
28.39 riker 
VpWN Hailuo4o 	 93 	21.os 4.sl 2.so 1920 Helsinki, Kone- ja Siltara- 	teräs 
25.94 kenaus O/Y:u tel. 
TGWH Halland 	.......... 480 	465.83 	51.so 7.80 3.22 1884 Göteborg, Lindholm'in kone- rauta 
223.92 paja 
SBMW Hankkija IV 	 85 	151.31 	30.40 7.10 2.37 1917 Vehkalahti, Summa, 0. Ah- 	puu 
100.21 tola 
SBNG Haukkija VII 	. .. . 	90 	198.oj 	3].00 7.os 3.os 1917 Loviisa, V. 	Laihtinen 	puu I 
137.30 
SBRV/ Hansu 	............ 149 	37.30 	18.53 4.s8 1.74 1912 Pietari 	 rauta 
21.31 
SRKF Hector 	........... 950 	55.68 	20.50 4.76 - 1904 Varkaus, Paul Wahl & O:in 	ters 
31.82 tel. 
VRNJ Heino 	(ent. Anna) 	100 	93,02 	28.03 6.40 1.77 1914 Maaninka, 	Pihtisalmi, 	J. 	rauta 
64.oi Halmetoja. 
-- Heinola 	........... 150 	128.66 	30.is 4.6 2.30 1878 Wiiipuri 	 rauta 
Heinola 	II 	(ent. 	225 	125.12 	30.70 5.30 2.24 1875 Wiipurin 	onepada 	 teräs 
Jämsä) 	 80.40 
WBSC Heinävesi I 175 	149.97 	26.90 6.io 2.34 1906 Vackauden konepaja 	terhs 
96.45 
WBSM Hejnävesj Il 	 120 	138.67 	96.ss 6.so '2.20 1907 Varkauden konepaja 	ters 
83.50 
SQRW Hekfos 	.......... 1300 	2107.90 	88.ss 12.30 5.30 1903 Mi.cldlesbro, 	R. 	Oraggs 	&  teräs 
1232.72 Sons Ltd. 
SRBP Helsingfors 	Skär- 	260 	143.94 	28.80 6.65 3.16 1912 Helsinki, 	A/B 	Sandikens 	teräs 
gård 	 72.77 skeppsdocka 
'UCSD Hemmo (ent. Jore- 	37 	168.01 	30.so 7.06 2.39 1916 Sääminki, P. 	Viihavainen 	puu 
iva) 	 116.7s 
13 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 	 Class 
	
n:o 	 Port 
- 11 	___ 	 '3 	 14 
Home port 	(th Adress, if not in the Home port) 
Owners 






- 	508' Aho 	 - 	Förby 
- 	 ljusikcannunki 	 is i i 	TTusik'aununk:i 
603 Helsinki 
































L  +  100 A. 1 Helsinki 
- 	Helsinki 
- 	Savoninna 
Karl Forsstthni A/B. 
J. A. Zachariassen & C:o. 
SuomenV altamerentakainen Kaup 
pa O/Y. (Helsinki, P. Espi. 37.: 
A/B Trävarutransport. (Nordenfjäli - 
ske Lines A/B.-OY. (helsinki. I, 
 Ranta  12.) 
Ån'gfar't.ygs A/B Bu re. 
O/Y H. Saastaimioinen JJbd. 
 Hailuodon Höyryvene Osuusk. 
 r. 1.  
Ångfartygs A/B Bore. 
A/B C. ToN O/Y. (Wiipuri, 
Repolank. 4.)  
A/B 0. Toll O/Y. (\Viipuri, 
Repolunk. 4.) 
Verner H sek1 in. (Reposaari.) 
 Raahe O/Y.  
A/B W. Gut.aeit & C:. (Enso.) 
Höyryvenihe Osakeyhtiö Kymi. 
Osakeuhtiö Höyrydaiva Jämsä. 
Heinäveden Höyrylaiva Osake- 
yhtiö. (Savonlinna, Huvilak. 8.) 
Heinäveden Höyrylaiva Osake- 
yhtiö. (Savonlinna, Huvilak. 8.) 
 Finska Angfartygs Aktiebola- 
get. 
Nyländska Skärgårds A/B. 
Helsiniki, F'abiaininik. 7.) 
 A/B  W. Gutøeit & 0:o. (Enso.) 
14 
Veto. l'äämitat 
metriä Rakennus. Signaali. K ii -  0 5 rek. 
kiraimet Aluksen ni 
	
voima 	ton. 






paikka seka telakan  (rakentalan) pituus leveys vuoa1 	 . 	. aine 
netto nimi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SRMN Hercules 	......... 475 159.s 31.ao 6.00 2.82 1912 Riga teräs 
45.14 
TCQB Hessu 	........... 50 154.59 30.45 7.00 2.54 1916 Savonlinna, Heijkinpobja. P. puu 
103.02 Päivinen 
WBKM Hevonlahti 60 183.e4 30.75 7.08 2.i 1913 XiangasJamipi  puu, 
123.70 rauta 
kanret 
TCSJ Hevonlahti III 	. .. 75 193.94 31.00 7.os 2.97 1916 Kangas1aLmpi, Antti 	Hirvo- puu 
135.20 
VRMH H. U. Porthan 81.57 22.93 4.98 2.so 1895 Lappävirta, 	Vailkauden 	'ko- rauta 
40.01 nepaja. 
SJHR Hietanen 284 64.58 22.90 4.io 2.56 1906 Varkauden konepaja rauta 
19.97 
TOQJ lila 	............. 72 170.22 30.63 7.oa 2.57 1916  Sääminki, K. 	E. 	Hämäläi- puu 
11899 nen 
WBKR thrviniemi 25 86.88 26.36 6.34 1.76 1919 Sääminki, Hirviniemi, T. 
WOTQ 90 
53.69 
168.78 30.05 7.iO 
Pisranen 
2.45 1926 Lappeenranta, Tyysterniemi, puu Honka 	............ 
107.36 P. Väkevä 
VRWH Horsma .......... 19071 Leppävita, Hnrsmalrahti, 0. 40 163.23 30.49 7.08 2.51 puu 
Rissanen 
- Hämeeiiliiiiia - 66.54 28.14 5.80 2.87 1925 Tanipere, Summers, af hull- rauta 
44.87 ström & Vaddens'in tel. 
QSFC 150 155.s 31.sa 5.as 2.261 1874 Tukholma, Bergsund rauta Ilma 	.............. 
46.ia 
VRDJ Ilma 	.............. 100 67.s 24.66 4.801 2.so 1869 Varkauden konpaja rauta 
34.881 
VRWK Ilmari 172.861 29.97 7.oi 2.531917  Kuopio, H. 	Saastamoinen puu 
87.471 Limited 
WCJD 90 49.7o 20.56 5.00 1.90 1892  Leppävirta, Varkauden kone. rauta Ilmari 	.............. 
26.93 paja 
TDGS Imatra (ent. Aloor) 1140 3528.mo 104.36 14.om 6.57 1912 Rotterdam terä 
H 
WDJM Imatra 	........... 150 iso.o 26.ee 6.so 2.571905 Varkauden konepaja rauta 
\VDKR I 140 189.28 26.83 6.B7 2.391906  Varkauden konepaja rauta Imatra II 	......... 
I 	125.37 1 
TGFV Iniö 	(ent. 	Wäster) 110 67.oil 21.92 4.651 2.iz1908 Lppävirta, Varkauden 'kone- teräs 
34.65 paja 
15 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 	ha 
14 	 15 
	 —Is  
- 	Ildisinki Heisimgim Satamaihallitus, (Rel- 
inki, P. Makasiin.ink. 2.) 
- 	Savonlinna Taavet.ti 	J. Karvinen. 
- 	Kangaslampi  A. Lurobarinen. 	Kingaslampi, 
ilevonlalhtii.) 
- 	Kangasl.ampi A. Luos't'arinen. 	(Kangnisdampi, 
lievonlaihti.) 
- 	Pielavesi Pielaveden—lisveden Höyryvene  
I O/'Z. 	(E. Paananen, Pielavesi.) 
- 	Savonlinna AJTB W. Gutzeit & O:o. 	(Enso.) 
- 	Ristiina Isak Puhakka. (Mikkeli, Juuri- 
sailimi.) 
- 	Säämin.ki Salomon 	Reinikaineii. 	(Sää- 
minki, Vuorinie'mi). 
- 	Lappeeii ra ii ta Joonas 11 ietami ts. 
Kuopio Matti Nevala. 
- 	Hämeenlinna H ii nieenlinnau Höyrylaiva 
°/Y. 
Turku Ängfartygs A/B Kusten. 
- 	Kuopio Maaningan—Pie1aveden 	Höy- 
ryvenbe O/Y. (Maaninka.) 
- 	Kuopio H. Saastamoinen & l'ojat O/Y. 
- 	Kangasniemi Kangasniemeaa 1-löyrylaiva 
O/Y. 	(Otava.) 
B.v.+I'/L.1.1. 	\Viipuri J. W. Paulin, (Wiipuri, IJudeji- 
portinkatu 2.) 
- 	Savonlinn.a Saimaan Höyrylaiva O/Y. 
- 	Savonlinna Saimaan Höyrylaiva O/Y. 
- 	\Viipuri Laivaosakeyhtiö Riento. 	(Wiipuri, H. 
J. 	Lappalainen, 	Kirkkosasrenk. 	. 
E.) 
Undistuk. 1teKiSe1'O1rn1S. 
set ja kor- __________________________ 
aakset 
y. in.  tuo paikka 
]1 12 13 
- 583 H'ellsin'ki 
- 429 Savonlinna 
- 858 Savonlinna 
- 466 Savonlinna 
- 63 Kuopio 
- 645 Savonlinna 
- 399 Mikkeli 
- 58O Savonlinna 
- 718 Lappeenranta 
.295 1 Kuopio 
- 180 Hiimeenliunii 
771 Turku 
- 147 Kuopio 
- 297 Kuopio 
- 86 Mikkeli 
- 2967 \Viipuri 
- 383 Savonlinna 
- 284 Savonlinna 
- 9616 W•i.ipuri 
16 
signal- 
F' a r tygets 	n a mu bokstäver 
- 










brutto 	 ort samt varvets (byggmäetarens) 	ma- längd 	bredd djup 	år 
	
F 	 namn 	 terial 
4 	5 F 




1902 Tampere, 0/YSommers, af Häll- tents laW 	............. 
21.81 I ström&Waldens,J . Grönblom. 
QTNV Iris 	.............. 230 446.23 52.201 7.52 F 3.87 1884 Lubeok, Henry Kouh 	rauta 
221.93 
WIILG Itä-Savo 	.......... 15 50.35 19.09 5.74 1.52 1922 Enonlkoski, \V. Salomaa 	P° 
33.56 
TCMK lya 	............... 80 157.88 31.00 7.o8 2.so 1914 Sulkava, J. Mikkonen 	puu 
WCQM Jalo N.  Syvähuokol  100 141.09 28.05 5.80. 2.87 1911 Mikkeli. Koncpaja O/Y, A. 	rauta 
(ent. 	Savo) 	..... F 98.30 V. Luukkonen 
VBTH Janhua 	I 	......... 190 94.42 25.90 6.481 2.65 1907 Rostook, A/B Neptun 	rauta 
TRFW .Jeppe 	........... I 	100 161.46 30.24 7.og 2.55 1918 Joutseno, 	Mujaslahti, 	A. 	puu 
109.21 Stranden 
SNJB J. L. Runeberg . .. 500 288.03 37.12 6.8s 2.64 1914 Göteborg, 	Eriksbergs 	Mdk.  I  stål 
151.46 verkist. A/B 
TCMR Joenpää 	......... 60 160.54 3Ø 7.10 2.44 1914 Sulkava, Pekka Hinanen 	P, rauta 108.54 kaaret 
VRHB Johannes 	I 	(ent. 82 87.s5 24.57 6.os 2.3o1896 Lehtoniemen konepaja 	tents 
-. 
Puumala) 
Joh Parviainen - . 100 
9.7o 
53.561 20.28 4.86 2.37;1908 Vosijkrvi, Porvoon konepaja 	rauta 
30 . 61: 




290 81.231 24.57 4.ts 2.48 1914 Leppävirta, 	Varkauden 	ko- 	rauta .Jorma 	II 	......... 
24.47 nepaja 
TRFS 65 160.411 30.42 7.10 2.39 1917 Koivisto, 	Hiimaljoki, 	Kr. Jouko 	............. 
115.so Vesalainen 
SBMK Jouko 	I 	........... 140 185.61 31.14 7.03 2.57 1917 Varkauden konepaja 	puu 
130.73 
SBPH 140 185.oi 30.85 7.os 2.65 1917 Vaikauden konepaja 	puu 
F 129.30 
TCSG 
Jouko 	II 	.......... 
Junno (ent. Repo- 60 162.ii 30.68 7.06 2.56 1916 Sääminki, Mikko 	Julkunen prni  




F  Juuso (ent. Lahti) 67 150.66 30.65 7.io 2.29 1916 Risiiria, 	Päkkäjiinlahti, 	A. 	puu 
I 10509 Ealok 
17 
Förbygg. 




























R e d a r e 




O/Y Teisko. (Teisko, Teisko-
ian kaiano.)  
Finska Ån gfartyg Aktiebola-
get. 
Otto Vilho Pekurinen. 
Kojonen & K:i O/Y. (Wiipuri.) 
Jalo N. Syvhuoko. 
Janhua OJY. 
Kaarlo J. Pöyhiä. 
Borgå Ångfartygs Aktiebolag.  
T u.ormas Partanen. (S ulkava, 
A.0 vida.) 
Johan nelosen Laisa O/Y. 
Joh. Parvialsen Tehrtat O/Y. 
(Säyntsaio.) 
Albei't Silsvonen.  
A. AMatröm O/Y. (Noor-
me rktku.) 
Suomalainen Puuliike O/Y. 
(Wiipuri.) 
A. Athåströrn O/Y. 	(Noo4r- 
markIcu.) 
A. Ahits4rörn OIY. 	(Noor- 
marku.) 
A/B  \T  Guitrait. & 0:0. (Enjso.)  
Mikko Kiipiä. 
A/B W. Guftzeit & 0:0. (Enso.) 














oh an nes 
viisky1ä 
oivisto 
lvonli fln a 
pp.eenranrta 
 avo  ni i una 




Suosnen Kauppalaivasto. VIII. 
I 
Code 








Principal dimen- . 
sions in meters 
Built 
-- 	 - 
when 	 where 	 ti 
8 	 9 10 
length depth net 
4 1 	 2 5 6 7 
SCLQ 109.o 26.15 6.ss 1.91 1904 Varkauden konepaja rauta Julistilla 	.......... 150 
65.73 
- 157.59 28.04 6.40 2.67 1924 Varkaus teräs 
99.31 
- 
Jyväskylä 	......... 250 
55.i 23.55 4.93 1.64 1926 Suolahti rauta Jyry 	..............- 
32.76 
- 47.66 21.17 4.64 1.78 1898 Varkauden konepaja rauta 
22.43 
WBFL 160.64 30.00 7.06 2.73 1918 Enonkøslki, P. M'ainu puu 
Kainia 	............. 100 
116.25 
WBTN 
Kaino 	............. 150 
174.29 30.82 6.85 2.io 1908 Joroinen, 	Lehtoniemen 	ko- teräs 
103.96 
Kalervo 	............ 100 
nepaja 
WFBJ 40.83 '21.82 4.70 2.02 1897 Joroinen, 	Lelht.oniemen 	ko- teräs Kalervo 	............ 90 
29.17 nepaja 
VDRJ Kaleva ............ 450 381.75 50.69 7.60 3.40 1888 Englanti, 	Dumbarton, 	Bur- rauta 
rek & S. 181.68 
TRHK 182.72 30.37 7.06 3.os 1883 Taipalsaari puu 
128.43 
TGDP 
Kalevala 	......... 100 
172.83 35.17 6.00 2.so 1898 Bremerhaven, T. W.  Weneke stål Kalk 	............. 70 
122.57 
VRDT Kalla 	........... 100 21.14 4.7o 2.30 1891 L.ehtoniemn konepaja, A. teräs 
24.32 I Krandk 
SGVN Kalle 	............ 60 177.31 30.97 7.io 2.62 1915 Enonlkoaki, 	Ihananiemi, 	P. puu 
121.Ro Puttonen 
TOVS Kallis 	........... 70 169.25 30.55 7.09 2.ss 1917 1 Savonlinna, K. Partanen puu 
- Kangasala 	55 
iI 
42.62 19.78 4.as 2.84 19011 Tampere,  OfY  Sommers, aif rauta 
23.ii 1Eillstthm & Waldens 
VRGP Kari (ent. Soisalo) 	40 64.411 
37.as 
17.65 5.65 2.32 1898 Leppävinta, Horamalahti, M. 
 Savolainen  
rauta 







SDQT Karjala 	.......... 175 143i 26.33 6.so 3.02 1910 Savonflnna, Savonlinnan ko- teräs 
VRLT Karjalankoski 	. ... 	55 
92.92 
108.65 24.23 6.55 2.63 1905 
nepa'ja 
Lehtoniemen 	onepaja rauta 
61.20 
TRFG- Karo 	............ 75 181.63 30.95 7.09 2.56 1917 Ruokolahti,  Karonniemi, A. puu 
Ahtiainen  128.87 




Port and Number of Registry 
n:o 	 Port 
Class Home port 
15 
Owners 
with Adress, if not in the Rome port) 
16 	
- Sis 
 11 12 13 
- 	1132 Wiiipuri - 	Wiipuri Wiiurin Höyry'vene O/Y. 
- 	169 Jyväsky1ä - 	Jyväskylä Jyvky1ä—Pijänteen Laiva 
o1Y. 
- 	174 Jyviiskylä - 	Suolahti J. .J. Pie'tiläiiien. 
- 	'27 Jyväsikylä Jyviisklä Jyväskylä—Päijänteen Laiva 
olY. 
- 	414 Kotka - 	Kotka A/B W. Gutit & 0:9. 	(Enso.) 
- 	211 Kuopio - 	Kuopio H. Saastamoinen & Pojat O/Y 
- 	- 	Kuopio - 	Kuopio PohjoisKa1:iaved.on T{öyryvenli 
O/Y. 
- 	516 Sortavala - 	Pit1kiranta Diesen Wood Company 's Reder 
A/B. 
- 	578 Lappeenranta - 	Tai:palsaari Miklko 	Kilpiä. 	(Taipa1saar 
Paarmala.) 
- 	434 Åbo Pargas Pargas Kaikhergs A/B. 
- 	44 Kuopio - 	Kuopio L.eppävirran Höyrylaiv.a O/Y.  
(Leppävirta.) 
- 	2102 \Viipuri - 	Wiipuri John Lundqvist. (Wiipuri, Kl 
tarinank. 	6.) 
- 	496 Savonlinna - 	Savonlinna  A. Luiotarinen. 	(Kangaslamp 
llev'onlahiti.) 
Uusittu 	472 Tatinpere ._ 	Tampere Tampereen Ilöyrylaiva O/Y.  
1918 (Tampere, Puistok. 2.) 
- 	234 Savonlinna - 	Savonlinna Savonlinnan Rauta O/Y. 
- 	2787 Wiipuri 	 I - 	Wiiuri August Soini. 	(Huiialjoki). 
- 	1506 Wiipuri - 	Wiipuri WiiurFn Höyryvene O/Y. 
- 	161 Kuopio Kuopio Kosken Höyryvenhe OfY. 
(Muuruvesi.) 
- 	775 Savonlinna - 	Savonlinna 0. V. Pekurinen. 
- 	2236 	Wflpiiri - 	Fkkijrvi Antti 	Laarila. 	(Wiipuri,) 
20 
Signaali. 
Al ii ks e n 	ni ni I kir3aimet 
0fl8. 
voima 
 md. hey. 




b 	tto 	 sy- ru 	pituus leveys 
netto vyys 
aekenn a 
paikka sekä telakan (rakentajan) vuosi 	 . 	 . aine nimi 
2 4 	5 	6 	7 8 	 9 	 10 3 




176.07 30.20 7.07 2.64 1917 Taipalsaari, 	Landentaka, 	P. puu Kauko 	............ 100 
113.78 Väkevä 
WFDQ 181. 30.02 7.02 2.74 1917 Kuopio puu 
112.82 
TCVK 
Kauko 	........... 100 




153.94 31.io 7.06 2.47 1916 Siäminki, Oskar Ny'känen puu 
106.21 
Keijo 	..............56 
VPPC Keskus (ent. Ii) 	 . 	100 57.38 18.16 3.57 1.80 1884 Ruiotsj rauta 
20.27 





Kilpi 	............. 80 
Kimmo 	........... 75 175.15 31.oi 7.os 2.63 1919 Wii'purin 	niaal., 	Suon!iIon- puu 
120.21 sajari, A. Hedlund 
TCSR Kimmo 	(ent. 	Da- 	38 174.06 30.65 7.io 2.54 1916 Sääminiki, P. \Tihavainen  puu 
niel) 124.54 
WFCP 56.17 21.45 4.40 2.22 1912 Lehtoniomen konepaja teräs Kiuruvesi 	......... 70 
27.68 
RQBK Kiviniemi 	........ 240 82.34 27.00 5.75 2.63 1912 Sortavala, Kiviniemi, E. rauta 
Mustakallio 20.86 
SQDH Kjell 	............. 148 82.57 31.48 4.94 2.92 1862 Ruotsi, 	Bergsundin 	mek. rauta 
tehd., C. A. Lindvail 33.17 





19.80 4.20 1.99 1898 Hietalahjden laivat.eiakka  teräs 
RPBC Koitto 	............ 150 148.93 29.69 6.38 3.06 1885 Kitee, Puihos, A. A. Montin rauta 
85.46 
RVHT Koivisto 	......... 100 64.64 24.so 4.60 2.64 1896 Leppävirta, 	Varkauden 	ko- rauta 
33.38 nepaja 
SGMV Koivisto 	.......... 25 142.06 31.00 7.05 2.28 1914 Koivisto, M.annoila, Kr. Ve- puu 
92.00 salainen 
VTPW Kolj 	............. 100 138.84 26.83 5.ss 2.51 1902 Varkauden konepaja rauta 
53.39 
SNGR von Konow (ex. Un- 	240 142.60 30.46 5.48 1.85 1900 Björneborgs 	Mk. 	veiikist.ad, stål 
tamo, Helsingfors) -01 F. A. Blomqviet 50.ii 
SRLD Konvoj 	........... 450 216.32 39.20 6.15 2.87 1916 Pietari teräs 





And. Auvinen O/Y. 
Kymmene A/B. (Kuusan- 
koski.) 
H. Saastamoinen & Pojat O/Y. 
Kalle Kosonen. (Anttolan p. p.. 
 Silvolan  pys.) 
Kojonen & K:i O/Y. (Wiipuri.) 
Mikko Aunola. 
E. J. Pelkonen.  
Kojonen & K:i O/Y. (Wiipuri 
 A/B  W. Guitneit & O:o. (Enso. 
Höyrylwivsj Osuukunrta Nuija 
 ramaa  j. 1. 
Suomalainen Puuliike O/Y. 
(Wiipuri.) 
O/Y {Hosainoff.  
A/B Klippan. (Hljsdmki, Lu 
pnlaihdenik. 217.) 
Stepan Röppiinen.  
Vuoksen & Suvannon Höyry - 
vnnhe O/Y. (Kivirniemi.) 
 Matti  Mannonen. 	(Koivisto, 
Mann ola.) 
Anto Emil Jansson. 
von Konows Redori. (Västaia 
fjäd, Lammala.) 
Finska Bergningsaktiebolaget Neptu 
 (Helsinki, H.  Makasiinikatu 4). 
Koken HJöyryvnhe O/Y. 



















- 	He lsdnki 
Muuruve,si  
Lnokitus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
21 
• Uu dituk- Rekisteröimis. 
set ja 
korjaukset 
y. m.  n:o paikka 
11 12 13 
- 191 Savonlinna 
- 341 Kuopio 
- 308 Kuopio 
- 487 Savonlinna  
- 435 Savonlinna 
42 Oulu 
270 Savonlinna  
608 Savonlinna  


















 192i AB. 
ikeppsvar. 
vet, H:ki 
VRLN Leppavirta II 
VTQM 	Lieksa ........... 
VTKD 	Li!peri (ent. Nur 
me ............. 
93.34 
150 	4 • I 26.85 6.70 2.34 1904 Varkauden konepaja 	rauta 
84.571 
150 	126241 26.52 5.65 2.29 1903  Varkauden konepaja 	I rauta 
97.811 
150 	154.s2  26.os 5.55 2.28 1897 Vakauden konepaja 	rauta 
109.09 
22 
76.91 Eil1tröm & Wa1den 
- Kyröskoski 140 55.00 21.98 5.121 2.39 1910 Taanipere, O/Y 	'ommiers, af torus 
21.si Uä1iström & 'Waldens 
RPLD Ladoga............ 112 216.681 34.88 6.ss 2.78 1898 Pori rauta 
112.03 
- Landen Saha (ent. 110 65.19 22.40 
4• 
2.30 1872 Wiipuri, Wiipurin konepaja, rauta 
Hankki ja 	XVI) 25.90 Hadkmian & 0:0 
- Lahti 	............. 240 168. 1 51  35.io 5.00 2.40 18661  Wiipuri rauta 
118.871 
VKFN 750 1172.as 73.30 10.25 4.25 1898 O.arwicheel 	Greenock, Mac  rauta 
Lean & 0:0 
SQVT Lautta (ent 180 56.07 22.00 6.45 2.36 1910!  iHe!injki, Maskin- och Bro-  rauta 
Lapponia 	......... 
Brändö) i5.23 byggnads A/B,H. F. Catani 
SQVH 650 1282.73 72.90 10.68 4. 19081  Bergen, 	Laxevaags 	Mtk. 	& terås Leda 	............. 
693.671 Jrnthb. 
TCNQ 72 152.96 29.ss 7.os 2.37 1915 Säkmin!ki, 	Janne 	Savolal- PUU, rauta 
113.78! nen kaaret 




- 137.72 30.66 7.io 2.14 1913!  Sääminki, A. Hintaanen  puu Leo 	................ 
90.201 
VRQP Leppävirta I 250 199.16 28.35 6.90 2.82 1915 Varkauden konepaja teräs 
Signal - 
Fartygets namn bokstäver 
1 	 2 










70 	168.121 30.81 7.io 3.16 1921 Koivisto 	 puu 
86.811 	 I 
75 	175.s 	31.26 7.o8 2.43 19I7 Savitaipale, Lavilkanlahti, P.  puu 
124.is Väkevä 
Kurit ............ 300 	137.82 30.34 5.58, 2.20 1915 Ta!npere, OIY Sommiers, af  teräs 
Kouta ........... 
Kunto (ent. Via).. 
Dräk- 	Jiuvudmått, 
Maskin- t,ghet i meter 	
Byggnads- 
styrkai 	ton. 
i. hkr. brntto  I  längd ' bredd djup år 	
ort samt varvets (byggmästarenB) 	ma- 
rietto 	 namn 	 terial 
- 3 	4 	5 	6 	7 	8 	 9 	 10 
45 	38.0 19.66 3.90 1.61 1921  Lappnranta, A. PitkiLne.n 
22.14 
90 	167.031 31.05 7.07 2.78 1917  Leppävirta, Lievonlahti, G. 
106.65 	 IJotinen 





Förbygg- R a g i a t a r. 
ned, repa. - 
rationer 
etc. fl:O ort 
11 13 
- 614 Lppeenra.nta 
- 292 Kupo 
- 498 Åbo 
-. '2677 Wiipnri 
- 598 Savonlinna 
309 Tampere 
- 247 Tampere 
- 143 Sortavala 
- 306 Lahti 
Uusittu i  249 Lahti 
1919 
- 622 Ii elsi rik i 
- 423 Kotka 
- 280 Helsinki 
403 Savolinn.a 
- 45 Heaiola 
- 2010 Wiipuri 
- 232 Kuopio 
- 156 Kuopio 
Uusittu 202 Joensuu 
1906 
Uusittu 120 Joensuu 
19I 
R e d a r a 
	 na  
16 
	 SS 
iaavwli TaJloa ja. Aittä Karikis. 
 H.  Saastamoinen & Pojat O[Y.
Nag.u—iKorpo Ångb. A/B. 
 (Järnhande1 Iarin,  Åbo..)
 Juho  Kujala. 
A/B W. (]utzeit & 0:o. (Enso. 
Höyrylaiva Osuuskuntha Km 
 r.l.  
Hammarén & 0:o Aktiebolag. 
Laatokan Mariliike OJY. 
Lthden Saha O/Y. 
Padiassjoen Laiva O/Y. 
Finska Ångfartygs Aktie-boI 
 get.  
A/B Federations -S-tevedoring 
 Ltd.  
Finska An.gfartygs Aktiebola-
get. 




Viborg  TJlinber 0 :o A/B. 
Leppävirran Höyrylaiva O/Y. 
Leppävirran Höyrylaiva 0/V. 
M. 0. Piipponen. 
Höyrylaiva Osuuskunta Li-pc 
(1 	: 
	
Kiassilic. 	 He ni ort 











L 4.  tCO A. 1. 	helsinki 
- 	Kotka 










Coda 	 Injc 
Name of vessel  letters H 
. Regist'd 
tonnage 




B u i 1 t 
______ 	 _________________  
whou 	 where 	 tr1 -: 
2 	_______ _________  
TRBQ 	Lippo 	............ 60 158.ss 30.oi 	7.io 	2.34 1916 Joutseno, Mujaslahti, A. puu 
107.si Stra•n.den 
TCQV 	Loin 	............. 40 163.02 30.60 	7.08 	2.43 1916 Sulkava, Kalle Korhonen puu 
115.oi 
TCNJ 	Lokki 	........... 125 55.02 1&m 	4.80 	2.36 1914 Savonlinna teräs 
31.44 
VRQO 	Lokki 	........... 100 112.98 24.50 	6.14 	2.37 1913 Varskauden konepaja teräs 
63.12 
VBCK 	Louhi 	............ 140 70.04 23.04 	5. 	2.31 1909 Leththniemen konepaja tents 
37.38 
WFCR 	Louhi 	........... 80 204.19 31.00 	7.05 	2s 1914 Leh-toniemi & Taipale teräs 
Fabriker, 0. Wrede 129.78 
WFVN 	Louhi 	......... 165 128.94 25.12 	5. 	2. 1919 Joroinen, 	Lehtoniemen 	ko- rauta 
66.12 nopaja 
SBGV 	Louhu 	........... 60 141.ui 28.60 	7.02 	2.44 1916 Ruokolahti, 	Siitola, 	E. puu 
80.98 Nyyssönen 
L0W 	Lovisa............ 360 247.ao 3445: 	6.80 	2.so 1907 Åbo, W :n Oriehton & C :o jam 
AuB 126.16 
SRJV 	Luis 	............. 300 64.57 22.00' 	5.20 	2.io 1896 \Viilpuni, 	(]ua.11en'in tel. rauta 
30.73 	7.09 	2.s 1916 Savonlinna, 	Janne 	Savolai- puu 
36.90 1 
178.75 TCQP 	Luode 	.............70 
124.51 nen 
Luopioinen 	 110 32.70 16.74 	3.79 	'2,i1896 Tanlpere rauta 
20.92 
- 	Luopioinen I 	100 51.04 22.02 	4.ii 	2.29 1910 Lahti rauta 
19.25 
TCRS 	Luo'tto 	........... 80 160.14 30.60 	7.07 	2.54 1916 Sääminki, Heikki Jantunen puu 
8JFT 	Luppi 	........... I 	200 73.79 22.00 	4.is 	2.92 1899 Tuikliolnia, 	Bergsunds 	mek. teris 
20.54 verkat., W. Jakobsson 
TGFN 	Lyra 	(ent. 	Kant) 	225 355.40 50.90 	6.15 	3.os 1882 Sunderland, Baxter & 0:0, rauta 
Englanti 205.89 
- 	Längelmäki 	 7 5s. 21.oi 	5.07 	2.43 1916 Tampere, O/Y Sommers, af rauta 
Hällatröna & Weldens 29.73 
WDCM 	Länsi-Kuopio (ent. 	100 60.ss 21.ss 	4.84 	2.24 1899 Lepípävirta, Varkauden kone- rauta 
Vuoksenniaka) ..  29.61 paja, A. Henrikss•on 
WFDS 	Maaninka 	......... 160 125.78 27.00 	6.00 	2.20 1919 Varkauden ikonepaja teräs 
68.72 
RTJG 	Maiju 	............ 60 163.39 31.16 	7.o9 	2.64 1921 Säkkijärvi, Laukkosaari  puu 
116.16 
Repairs c.  
____ 
Port and Number of Registry 
-. - 
mo 	 Port 




Home port (with Adress, if not in the Home port)  
SIS 15 	 16 __________ _________________ 11 
- 460 Lappeenranta  - Lappee 	 Knwrlo J. Föyh iii. 	(Joutseno.) 
- 657 Savonlinna - Savoiilinna 	A. Luos't.arin. 	(Kangaslampi, 
Hevo'nlahti.) 
- 1990 Wiipuri - Wiipuri 	 Wiipurin Höyryvene O/Y. 
- 220 Kuopic - Kuopio 	 Itä-Kuopion H. V. O/Y. 
2804 Wiipuri - Wii!puri 	 Laiva O,Y Riento, (\Viipuri, H. J. Lappa- 
lainen, Kirkkosaarenk. 6. E.) 
- 40 Iisalmi - Iisalmi 	 Kärkkäinen & Putkonen 0JY. 
- 365 Mikkeli - Ristiina 	 Ristiinan Höyrylaiva Osuuskunt 
r. 1. (Mikkeli, Kirkkok. 3.) 
- 481 Savonlinna - Savonlinna 	A/B West. 	(Wiipuri.) 
- 52 Lovisa - Lovisa 	 Lovisa Angfartygs A/B. 
- 609 Helsinki - Heisniki 	 A/B Tol)f van O/Y. 	(HLsdnki,  
J. W. Wålirdetröm.) 
- 439 Savonlinna - Savonlinna 	1Ävaoskeybtiö Torn'a. (Imatra, 
Tai nionIcosiki.)  
Uusittu 432 Tampere - Tampere 	 K. 	K. 	IäiUiäl'ä. 	(Luopioinen 
1921 Koutola.) 
Uusittu 52 Hämeenlinna - Luopioinen 	Luopioisten. Höyryla.iva 	O/Y. 
1913 (Aitoo.) 
- 457 Savonlinna - Sääminki 	Taiave.tti 	Mieliikiliinen. 	(Saivon 
linna, Kialikikuinniemi 10.) 
- 73 Kotka - Kotka 	 A!B  W. Gutseit & 0 ro. 
- 322 Helsinki - Helsinki 	 Einska 	Angifart.ygs 	Aiktiebola - 
get. 
- 134 Hämeenlinna  - Längelmäki 	Uusi Höyylaiva OfY ,,Längel- 
mäki." 
- 306 Kuopio - Kuopio 	 Hirvilanden Hyryvenhe O/Y. 
(Kuopio, Hirviiahti.) 
- 310 Kiwpio - Kuopio 	 Maaningan—Pielacvedesì 	Höy- 
rwen(he OJ)Y. 
- 2650 Wii,puiri - Wilpuri 	 Andreas  WTagor & Siner A/B. 
iIO»iP' Aa,ippa1(f I '(III). 	I'll!. 	 4 
26 
Veto- PALmitat Rakennus. 
• Signaali- K 	
- one rek. metria 
• 	• kiaimet 
Aluksen nimi 	voima 
md. hey. 
ton. 
brutt • 	 sy- 
______ 	
- - 	 - 
paikka sekk telakan (rakentajan) 
pituus leveys VUOSI 	 • 	. aine nimi nettO vyys 
1 2 	 3 4 5 	6 	7 	- 8 9 10 
VMLF 31.00 7.08 2.63 1917 Sääminge trä 
SCWN 27.93 6.591 2.06 1907 Le,ppävirta, 	Vankauden 	ko- teras 
Maire 	.............85 	175.76 
5904 nepaja, 	V%T .  Wahl 
- 
Maksiahti 	......... 150 	95.85 
16.70 3.94 2.13 1920 Vesijärvi, O/Y Hinaaja torts Mankala 	...........45 	32.13 
19.27 
rauta TGKJ Mariehamn (ent. P 	250 	309.09 36.74 6.91 3.,ii 1854 Ruotsi, Motsita 
Thorivörst) 	 122.42 
TRBW 29.25 7.09 2.56 1916 Taipalsaari, 	Kyläniemi, 	P. puu 
103.69 Väkevä 
VGHP 25.18 6,02 2.so I898 Pori, 	W. Roseniew & 	C:o, teräs 
Mars 	..............60 	160.11 
28.84 F. A. Blornqvist 
SRHL 
Mars 	............. 465 	94.44 
35.80 7.20 3.12 1913 - stål Martha 	............ 600 	205.62 
Ö.64 
WBTM 30.84 6.97 2.52 1908 Sääminki, Liistosaari, E. J. puu 
118.34 KiiveTi 
VRGK 
Martti 	............65 	173.57 
28.10 5.80 2.17 1897 ,Joroinen, Lehtoniemen kone- rauta Matti 	.............34 	102.s2t 
71.35 . 	paja, A. Kranek 
SBQR Mercator 	......... 370 	118.87 26.si 6.47 2.90 1918 Helsinki, 	A/B 	Sandvikens  teräs 
32.93 Skoppsdoka 
SRPM Mercator (ent. Man- 	1800 	4506.04 108.so 14.00 8.67 1904 West Hartie.pool terts 
chester Mariner)  .. 2695.23 
WFNL 29.82 7.05 2.38 1915 Millokeli, 	Pappilanniemi, 	A. puu Meri 	............. 85 	150.81 
I 	
104.99 Janhunen 
S.RDU Meri.$usi 	(ent 	150 	76,65 24.10 6.40 2.30 1891 Newcastle, St. Anthony  rauta 
Massif N :0 50) 26.21 
SRPJ Meta 	............. 650 	1698.74 79.98 11.03 4.93 1887 West Hartlepool rauta 
1017 
VRLC Mikkeli 	(ent. 	Lep- 	150 	149.70 26.70 6.64 2.24 1903 Varkauden konepaja rauta 
WCJP 
pävirta) 	........ ..89 . 89 
Mikieli 	........... 150 	193.33 31.00 6.90 2.92 1904 Lethtoniemi & Taipale Fabri- rauta 
124.80 ker 
WBCP Mikko 	(ent. Hese- 	54 	i75o 30.65 7.08 2.58 1917 Sääminloi. P. Vihavaine puu 
kil II) 	.......... . 125 . 52 
VRFT Minerva 	.......... 160 	155.00 30.50 6,80 2.95 1896 VarUauden konepaja rauta 
76.47 
SRHJ Minna 	........... 80 	165.71 31.64 4.30 3.00 1911 Kristiania  teräs 
94.70 









- - 	-- 
u:o 	 paikka 
12 
. Luokitus .. Kotipaikka Aluksen 	onilstala 
sis 14 
- 	46 Jakobstad - Jakobstad John Viktor Ekroos. 
- 	1279  WTiipuri - Wiipuri Wiipurin Höyryene O/Y. 
- 	180 Lahti - Lthti Vesijärven Höyrylaiva O/Y. 
- 	541 Tiarku - Turku Abolands Ånigfartygs A/B. 
- 	463! Lappeenranta - Lppeenranta J. Abram Norring. (Puumlal 
Xurensalo.) 
- 	75 Pori - Pori W. Rosenlew & 0:0 AIB. 
- 	277 Borgå - Borgå Aug. Eklöf A/B. - 
Uusittu 	551 Lappeenranta  - Lappeenranta  Frans E. Nykänen. 
Lappee 
- 	321 1  Savonlinna - Sulkava Kalle lleikki Hintsanien. 	(Su 
kava, Aiu,v.ilia -) 
- 	2377 Witipuri - Wiipuri Hadknian & 0:e. 
- 	626 Hltsinloi 4. 100 A. 1. L. He1intkii A/B 	Einrlajnid 	Arnerilka 	Linjen 
oiY. 
- 	2127, Wipur - Wiipuiri A/B 	0. 	T'ol'l 	O[Y. 	(Wiipul 
Repelanik. 4.) 
- 	3601 Helsinki - Helsinki v13askin 	ch Brobyggnads A I 
- 	617  Helisnftth - Helsinki Akbiebodgot T.r.ampfart. 	(Hei 
inki, L. Ranta 12.) 
- 	398 Savonilinna - Savonlinna Höyryvenhe (}/Y Kerttu. 
- 	100 Mikkeli - Mikkeli Rcbert 	Gaibrie1 	Korpikall 
I (Antitola, Xokkosenitaliti.) 
- 	516 Savonlinna  - Savonlinna A/B W. C-urtrzdit. & C:o. (Enso 
- 	2454 Wiipuri - Ruo.kolahti Elektrometallurgiska A/B. 
(Vuo4sennika.) 
- 	458 Helsinki - Helsinki Georg Gadd. 
- 	319! Heleinki L +  100 A. 1 Helsinki Finka 	Åmgfarty 	AktieboL 
919 Leppvirt.a, Varkauden kone- rauta 
paja, E. S. Grandell ja puu 
919 Lejpipvirta, 	Varkauden 	ko- puu 
nepaja, E. S. Grandell 
916 Wiijpurin maal., M. Viraiai. puu 
nen 
915 Sciliosselburlg, Veniijä toras 
908 Joroinen, Lehtoniemen kone- teräs 
paj a 
918 Puu:ma.Ia, Viktor Tiainen trä 
919 Puumala. W. Tiainen puu 
921 Kuopion konepaja, P. Hub- puu 
painen 
883 Ruotsi, Hernösand rauta 
916 Leppäivirta puu 
917 Ravansaari. 	J. 	II. 	Hedluiid puu, rauta 
kaaret 
905 Englanti, 	Stokton Richard- teräs 
son, Dock & 0:0 tel. 
905 Glasgow rauta 
Varkauden konepaja 	teräs 
Pori, Porin m&lk. konepaja, rauta 
Ins. J. Novdling 
i Norrköping. 	 rauta 
Va nka.0 	 teräs 
1911  Joroinen, Lehton iernen kone- ter'äs 
paja 
1886  Porin mek. konepaja, Ins. rauta 
J. Nordling 
1 ooc Ra ntaajmi 	 puu 
'2S 
Drttk- 	Huvudmått, 
h Byggnads. M k 	ig e i meter Signal- 	 ireg.- __________________________________ 
Fartygets namn 	styrkai 	ton. bokst8.ver md.  hkr. brutto  lttngd bredd djup år 	ort samt varvets (byggmastarens) 	ma- 
netto 	 namn 	terial 


















Mira II ......... 
I Mona-Lisa........ 
 Mu ran 
I Mursu 
Miirto ........... 
 Murto  II ........
Mustinlahij I . 
188.72 30.96 7.10 2.8 
132 . 7 8 
198.39 3l.oO 7.09 2.8 
 13i.a9  
153.98 29.85 7.13 2.5 
87.99 
73.16 22.94 5.48 1.9 
23.24 
188.70 31.00 7.10 2.6 
125.64 
197.67 31.o3 7.23 2.8 
130.86 
194.66 31.00 7.08, 2.7 
132.34 
77.43 23.07 6.30 2.0 
VKGL 36 65.77 18.54 4.75 2. Myran 	............ 
29.22 
TCVD Nalikka 	.......... 32 51.54 19.ys 4,96 1. 
35.32 
SBMF Nalle 	............. 140 186.19 31.10 7.10 2.o 
133.16 
SRFN Navigator 	....... I 1500 3699.66 106.65 14.25 7.2 
2273.&s 
SRNW Naxos 	........... 1600 4624.84 113.ss 15.10 8.i 
2877. 80 
VRNK Nilakka 	......... I 100 107.43 24.42 6.27 2.3 
QTMG Norden 	........... 225 192.73 34.21 5.83 2.3 
F 97.7l 
TGMN Nordatjernan 1000 61.23 8.40 3.7 
F 398.39 
VPTL Norma 	.......... F 360 114.85 24.70 6.20 2.5 
F 29.07 
TGNF Norrkulla (ent. Na-  100 76.4li 25.19 4.92 2.4 
go) 34.03 
VGBT Norrmark 	......... 140 9G.52 24.so 5.14 2.4 
36.83 
WBPF I 	Nuija 	............ - SOon 19.90 5.20 1.s 
35.12 
Förbygg- 	R e g i s t e r. 
nad, repa- - 	- 
rationer 
etc. 	n:o 	 ort 
12 	 13 ____ 
Kiassific. 	 Rem ort R e U a r e 
_S!S 
-- 763 Savonlinna 	- Savonlinna  A. 	Ahlistrm 	O/Y. 	(Noor- 
markku.) 
- 2905 Wiiipuri 	 - Koivisto August Kirpu. 
- 2195 \Viipuri 	 - Koivigt1 Hjalmar 	Jaaådkola. 	(Koivist. 
Swarenpiä.) 
- 355 Rauma 	 - Rauma O/Y Rauma Wood Ltd.  
- 267 Joemsuu 	 - Joensuu Ville ja Väinö Snellman. (Lep 
ipävirtu, 	Säyneenvirta.) 
- 903 Åbo 	 - Fiinby Hiakkalan Saha O/Y. 	(Perni 
Ylönkylä. Hiakkala.) 
- 2614 Wii'pu,ri 	 - Koivisto Hiob Palli. 	(Koiisnist.o, Saarei 
päiä) 
- 327 Kuopio 	 - Kmspio Kuopion 	Puu- 	ja 	Tiili 	OfY 
(Kuopio, Maaherrank. 1.) 
- 411 Helsinki 	 - Helsinki Sigurd 	Sudkman. 	(illeisiini 
Huviis4c. 7.) 
- 311 Kuopio 	 - Kuopio Tatu Heikkinen 
- 804 Savonlinna 	- Savonlinna A. 	Aihlströrn 	O/Y. 	(Nooi- 
maikku.) 
- . 381 Helsinki 	 L +  100 A. 	. Helsinki A/B 	Finllaind-iAniiika 	Li'nj 
OIY. 
- 606 Helsinki 	 - Helsinki A/B 	Naxos 	1rinoe. 	(Roi 
iitaltitsson, Ajua-oranIk. 5.) 
- 190 Kuopio 	 - Pielavesi Pielaveden-lisiveden Höyryven - 
he O/Y. (E. Paananen.) 
- 437 Turku 	 - Tiniku Angfsrtyga A/B Kusten. (Tur- 
ku, Meritoimi O/Y.) 
- 581 Turku 	 Bv+'Iuil. Turku Ångfartygs A/B Bore. 
- 291 Oulu 	 - Oulu AIB Uleå O/T. 
Uuiittu 507 Helsinki 	 - Helsinki Trafikaktiebolaget 	Siblo 	Skarg&rd. 
1919 (Helsinki, Tunturilaaksonk. 13, A  
A/B Vulean Bitokiund.) 
- 20 Pori 	 - Pori A. Ahlström O.fY. 	(Noor- 
markku.) 
822 Savonlinna 	- Rarnitiasalmi  Alpo 	Pesonen. 	(Rantasalm 
30 
Regi st d 
Code 	 ithO 	tonnage 
Name of vessel letters Ii. 	gross 
Principal dimon. . 	. 
510115 ln meters B II 1 1 - 
length bro- adth depth when where 
1 2 8 	4 5 617 8 9 10 
SGKJ 	Nuiamaa 	......... 125 138.29 26.04 5.49 2.401914 Savonlinnan 	konepaja, 	J. 	rauta 
75.86 Rajimalo 
RQPG 	Nurmisaari 	(ent. 	240 246.io 40.90 6.72 3.00 1885 Wiipurin m.aad. 	 rauta 
161.02 Konkordia) . 	. 	. 	. 
62.07 22.02 4.77 2.43 1884 Pori, 	Porin 	konepaja, 	Ins. 	teräs - 	Näsijärvi 	..........100 
J. Nordling 19.67 
SRPD 	Oiberon 	........... 4500 3007.oi 92.33 13.40 8.641925 Ranska, St. Naaire 	teras 
1513.45 
4.7s 2.55 1916 Leppävirta, Varkauden kone- rauta  
24.36 paja, Iria. Hj. Sundstrm 
TCQL 	Oberon II 	........ 290 
77.09 26.18 5.02 2.54 1920 Leppävirta, Varkauden kone- rauta  WBMP 	Oberon III ........ 225 
paja 26.87 
SQLW 	Oihonna 	.......... 1400 1096.ia 64.60 9.ss 6.92 1898 Dundee 	Gourlay, 	Bros 	& 	ter8.s 
O:o, Englanti 
VDRG 	Oiva ..............-  45.87 21.42 4.70 1.76 1916 Rauma, E. Sanid1i11i.n johd. 	puu 
26.22 
VRKL 	Oiva 	............ 18 63.33 22.so 6.29 1.58 1901 Kucpiion mani., Vehmersalmi, 	puu 
39.10 T. 011ikainen 
TOMB 	Okama 	.......... 175 214.28 30.05 7.00 3.08 1913 Lehtoniemen ikonepaja. 	Ins, 	rauta 
124.4 H. Staifans 
Oma 	.............-  42.22 24.os 4.05 1.30 1916 VaiMkaus 	 rauta 
25.os 
51.so 20.os 4.53 2.14 1908 Joroinen, Lehtoniemi & 	teras 
25.12 Taip.ale  Fabriker 
WFPV 	Onnenoksa 	 70 143.fts 30.16 7.08 2.30 1916 Juva, Läakelä, F. R.aussi 	puu 
99.90 
86.54 21.45 6.80 2.19 1891 Koivisto, A. Lenkkeri 	puu 
58.69 
 52.os 24.07 4.80 2.54 1896 Wiipuri, E. F. Gd1en'in ko-  rauta 
nepaja 32.17 
92.ss 25.00 6.45 2.15 1898 Leppävirta, 	Sorjanlahti, 	P. 	puu 
WFOG 	Onkivegi 	...........90 
YRUN 	Onni 	..............50 
58.90 Tjihonen 
136.ss 30.80 6.34 2.62 1901 Horsmalahti, Esa Savolainen rauta 
RTLN 	Onni 	..............40 
87.ss 
RVJP 	Onni 	..............99 
92.91 25.99 6.36 1.96 1914 Ristiina, 	Tarihola, 	K. 	Kor- 	puu 
60.95 honan 
VRKG 	Onni 	..............100 
177.21 30.90 6.49 2.83 1907 Pori, Porin konepaja O/Y, 	teräs 
WFMN 	Onni 	..............40 
iöio H. Lindberg 
SDBT 	Optima 	........... 250 




Port and Number of Registry 
- 	-- 	 Olass 




with Adress, if not in the Rome port) 
16 
SIS 
11 12 	 13 14 15 
1962 Wiipuri Nuijaniaa 	Ilöyrylaiva Osuuskunta Nuija- 
maa 	i. .1. 
Uusittu 452 Sortavala - Pithkäranta 	Dien 	Company's Redieri 
1922 Sor- A/B 
tavalassa 
- 13 Tampere - Tampere 	 W. 	Rosenlew 	& 	O:o 	A/B. 
(Pori.) 
611 'Helsiinikii - 'Helsinki 	 Einisika 	Ångfaritygs 	Aikitiebola- 
get. 
- 436 Savonlinna - Savonlinna 	A. 	iAjh]js-triini 	O/Y. 	(Noor- 
markku.) 
- 601 Savonlinna - Savonlinna 	A. 	Ahlatriim 	O/Y. 	(Noor- 
markku.) 
- 168 Helsinki L+lOOA.  1. Helsinki 	 Finaka Ångfartygs Aktiebola- 
get. 
- 302 Rauma -- Rauma 	 M. V. Joutsa. 
- 134 Kuopio - Kuopio 	 K. H. ja V. Tuovinen. (Muu- 
ruvesi, KadI insa lo.) 
- 2963 Wiipuri - Wiripuri 	 Hackman & 0:0. 
Uusittu - Jyväskylä - Lepä1athth 	Vaitionrautatiiet.. 
1921 
25 Iisalmi - Iisalmi 	 Iisalmen Höyryvenlie O/'Y. 
275 Mikkeli - Juva 	 Anititi Ylönen. 	(Juiva, Rantuu.) 
Uusittu 116 Savonlinna Savonlinna 	Saimaan Höyrylaiva O/Y. 
1914 Savon- 
linnassa 
- 594 Wiirpuri - Wiipuri 	 Höyrylai'va O/Y Onni. (A. A. 
Lintulehti, W : ri, Braambenk. 18.) 
78 Kuopio - Leppiivirta 	O/Y Tuottaja. (Kuopio.)  
- 129 Kuopio - Kuopio 	 o/Y Birger Mailman. 
- 231 Mikkeli - PuumaLa 	 HermajiLuulekonen. (Puumala, 
Ki viniemi.) 
171 Rathe - Raahe 	 Raahe O/Y. 
- 488 Heimki L +  100 A. i. Holainki 	 Finska Ångfartygs Aktiebolaget.  
32 
Veto. Pliamitat 
metr8. Rakennus- signaali. Kone- rek. 
kirjaimet Aluksen nimi voima ton. -- 	________________________  md. hey. brutto pituus leveys paikka sek8 telakan (rakentajan) aine 
netto vyys nimi 
__ 2 3 5 	6 	7 4 8 	 9 10 
SRPF 380 	65.94 	22.20 5.10 2.80 1895 Ruoitsi, Mta1a teräs 
22.25 
WBSD 4jrivesi I (ent. Pun- 150 	172.33 1 	26.59 6.63 2.30 1906 Varkauden konepaja teräs 
k'aha'rju) 110.25 




50 	157.02 	36.01 7.59 1.98 1917 Ruovesi, J. Sukav.a puu 
115.88 









85 	151.98 	'29.is 7.10 2.49 1913 Taipalsaari. 	Landentaka, 	P. puu Osmotar 	........... 
103.17 Väkevä 
RQPT Ostro 	............. 240 	149.88 	39.i 5.92 2.43 1877 Pi'eta.ri rauta 
75.68 
SRKW Ostrobotnia  700 	1201.s 	68.88 10.51 4.33 1921 Ma,kin- 	odh 	Brobyggnads teräs 
703.71 A/B. 
WBRQ Osuljakunta I 	.... 85 	74.21 	22.50 4.95 2.10 1905 Savonlinna, Emil Kii'veri rauta 
39.18 
- Otava 	............ - 	115.22 	33.45 7.37 1.74 1924 Visuvesi, A. Jusenius puu 
79.40 
RVLG- Otava 	............ 250 	50.48 	30.96 6.90 2.31 1897 Leppävirta, Varkauden kone- rauta 
125.31 paja 
TORL Otavannioini 75 	171.29 	30.so 7.10 2.62 1916 Sääminki, 	Aug. 	Hintsanen puu 
113.38 
TORQ Otso 	............. 60 	139.08, 	30.70 7.o 2.18 1916 Puumala, 	Pitkäranta, 	V. puu 
89.32 Hintsanen 




60 	78.41 	22.71 5.75 1.72 1910 Säämiriki. 	Juvola, 	E. 	J. puu Otto 	............. 
52.47 Kilven 
SUU Paasisalo (ent. 	Us- 280 	248.i 	30.80 6.00 2.67 1904 Varkauden konepaja rauta 
mo) 178.68 
RVTK Paavali 	........... 80 	164.80 	30.38 7.10 2.64 1924 KoiVisto, Saaempää, T. puu 
99.70 Hytti 









jaukset Luokjtns Kotipaikka Aluksen omistaja 
y. in.  n:o 	 paikka 
ii. 121 	 13 14 15 16 
522 S'or.tavala - 	Sertavala l)iceri 	\Vood 	Company's 	Re- 
den 	A/B. 
- 248 Savonlinna - Savonlinna iIöyrvene O/Y Kerttu. 
- 236 Joensuu Joensuu Höyryvenhe O/Y 'Kerttu. 
340 Tampere Ruove.si 
'(Savonlinna.) 
J. 	A. 	'Sulkave. 	(Tampere, - - 
Oitiawa'lJanik. 	6.) 
- 760 Savonlinna - Savonlinna A. 	Aihls'tröm 	O/Y. 	(Neor- 
malaku.) 
- 212 Kuopio - Kuopio O/Y Birger ilailman. 
- 2019 Wiipuri - Wiipuri A/B 0. Toll O/Y. 
- 460 So'rtavala Kurkijki O!Y Hosainoff. (Wiipuri.) 
- 552 Helsinki N. V. +1 A. 1. Helsinki Fins(loa 	Arngfartygs 	Aktiobola- 
'get. 
- 2401 Savonlinna  I Säiiminki Höyryvenhe Osuuskunta Yritys. (Tauno 
Eannikainnu, 	Savonlinna, 	kiila- 
mitki.) 
Uusittu 465 Tampere - Tampere J. H. S3nvälabti. 
1924 
- 305 Sortavala - Sortaala Karjalan }Iöyrylaiva Osake- 
I 	 -- 
yhtiö. 
- Lappeenranta  Ruokolahti Alks 	Alin. 	(Ruokolailiti, 	Kut - 
veLe.) 
- 475 Lappeenranta - Lappeenranta Pargas Kalkbergs A/B. 
(Parainen.) 
- 460 Turku - Turku A. 	E. 	Eriksso 	& 0:0 A/B. 
- 
(Turku, Kanavumierni.) 
320 Savonlinna Savonlinna Savonlinnan Ranta O/Y. 
- 324 Kuopio I 	- Kuopio EI. Saastamoinen & Pojat O/Y. 
- 290 Wiipunj ' 	- Koivigto Matti 	Mannonen. 	(Koivisto,  
Man no'La.) 
- 571 Helsinki L  +  100 A. 1. Helsinki Finska Ångfartygs 'Aktiebolaget.  
- 84 Kuopio - Kuopio 0/Y Gust. Ranin. 
Ha  
sis 
S'uornen Kauppalaivaslo. VIII. 	 5 
34 








bokst5ver Fartygets md hkr 	brutto ort Samt varvets (byggm5Starens) 	ma- längd 	bredd djup 	år 
2 
n.ttu namn 	 terial 
1 3 4 5 6 7 8 	 9 10 
TGDV 150 124.93 24.24 6.03 2.64 1905 Varkauden konepaja  ters 
43.18 
TFLQ Pargas 	Malm 	(ex. 150 82.71 26.17 5.15 2.82 1890 Varkaus mek. verkat.., G. A. rn 
Kuusisto) 2317 WestersträhJe 
VKLB Patria 	........... 632 695.6i 56.15 8.54 3.70 1923 De Merwede v/h Van Vitet & teräs 
Pargas 	........... 
C:o Hardi,itveld, Holland. 296.46 
RQMII Pehr Schauman (ent. 260 93.7s 27.30 5.65 2.25 1913 Vaasa, Onlkiia!ht.i  teräs 
24.14 Taimi II, Dubrowka III) 
WBLK Pekka Antero 	.... 80 173.66 30.ss 7.08 2.63 1919 Sääminki, Pääskyniemi, Y. puu 
121.70 Jauhiainen 
RSFO Pekonlahti III 	. .. 380 111.si 20.35 6.35 3.13 1916 Varkauden koneaja rauta 
- 80 
SHKR 100 175.35 32.20' 7.70 2.94 1916 Vehkalahti, 	Neuvottoma, 	J. puu 
Kuikka 





80 190.45 30.8o 7.08 2.66 1917 Kuopion 'meal., P-itkälalhti, E.  puu Peura 	IV 	.......... 
I 99.94 Kolari 
VRNO Pieksiinkoski 	(ent. 125 90.35 22.001 5.50 2.45 1908 Varkauden 	konepaja, 	Hj. teräs H-inävesi IV, Kalla- Sundström 45.49 vesi) 




Pitkäkoski 75 41.70 19.75 4.22 2.32 1912 Joroinen, 	Lehtonietmen 	ko- I  teräs 
nepaja 
RPLF Pitkäranta 125 64.87 29 70 5.10 2.12 1865 Tukholma, 	Bergsundin 	ko- rauta 
208 nepaja 
RVGW P. Johannes 90 60.52 20.00 4.81 2.62 1896 Varkauden. konepaja rauta 
2963 
- 240 120.68 29.so 5.29 2.25 1905 'rampere, 	O/Y 	Sommers, 	af teräs Hällström & Waldens, ins. J. 
Grönbloin. 
VTBD Pohjola 	........... 178 101.41 29.78 5.55 3.01 1876 Göteborg rauta 
Pohjola 	............ 
3026 
SQMB 780 1283.87 73.29 9.96 6.53 1898 Englanti, Campbeltown teräs 
WFQG 
Pollux 	............ 
Pore 17894 30.55 7.09 2.781916 Juva, Rantuu, K. Partanen puu 
VGCD Porin Karhu 250 75.70 24.26 5.75 2.59 1924 &vonhinna rauta 
24.20 
SRBG 680 804 01 55.801 8.62 5.80 1898 Grangemout'h, 	Doakyard 	& teräs Poseidon 	......... 
0:0, Englanti 407.73 
35 
Förbygg- 	Register - 
ned, repa- 	______ 
rationer 
etc. 	n:o 	 ort 
11 	12 	 13 
443 Turku 
173  Åbo 
620 Helsinki 
818 Savonlinna  
582 Savonlinna  
- Kotka 
277 Uusikaupunki 
 407  Savonlinna  
290 Kuopio 
328 Kuopio 
 207  Kuopio
 30  Iisalmi 
 144  Sortavala 
568 \Viipuri 
Uusittu 	196 Tampere 
1919 
59 Sortavala 
 17 Helsinki 
79 Mikkeli 
Uusittu 	377 Pori 
1924 
320 Helsinki  
Klassific 	 H erno r t 
14 	 la 
- 	Turku 	 ) 
- 	Pargas 	 I 
- 	H1sinki 	 1 
- 	Savonlinna 
- 	Savonlinna 	I 
- 	Kotka 
- 	Uusikaupunki  
- 	Heinävesi 	 I 
- 	Knopin niaal. 	C 
- 	Nilsiä 	 P 
- 	Nilsiä 	 S 
- 	Iisalmen maaJ. 	1< 
- 	Sortavala 	 T 
- 	Wiipuri 	 H 
- 	Ruovei 	 F 
Piitkä. ranta 	Il 
L+IOOA.1. Helsinki 	 F 
- 	Mikkeli 	 0 
- 	Pori 	 P 
L+ICOA.1. 	Helsinki 	 F 
bo Skärgårds Ån;bgåts A/B. 
 (Turku,  Limnank. 34.) 
argsa Ångbåts A/B. (Pargais, 
 Malm.)  
inska Angifartygs Aktiebola-
get. 
Tuli. Sohaulmaln's Fanérfabrik. 
(Jyviidkylä.) 
:ojon.en & K:i O/Y. (Wiipuri.)  
./B Federation Stevedoring 
Ltd. 
[atti Miannonen. 	(Koivisto. 
Mannola.) 
iikemies Snise. (Salmi.) 
fY Gust.. Ranin. (Kuopio.)  
hjois-KalLaeden Höyrylaiva 
 O/Y.  (Kuopio.) 
värin Höyryvenhe O[Y. (P. 
V. Pietikäinen.)  
oukunjoen Höyryven.he OJY. 
(liisalmi.) 
iesem Wood Oompaniy's Heden 
A/B. (PitÅkäranta.) 
auhalanden Laiva OfY. 
öyrylaiva O/Y Pohjola. (Vi
-uvesi.) 
iee.n Wood 0onipany' Redeni 
 A/B.  
naka Ångfartyg Aktiebolaget. 
skar Hupli. (.Puunmala.) 
)riIn kaupunki. (Rakennus
-konttoni.) 
Lnska Ångfarty 	Aktiebola. 
get. 





rincipal dirnen- Registd 	. 	 . 	 B ulit 
Indic 	
tonnage 	sions in meters 
Name of vessel 
H. P. 	gross 	 bre- 	 ma. 
net 	length 	adth  depth when1 	
where 	 terial 
2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	 9 1 
SQTH Primula ........... 700 	86225 61.651 8.59 	61719041 Tukholma 	 teräs 
450.06 
SRGF Primus 	........... 350 	131.s9 26.80 5.95 	3.26 1899 Ruotsi 	 teräs 
SQNH 
42.38 
330 	180.03 31.75 6.45 	2.98 1899 Helsinki, 	A/B 	Sandvikens 	teräs 
51.40 Skepp.sdoeka  
1  WBNJ 
Protector 	......... 
Punkaharju 100 	68.84 21.51 4.621 	2.03 1901 Leppävirta, Varkauden 'kone- 	rauta 
38.12 paja 
WCGR Punkaharju II 150 	I 	105.45 27.56 6.31 	2.40 1900 Joroi.nen, 	ehtonemen ko- teräs 
(ent. 	Louhi) 	. .. I nepaja, A. Kranck 
- 	186.86 - - - - - 	 - 
10480 




90 	174.58 30.s5 7.i0 	2.61 19201 Enonlko&ki, 	Kangassaari, 	P. 	puu Puuliike 	.......... 
110.90 Masinen 
RWDS Puuliike II 70 	181.26 30.73 7.10 1 	2.57 1922 Enonlkoski 	 puu 
129.00 
VPTF Puuseppä 60 	37.33 19.13 4.os 	1.93 1900 Oulun konepaja 	 rauta 
21.34 I 
VRWD l'uuseppä 	II 	(ent. 50 	145.65 29.63 7.04 	2.43 19171 Sääminki, 	Saukonsaari, puu 
Varna) 87.00 Antti Makkonen 
WBJS Päiväkivi 85 	202.04 31.17 7.io 	2.ss1919 Kerimäki, H. Paakkunai- 	puu 
143.13 nen 
WBFS Pääskynkmi 85 	176.88 30.o6 7.09 	2.70 1918 Savonlinna, \V. Viilkevä 	puu 
118.82 
WBFM Rannikko 	......... 25 	I 	44.51 17.65 5.20 	1.751923 Sääminki, Kvsol,a, E. Ny'ian- 
puu 
22.77 der 
WBJP 44 	62.04 22.90 6.07 	1.31 1919 Savonlinna, 0. Suomal.ai- 	puu 
- 
Rannikko 	......... 
Rapu 	............. 75 	62.66 23.00 4.54 	2.60 1877 \Vii.puri 	 teräs 
RTLJ 70 	139.64 29.24 7.07 	2.28 1921 Wiipunin mani.. Kurkela 	puu Rauha 	............ 
89.17 
VTBR Rauha 	........... 30() 	70.33 25.95 5.40 	2.46 1872 Wiipurin konnpaja, 0. Palm- 	rauta 
19.00 roth 
Rauha............. - 
- - 	 - 
VDMR Rauma 	.......... 350 	152.85 31.70 6.7o 	3.16 1899 Bremen, A/G Wesern 	rauta 
1.»)! 
	Owners 	 if Home port 	 (with Adress, if not in 	the Home port)  
____________ sIs 
15 	 16 	- 
GL  +  100 A. 	Helsinki Fin ka An.gfartygs Aktiebolaget. 
L  +  100 A. 1. 	Helsinki Finka Åmgfart.ygs Aktiebolaget.  
-, 	Helsinki Finska 	Bergningsaktiebolaget 
Neptun. 
- 	Savonlinna Höyryvenhe O/Y Kerttu. 
- 	Savonlinna Höyryvenhe O/Y Kerttu. 
- 	Lappeenranta Valtionrautatiet. 
Mikk:e}in mani. Puulaveden ilöyrylaiva O/Y. 
(Otava.) 
- 	Wiipuri Suomalainen Puuliike O/Y. 
- 	\Viipuri Suomalainen Puu'lii)ke O/Y. 
- 	Oulu OV Punsoppä Oulussa. 
- 	Kuopio Puuseppätehdas OJY. 
- 	Kerirnäki I. N. 	artikainen. 
- 	Koivisto V. 1mkkeri. 	(Koi'visto, Keski- 
aari.) 
Savonlinna Evert Nyiander. 	(Kosola.) 
Savonlinna Savolan Osakeyhtiö. 
- 	Jyväskylä Kymmen.e 	Flottningsförening. 
(Kotka.) 
- 	Wiipuri Viborg 	Timber 	C:o 	AfB. 
(Wiipuri, 	Katariinank. 	17.) 
- 	Lappee O/Y Gust. Cederberg & 0:0. 
- 	Salmi OIY Ilosa moll. 	(Wiipiiri.) 
- 	Rauma O/Y Rauma \Vood Ltd. 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 
n;o 	 Port 
11 	12 	 13 
Uusittu 	251 Helsinki 
1923 
- 	338 Helsinki 
195 Flelsiniki 
- 	177 Savonlinna 
- 	399 Savonlinna 
- 	- Lappeenranta 
- 	132 Mikkeli 
- 	2572 Wiipuri 
- 	2947  Wniipur i 
- 	227 Oulu 
291 Kuopio 
- 	577  Savonlinna  
2999' Wiipuri 
- 	8O2 Savonlinna 
- 	574 Savonlinna 
88 Jyväskylä 
- 	2675 Wiipuri 
- 	687 Lappeenranta 
- 	247 R aum a 
38 
Signaali- 	 Kone- 
Aluksen nimi 	voima hid, kirjaimet hey. 
Veto- 	Päämitat 
määrä Rakennus- metriä rek. 
ton. 
brutto pituus le'vey 
I 
y vuosi 
paikka sekä telakan (rakentaan) 
nimi aine netto 
1 	 2 	 3 5 9 4 6 7 8 10 
190 111.o 26.65 6.04 2.os 1871 Ruothi, Motala rauta VDTC 	Rauma II 	......... 
SQVG 	Regina 	........... 130 4586 
26.21 
20.29 4.41 2.07 190s Helsinki, 	A/B 	Sandvikens 
Skuppsdocska 
ters 
1100 1783.09 75.45 11.251 5.37 1920 Rotterdam  ter'as r -21 1170.86 
800 1427.22 73.36 1O.4o 4.58 1920 Rotterdam teräs 
-21 508.73 
90 178.7 0 30.54 7.10 2.72 1917 Sulkava, G.  Paiin:onen  puu 
11501 
SRLM 	He.gulus 	......... 
80 172.02 30.32 7.06 2.80 1917 Enonkoski, P. Mielonen puu 
SRMD 	lihea 	............. 
TCWV 	RieJito 	........... 
86 159.23 30.67 7.09 2.55 1920 Sääininki, 	Laitaatsilta, 	H. puu 
TCWP 	Risto 	............. 
Larsson 114.20 
WBPJ 	Risto 	............. 
TCRW 	Romeo (ent. Sorsa) 91 159.26 30.32 6.73 2.67 1916 Pielisjärvi, P. Vihavainen puu 
136.96 
- 	RuflO 	............. 40 41.37 20.is 4.70 1.85 1884 Puihbs rauta 
60 31.15 7.08 2.70 1916 Enonkoeki, V. Tiainen puu 
28 
171.17 TCQG 	Rusko 	............ 
ii 
100 61.19 19.65 4.80 2.22 1906 Savonlinnan 	Tel.- ja 	kone- tor'ás 
paja O/Y 23.95 
WBSH 	Saimaa I 	.......... 
WBSJ 	Saimaa II 65 56.68 19.o 4.78 2.26 1906 Savonlinna, S:linnan telakka  ja ko- toras 
nepaja O/Y, E. J. Kiiveri. 
VBTM 	Saint Stephen  .... iøo 118.60 15.90 7.79 1911 Port Glasgow teräs 
2889.00 
80 168.94 29.80 7.10 2.s 1913 Taipalsaari, Keuruulahti, A. puu WDRJ 	Salama 	............ 
Muuiekonen 110.12 
150 65.82 21.27 4.98 2.46 1911 Varkauden Iconepaja teräs WDNP 	Salmetar 	......... 
2.22 
80 71.25 23.53 4.85 1.93 1891 Turku, W :•m Crichton &  rauta 
29.12 C:o, I. E. Pager 
TFMN 	Salmi 	............. 
85 98.35 25.12 6.02 2.12 1910 Kajaani teräs - 	Salo 	............... 
48.2 -2 
100 91.66 24.50 5.85 1.82 1911 Kajaani tSI'äS 
	
- 	Salo 	II 	........... 
SRQG 	Salvatoi- 450 
32.66 
355.65 42.50 7.35 4.04 1895 Soksa, Bowling - 
111.20 






• Uudistuk - Reki sterö imis- _______ 	__________ 
aukset 
set 	a kor- 
y. m.  n:o paikka 
11 12 13 
- 362 Rauma 
- 2613 Wiipuri 
- 563 Helsinki 
- 573 Helsinki 
- 2856 Wiipuri 
- 508 Savonlinna 
- 625 Savonlinna 
- 459 Savoniin:na 
- 73 ICäkisalimi 
- 432 Savonlinna 
- 53 Kä:kisalmi 
- 311 Lappeenranta 
- 318 Uusikaupunki 
- 718 Turku 
- 840 Turku 
- 867 Turku 
- 1 Kajaani 
- 4 Kajaani 
- 636 Helsinki 
- 2360 \Viipuri 
Luokitu 	Kotipaikka 	 Aluksen oniistaj a 
14 	 15 
	 16 
- Rauma O/Y Rauma Wood Ltd. 
- Wiipuri C. 	Hsgman:s 	Efthr. 	(Wiipuri, 
E. Valliik. 18.) 
L +  100 A.I. Helsiniki FinIea Ångfarctygs Aktiebolaget. 
L 4. lUO A. i. Helsiniki Finka Ånigfartygs Aktiebolaget.  
- Koivisto Anton 	Mäkinen. 	(Koivierbo, 
,Eistilä.) 
- Savonlinna  Kojonen & K:i O/Y. (Wiiipuri.) 
- Savonlinna A/B W. Gutznit & C :0. (Enso.) 
- Savonlinna A/B W. Gutzeiirt & C:o. (Enso.) 
- Sakkola Vuokaeni & 	Suvannoni Höyry- 
venhe O/Y. 	(Kiiniensi.) 
- Savonlinna Kojonen & K:i O/Y. (Wiipuri.) 
Sakkoia Vuoksen & 	Suvannon. Höyry- 
venihe O/Y. 	(Kiinienii.) 
- Taipal saari Taipalsaaren 	Höyryverio 	Osuoskunta 
i. 1. 	(Taipalsuari, Lonkuiemi.) 
- Uusikaupunki J. A. Zauhariassen & C:o. 
- Turku A. Pieti:käinen. (Lappeenranta.) 
- Turku K uusitonia]imeu 	Biöyrylaiva 
O/Y. (Turku, Yiiop:iis.tok. 13 a.) 
- Ryrnätt.yi Rymttylän 	Höy.rylaiva 	O/Y. 
(Turku, Meritoi'mi O/Y.) 
- Kajaani Oulujärven laiva OJY. 
- Kajaani Ouiujärveu laiva O/Y. 
- Helsinki A/B Tolfvan O/Y. 









Maskin- 	i reg.. 
styrka i 	ton. 




längd 	bredd djup 
Byggnads. 
ort samt varvets (byggmästarena) 	I 	ma- 8.r 	 I namn 	 terial 
1 	 2 3 	4 8 	 9 	 10 5 0 7 
VRPT 	Sampo 	............80 85.56 28.70 5.14 1.90 1913 Kuopio, Osuuskonepaja, raua 
47.72 I. Gauffin 
VRTW 	Sampo (eat. Janne) 	35 158.67 30.04 6.90 2.44 1917 Maaninka, 	Pihtisal.mi,, 	J. pu 
114.61 Halmetoja 
60.22 21.so 4.4s 2.09 1901 A/B Sanctviken 	skeppsdodka stål SQPM 	SandeLs 	............ 
254 
116.7S 27.50 6.13 2.40 1910 Heinävesi, Turunen  stål 
105.13 
154.48 30.io 7.10 2.ob 1915 Siikkijärvi, Laukkosaari, 	M. puu 
Hyppönen 
VBHF 	Sandeis 	........... 100 
79.96 27.00 5.60 1.88 1916 Kuopio, Haapaniemi, R. Su- teräs 
4Lss 
SGTW 	Sattuma 	...........70 
vantola 
VRSK 	Savo 	...............60 
157.11 30.s5 7.04 2.47 1926 Sulkava puu WHCD 	Savo 	............... 65 
WBCM 	Savo II 	........... 120 171.39 30.io 7.05 2.53 1917 Sulkava, J. Koiitkalainen  puu 
SRMP 	Savonia 	.......... 9Ø1J 
1'77 
1820.01 82.40: 11.40 5.io 1890 Newcastle teräs 
1001.11 
WBQN 	Savonlinna 	 250 153.97 27.6 6.69 2.00 1904 Var'kauden konepaja teräs 
99.29 
VRI3H 	Savotar 	.......... 150 83.78 27.15 5.io 2.48 - Varkauden konepaja terks 
- 	Seppä 	............ 65 64.66 22.97 4.62 2.5 1876 Wiipuri rauta; 
20.59 
VTBF 	Seura 	............ 150 84.60 22.36 5.30 2.17 1888 Varkauden konepaja rauta 
48.19 
RQLS 	Shorach Borman . 	225 183.83 35.90 7.16 2.54 1912 Varkauden kone,paja rauta 
936 
RSLJ 	Silva 	............ 150 44.52 17.33 4.52 2.07 1919 Turku, A/B Vilcan  rauta 
25.44 
SRGH 	Silvia 	........... 260 285.08 41.25 6.70 3.34 1886 Flensbnrg, Sakaa  rauta 
WBFK 	Simson (ent. Pulp 	275 102.78 26.45 6.38 2.35 1913 Lhtoniemen konepaja rauta 
Wood) 32.78 
WFBH 	Sipi 	II 	........... 40 40.94 18.20 2.85 1.70 1898 IisaLmi pUU 
23.39 
- 	 Siuro 	........... 75 45.97 21.27 5.10 2.22 1901 Tampere O/Y Sommers 	af Hall- 
etröm '& Waldene'in thekan. tab. 
das, G. A. Westerstråhle 
teräs 
23 45 
TFKM 	Skärgården 	 80 85.61 22.54 4.90 3.24 1889 Tukholma, V. Lindberg toräs 
41 








- 141 Hangö 
Ombyggd 157 liangö 
i90 i 
Wiborg. 
- 692 Lappeenranta 
- 254, Kuopio 
- 827 Savonlinna 
- - Kuopio 
- 585 Helsinki 
- 214 Savonlinna 
- 135 Kuopio 
- 86 Jyväskylä 
- 3 Joensuu 
- 414 Sortavala 
- 2456 Wiipuri 
Uusittu 530 Helsinki 
1922 
- 2906 Wiipnri 
Uusittu 
1919-20 46 Iisalmi KlIrkkal- 
nen & Put- 
koiien O/Y 
- 163 Tampere 
- 146 Turku 
Redare 	11 
__________ 	sis  16 
- 	Kuopio O/Y Birger 'RaUman. 
- 	Savonlinna  A/B W. Guti't & C:o. (Enso.) 
Hangö Hangöby Ångsluips A/B. 	(Bro- 
narv, Rilaiks.) 
- Hangö A/B Ekö Ånigsg & Fabriker. 
(Lappvi:k, Hangö banan.) 
- Lappeenranta Erkki 	Iluikkonen. 	(Sulkava, 
Kaartilaninäki.) 
- Kuopio H. Saastamoinen & Poa•t O/Y. 
Sulkava Otto Suniananen. 
- Kuopio Kynimene A/B. (Knusankoski.), 
- Helsiniki Rederiabtiebolaget 	Suomi - Laivan- 
varustaja 	osakeyhtiö Suomi. 	(i/B 
Nielsen & Thorden 01Y, Helsinki.) 
- Savonliana Saimaan /Höyryl.aiva O/Y. 
- Kuopio O/Y lET. Saastamuinen Ltd. 
Jyväskylä, Haapa. Kymmene 	Flottningsförening.  
kumpu (Kotka.) 
-- Joensuu A. Fraintsi. 
- Sortavala Laatokan  Meriliiike O/Y. 
T1i,rssn 	TT] 	vnf 	Cl/V - 	 .. -- i ,-- " 
13.V.+3.B.G. Helsinki 	 Heden A/B Eos. 
1. I. 
- 	Wipu.iii 	 (Jurasa TJ1osvienti OJY. 
(Uuras.) 
- 	Iisalmi 	 Kärkkäinen & Putkonea O/Y. 
- 	Hiimeenkyrö 	Hammaren & 0:0 A/B. 
(Kyröskoski.) 
- 	Turku 	 C. J. S. Mtitsson. 
Kiossific. 	 H erno r t 
14 	 15 





B u il t 
SbuS UI meters 
Name of vessel  letters 1dbc. - H. P. gross 
______________________ 
bre- length 	adth 	depth  wiben 	 where t 
___ 	 2 5 	6 	7 	8 	 9 3 4 
81.94 11.40 5.00 1896 Sunderland 
982.29 
SRQC 	Smut. ............. 1008 	1702.66 
41.05 7.05 3.30 1864 Motarla TNKS 	Sofia 	............. 360 	208.37 
104.30 
31.io 7.10 2.80 1913 Lehtoniemen konepaja 
136.71 I 
VRQB 	oisaIo 	............90 	209.92 
SRNL 	Sommaröarna 	(ent 	85 	73.41 20.70 5.54 2.28 1919 Raahe 
Joutsen) 	 36.s7 
WDLS 	Sorea 	........... 80 	160.46 29.65 7.10 2.57 1907 Lapipee, Tuomioja. L6ppönen  
105.77 
VRTC 	Sotka 	(ent 	Pul- 	95 	44.53 21.50 4.12 2.17 1916 Kuopio, Vasikikasaari 
konkoski) 19.25 
SRQF 	Stannum .......... 500 	614.84 35.io 12.20 5.55 1902 Kiel 
342.46 
23.25 5.90 1.81 1918 Liperi VWFQ 	Sulo 	..............60 	786 
47.95 
I  SRMIH 	Suomen Neito 	750 	1175.49 69.90 10.23 4.22 1921 Helsinki, 	A/B 	Sandvikens  
731.45 iSlkepp€doc'ka 
SRMG 	Suomen Poika. 	750 	1174.54 69.86 10.24 4.22 1921 Helsinki, 	A/B 	Sandvikens 
746.71 Skeppsdoeka 
31.65 6.45 2.49 1906 Lehtoniemen konepaja - 	Suomi 	............ 185 	168.51 
90.36 
VTQJ 	Suomi 	............ 100 	188.sa 31.20 6.77 3.11 1902 Lehtoniemen konepaja 
129.11 
- 	Suvanto ...........- 	33.so 20.00 3.75 1.46 1893 Kuopio 
20.76 
21.57 4.36 1.53 1910 Helsingfors. 
21.84 
TGVR 	Svala 	..............75 	34.5s 
24.08 6.09 3.12 1911 Tukholma, Bergsund RSFB 	Syd 	.............. 350 	88.g4 
27.04 
VRMB 	Syvän. ........... 60 19.75 4.25 2.10 1906 Lehlxmi,em:en konepaja,  
20.23 0. Wrecle 
SBVR 	Säkkijärvi I 	214 	157.31 28.59 6.15I 2.29 1919 Lqppävirta, Varkauden kone- 
84.64 paha  
WBGP 	Särkilahti 	........ 100 	55.72 19.65 4.90 2.32 1912 Savonlinna, Nikander & 
206 Kemp. 
VGBH 	Södern 	........... 180 	185.16 34.20 5.80 2.23 1887 Björneborg, J. Nordling 
























 j am 
 rauta 
43 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 
n:o 	 Port 
11 	12 	 13 
Class 	 Home port 	I 	
Owners 
(with Adress, if not in the Home port)  
SS 14 15 16 
- 633 Helginki 	 - 	Helsinki 	 A/B Trätranip. 
- 216 Sortavala 	 - 	Sortavala 	O/Y Hosai!nosflf. 	(Wipurd.) 
- 2384 Wiipuri 	 - 	Wiipuri 	 Jonas 	Peusa. 	(Wiipuri, 	Pohj. 
Vallik. 	1.) 
Uusittu 598 Helsinki 	 - 	Helsinki 	 Sommaräarnias 	Trafikak1iebo- 
1922-2d Fag. 	(H :ki, 	Fahianink. 	11.) 
- 332  Savonlinna 	 - 	Savonlinna 	Kojonen & K:i O/Y. (Wiipuri.)  
263  Kuopio 	 - 	1uopio 	 August Voutilainen. 	(Kuopio, 
Mustalalaiii.) 
- 635 HeJsjnkj 	 - 	Helsinki 	 A/B Tolfvan O/Y. 
- 336 Kuopio 	 - 	Leppävirta 	Ippäivirrnn 	Höyrylaiiva 	O/Y. 
- 577 	Helsinki 	 L +  100 A, 1. 	Heisiniki 	 SuomenValtamorentakainenKaup- 
pa O/Y. (Helsinki, P. Espi. 37.) 
576 	Helsinki 	 i+1ooA.J. 	Helsiniki 	 Reposaaren 	Höyrysa.ha 	O/Y. 
Helisänki, Vuorik. 3.) 
- 126 Jyväskylä 	 - 	Jyväskylä 	Jyväslkyiäj—P.äijänteen 	Laiva 
OfY. 
- 2794;  \Viipuri 	 - 	Wigpuri 	 Kojonen & •K:i O/Y. 
- 72 Käkisainii 	 - 	Sakkola 	 \Tuoksen 	& Savannon Höyry- 
venthe O/Y. 	(Kirviniiemi.) 
- 819 Åbo 	 - 	Pargas 	I Ångbåtsaktiebolaget Vapparn. 
(Åbo, Slohtsg. 34.) 
372 Sortavala 	 - 	Soptavala 	 Diesen Wood Company's Rederi 
A/B. 	(Pitkäranta.)  
- 163 Kuopio 	 - 	Nilsiä 	 Syväriu Höyrylaiva O/Y. 
- 2428 Wii.puri 	 - 	Säkkijärvi 	Säkkijärven ktmta. 
- 329 Kuopio 	 - 	Kuopio 	 Haukilandeji Ilöyryvonhe O/Y. 
(iisalmi.) 
- 183 Lovisa 	 - 	Lovisa 	 Lovisa Ångf.a'rt'yg8 A/B. 
- 596 Savonlinna 	 - 	Wiipuri 	 Kojonen & K :i O/Y. 
44 
Signaali- 









brutto 	pituus 	le- 	sy- 
netto veys 	vyys 
a k e ii fl u a - 
8 
paikka sekä telakan (rakentajan) 
9 
aine 
1 2 4 5 6 7 lo: 
TOWR Talivo (ent. David) 	49 172.24 31.0s 7.10 2.4s1917 Pielisjärvi, W. Ström puu 
120.75 
TCWF Taimi 	............ 48 158.88 30.45 7.07 2.45 1917 Sulkava, A. Hämäläinen puu 
106.28 
VTWF Taimi 	............ 150 47.40 11.00 4.48 2.09 1910 Kontiolahti, J. Invenius rauta 
22.21 
TRFC Taito (ent. Touhu) 	o 175.72 
125.60 
30.87 7.07 2.61 1917 Lappeenranta, Luukkaannie- 
mi, P. Väkevä 
puu 
RVPT Tapio 	............ 120 77.73 23.02 4.70 1.88 1898 Wiipuri, E. F. Gallen rauta 
31.90 
VRTL Tapio 	............ 125 197.26 30.50 6.93 2.86 1917 Kuopio, Haapaniemi,  
109.19 Heikki Honkanen 
VTQN Tapio 	............ 146 148.12 26.55 5.58 2.29 1903 Varkauden konepaja rauta 
105.54 




WDOL Tapio 	(ent. Tapp) 	85 183.02 30.69 7.09 2.58 1919 Ruokolahiti puu 
127.49 
Tapio 	............ 30 68.00 
49.51 
23.28 5.40 1.90 1921 Iisalmi puu 
WFND Tapiola 	........... 100 163.96 30.44 6.46 2.73 1914 Mikkelin 	niaal., 	Pappilan- rauta 
b5.08 niemi 
TCRH Tapola (ent. Turha) 	80 166.47 30.20 7.08 2.70 1914 Sulkava puu 
105.42 
- 142.22 29.45 6.25 2.18 1908 Lehtoniemen konepaja. teräs 
59.77 
Tarjanne 	......... 300 
0. Wrede 
SDTH 128.10 7.03 2.42 1910 Koivisto, Kr. Vtalainen puu 
90.82 
Tarmo 	.............80 
- 111.66 24.72 2.49 1920 Jyväskylä (Lehtoniemen ko- teräs 
54.57 
Tarn 	............. 150 
nepaja) 
TCWM Tauno 	(ent. Elon- 	65 172.12 30.78 7.o9 2.72 1917 Sääiminki, P. Päivinen puu 
148.60 Poika) 
- 45.57 22.18 4.71 2.22 1923 Tampere teräs 
19.ss 
WFQS 
Teisko 	............ 75 
162.52 30.63 7.o7 2.55 1916 Juva, Maarala puu 
115.17 
Tellervo 	........... 80 
WDFJ Tenho (ent. }Iippo) 	116.s 177.07 30.68 7.08 2.57 1919 Ruokolahti puu 
125.72 
VRWQ Teppo (ent. Kova) 	95.5 180.00 30.70 7.o7 2.69 1917 Kuopion 	'maaL, 	Muistalahti. puu 
128.02 j P. ja L. Heikkinen 
Uudistuk- Rekisteröimis- 
aet ja kor- ___________________________ 
jaukset 
y. ni. n:o 	 paikka 
12 13 
-- 510 	Savonilinna 











404 Savonlinna  
642 Savonlinna 





- 207 Tampere 
- 347 Joensuu 





- 542 Savonlinna 




Luokitus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
14 	 15 
	 is 
- 	Savonlinna A/B W. Gutzeit & O:o. (Enso.) 
- 	liistiina 0. 	W. 	Pöntinen 	(Riistiina,  
Korhola.) 
- 	Joensuu Enon Yleinen Oeuusk.auppa r. 1. 
- 	Savonlinna 
(Kaltimo.) 
A/B W. Guteii.t & C:o. (Enso.) 
- 	\Yiipuri Andreas Wager & Söner A/B. 
- 	Kuopio H. rSaastaiinoinen & Pojat O/Y. 
- 	Svor1LiTLn.a Heinäveden Höyvylaitva O/Y. 
Knngaslampi Antti 	Luostarinen. 	(Kengas- 
lampi, Hevondahti.) 
- 	Savonlinna A/B W. Gu.tzeit & C:o. (Enso.) 
- 	lisialmi Iisalmen Ouusmeijeri i. 1. 
- 	Sortavala Läiskelä Bruics A/B. 	(Läskelä.) 
- 	Kuopio Otto Martikainen. 
Ruovesi Höyrylaiva osuuskunta TaTjan- 
ne 	r. 1. 
- 	Liperi Juho 	Lappalainen. 	(Liperi, 
Tutjunniemi.) 
- 	Jyväskylä Jyväkylä—Päijänteen 	Laiva 
o/Y. 
- 	Savonlinna A/B \V. Gutzeit & C:o. (Enso.) 
- 	Tampere Osakeyhtiö 	Teisko. 	(Teisko, 
Teiskolan kartano.) 
- 	Savonlinna  Kjonen & K:i O/Y. (Wiipuri.) 
- 	Savoninua I A/B W. Gutzeit & C:o. (Enso.) 
- 	Mikkeli II. 	(1. 	Korpdkall'io. 	(Anttola.) 
46 
Signal- 
bokstaver Fartygets namn, 





I reg.- 	________ 
ton. 
brutto 	längd 	bredd 	ciup 
netto 
B y g g n a d a- 
- 
år 	ort samt varvets (byggrnastarens) 	mate- 
namn 	 rus! 
1 8 	 0 	 10 - 	2 3 4 	5 6 7 
TCSK Terho 	............ 90 169.61 30.62 7.io 2.64 1916 Sulkava, Kalle Virkala puu 
117.11 
WDSK Terho 	............ 80 164.81 
109.95 
30.70 7.08 2.49 1914 Taipalsaari, Landen taka, 	P. 
Väkevä 
puu 
- Tervalahti 	 75 54.s 21.28 5.10 2.42 1900 Tampere, O/Y Sonimers, af teräs 
28.82 Hällström & Waldens 
TCWD Ter-varanta 	100 175.16 31.12 7.05 2.65 1917 Su.lkava, W. Liim.tainen puu 
122.33 
WBGL Teuvo (ent. Hosea) 	85 177.03 30.60 7.06 2.54 1918 Säämin!ki, 	Laitaatsilta, 	A. puu 
122.42 Kinnunen 
WBPR Tiera 	............. 80 192.39 31.10 6.90 2.91 1904 Lehtoniemen 	koneipaja, 	C. toräs 
133.04 Wrede 
- Tiirismaa 	........ 99 67å7 21.49 4.65 2.15 1911 Joroinen, Lehtoniemi & Tai- teräs 
3.31 pale Fabr. 
WFMK Timo 	............. 70 141.90 
105.15 
30.70 7.10 2.14 1914 Lappee, Mustola, Fr. Raussi puu 
SJWM Toimi 	........... 100 L15.22 
149,67 
32.00 7.90 3.is 1917 Vehkalahti, 	Neuwottoma, 	J. 
Kellkka 
puu 
- Toivo 	............ 40 52.71 22.00 3.76 2.03 1874 Wiipiiri rauta 
51.09 
TCMN Toivo 	............ 20.5 106.96 
71.33 
23.45 6.60 2.10 1914 En.unikoskf, Kangaäsaari, 
P. Massinen 
pUU 
VKCF Tor 	.............. 240 306.11 39.80 6.55 3.38 1890 Stettin, Möller & Hollberg ter.s 
164.oi 
RMQC Torueå 	........... 400 704.97 55.70 7.94 3.48 1876 Tuhe1ma rauta 
497.92 
VJCL Tornionjoki 	 130 46.97 15.26 6.70 1.91 1903 Varkauden koneaja rauta 
20.49 
RTFS Trångsund 	.........85 156.40 29.92 7.02 2.62 1921 Ku'oLemajävi  puu 
118.47 
TCQM Tulo 	............. 153.10 30.80 7.10 2.35 1916 Sääminki, Aleksander Lap- puu 
104.61 palainen 




Turistj 	(ent. 	Tu- 	98 21.46 4.66 2.43 1898 Varkauden konepaja rauta 
näten) 19.67 
WFCD 156.so 31.00 7.10 2.55 1908 Iisalmi puu 
9tUs 
Turja 	............ 90 
WBKT Turkka 	........... 85 167.87 30.35 7.04 2.57 1913 Sääminki, 	Pihlajaniemi, 0. puu 
110.94 Savolainen 
47 
Förbygg- 	 Register. 
mad rapu. 
rationer 
etc. 	n:o 	 Ort 
Kiassiflo. Hemort H a 1 a r a 
- 	16 11 12 13 14 15 
- 	468 Savonlinna - Sulkava 	 Albin Vasara. 	(Sulkana, Heik- 
kurila.) 
- 	271 Kuopio - Leppävirta 	Kalle Mertanen. 	(Knopio.) 
- 	148 Tampere - Tampere 	 O/Y Tervalahti. 
- 	2741 Wiipuri - Wiipuri 	 Hackman & C:o. 
- 	550 Savonlinna - Saonlinna 	A/B W. Gtvtzeit & C:o. (Ehso.) 
- 	201 Savonlinna - Savonlinna 	And. Auvinen O/Y. 
Uusittu 	218 Lahti - Lahti 	 O/Y Vellam. 	(Sysmii.) 
194 
- 	2460 Wiipuri - Wiipuri 	 Wborg 	Pixnber 	C:o 	A/B. 
(Wiipuri, Katariinank. 17.) 
- 	518 Sortavala - SortavaJa 	 O/Y Hoainoff. (Wiipuri.) 
- 	30 Lthti - Jämsä 	 Joon!as Vuolle-Apiaia. 
- 	570 Savonlinna - Savonlinna 	A/B W. Gutne'it & C:o. (Enso.) 
- 	354 Rauma - Rauma 	 O/Y Rauma Wood Ltd.  
- 	96 ifelsinki - Helsinki 	 Finska Ångfartygs Aktiebola- 
get. 
- 	8 Tornio - Tornio 	 Tornion kaupimki. 
- 	2617 Wiipuri - Wiipuri 	 John Nyman. 
- 	437 Savonlinna - Sulkava 	 Pekka 	Hämäläinen. 	(Sulkava. 
Kaipol a.) 
- 	488 Savion1inn.a - SavonAinna 	A/B W. G-utz€4t & 0 :o. (Enso.) 
460 Mikkeli - Risthilna 	 Ristiinan 	Höyrylaiva-Yhtiö. 
Kust. V. Hirnanen (Mikkeli.) 
- 	26 Iisalmi - Iisalmi 	 Kärkkäinen & Pu'tkonen O/Y. 




Registd Principal dimen- . Built 
Code Indio. tonnage Sbus in meters 
letters Name of vessel - 	 - 	- I ross 
length b depth when 	 where 
H__________  ___ __ 8 	 9 	 10 .L 7 
WBVJ Turo 	............ 54 157.02 30.12 6.32 2.48 1908 Savonlinnan 	Tel.- ja 	kone- 	puu 
1l1.os paj.a OIY 
WCBK Turva 	........... 125 201.76 30.76 7.io 3.32 1920 Juva, Rantuu, A. Pöyhörien 	puu 
144.26 
VTRC Tuulikki 	......... 125 101.60 23.63 5.00 2.371904  Vankauden konepaja 	rauta 
57.40 
- Tyrväntö (ent. päl- 100 64.07 23.47 4.82 2.361907 Tampere, O/Y Somimers, af  teräs 
käne) h) Hälis4röni & Waldéns 
SFCT Tähti 	............ 16 59.68 21.07 4.55 2.49 1892 Leppävirta, 	Varkauden 	ko- 	rauta 
25.80 nepaja 
TRBP Tähti 	............ 80 l6.16 30.38 7.04 2.45 1916 TaipaJsaari, A. Nieminen 	puu 
WDCP Tähti 	............ 100 
107.28 
64.66 21.75 54 2.331899 Joroinen, 	Lehtonierni, 	A. 	rauta 
2583 Kranak 
WDKT Tähti II (ent. Jout- 100 66.39 21.46 4.70 2.561900 Vankauden konepaja 	rauta 
seno) 30.93 
SQNR Täljsteu 	.......... 180 5-4.80 20.46 4.65 2.32 1900 Pori 	 rauta 
19.12 
TCMD Ukko 	............. 65 158.02 30.07 7.o7 2.26 1914  Savonlinnan konepaja 	puu 
111.28 I 
- Ukko 	............ 75 64.61 22.95 4.63 2.60 1876 Wiipuri 	 toräs 
20.92 
= Ukko 	(ent. 	Aune) 150 73.36 23.64 5.26 2.60 1898  Tampereen 	konepaja, 	Jakob rauta 
19.95 Solin 
WFBD Ukko 	............. 60 191.ss 30.so 6.70 3.07 1898  Lehtoniemen 	konepaja, 	A. 	teräs 
111.67 Kranok 
VWGH Ukko 	............. 70 177.54 30.25 6.98 2.53 1921 Rääkkylii, 	Voiniemi, 	Otto 	puu 
120.11 Summanen 	 I 
SBHQ Uljas 	............. 80 179.o 31.17 7.09 2.67 1916 Savonlinna, 	Kietiiviilä. 	II. 	puu 
12i.03 llintsanen 
V1RQK Untamo 	......... 100 191.16 30.90 7.03 2.68 1913 Lehtoniemen konepaja 	teräs 
116.41 1 
RTJC Unto 	............ 100 175.69 29.78 7.03. 3.07 1921 Säkkijärvi 	 puu 
115. 79 1 
WBFN Uolevi 	............ 80 176.4o 30.25 7.08 2.53 1924 Säärninki, Pääakyniernen tel. 	puu 
1289 
- Urho 	............. 45 33.161 17.35 4.40 2.4911911 Hämeenlinnan 	maal., 	A. 	teräs 
SBQW 75 
20.66 
153.io 30.07 7.10 
Kiuttu 





Port and Number of Registry 
0:0 	 Port 
12 	 ia 




(with Adress,it not in the Home port) 
16 	Sis ________________  
-- 288 Savonlinna - 	Savonlinna 0. V. Pekurinen. 
- 375 Mikkeli - 	Juva H. J. Soininen. 	(Kuopio, Het - 
salanik. 	8.) 
- 609 Lappeenraftta -- 	Sr.vitaipale Sevitaipa1en kunita. (T. Kau,p-: 
pI, Savtaipa1e, Kaskeiiikylä.)  
Uusittu 51  HiimeeoIinna - 	ELä'meenlinna Tvrvännön Laiva 0/i. 
1923 
Uusittu 1613 	\Viipuri - 	\Viipuri Konsita 	Kottonen. 	(Johannes, 
1911 linonsaari.) 
- 343 Kuopio - 	Kuopio Kymmene A/B. (Kuitsanko.ski.) 
- 329 Mikkeli - 	Mikkeji 'Mikkelin Höyrylaiva O/Y. 
- 388 Mike1i - 	Mikkeli Mäkkelin Höyrylaiva O/Y. 
- 303 Savonlinna - 	Savonlinna Kojonen & K:i O/Y. (Wiipuri.) 
- 552 Lappeenranta - 	Lappeenranta Frans E. Nykänen. 
-- 89 Jyviiskylä - 	Jyviikylä Kymmene Flottningsförening. 
(Kotka.) 
122 Tampere - 	Tampere 0/Y j. W. Enqvist. 
- 9 	Iisalmi - 	Iisalmi Kärkkinen &. Putkoen O/Y. 
- 33l 	Joensuu Joensuu 0/Y J. Ha.kkarainerj. 
- 2232 	\Viipuri \Viipuri Eiias 	Kiihii. 	('1'aiisalaari.) 
226 Kuopio  - 	Kuopio l[. Saastamoinen & Poat 0/Y. 
- 2647 	\Viipuri - 	Säikkijiirvi 0. 	Äyrä.väinen. 	(Säkkijä.rvi, 
Jokikyiä.) 
- 811 	Savonlinna Savonlinna Kojonen & K :i 0/i. (Wiipuri.) 
53 	Iliimeenlinna - 	Sääksmäki Siiiäiksmiien ilöyrylaiva O/Y. 
(Valkiakoski.) 
- 624 Lappeenrajita - 	Lappeenranta Frans E. Nyikänitui. 
O!iii1 Ko itjJ/)al(ZtV(fstO. 	VIII. 7 
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Aluksen nimi 	voima ton. kilialmet md. hey. paikka sek5 telakan (rakentajan) brutto pituus leveys vyys mmi -- 	 - 
il 21 	3 4 56 7 8 9 10 
WBFP Usko 	............ 60 101.69 24.32 (3.31 2.Os 1917 Ramtasalmi, Onni Juudi puu 
64.01 
TOSM Utu 	............. 60 161.671 30.82 7.10 2.62 1916  Heinävesi, E. Kolehmainen puu 
86.18! 
WFVL Uunio (ent. Hieta) 21 79.81 22.51 5.86 1.86 1919  Ristiina, Ta'rhola, A. Kyalo- puu 
48.89 nen 
VRWG Uusi Aura 70 136.o4 29.49 7.06 2.25 1917  Leppävirta, 	Orvikosiki, 	P. puu 
- Uusi Vieremä  48 
81.64 
43.33 19.25 4.30 2.is 
Mustonen 
1912  Varka'ue  teras 
25 .24 ! 
WFQD Waalu 	............ 55 142.52 30.40 7.00 2.31 1916;  Ristiina, Anterus, H. Liuk- puu 
105 .2 3! ikonen 
WFGN Vaaraslahti 90 116.82j 28.34 (3.28 2.16 1923,  Pielaviesi 
59.28 
TCPH Va&a'va 	........... 40 100.471 26.82 6.96 1.88 19151  Sääminki, K. J. Tuuri puu 
68.90 
RTPH Valamo 	(ent. 	Pe- 255 384.831 44.81 6.66 2.70 1891 Helsinki rauta 
ter I) 216.961 
VRJN Valas 	............ 90 138.94, 29.40 7.00 2.85 1900  Le*htoniemen konepaja, rauta 
89941 -01 	A. Kranek 
WBJK Valio 	(ent. 	;Sai- 40.8 171.92 30.431 7.00! 2.63 1919  Paumula, J. Harti!kainen  puu 
maa) 	.......... 
VRDC Valo-Apu 	......... 100 114.31! 27.8o 6.401 2.43 1892  Lehtoniemen konepaja rauta 
SGVJ 100 170.631 30. 6 51 7.10 2.60 1915 Sääminki, Joenpää, K. Par-  puu Valtimo 	.......... 
107.04 tanen 
VWDS Valtionmetsät I . . - 44.io 30.061 6.81 2.20 1917  Pielisjärvi, Kevätniemen puu 
25.20 1 saha 
WFVM Valto (ent. Veseri) 92 158.2o 31.00 7.10 2.30 1919 Juva. A. Turunen puu 
113.091 
SBQF Vapor I 	(ent. Eli) 60 150.37 29.99 7.08! 2.34 1918 Säk'kijärvi puu 
TCQS Vapor IT  (ent. Salo 60 162.321 31.07 7.07 2.39 1916 Sääminki, 	A. Mikkonen puu 
ranta) 107.99 
VBTP Vasaborg 	(ent. 3000 4672.0o 1'21.611 24.651 7.55 1909 Hampuri teräs 
Union City) 	... 2921.00 




90 76.981 21.8s 4.851 2.03 1901  Leippävirta, 	Varkauden 	ko- rauta Vehmaa 	........... 
25.20 nepaja, A. Henri)kseon 
51 
Uudistuk- Rekisteröimis.  
set ja kor- __________________________ 
jankset 
y. m.  n:o paikka 
11 12 13 
- 331 Kuopio  
- 2809 \Viipuri 
- 609 Savonlinna 
- 821 Savonlinna 
Uusittu 38 Iisalmi 
1923 
771 Savonlininia 
- 334 Kuopio 
- 413 Savonlinna 
- 166 Sort.avala 
- 790 Savonlinna 
- 571 Savonliin na 
- 331 Helsinki 
- 545 Savonlinna 
- 314 Joensuu 
- 607 Savonlinna 
- 549 Lappeenranta  
- 541 Lappeenranta  
- 323 Uusikaupunki 
- 269 He1sinki 
- 400 Turku 
	
Luokitus 	Kotipaikka 
























I-I. Saastamoiinen & Pojat O/Y. 
Paavo PylIdcänen. (Uuras, Ra-
viamsaairsi.) 
A/B W. Gutzeit & 0:0. (E'aao.) 
Vuokalan Satlia 0)7. (Savon. 
 rants, Vuokala.)  
Pohjois -Iisalanen Höyry'venhe 
0/V. (Vieemii.)  
Kojonen & K:i 0/V. (Wiipuri.) 
Vaaraslandien Saia 0/V. 
 Kojonen & K:i  0/Y. (Wiiffiuri.) 
 Valamon luostari.  
Kojonen & K:i 0/V. (Wiipuri.) 
 A/B  W. (iutzei't & 0:o. (Enso.)
A/B NobelSt'andard i Finland. 
Nobel-Stan•dar.d Of Y Suomessa. 
 Kojonen & K:i  0/V. (Wilpuri.) 
Veitsiiluodon saha. (Kemi, VeFt-
Mlu oto.) 
A/B W. Gutzeit & 0:0. (Enso.) 
A/B Kaukas Fabrik. 
A/B Kaukas Fabrik. 
 J. A. Zadhariassen & C:o. 
Fi nka Augfa rtygs Aktiebola-
get. 
Röyrylaiva O/Y Kunsisto. (Turku, Ru-
malistonk. 9). 
52 
Signal- 	 \tasI 	
- 
Fartygets 	namn 	styrkai 











i meter 	 Byggnads- 
- 
langcI 	bredd 	djup 	ir 	
ort samt varvets (byggrnästarens)  
- namn 




TPFJ Vehinasa1mi 	(ent 160 79.10 23.26 5.03 3.i 191l Borgå mekaniska verkstad ters 
Ålands Skärgård) 23.86 
VRGQ Vchmrs-almi 	(ent 120 87.48 23.60 5.90 2.3 1898  Joroinen, 	Lehtoniomen 	ko- teras 
Kerma) 86.53 nepaja 
WBDG Veijo 	............. 38 179.47 30.56 7.09 2.93 1917  Tailpalaaari. P. Väkevä puu 
128a3 i 
TOMP Veikko 	........... 60 173.12 30.20 7.10 2.68 1915 Sääminki, 	Anton }Iämäliii- puu, 
123.70 nen rauta kaaret 
WBPS Weikko 	........... 80 166.19 30.74 7.09 2.42 1904 Sääminki, 	Tetrilaliti, 	0. puu 
I 116.ss Sairanen 
SBLT W'ekrot 	I 	........ 80 173.ei• 30.54 7.10 2.631917 \Vii'puein 	nia.al., 	\Tekeotjiie_  puu 
105.08 mi, A. Hedlund  
WBca Welho 	........... 75 178.24 30.72 7.o9 2.7o1917 Taipalsaari, P. 	Väkevä puu 
Vellanio 	......... 150 102.09 24.22 6.00 2.2o1906 Varkauden konepaja rauta 
51.27 
I  TGFJ Vellamo (ent. Mati-  150 113.s4 24.so 5.51 2.231906 Joroinen, Lelitoiiienii 	& Tai- ters 
I 	ritz holmberg) . pale Tehtaat 
VKJW Vellamo 	11 	(ent 180 207.s9 27.as 6.62 2.04 1896  FLaJiflina  rauta 
Beihaa) 104.13 I 
VRBF Vellamo 	......... 160 193.j9 29.15 6.92 3.o21889 Kitee. Puh&s rauta 
102.07 
Lehtoniemen konepaja, A. terils WBMS Vellamo 	......... 65 159.42 30.80 6.77 2.s 1900 
82.95 Kranck 
SGMC Venho 	........... 70 158.67 30.44 7.04 2.62 1914  Säkkijärwi, 	Jki'kylä, 	E. 	J. puu 
105.87 Wendelin 
WBMV Venue 	........... 87.s 194.95 30.4o 7.03 2.751920 Säämin.ki puu 
135.43 
TRFH Vesa 	............. 75 166.13 30.96 7.10 2.45I0l7 Taipalsaari, 	Landentaka, P. puu 
107.30 Väkevä 
SQBK Vesta 	............. 550 W15.o9 1 66.45 9.60 3.92 1889 Newcastle, 	Iron 	Shäpebuil- tera.s 
590.22 ding C:o Ltd 
SQPK Vestra 	Skärgårdeur 120 101.121 25.00 5.ss 3.20 1901 Helsinki, A/B Sandvikens Skepps. teras 
- 4912 docka o. mok. vorkst. 
WBTF Vetehinen 	......... 90 166.82, 30.8o 6.70 2.64 19071  Savonlinnan konepaja rauta 
119.761 O/Y:n tel. 
- Wiborg 	........... - 105.32 26.25 6.12 1.95 - 	 -. jam 
33.52 1 




nad re- - 
patationer 
etc. n:o Ort 
13 
- 283 Uusikaupanki 
-- 80 Kuopio 
Uusittu 5211  Savonlinna 
1918 
- 4021  Savonlinna 
202 Savonlinna 
- 701 .Lappoeu.ranta 
513 Savonlinna 
Uusittu 59 Heinola 
1909 
- 463 Turku 
- 963 Turku 
807 Turku 
-- 158 Kuopio 
199] Wiipuri 
- 611) Savonlinna 
2826 Wiipuri 
- 9 Helsinki 
-- 219 Helsinki 
-- 265 Savonlinna 
- - Kristinestad 
- 626 Savonlinna 
	
Ilassitic. 	 H . 	 It e 1 a r 	liii 
14 	 15 
	
111 	SIS 
Taivassalo 	 Vehmasts.alinen Höyrylaiva O/Y.  
(Turku, Meritoimi O/Y.) 
\T olimersa l m i 	Veliniersalmen Laiva OY. (Kuopio, 
Birger HalOnen OiY.)  
- 	Savonlinna 	A/B  \\T  Gutzoit & 0:o. (Enso.) 
Keriniaki 	 0. V. Ppkuri ton. (Savonlin ta.) 
- 	Savonlinna 	E. J. Pelkonen. 
- 	Lapjioc.tt ranta 	olin ii ins Kosoticin . ( ,Johaii vs.) 
- 	Kangaslampi 
	
Antti Luostarinen. (Kangas- 
lampi, Hevonlahti.) 
- 	Sysrnii 
	 O/Y Vellarno. 
- 	Tai vasa10 	 \Tel1 ulassialmell 11 öyrylai va 0/Y. 
(Turku.) 
- 	'l'nrku 	 V. Kontio. (IlelsinJki, Arka- 
(hank. 20.) 
- 	Turku 	 lurilu Rathitiilai vu OJY. (M. So- 
lin, Tuiku.) 
- 	Kuopio 	 O/Y Birger Rauman. 
- 	Säkkijiirvi 
	
Lai vaosaikeyhti ii Torun. (Timartra, 
Tainionko i.) 
- 	Savonlinna 	A/B W. Uutzeit & (':o. (Enso.) 




Finska Ångfartygs Aktiebolaget. 
- 	1-lelsinki 
	
Nyländska Skärgãrds A/B. 
(Ile loiii k i, Fabian ink. 7.) 


















Principal dimen- . sions in meters 
bre- length 	adth  depth 
Built 
- 




WFTB Vieno 	............ 70 171.27 30.8 7.io 2.57,1917 Juva, 	Ruokonierni, 	A. Lita- puu 
l08.ss manen 
- Vieno 	............. 250 l07S 26.51' 6.O0 - 	- Varkau rauta 
32.78 
VRTD Vieri 	............. 60 175.13 31.00 7.lO 2.5o1916 Kuopion 	osuuskonepaja, 	L. rauta 
99.50 1 Hartikainen 
- Vihuri 	(ent. 	Oak- 975 1825.- 80.17 15.85 6.42 1905 Bremen teräs 
mere) ilil._ 
SMBC Viipuri 	........... 120 189.41, 35.20 6.60 1 2.os 1866 Varkauden konepaja rauta 
105.23 
- Viitasaari 	........ 125 90.97 22.97 4.63 ' 2.22 1875 \Viipurin konepaja rauta 
40.68 
WBQV Vilhelm 	........... 45 115.22 28.78 1 7.10 2.04 1904  Sulikava, 	Viljakanniemi, 	A. puu 
109.62 Risu 
WBSF Wilho 	............ 84 175.99 3n52 7.10 2.90 1918 Lapp pu 
119.o1 
1  WFDC Vilja 	............ ao 115. '27.801 6.301 2.36 1917 
- ................- 	- Iisalmi, härkkäinen & I'ut- puu 
74.O5 konen OJY 
TRGJ Viljo (ent. Karo II) 85 172.95 30.91 7.06 2.45 1919 Ruokolahti, 	Karoniemi, 	A. puu 
117.io Tammisto 
VGDJ Viola (ent. Fredrik 400 i4.4i 40.451 7.oO 2.71 1893 Pori, 	Porin 	konepaja, 	.1. teräs 
\Vilhelm) 	...... I 163.33; Nord'ling 
SQTR I 	Virgo 	........... 900 1081.57 65.4 9.46 (3.07 1906 Nor$a, Fevig teräs 
623.78 
- Virt.ai 	........... - 101.48 3384 7.35 1.75 1924 Virrat puu 
74.44 
WBCR Virtus 	........... 50 154.37 3) 2.38 1917 Su1kav., A. Kanerva puu 
113.061  
SBOD Voima 	........... 60 147.33 1 30.26 6.20 2.83 1853 Englanti rauta  I 
93.o 
WDSL Voitto 	........... 70 165.24 30.20 7.08 2.43 1914 Taipalsaari, Landentaka, 	P. puu 
- 113.63 Väkevä 
RPNF Vuleas, 	.......... 240 74.81 27.70 5.68 2.14 1901 Helsinki. Stenberg & Söner teräs 
21.68 
VDRK Vuojoki 	II 	....... 140 336.89 41.22 9.7o 2.80 1916 Rauma, E. Palikonen puu 
244.is 
- Vuokatti 	......... 120 63.66 21.85 5.15 ; 1.92 1908 
Varkawlen konepaja rauta 
I 22.69 
- Vuoka.tti II 150 74.2s 22.49 5.50 1.so 1921 Varkaus rauta 
28o 
DO 
Port and Number of Registry 
aepairs c. 	 Class 	 Home port 	 with Adress, if not iii the Home port) 	ila  Owners 
n:o 	 Port 	 ______ 	SS 
11 12i 13 14 11 
8O6 Savonlinna - Savonlinna E. ,1. Peitkonen. 
- 	- 	Wiipuri - Wiipuri TJuraan TJiosvienti O/Y. 
- 	264i Kuopio - Kuopio Aaro Lappalainen. 
- 	- 	Flelsinki L. 100A. 1. llelsitiki Anttiti 	\lliuri. 
- 	232 Sortavala - Sortavalan mal. Laatokan Meriliike O/Y. 	(Sor- 
tavala.) 
- 	12 	Jyvii.skylii - Viitasaari Viitasaareii Höyrylaiva O/Y. 
- 	1905 	\Viipuri - \Viipu.ri Graniitti & Sorakivi O/Y. 
- 	661 Savonlinna - Savonlinna A/B W. Gut.zoit & C:o. (Enso.) 
- 	45 Iisalmi - Iisalmi Kärkkäinen & Putkonen O/Y. 
- 	593 Savonlinna - 	Savonlinna A/B \V. Gutzeit & C:o. (Enso.) 
- 	353 1-lelsinki - Helsinki Finska Ångf.artygs Aktiebolaget. 
-. 	'267 helsinki L jlOO A. 1. Helsinki Finska Ångfartygs Aktiebolaget. 
- 	466 Tampere - Virrat Härköskylän 	Saha 	ja 	Mylly 
Gsakeyhtiö. 
- 2898 Wiipuri - Koivisto Matti 	Mann.onen. 	(Koivisto, 
Ma irnola.) 
Uusittu 571 Lappeenranta - Ruokolahti Elektrome4iallurgiska A/B. 
1906 (Vudksen'ndka.)  
405 Lappeenranta - Lappeenranta Joonas Hieta.mies. 
- 177 Sortavala - Sortavala Läs)kielä Bruks A/B. (Läskelä.) 
- 75 Turku - Turku ,Folin 	N. 	Flermaiissuu. 
- 3 Kajaani - 	Kajaani Sotkarnon reitin Liikenne 
Osuuskunta i. 1. 
- 58 Kajaani 
- 1(aaani Sotkamon 	reitin 	Liikenne 





R a k e a fl U 5- 
signaali. Kone- rek, me ris 
kiraimet A 	ks ' 	ii 	ui voima ton. 
md. hey. brutto . pituus leveys sy. 	paikka seka telakan (rakenta3an)  vuosi 	 . aine 
netto , V3'S nimi 
1 2 3' 4 5 67 8 	 9 10 
RWCM Viwksi 	............ 85 182.88 30.13 7.o9 2.68 1924 Ruoklahti. 	Niskalampi. 	K. puu 
121.46 , Lehtinen 
TCQN 85 179.30 3'.7a 7.09 2.731916' Savonlinna, 	Janiie 	Savolai- puu Vuoksi 	........... 
15).io nen 
RSDW Vuoksi 	I 	........ 150 75.81 22.So 4.75 2.57 1914 Savonlinna toräs 
35.92 
- Ylä-Keitele 250 152.89 30.00 6.23 2.25 1907 Lehtoniemen konepaja ,teräs 
75.00 
- Ylijärvi 	......... 125 48.39 20.98 4.44 2.51 1907 Tampereen Pellava- ja Rau- ter/ts 
19.11 tateollisuus O/Y 
VDMW Zanthos 	......... 80 52.48 20.73 4.2s 2.l91876 Ruotsi. Oscarsihamn rauta 
QRWS Åland 	........... 150 170.51 32.70 5.90 2.44 1874 Ruotsi, Motala rauta 
88.37' 
TGFP Usfern (ent. Finby) 150 146.4 29.oe 5.o6 2.33 1873' Göteborg järn 
47.97 I 
SQTJ Osira Skärgården 	. 120 102.27 25.20 5.60 3.24 1914 Helsinki, 	A/B 	Sandvikens ter/ts 
49.66 Skeppsdocka & Mek. Verkst. 
57 
RekisteiCimis. Uudistuk- 
kojnset 	 1i0kjtus 	Kotipaikka 	 A1uk,ri 	litaja 
y.  ni. n:o 	 paikka 
S 
11 	12 	 13 	 14 	 15 	 10 
- 	2940 	Wiipuri - 	Wiipuri LaivanakeyhuiöTorna. (Imatra, 
Tai ii i.onkoiski.) 
- 	438 Savon]inna - 	Ruokolahti Laivaotsekeyhrtiiö Torna. (Imatra, 
Tai ni onko&ka.) 
- 	51 Käkisalmi - 	Sakkola Vuokaen & Suvannon ilöyry- 
venhe 0/V. 	(Kiviiiiemi.) 
- 	11 	.Jyväskylä - 	Viitasaari Viitasaaren Höyrylaiva QIY. 
- 	192 Tampere - 	Tampere Höyrylaiva OY Y]öjrvi.  
250 Rauma - 	Rauma 0/V Vanamo. (Helsinki, Kons- 
tantinink. 	10.) 
- 	152 Turku - 	Turku Ångb A/B 	Åland. 	(Turku, 
Birgerink. 	7.) 
- 	951 Åbo Nagu Angbit. 	A1B 	södra 	Negu. 
(leri tei ni i 0/V. Turku.) 
- 	2531 Helsinki 	 - 	Helsinki 
	
Nylithdska Skärgårds AfB. 
(Helsin)kii. Fabiain ink. 7.) 







Signal- as M 	kl 1 reg. - 
i meter 




 brutto ort saint varvets (byggnillstarens) nie- längd bredd djup år ianin tens! 
F- 2 3 4 5 6 8 	 9 10 
RWHP a11ofar 	......... 20-24 55.27 19.78 6.67 1.921921 	Tjijgjlkjrko, 	.Jitkkola puu 
29.50 
SRGP Aaflotar 	......... 35 87.82 39.30 5.25 2.25 	- 	Lysekil teräs 
77.70 
VBTN Aa1Ioar (eiil. I Ians) 135 186.41 31.75 7.25 3.00 1916  'Pai,ka puu 
VNMD Aallotar 	........... 16 41.55 20.60 5.05 1.78 1914 Kalajoki, J. Rantala puu 
31.32 
RSWJ Aalto 	............. 65 180.75 31.18 7.08 2.76 1920  Säikkijärvi, KauhUn, H. Heti- puu 
117.0; lund 
VMSH 40 54.so 20.00 5.67 '2.so 1918 lIviti isbofjiird. \Vikkärii, A. trä Aave 	............. 
35.81 Wiikkärä 
WHBJ Ahkera 	........... 50 73.84 23.60 6.12 2.10 1917 Kalajoki puu 
53.35 
RQLC Ahti 	.............. 40 75.89 25.io 5.70 '2.931917  T,mpilahti, 	Koirinoja, 	Gri- puu 
51.60 gun ?ratehema 
VNCT Aimo 	............ 90 81.24 26.54 5.85 2.181919  Himanka puu 
63.20 
SJVL Alijii 	............. - 89.s2 22.52 6.io 2.so 1919  Lettland trä 
76.si I 
RQFT Albin 	............. 10 50.72 20.ss 5.95 2jo 1916  Irflpilahti, Koirinoja puu 
41.03 
SNMP Aleksanilra  65 264.13 38.90 8.20 3.os 1910  Borgå 	lanisk., Orrby Motorfartygs trä 
AB:s varv, 	1. A. Lindström. 
VDTB Alku 	.............. 160 347.92 44.02 9.00 3.38 1920  O/Y Raitma Wood Ltd, G. V.  puu 
200.26 Lifgren 
WHBG 60 80.1. 6.15 2.001917  Kalajoki, 	Vilho 	Erikikilii puu Alku 	.............. 
62.46! 
SNPM Alli 	............. 40 121.221 28.35 7.7 1923  Estland trä 
9022 
VNDB Anders Chydenius  . 150 348.47 42.so 9.00 3.66 1919 Kokkola. Rederi A/B .i  tel., puu 
253.97 II. 	Hilde 
SFWT Arvik 	............. 35 iii. 7.40 2.66 1913!  Koivisto, 	Saarenpää, 	Pärtfy puu 
81.87 Matildka 
VDRP Aune 	............. 20 45.4s 19.70 6.22 1.80 1916  lLiumia, 	lJnaja, 	J. 	Gustafe- puu 
3T27 
VKLD 50 32.30 J8.8o 3.85 1.30 1924 Bjöiki, 	Replot, 	Viktor 	Ny- trä 
19.39 I strawl 
TPDR 
Björkö 	............ 
40 53.30 1 24.95! 6.72 1.84191OI Finstrim, Kaavik, M. Silver- trä Dali 	............. 
45.ii berg 
61 
Förbygg. 	 R e g 1 s t e r - 
nad, repa 
rationer 
etc. 	mo 	 ort 
11 	12 	 13 
Kiassific. 
14 
H . ii o r t 
15 
R e 1 a r e 	JJ 
MIS 
- ii anti Ha - 	Virolalil i Onuj Heikkilä. (Virolahti, Paa- 
tio.) 
- 	43 11eisinki - 	Helsinki August Villehard .Behr. 
- 	320 Uusikaupunki - 	Taivassalo Juho 	I ftinm liii. 	(Taivassalo, 
Il a k kenpiiä. 
29 Raahe -- 	Kalajoki .Johiau 	TIaavto. 
- 	2549 \Viipuri - 	\Viipuri Eino V'Hielni Hedlund. 	(Wii- 
liuri, 	Tertiajolki.) 
- 	- Kristinestad - 	IKristinestad KuusiTien. 	(Merikarvia.) 
139 Raahe - 	Kalajoki Loander Raihja. (KdlajoU, Rak- 
jarikylil.) 
404 Sortavala - 	Sortavala Laatokan 	Merillike 	O/Y. 
43 Kokkola Hinianka Nikolai Kanervo.  
Ø4 . Lovisa l'ernä Kati KarUerg. 	(KOka 
Alan d.) 
-- 	338 Sortavala - 	linpilahti O/Y 	Iliirkönen 	& 	Pirhoneti. 
(Sortavala.) 
- 	759 M.atiiehamn - 	Vrdö Arthur 	Lundqvist. 	(Vårdii, 
Åland.) 
- 	361 Rauma Ilauma O/Y Rauma Wood Ltd. 
- Raahe - 	Raahe Emil Vihtaii. 
Ombyggd 	749 Mariehamn - 	\Tårdö Arthur 	Lundqvist, 	(Vårdö, 
1923 Åland.) 
- 	431 Rauma B V 	Rauma Yrjäiien, Fagerstriim & Kumpp. 
- 	845 Turku 
I 	-- 	Turku ,J . V. Luoto. 	( Rvmättylä, 	Rut- 
tiO.) 
- 	312 Rauma - 	Rauma Teofilua 	W. 	Blomqviat. 	(Rau- 
man maal., 	Ilnaja.) 
Ombyggd 	164 1 Vasa -- 	Björkö Motorbåtsandeislaget Björkö 
u. t. 	(Björkö, Kvarken V. 1.) 
629 Mariehamn -- 	FiigIö Karl Nordström.. 	(Saltvi;k. 
- Åland.) 
I Registd Principal dimen. . Built 
Code Indic. tonnage 
sions in meters 
letters Name of vessel  H. P. bra- 
_______________ 
me- 
nat length adth depth when where terial 
__ - 	2 S 4 56H8 9 10 
TFRJ 50 190.6l 31.so 8.25 2.ø1895 Kemiö, Västlak-s, 0. F. Öian-  puu Daphne 	............ 
165.70 der 
TG-WL Draken 	........... 150 410.22' 42.96' 1O.o2 4.021919 Dragsfjärd trä 
296.41 
TDGL Edith 	............ 20 38.91 19.00 5.s3 1.sO1900 Menstel, Saarenmaa, G. Ello puu 
26.92 
TPFS Elvi 	.............. 35 24.98 7.16 2.061912 Finström trä 
29.10: 
VKHR Eos 	.............. 50 3o.10 17.70 4.2o 1.30 1917 Soif, Sundm, J. Marander trä 
26.78 
SNHL 12 39.69 18.75 5.921 1.87 1912 BGrgå, Sondby trä Esmeraida 	........... 
29.76 
TPKG 100 244.90 38.38 9.09: 3.401919 1-lammarland, -Mörby, A. W. trä Esperansa 	......... 
135.271 Andersson 
TPJS Femma 	........... 40 24.94 6.88: 1.991918 Finström puu 
31.70 
SNQEI Greta 	............' 40 64.i 23.30 2.26 2.70-1925 Borgå, Sondthy trå 
40.75 
THBF Uulikrona 180 476.33 5188 10.aol 3.431921 Dragsfjärd, Kärra, W. Val- trä 
340.10 tonen 
SBND Hankkija V 80 146.56 30.42 7.10 2.3o1917 Vehikalahti, Summa, 0. Alli-  puu 
88.87 tola 
SBNC Hankkij-a VI 60 169.23 3087 7.07 2.68 :191 7 Lovii6a, V. Lahtinen puu 
110.63 
TGSW Hansa (ent. Meri). 80 129.oa 27.94 7.15 2.44 1917 Ahvenanmaa, 	Bamh&Ie, 	J. puu 
83.55 Jansson 
SNPG 150 293.02 41.75 8.70 2.53 1920 Borgå, Tohkis, U. Kynze4l  järn 
201.37 
- Hämeenlinna I . .. 5 27.40 5.so 1.es 1921 Hanko puu 
Helene 	........... 
39.27 
SHJP 20 23.oa 7.15 2.33 1913 Veokelaks, 	Neuxottoma, 	J. trä 
51.21 Kelkka 





80 208.87 35.70 8.81 2.87 1918 Finstrm, 	Bamböle, 	J. 	Bo- trä Jenolin 	............ 
113.12 man 
SRMK Juho Vesainen (ent 188 27.01 5.95 3.03 1912 Ruotsi puu 
- Avance) 28.40 




Class 	 Home port 	 (with Adress, if not in the Home port) 
14 	 15 - 
	 MIS 
- 	Rauma KoHtaa Yrjänen. 
BV1I-4'/,Gl.l. 	Dragafjärd Deagsfjärds Nya Heden 	A/B. 
- 	Rauma Iak Mailmiberg. (Eunajdki, Kui- 
alehbiL) 
- 	Föglö Gustaf Ek. 	(Föglö, Sonnlb(xla.) 
- 	SoJf Sundom 	Motorbilta 	andelsiag. 
(SoiL Sundom.) 
- 	Borgå Karl Lönnqvist. 	(Borgå, Sond- 
by.) 
B 	Hammarland K. A. Mansén. (Jomala, Björs - 
by, ÅLand.) 
Pyliäranta Kusitaa 	Saaniv. 	(Py'häranta, 
Santtio.) 
- 	Borgå Edviti 	(Jus'tafsson. 	(Borgå, 
Sond.by.) 
V  + Oj—ö'Is  1* 	Dragsfjärd 1)ragsfjiirds 	Nya 	Rekri 	A/B. 
- 	\Viipuri A/B 	C. 	Toil 	O/Y. 	(Wi:ipuii. 
RePolank. 4.) 
- 	\Viipuri A/B 	C. 	Toll 	O/Y. 	(Wiipuri, 
Repolanik. 4.) 
- 	Turku Anton AIh,tñnen. (Turku, Uuden- 
maank. 13.) 
BVTI'/,P.l.l. 	Borgå Aug. Ek1M A/B. 
- 	Hämeenlinna Hämeenlinnan Polttoaine O/Y. 
- 	l3orgå Karl Andersson. 	(Borgå, Stor- 
Pellin.ge.) 
- 	Köken Arvid Sundstthm 	(Kökar, 
Karlby, Åland.) 
- 	Fin&tröm A. Sundman. 	(Joma]a. Ytter- 
näs, Åland.) 
- 	Helsinki OfY Petaamo A/B. 	(Helink, 
Aiekaainrterinftc. 	1 	.) 
- 	Manieiiamn J E. Jansson. 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 	-- 
n:o 	 Port 
	
11 	12 	 13 	- 
- 	185 Rauma 
831 Åbo 
Uusittu 
1921 	314 Raum 
- 	719 Mariehamn 
- 	133 Vasa 
- 	148 B.orgå 
- 	636 Mariehamn 
- 	321 Un ikatapunki 
- 	- Borgå 
- 	8891 Åbo 
- 	2333 Wiipuri 
- 	2332 \Viipuri 
- 	72 Turku 
- 	271 Borgå 
- 	177 Hämeenlinna 
- 	252 Borgå 
- 	688 Mariehamn 
- 	595 itariehamu 
- 	579 Helsiniki 






metriä Raise tt tt us- Sigitaali- rek. 
kiraimnet A 1 	k s e fl 	n i ni i voima ton. 
d. 1mev. brutto pituus leveys Y- vuoeI 	paikka sekä telakan (rakentajan) nine 
netto vyys nimi 
1 2 	- 3 4 5 6 	r 7 8 	- 9 	 - 10 
SBMV Kaiku 	........... 48 139.26 30.ss- 7.06 '2.64 1917 Virolahti, 11. Pöntyiien puu 
fo3.76 
TGSi Karin 	........... 60 174.17 30.28 7.00 0 1896  Hollanti, Martenahock triLs 
113.03 
SBML Kastor 	.......... 50 179.39 31.00 7.00 2.7011917  Lemi. Kerkonranta, A. Len'k- puu 
114.76 ken 
RV(K Leo 	.............. 45 43.sa 17.sl 6.7 1.99 1898  Koivisto, P. Matikila puu 
22.49 
T(V Linnea 	........... 31 02.87 '21.05 5.so 2.20 1912  Tanska teräs 
40.72 
VNBQ Lisa 	(ent. 	Sulo) 	- .  10 2973 17.55 4.ss 1.si 	- 	Lohteå. K. Nisilii trä 
22.37 
VNI)C Lisa 	.............. 3t10 -- 8.i0 8.93 4.051919  Varvs- ooh Redeni A/B tik 
249.13 Rödsö varv 
Lokomo I 	........ 40 r 	83.68 29.01 6.21 1.73 1918 Tanpere, 0/V Lokorno A/B. puu 
37.32 0. Honkanen 
V\VH1 Lotta 	............ 70 98.22 24.33 6.12 2.13 1923 Liperi. Ruokolailti puu 
59.4s 
VPT( Lone 	............ 100 193.so 37.60 7.10 2.92 1919  Haukipudas puu 
140.29 
SH.JT Luolto 	........... 40 129.49 25.10 7.35 3.15 1913 VelikaFahti. 	Neuvottonus. 	A. puu 
118.33 iiiitiu 
TPDS Lydia 	............ 100 292.26 42.22 8.97 3.71 1920 	 - trä 
155.13 
VKJT Malaks 	.......... 61) 33.59 18.52 4.68 1.36 1921 Björkö trä 
19.52 
SNM1' Margaret.a 50 137.57 32.89 7.09 2.46 1918 Borgå 1andk.. Bengtaby, V. trä 
98.94 Johanson 
SRPC Margareta 	........ I 3-40 691.16 55.49 9.07 3.33 1925 Stettin. Mue'hke & C :o teräs 
259.63 
SRE'B \tasuf 	......... 190 210.04 29.45 7.os 2.o811924 	Kiel teräs 
fl29 
-- Matti 	............ 22 35.24 1752 4.66 1.16i1917 	I 	s1nti puu 
'2394 I I 
RTFI' Merilintu 	........ 120 9.si 48.so bas 3.6oI19'20 Sälokijärvi, 	Laukonsaari, 	J. puu 
31L561 H. Hedlund 
WHBK Merilokki 	........ 100 338.76 42ss 9.07 3.96 1917 Raahe. \Veadedin puu 
267.30 18 
TPKH Njord (ent. Sunkist) 320 546.40 55.42 8.56 3.71 1919  Hslsingfore,A,B Sandvikeims Skeppa- stil 
264,52 docka & Mek. verkstad 







































BV (Jamlakarleby  
Tampere 
Joensuu 

















Aluksen onhitaj a 	ia 
Hugo Pöntynen. (Koivisto.) 
Feliks Kotiranba, 
Emil Ip:iklcö. 	(I(oivisto Ei- 
tilä.) 
Hjalmar Alexander Nordvall. 
 (Pa rai  tien.) 
Obto iMalm.  
Mikael Andersson. (Maksino, 
Koi.mo.) 
Varv& och Heden A/B Rödsö. 
O/Y Lokomo A/B. - 
Paavo R,ouhiainen. 	(Liperi, 
Rutiko1affiti.)  
A. F. Hanelius. 
Armas Uusitalo. (l'yltärarita, 
iHir&iiahti.) 
Haraldaby Tegeibruks A/B. (Aug 
Mattsson, Sund, Tranvik. Åland). 
 Jonas Tunf. (Vasa,  Fredag. 34.) 
Karl Innqvist. (BergS, Sond- 
by.) 
A/B Nobel Standard i Finland - 
Nobel Standard O/Y Suomessa. 
 (Helsinki. L.  Ranta 12). 
A/B Oljetra.nsport O[Y. (Hel- 
sinki, E. Espi.  8.) 
Iisalmen Työväen Osuusliike. 
Taisto r. 1. 
Albert Kallio. (\V.iipuri, Koi-
sarink. 4.) 
Teofilus Pohjanranta. (Kueta
-vi, Ete1äVart.sala.)  
Pargas Kalkiberga Aktiebolag.  
Suomen Kauppalaivasto. VIII. 	 9 
66 
	
I  I)rS.k. 	Huvudmått, 
tighet Bygg'i ads - i meter 
Signal- 	 Maskin- 	reg.- 	__________ 
bokstdver 
Fartygets namn 	styrka i 	ton. - 
tad, hkr.  I  brutto 	 ort samt varvets (byggm9.starens) 	ma- 
I 	 tangd bredd 
djep år 
netto namn 	 terial 
1 	 2 	 3 	4 	5 	8 	7 	 9 	 10 
868.831 G-. Ostrnaii VKJR 150 45.00 8.70 3.64 1920 	Hiändä, puu 
261.97 
Nordö 	............ 
Norma 60 177.83 31.17 7.10 2.90 1920  Joekas, Mustola, A. Janhunen trä WCBJ ............ 
123.79 1 
SRLF Palavan 	.......... 110 833.50 55.17 12.00 3.941918 
San Francisco trä 
638.01 
SRCD Petrolea •(ent 80 149.39 1 30.60 6.30 2.67 1913  Hollanti, 	DeIf 	Farmsum, teras 
A1efls. 	Pelander) 90.26 John Berg 
SNPJ Prinsessan 80 253.10 38.ss 8.90 3.54 1920  Borgå. 	Ankarvi'ken, 	V. 	Jo- trä 
195.69 hansson 
SCTQ Rauha 	............ 65 150.71 29.45 7.80 3.16 1906  Veke1aks, 	Neuvottoma, 	B. trä 
110.7 1 Keikka 
SHLR Rauha 	............ - 61.27 23.25 6.60' 2.30 1922  Viro puu 
39.49 
SNMW Regina 	........... 300 680.96 60.ss 10.so 4.82 1919  Borgå landk., Harnmr, G. trä 
544.71 Kyntzell 
SRHC Rex 	.............. 30 44.is 19.00 6.14 1.60 1918  Sibbo, Hj. Lindfors trä 
30.64 
SJVR Roland 	.......... 25 140.96 '27.70 7.80 ' 2.73 1912  Ryssland trä 
98.67 
VNCS Rödsö 	........... 60 255.87 35.30 8.86 3.72 1917  Kokkola. S. Hongell puu 
212.91 -18 
VBKW 150 415.37 42.25 9.57 4.45 1891  Kustavi PUU Saari 	.............. 
318.13 




Sampo 	............ 80 157.49 29.63 8.03 2.89 19191  Luvia puu 
114.92 
SRCP Sommairö II 80 36.87 20.00 4.12 1.50 1913 Helsinki, A. B. Sandvikens Skepps-  teräs 
25.07 docka & Mekaniska Verkstad. 
SNJC Svanen 	.......... 20 48.97 22.50 5.37 1.66 1914  Borgå, 	Gammelbacka, 	E. trä 
24.84 rAugustsson 
SLJG Syd 	.............. 50 119.57 24.89 7.20 2.75 l894  Osel tra 
95.M I 
1919t Gamlakarleby  trä VNCW Tankar 	........... 165 293.56 43.36 9.25 3.68 
2303 
Tarmo (ent. J. W. 24 57.34 20.99 7.17 1.861898 Tam'pei'e, A. H. Sol1in rauta 
E. 	()'Y 	19) 	. . . .  54.02 
Brathestad, Raahen Merilii.ke  trä WHFR Tifra 	............. 100 434.90 45.82 9.36 4.271921 
358.09 O/Y 
67 
Förbygg- 	 R e g i a t a r- 
ned, repa- -- 
rationer 
ate. 	n:O 	 0 1 
11 	12 	 13 	-  
- 154 Vaasa 
-. i4 Harngö 
- 444 ilaurna 
-. 337 Helsinki 
- 273 Borgå 
-- 689 Åbo 
-- 238 Hamina 
- 259 Borgå 





- 	378 Rauma 
- 	621 Mariehamn 
Rauma 
- 348 Helsinki 
- 987 Åbo 
- 	158 Lovisa 
- Marieh-mn' 
- 431 Tampere 
- 	9]2Åbo 
Kiassific. 	 Hemort 
14 15 
BV+12'/1 G1.l. 1 Vaasa 
Hangö 
BV l2/ G 1.1. Jlalims 
GL + 100AK Helsinki 
BV+-3/,G1.1. Borgå 




QL +AI8Nord. T3orgå 
Sibbo 
- 
BV 9—b - .- 
Kimito 











BV+ i0-5/, G Västanfjärd 




\Vasa Fart.ygs A/B -- Wa-asan 
 Laiva  O/Y. 
John \Valilten. ( Elangö, 
Skoig. 36.) 
John Nurminen. 
A/B Nobel Standard i FInland - Nobel 
Standard 0/Y Suomessa. (Helsinki, 
L5nsiranta 12.) 
I Rederi A/B Prinsean.  
Anton Björk. 	(Lövö, DaIs- 
bruk.) 
Julio Anttila. (Virolahti, Paa- 
tio.) 
Borgå Heden A/B. 
Viktor Lind-ström. (Maksmo, 
TottesunKi.) 
Henrik 	Isaksson.. 	(Västan- 
fjärd.) 
.1. \V. \Vährdst.römn. 	(.Helsiiiki. 
Pursirniehenk. 9 A.) 
John Nurmirien. 
Erik Rupert Isaksson. 
 Kaarlo  Fredrik Holmberg. 
Somrnaröarn as 	Trafika)ktiebo- 
i-ag. (Helsii.niki, Fabianink. 11.) 
 Juho  A. Tuulio. (Dal-shruk,
Liivö.) 
Ananias Salminen. 
K. A. Höglund. 	Saltvik, Od- 
karhy, Åland.) 
Koski non & K : ni. (Tampere. 
Maniank. 6.) 
I-len rik Isaksson. 
	Principal dimen- 	 B u il st'd 	sions in meters Indic. 	tonnage 
ma- 
Code 	
N aine of v es eel 	ii. . 	gross  1enh  bre-  depth wham 	 where 
letters 
net 	adth 	 - ___ 
[10 2 _____________ ____ 	_______ 	_______________________ _ _ - - 	 9 3 4 617 8  I 	  _ _ __
SFWL Toimi 	........... 36 6'2.si '22.4 6.09 2.16 1913 Björkö, Saarenpää, V. ilytti trä 
377 
SJTF Toimi 	........... L 34.70 18.95 5.5s 1.88 1909 Et1and Osel tiä 
33.17 
VBHS rfoivo 	 . 20 33.20 13.16 5. 1.62 1882 Gustavs trä 
21.54 
RTHB Thrborg 	.......... 320 457.33 45.30 8.60 3.59 1921 Uuidenikaupungin loonepaja  puu 
'277.78 
SDRJ Urho 	............ 20 4.74 19.81 6.07 1.88 1910 Bjthkö, Saarenpäi  trä 
30.85 
RSTC Valborg 	.......... 150 336.32 39.62 7.7o 3.58 1920 LT i.thkaupunki puu 
211.85 
SNQF Vesta............. I 30 56.30 '23.40 6.75 2.06 1924 Borgå landak. trä 
34 
TPLW VeM 	(ent 	Sun- 100 345.94 43.8s 10.18 3.78 1918 HaraIdsby. E. Bl. Eriksson trä 
beam) 234.85 
VMSJ Vidar (ex 	Ann1flki) 140 350.sS 40.00 9.90 3.74 1917 llvittisbofjärd, Pojo Såg trä 
237.63 -18 
SNQG Viking 	............ 30 66.95 2L22 6.10 2.12 1925 Borgå trä 
VKHT III Vågen 50 
34.32 
32.37 19.20 4.34 1.sO1917' Peta1ak, J. Marander trä 
19.42 
VIHPL Åke 	............. 20 29.58 14.93 4.63 1.771914 Närpe, Nämpnäs, trä 
21.13 A. Åkerman 
(39 















Class 	 Home port 














Owner's 	IYIiJ  (with Adress, il not in the Roine port 
MIS 
U. Janisison. (Jomala, Sviby, 
\Ti.ktoi.  Nurmi. 
Alarik A. \Virda (Kimito, 
Mathildedal, Kila). 
A/B C. Tall 0/V. 
W. Eklund och A. Sjöström. 
 (Eekerö, B]ie, ALand.)  
A/B C. Toll 0/Y. (Wiipuri, 
Repoan.k. 4.) 
Mikael Gustavs)II. 	(Borgå, 
Fagerstad.) 
Erik Nylund. 
0. J. Engman. (Mariehrmn.) 
Harhjd Mainaner. (Borgå, 
 Vålax.) 




(SAILING VESSELS)  
SFLW 	Aamuruako ...... 
SHLD 'Aainurusko ....... 
SQTK 	Aegir ........... 
SDRC Afrodite 	......... 
SHCP Ahkera 	.......... 
SGPB Ahti 	............. 
SFWB Ahti 
SGKD Ahti 	............. 
VBKL Ahti 	............. 
SBFQ Aino 	............ 
SDQW Aino 	............ 
SGPQ Aino 	............ 
SNCT Aino 	............ 
VBLW Aino 	............ 
TNWJ Albanus 	......... 
SGKH Aibiina 	.......... 
SNHG 	Albin ........... I 
SNGQ 	Albion ........... 
Veto- Päämitat 
maärh metriä a ken n us- Signeali- rek. 
Al U Ic sen ni in Laji ton. kirjaimet 
brutto sy- paikka sekä telakan (rakentajan) aine 
netto 
pituus leveys I nimi 
1 
- 
2 3 	- 4 5 6 	7 8 
SGMK 	Aallotar .......... galeas 	80.43 24.53 7.s 2.22 1914  Björkö, Matti Passoja 	trä 
66.85 
SFWM 	Aalto ............kaljaasi 	73.28 23.76 6.87 2.2o1913  Koivisto, Humaijoki, K. Ve- pun 
64.16 salainen 
43.87 20.ls 6.11 1.88 1912  Kuolemajärvi, 	Lautaranta, 
37.iè A. Sirki 
" 222.64 33.l8 8.78 3.27 1912  Koivisto, Saarenlpää  
191.&o 
jakt 37.m 18.00 5.so 1.80 1904 Sibbo, -Spjutsund trä 
30.29 
aljaasi 63.00 23.18 6.44 2.101910 Uusikirkko, Juilokola  puu 
56.ii 
jakt 33.os 17.22 5.77 1.89 1891  Veokelaks, E. J. Vendelin I trä 
24.21 
:aljaasi 61.46 21.25 6.75 2.03 1914. Koivisto, Hurnaijolki, Kr. puu 
52.7 8 Vesalsinen 
galeas 104.19 25.16 7.22 2.27 1918 1 Björkö, Penttilä, Kr. Rohika trä 
89.59 
47.4o 20.43 6.07 1.921914  Kuoleimaj.ärvi, 	Mustaoja, M. • 
39.74 Sepipä 
:aljaasi 25.os 13.39J 475: 1.841881 Pori, Pihlav-a pUU 
23.89 
galeas 4074 18.85 6.so 2.21 1916  K.uolemajärvi, 	Lautaranta, trä 
27.85 Pärtty Matikk.a 
.aljaasi 4902 19.43 6 .301 2.06 1910 Koivisto, Humaijoki, Simo puu 
46.68 Sorvali 
59.os 21.151 6.421 2.23 1915 Lavansaari, Simo Peni  
51.56 
jakt 32.93 17.4o 5.65 2.01 1881 Pyttis trä 
23.98 
:aljaasi 34.28 16.s6 5.67 1.79 1895 UusikirJcko, J 	H. Sotlka puu 
29.42 
aljaasi 47 21.3 6.24 1.70 1904 H.ammarland, Äppelö, J. A. 
39.30 05 Heariksson 
65.o3 19.55 6.85 2.23 1914 Vehka1-ahti, Jooseppi 
Keikka 
jakt 28.40 17.30 5.70 1.78 1904 BorgS. Fagerstad. K. J. J0_  trä 
21.58 hansson 
' 36.28 20.00 lUo 1.84 1900 BorgS, Sondby. Karl Michel's- 
- J son 
73 
Rekisteröimis. tJudistuk - 
set 38  kOr -____________ 	 I 	Luokitus 	Ko tip a i k k a jaukset 
y. ro. 	11:0 	 paikka 
Aluksen Oflhistaja 
Sy 
11 	12 13 
596 Mariehamn 
- 	1843 Wiipuri 
1715 \Viipuri 
- 358 Rauma 
-- 147 Borgå 
- i Rauma 
- 645 Mariehamn 
- 892 Tu'ku 
587 Mariehamn 
- 165 Lovisa 
- 	61 Uusirkaupunki 
- 	714 Mariehamn 
- 	355 Kotka 
- 2038 WTiip ur i 
- 	 3øBorgå 
- 	301 Uuisikaupunki 
318 Rauma 
799 Turku 
- 607 Hlimgfors 
- 93 Borgå 





















Anton E. Johansson.  
Gabriel Lenkkeri. (Humaljoki.) 
 Martti Samuli. (Koivisto. 
Kustaa 'Suemnen. (Raumm, Ly-
aconk. 7.) 
Emil AdoFfsson. (Borgå, Sond-
by.) 
Niilo Martt.ila. 
E. II. Jansson. 	(SalIvik, Od- 
kathy, Åland.) 
Väinö Linnamäki. (Salo.) 
Karl Eriksson. (Mariehamn.) 
Jdhn V. Griammank. (BergS, Is-
näs, Reralik.) 
Hari V. Henriksison. 
J. Ejnk Holimiberg. (Bränidö, 
Tor shlimia, uiliand.) 
Viktor Ahlqvist. (Pyhtää,  
Svartbäck.) 
Tahvo Pulli. (Seiskari.) 
Karl Lindström. (BergS, Gädd
-drag.) 
Jairnari Jalonen. 
J. K. Laine. 
Hjalmar Linnamliki. (Salo. Mö-
köinen.) 
Alvar Söderström. (Sibbo, 
Spjuteund.) 
E. 	A. Johansson. 	(Borgå, 
Son dby.) 
'UL)iI1 51? 5(1 iijipaIrtiitito. 1III. 	 14) 
74 
Dräk-  I 	Huvudmått, 	 Byggnads tighet i meter 
Signal- 	 Fargets 	reg.- I ton. Fartyg a ts ii am n 	
art ort samt varvets (byggmästareus) 	ma- bokstäver brutto längd bredd djup år 	 namn 	 terial nett<, 	 - - 





















Aleksandra 	....... jakt 	41.13. 	20.10 	6.30 1.80 1912 Borgå, 	Peltliiioe trä 
31.98 
Alexandra 	 36.48 	20.00 	5.83 1.62 1866 AIbo 
29 . 77 : 
2.69 1921 Mariehamn. 	Ytternäs, 	0. 
140.44 Grönfors 
Alf 	.............. skonert 	165.13 	30.96 	8.14 
1.66 1900 Borgå & Tolkis Ahde 	............. galeas 	30.77 	16.80 	5.40 
21.74 
Alli-aja 	........... jakt 	25.30 	17.3o 	5.85 1.45 1902 Töfsala, Veha, J. 	A. 	Lind- 
20.17 roth 
Alkava 	..........- 	25.21 	16.57 	5.34 1.79 1890 Pyihämaa, 	Ketteli, 	I. 	Hell- 
24.07 sten 
2.02 1898 Björkö, 	Saar.enpää.. 	Joel Alku 	..............galeas 	5Ø99I 	22.32 	6.38 
38.27 Harilainen 
Alku 	............kaljaasi 	35.13 	16.64 	5.52 1.99 1914 Koilvisto, 	Wat-nuori, Juhana  
33.46 Hiiri 
Alku 	.............kaljaasi 	49.701 	20.22 	6.34 1.96 1902 Pyhtää, 	Kaunissaari, 	Erik 
41.22 Tyni 
1.62 1906 Veekelaks, 	Mäntylalks, 	B. trä 
22.44 Mäkelä 
1.59 1901 Himang.o, K. Hastriim 
Alli 	...............jakt 	23.56 	14.95 	4.95 
24.30 
Alli 	.............. galeas 	28.38 	18.00 	4.28 
1.62 1882 Vedjerlaks, IMentta, 	Robert » Alma 	............. jakt 	376o 	17.20 - 	5.75 
24.89 Juusti 
Almea 	........... jakt 	20.62 	13.60 	5.12 1.51 1905 Pargas. 0. Gustafsson 
19.64 
Altaj 	............ bark 	385.80 	41.98 	9.57 3.981879 Kimito, 0. F. Olan-der 
322.20 
Hamjm.arland, 	Strömma, 	V. Alvima 	........ galeas 	36.07 	19.ss 	5.90 1.671898 
28.23 Nordsträm 
Amauda 	......... jakt 	37.98 	18.50. 	6.20 1.82 1868 Borgå landsk., 	Orrby, 	Karl 
29.51 J. 	Orrenius 
Anna 	........... jakt 	32.98 	14.85 	5.85 1.73 1885 Nagu, C. 0. Andersson  
26.97 
Anna 	..........kaljaasi 	24.98 	15.30 	6.17 1.35 1902 Nauvo, 	Sommarö. 	0. 	An- puu 
21.37 -03 dereson 
Anna 	............ galeas 	43.15 	18.16 	6.30 1.69k905 Lemland, 	Hellestorp. 	Br. trä 
30.20 Karlsson 
Anna-Liisa 	 65. 	20.55 	6.45 2.35 1921 Bj;rkb 
57.78 
Register. Forbygg- 
cad, ra - 
parationer 
etc. 
n;O 	 Ort 
11 	12 	 18 
- 263 Borgå 
- 865 Åbo 
- 695 Mariehamn 
- 247 Borgå 
- 429 Helsingfors 
- 336 Åbo 
- 806 Åbo 
- 	1927 Viip.uri 
- 	839 Turku 
- 	139 Borgå 
- 	141 Vasa 
134 Borgå 
- 	1 Åbo 
- 103 Mariehamn 
- 	934 Åb 
- 	11 Borgå 
- 160 }Ia'ngö 
288 uusikaupunki 
Ombyggd 1 




Kiassific, 	 1-i a rn ort R a d a r a 
Sjy 
1 4 _____________ 
Borgå Edward 	Häigg. 	(Borgå, 	Kar- 
drag.) 
- 	
Kimi'to JoI Lindholm. 	(Kiimito, Pe- 
dersj ii.) 
- 	 Lemhind Emanuel 	Eriksson. 	(Marie- 
hamn, Sjömansiltus.) 
- 	Borgå Bertel 	Karlsson. 	(Borgå,Fa- 
gerstad.) 
- 	Sibbo Otto 	Talliberg. 	(iSibbo, 	Spjut- 
sund.) 
- 	 Nagu Karl Juhan Boman. 
- 	 Nagu Eriik Tiatthss. 	(Nagu, Nötö.) 
- 	 Ioivisto 'Gabriel 	Rusi. 	(Koivisto, 	Vat- 
rmori.) 
- 	Turku I. Nyström. 	(Kimito, Pederså.) 
- 	Borgå I A. F. Nyström. (Borgå, V1ax.) 
Maksmo Isa(k Erik G'rantholm. (Maiksan.o, 
VIäströ.) 
-- 	Borgå Karl Nyman. 	(Borgå, Sondby.) 
- 	 Väst.anifjrd John Dahl. (Kimito, Västlaks.) 
- 	 Våi'dö Arthur 	Lundqvit. 	(Vårdö, 
Åland.) 
- 	 Kimito Onni 	Söderstriim. 	(Kdimii'to, 
Brkiiirr.) 
- 	Borgå Anders Bäcklund. 	(Borgå, Fa- 
gerstad.) 
- 	 Hangö Selim Luiidistirm. 
- 	Uusikaupunki Viiktior 	B. 	W'iokström. 	(Uusi- 
kaupunki, Yliinenk. 33.) 
- 	 Kimito A.  ()sterhom. 	(Kimito, 	Väst- 
laks.) 




B u i 1 t 
Code tonnage 
sions in meters 
letters 








1 2 3 4 5 	'6 7 8 9 lo 
TDFG Anne-Man. ........ galeas 93.29 24.53 7.71 2.47 1903 Kvigås, Karl Johan Jansson trä 
88.85 
TPBG Anni 	............ kaljaasi 35.02 20.90 6.40 l.&o 1906 Finström, J. A. Brernan puu 
27.08 
rjpJ Anni 	............. galeas 46.20 22.89. 6.74 1.7&1916 Lemland trä 
33.95 
SNHW jakt 37.73 19.90 5.70 1.67 1913 Borgå, Tirmo. Lennart Au- 
29.64 clersson 
TPQR Archibald Russel . bark 2354.21 88.so 13.06 7.31 1905 Greenook stål 
Apostol 	............ 
047.7 7 




- 105.64 26.77 6.82 2.491882 Sääminki, 	T. Foras, 	WiTh. puu Armas 	............ 
100.61 Savolainen 
VBPD Armo 	............. galeas 31.30 17.29 5.69 1 .60 h 1901 Pyhäm.aa, 	Nihtiö, 	Viktor trä 
24.90 Gustafsson 
RWTQ Arvo 	............. kaljaasi 77.50 22.63 7.00 2.17J899 Koivisto, Humaljoki, Johan puu 
74.03 TöUokö 
SBTR Arvo 9394 25.49 '2.461919 Koivisto, Saarenpää, P. Ma- s 
87.92 tikka 
SGFW Arwo 	............ galeas 48.47 20.00 6.08 1.90 1914  Kuolemajärvi, Sei,västö,  trä 
34.28 Matti Seppä 
THD\T Astrid 54.35 30.50. 5.55 2.02 1900 Barth, TykLauud 
41.93 
SDMC Asu 72.89 20.58 6.65 2.34 1909  Björkö. 	Kiiskiliä, A. 	Häanä- 
65.20 Thinen 
VKLF Atlanta 	.......... - 292.08 40.30 8.40 3.651896 Ruotsi. Figerholni puu 
255.84 
TPMS Atlas 	............ skonert 713.95 58.40 11.31 4.15 1908 Bath, Maine, U. S. A. trä 
360.70 
VKJF Auma............ galoas 38.27 20.35 4.60 1.85 1917 Petalaks, I. 	Köping 
36.45 
RTVL Aura 	............ kaljaasi 258.43 36.59 9.00 3.s 	1922 Koivisto, Saarenpää puu 
220.55 
SDGK Aura 	............ galeas 67.06 20.70 6.87 2.19 1908 Björkö, 	Ingerttilä, 	Mikkel trä 
58.24 Ratia 
SQRN Aurora 	.......... jakt 28.38 17.ss 5.90 1.701903 Sibbo C 
22.75 




Port and Number of Registry  
- 	-- 
	
mo 	 Port L 
12 	 13 
Class 	 Home port 
14 
Owners 
(with Adress, if not in the Borne port) 
SIV 
10 
704 Åbo Kimito Fredrik Erlun]. 	(Aho.) 
- 	237 Uusikaupunki - 	Uusikaupunki. Kani 	Järvinen. 	(Tai.vassalo.) 
- 	577 Mariehamn - 	Föglö Karl Sommarlund. 
- 	157 	T3orgå Borg Arne Karlsson. 	(Borgå, Fager- 
stad.) 
777 Mariehamn Mariehamn Gustaf Erikson. 
753 	MariElihanin 	: B. v. 	Saitvik J 	J 	liusell. 
- 	1902 Wiipuri 
- 	
Wiipuri Graniitti 	& 	Sorakivi 	O/Y. 
(Uusikirkko, 	WpL) 
856 	Åbo - 	Kimito Einar 	Emil 	Suominen. 	(Ki- 
mito, Eknäs.) 
- 	812i  \Viipuri - 	Koivisto Wäinö Ailitiainen. 	(Viipuri.) 
2413 	\Viipuri Koivisto Ale. 	Hoikkala. 	(Koivisto, 
Saarenpää.) 
- 	661 	sIarieinsmti - 	Kuinlinge Johan 	Eriks&on. 	(Kumlinge, 
Seglinge, Åland.) 
- 	967  Åbo - 	Kimito C 	J. S. Mat.tsson. 	(Aho. Kas- 
kiagränd.) 
- 	870  Ab0 - 
	I'argas I Josef Leander Bryggman. (Par- 
gas, Vånö, Tervsuind.) 
- 	165 Vaasa 
- 	Vaasa 11,j. M'ahtsson. 	(\Tå i. dö 	iland) 
- 	737 Mariehamn BV 	Mariehamn Arthur Ekbom. 
- 	114 Vaan - 	Petalaks Isaik Köping. 	(Petalaiks, Bovi- 
ken.) 
- 	2746 	\\iipuri - 	Koivisto Alek!santeri 	Agge. 	(Koiivist.o, 
Eitiitä.) 
- 	878  Äbo -- 	f)r.agsfjärd Karl 	Sjöblom. 	(Dragsfjärd 
Ijöxikbo&a.) 
- 	239 Helsingfors - 	Sibbo Jalinar Lindholm. 	(Sihbo, Os - 
tersundom, Granö.) 
- 	732 Mariehamn - 	Brändö Karl Åker.bertg. 	(Brändö, Tora- 
huima, Åland.) 
78 
Veto- 	Päämitat 	 Rakennus. nui8ri metriä 
Signaali- 	
Aluksen ni mi 	Laji 	ton. 	
sy. 	paikka sekä telakan (rakentajan)  I aine 
rek. ______________________________________ 
kirjairnet brt,tto  pituus leveys  vyys  vuosi 	 nimi 
2 	 3 	4 	5 
netto - ________________________  
l 	7 	8 	 9 	 10 
SFML Avu 82.26 o.io 7.05 2.141891 Veokelaks, Simon Raasu 
66.ss 
SHGW Avu 	............. kaljaasi 88.98 24.25 7.23 2.sa 1908 Virolaihti. Taneli Malm 
79.95 




Axel '29.78 16.53 5.87 1.8011883  Nagu, K. 0. Andersson  
24.14 
VDIIF Axel 	.............. parkki 370.83 35.9 8.30 4.9s 1874 Roätook 
352.29 
TPLS skonert 296.06 42.99 10.24 2.96 1922  Lemland, S. Gustafsson  Balder 	........... 
234.43 
TPKN Baltic 451.41 52.24 10.29 3.44 1919  Lemland, K. Svilierg 
353.95 




galeas 25.72 16.10 5.43 1.40 - - Berlin 	............. 
23.78 
SGNB Bert.a 	............. kaljaasi 55.17 18.70 6.30 2.17 1914  Koivisto, 	Fatala, 	Juhana 
52.54 Vesalainen 
SBVC * 246.63 3540 8.ss 3.451919 Kuolemajärvi, 	Lautaranta, 
22L8& Aug. Hi.lska 
TGVP 
Bjorkö 	................ 
kaljaasi 30.27 16.77 5.40 1.50 1919 Parainen Carmen 	........... 
283 
PLV Carmen 	......... bark 557.98 53.7o 10.33 3 . 9 3 h1921 Lemland, G. Grönfor 
444.58 
PMN Daga 	............ galeas 52.59 21.18 6.so 1.9211921 Geta, Knutnäs, J. Nordq'vist 
40.09 I 
£PLG Dagny 	........... skonert 84.36 24.43 7.08 2.66 1911 Sverige, H.ven 
62.14 I 
HBR Dalia 	............ galeas 50.io 20.10 5.921 2.001922 Borgå 
PPLR Dione 	........... skonert 
37.50 
502 . 38 1 48.82 10.071 4.01 1923 Jomala, Br. Donner 
427.60 
NPC Doris 	........... jakt 36.09 19.53 5.90 1.831919 Borgå 	landsk., 	Sondby, 	G. 
27.23 Johansson 
RKM Doris 	............ kaljaasi 37.84 18.62 5.85 1.75l911 ViTo 
29.oil 



















- 	i Mariehamn 














R e k i s t e r ö i ni i s - 
Luokitus 	Ko tip aik k a 
paikka 
13 	 14 	 15 
Uudistuk- 
set la  kor- 
jaukeet 
y. 01. 	0:0 
11 	12  
- ssi Abo 
- 316 Uusikaupunki 
- 494 Abo 
- 63 Aho 
- 114 Rauma 
- 685 Ma.riehamn 
- 642 Mariehamn 
- 943 A.10 
- 710 Aho 
- 2005 Wiipuri 
- 2416 Wiipuri 
815 Turku 
- 686 Mariehamn 
- 725 Mariehamn 
- 665 Mariehamn 
- 914 Aho 
- 682 Mariehamn 
- 261 Bo rgå 
- 	308 TJusiika.uipunki 
- 	94 Hangö 
Aluksen omistaja 	PI 
Sy 
Karl Grundströni. 	(Väistan- 
fjärd.) 
Va'ldemar Löcfgren. 	(Taias- 
salo, Kaitainen.) 
JohainnesA. Törnroth. (Brjndö. 
Torstholma, Åland.) 
Anton Söderström. 	(Kimi.to, 
Peder så.) 
&iomen Tuonti O/Y - Finska 
 Import AB. (He1sinki.) 
Axel Melander. 
Gustaf Erikson.  
Hannes William Björkman. 
(Hangö. Broniarvsg. 08.) 
Arthur Hagström. 
Juhana Velainen. 
Veljekset Petisa. (\Viipuri.) 
Alarik \Viden. (Kentiö, M.athii-
dedal, Kila.) 
Axel Melander. 
Johan Sixtus Linden. (Brändö. 
 Fiskö. Åland.)  
Henrik Hj. Gberg. (Brändö. 
Lppo. Åland.) 
Lennart W. Wais4en. (Kinijirtio, 
Pederså.) 
Karl J. Lindikvust. (Sottunga, 
 Åland.)  
Lennart Rak. (Borgå. Kar- 
drag.) 
Kustaa Salonen. (Lumpariand, 
 K  lem etsi) y. 
A/B Ekö Ån.gsåg & Fabriker. 
Lappvik. Ilangö banan.) 
80 
Driik- 	Huvudmått. 	
B y g g ii a il s - tigliet i meter - ireg.- Signal- 	 Fartygets 	
toi. Fartygets namn, 	
ort samt varvets (byggniästarens) 	mate- art 
rial 
bokstäver 
brutto längd bredd djup år 	 naiin netto 	 - 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	 9 	 10 
L TFWG galeas 55.00 '22,80 6.20 1.93 1900 Nagu, Sydänperä, K. 0. An- Edith.............. 
39.89 •dersson 




Eila.............. kaljaasi 114.40 26.45 7.20 2.sa l916 Saimi, Uuksu. 0. Korniloff 
101.0 5 
SFDN Eine 	............. galeas 58.08 '22.33 6.76 2.10 1911 Björkö, Hyttölii, 	V. 	Hytti 
46.88 
SCRM Eino 	............. galeas 48.o9 21.46 6.34 1.90 1906 Björkö, 	A. 	Tlalikola 
39.95 
SGLK Eino 	............ kaljaasi 69.27 23.40 6.80 2.13 1914 Kuolemajärvi 
5959 ! 
SJVN Elba 	............. skonert 130.as 31.30 6.60 2.791892 Arkangelsk, Juho Kotsi 
97.00 
SFVJ Ehida 	............. galeas 67.87 '22.56 7.04 2.321913  Björkö, 	Saarenpäii, 	Aug. 
'55.96 PuIli 
SNPR Elida 	............ jakt 44.g 20.6o 6.is 2.011920  Borgå, 	J)ju'psund, 	A. 	Lönn- 
29.90 qvigt 
TFPR Elin 	............. ' 	jakt 25.83 14.94 5.98 1.78 1892 Hitia, Daniel Höglund 
193 
TGBL galeas 34.12 15.45 5.so 1.70 1901 Leniland. 	Åland, 	(1. 	A. Elin 	.............. 
24.34 Nord.l'und 
TGDB Elis 	.............. * 34.88 21.05 6.52 1.53 1903 Inio... 	Mattsson 
20.93 i 




galeas 29.41 16.00 5.90 1.52 1920  Parga's Ella 	.............. 
21.o'a 
SDLB Elnia 70.8g 23.os 7.10 2.17 1909  Björkö, 	Saarenpää, 	Pärtty 
60.04 Matikka 
SFLB Elina 	............. kaljaasi H5.i 25.is 7.44 2.89 1912  Vehkalahti, 	Neuvottoma, 	l. 
102.04 Kelkk.a 
SFRL Elmo 57 '22.90 6.ss 1.97 1913 Ktiolemjärvi, 	Lautaranta, 
A. 	Siiikiä 
VBNJ Elo 	.............. galeas i.00 6.78 1.82 1900  Pyhämaa, Santtio, 'Viktor 
36.34' Gustafsson 
SDTV Elsa 	............. ' kaljaasi 88.49 '23.98 7.30 2.10 1911  Vehlkalahti, 	Neuvottoma, 	3'. 
80.89 KeUka 





 etc.  










H e in Ort 
15 
e d a r e 
16 
- 349 Aho -. Kimito Karl Anton Rosenherg. (Dab- 
bruk, Rövilk.) 
- 669 Mariehamn - Lemland Gita 	Södeiilund. 	(Sund, 
Ala 
- 340 Sortavala - Jaa'kkima S. Röppänen. 	(Sortavala.) 
- 631 Mariehamn - Jomala Karl Aug. 	Maittsson. 	(Jornala, 
K-alma rnäs. Al a tid.) 
- 589 Mariehamn - Kumlinge A. E, Söderberg. 
- 345 Rauma - B. suma Kustaa Lai ne. 	(Its oman maa 1., 
\Toiiu&to) 
- 681 Mairieh.arnn - Mariehamn Isidos' 	Karlsson. 	(So-ttunga, 
Åland.) 
710 Mariehamn - Brändö August 	Vostberg. 	(Brändö, 
Åland.) 
- 293 Borgi - Borg Gustaf A. 	Löiinqvist. 	(Berg, 
Fager.stad.) 
- 874 Åbo - Nagu Karl Eiiiar Bäck. (Nagu, MM4- 
näs by.) 
-- 677 Mariehamn -.- Klkar K. A. Rosenberg. (Kökar, Karl- 
by, Åltand.) 
- 439 Mariehamn -- Brändö Anders Aug. Erikson.  
(Brändö, 	Torthoint, 	Åland.) 
- 916 Åbo I 	 - Västanfjärd Frans Severin Nystriirn. 
- 735 Mariehamn - Saitvik Evert  Jansson. (S.aiht.v.ik, Ten.gs- 
öds. Åland.) 
726 Mariehamn - S-aitviik Johannes 	Blomqvist. 	(S-albvik, 
Vassböle, Åland.) 
- 1701 \Viipuri BV Lavansaari Kaarlo Weini. 
- 1796 Wiipuri - Koivisto Martti Reitti. 	(Koivisto, Saa- 
renipää.) 
-- 497 Mariehamn Briindö Gista Nordnian. (Brändö, Lap- 
po, Åland.) 
-- 1541 Wiipuri - Koiviito Anton 	Luukka. 	(Koivisto. 
Saarenpää.) 
Ombyggd 
• 	1914 199 T3orgå - Borgä Wild.ema-r 	Adolfsson. 	(Borgå, 
Pellinge Sondby.) 





Registd 	. 	 Built 
Code tonnage' 	
SiOflb in meters 
Name of vessel 	Il letters 	 ig. I O88 	 bre- 	 ma- 
t 	length 	auth 	depth when 	 where 	 terial 
2 	 3 
____ 5 	67 	8 	 9 	 10 
TNPD 	Elsa 	............. galeas 37.67 17.10 	7.00 	1.55 1898 Vårdö. 	Sandö. 	Erland 	Sö- 	trä 
34.53 derman 
SGKR 	Else 	............. kaljaasi 66.32 22.26 	0.94 	2. 1914 Koivisto, S.aa'renpää, P. Ma- 	puu 
tikka 57.04 
SFTD 	Elvi 	............. gale.as 68.57 21.77 	7.15 	2.18 1913 Björkö, 	Tdurinsaari, 	J. 	trä 
54.20 Peippo 
VBTI) 	Eläiöön 	.......... parkki 827.06 63.85 11.00 	5.22 1919 
-20 
Uudenkaupungin 	Laivaveis- 	puu 
559 tämö 
SUB 	Enig 	............. jabti 25.o 17.14 	5.48 	1.66 - - 
21.09 
TPGF 	Enni 	............. galeas 48.08 23.23 	6.62 	1.73 1912 Finahrön., A. Karlsson 	trii 
4i.3 
galeas 54.i 23.72 	6.76 	1.83 1916 FiustrOm. Kavik, 1'. Karis - 
t011 41.46 
TPJG 	Ense 	.............. 
jakt 33.69 18.50 	5.87 	1.85 1911 Borgå 
25.96 
Uusikirkik.o 
SQMD 	Entreprenör ........ 
kaljaasi 78.s7 24.61 	7.04 	2.37 1924 pu 
70.94 
RWFB 	Erkki 	............. 
kuunari 194.99 30.31 	7.90 	355 -- Pohjois-Anierika, 	Nova SCLD 	Erling 	............ 
Scotia 186.36 
SFVQ 	Esko 	............. galeas 48.04 21.15 	6.30 	1.90 1913 Björkö, 	Saarenpää, 	J. 	Ma- 	trä 
37.68 tikika 
kaljaasi 87.80 '25.32 	7.22 	2.30 1914 Koivisto, Saarenpää, J. Ha- 	UU SGLR 	Ester 	............. 
77.76 rilainen 
skonert 397.82 41.00 	9.40 	4.5 1893 Kimito, 	Klohbudd, 	G. 	A. 	trä TFQC 	Esther 	............ 
349.97 Kronetröm 
kaljaasi 34.11 17.77 	5.70 	1.68 1914 Koiivisto, 	Saarenpää, 	A. 	p 
23.32 
SGKV 	Eugen 	............ 
Hanttu 
jakt 28.04 13.70 	564 	1.64 1879 Hitis. A. (irundström 	trä TFJR 	Eugenin 	........... 
22.16 
galeas 44.13 20.00 	6.is 	1.94 1899 Veoklaks. J. Kelkka SLKB 	Evi 	............. 
35.71 
TNRS 	Familjcui 	......... jakt 21.59 - 15.05 	5.55 	1.70 1900 Saltviik, Boxö, 	E. 	G. 
25.09 Karlsson 
I 	32.47 17.76 	6.18 	1.51 1904 S•aitvik, Noas, K. A. Eriks- 	s TNWF 	Fanny 	................ 
26.32 son 
VBRQ 	Fanny 	............. galeas 28.98 14.16 	6.16 	1.86 1913 Gnst.avs, 1). Aaltonen 
22.os 
VDGT 	Favell 	............ parkki 1334.38 75.40  11.04 	fl.5oII895 Jso-Bri,tannia. 	I3ristol 	terk 
llllf'.93 
Port and Number of Registry 
Owners 
Repairs c. 	 - 	 - Class 	 Howe port with Adress, il not in ti, e Howe port  
n:o 	 Port 
SIV  
11 12 	 13 15 16 
-- 300 Mariehamn Vårdö V. 	KarIssun. 	taltvik, Åland.) 
- iofls 	\\iipuri Koivisto A1elander 	iatikka. 	(Koivisto, 
Saaenipää.) 
- 43 Åbo ' Nagu Otto Konrad Isaksson. (I'argas, 
Kparö.) 
94 Uusikaupunki Bvi/I c+1.1. Uusikaupunki Uuden1aupungin Laiva O/Y. 
Turku - 	 R.ymätt.yiä. henrik 	Axel 	Suadvall. 	(Ry- 
niättylä, Okala.) 
- 729 Mariehamn - 	Brändö \Villiam Eklund. (Brändö. Lap- 
po, Åland.) 
- 581 Mariekamn - 	 Saitvik Karl Verner Wiklund. (Salt- 
vik, 	Strnima, 	Åland.) 
- 117 Borgå - 	Borgå Arne Lindberg. 	(Borgå, Fagr- 
t.ad.) 
- 	 - Wiipuri - 	 T.Tuisikirkko Paavo Juva. 	([usikirkko, Ant- 
•tanala, 	Sortavalan kylä.) 
- 	1119 Wiipuri Wii.puri Armas A. Fagerlund.  
543 Helsingfors ---- 	Kyrkslät:t Oskar Samuel Lundberg. (Kyrk- I  
slätt, Koppo.) 
1984 Wiipuri - 	Koivisto Joonsts Peujea. 
- Hangö - 	 Hangö Hangö Heden A/B. 
Borga -- 	Borgå A uglist 	(ruudström. 	( l3orgå, 
I Fageletlad.) 
- 114 Åbo 
I 
-. 	Kimito Osk. 	Alfr. 	Gustafsson. 	(Dails_ 
bruk, Viinolkaa, Bolax.) 
- 275 Borgå -- 	Borgå .\nders 	Vi1helm 	Li.ndjberg. 
(Borgå, Gäddrag.) 
- 306 Mariehamn I 	 Saltvik Edvin Ho1mberg 
(Saitvik, Tengsöda, Åland.) 
- 734 Åbo - 	 Kimito Julius Severin Gunn. 
- . 	7G9 Mariehamn I 	 Jomala K. 	A. 	Höglund. 	(Joniala, 
Åland.) 
Helsinki L .. ice A. 1. 	Helsinki A/B 	Finska 	Skolskeppsrederiet.  







A I nk S a n ni in i Laji 
rek. 
ton. 





1 2 3 4 6 7 	8 	 0 10 
TNVQ Fenia 	............ galeas 3.7Q 16.85 6.55 1.76 
1903  Ilout.skiir, Töfsala, M. J. Jo- trä 
23.31 hansson 
SRNM Fennia 	.......... parkki 3134.82 - - 1902, Havre, Forges e chut de la  teräs 
2506.6 Médit 
SNHF Fennia 	.......... galeas 41.06 19.Oo 6.26 1.67 1903 Borg, VSlax. K. L. 	sl itke1s- trä 
24.78 son 
VBPH Fennia 33.86 18.30 6.30 1.63 1902 Pythäranta, W. Lehtonen 
28.86 
TFKV Frni 	............. jakt 28.92 17.60 6.45 1.57 1887 Nagu. Nötö, 0. Jans»on 
22.96 
VBKP Flitig 	........... » 23.38 15.31 5.66 1.ss 1887 1 Nagu, 0. Lunden 
19.24 
VNBP Frans 	........... kaljaasi 98.24 27.00 6.90 2.38 1901 Himanka, Mikko Pöylitäri puu 
86.54 
TPLM Fred 	............ I bark 571.42 52.24 9.93 4.59 1919 Fintröro trä 
506.77 -20 
TPRB Fred 	.............. skonert 261.67 36.17 8.42 3.60 1887 Norge, Iliii 
219.33 
RGDJ Fredenborg » 453.02 40.20: 9.50 4.70 1881 Geta, J. F1enrikson » 
430.99 
TPJO Frid 	............. galeas 54.74 23.73 6.68 2.00 1898 Geta, Ostergeta, 	Fridolf 
45.62 Karlsson 
TPDJ Frid 44.86 23.63 7.07 1.86 1909 Nagu 
34.93 
TPMC Frid 	Il 	.......... skonert 171a7 31.87 3.81 3.17 1921 Sottunga 
147.34 
TPRG Fi-ideborg 509.86 46.16 i.92 5.22 1866 Sunderlasiid 
432.2 I 
Sthbo SQDJ Frigga 	........... jakt 36.88 19.70 5.90 1.89 1915 
28.30 
VBPJ Gard 25.so 15.05 5.95 1.58 1902 Iniö. 	M. 	Arvid 	Alexailders- 
19.19 son 
THBP Gerda 	............ galeas 55.04 '24.20 6.24 1.94 1920 Dragsfjä:rd, 	S'kinnarvik trh 
45.81 
SRCB Grace Harwar fregatt 1816.13 84.30 11.64 7.09 1889 Port Glasgow, W. Hamilton  stål 
1564.93 ! & C:o 
TPQK Grunn 	............ I/rn 	sko- 1002.63: 60.061 12.08 5.03 1919 Viotor.in, British ('olumbi  tri 
fort 780.13 




Luokitus 	Koti pa 1kk a 
14 	- 	 15 
- Föglö 	 Erik Edvin Feilman. 
L  +  100 A. I. Helsinki 	 A/B 	Finska 	Skolskeppsrederiet. (Helsinki, 	F. 	A. 	A., 	Ete1öMa- 
- 
kasinink. 	4.) 
Geta 	 Uno Fagerström. (Eokerö, 
Storby, Åland.) 
- Ritis 	 M. A. Wästerlund. 	(Dalsbrulk, 
Wä ii cka.) 
Kimito 	 Arvo Bergen. 	(Kimito, Peder- 
sjö). 
- Pargas 	 Andr. Tfh. Löfatröm. 	(Parga*, 
Vånö.) 
Himanka 	 Sakari Pöyhtäri. 
B V94'/, Gil Finsitrim 	 M. Jansson. 	(Firitrö1n, Godiby, 
Bsert.sgårda, Åland.) 
- Sottu nga 	 0. 1. Karlsson. 
Mariehamn 	Gustaf Erikson. 
- Jomala 	 A. E. Wennst-röm. 	(Kum.Iinge, 
Seghinge, Åland.) 
- Jomal-a 	 Seger-ström. 	(Saitvik, Bertly.) 
- Sotitunga 	 Erik Ossiau. Eri'ksscrn-. (Sotturi- 
ga, 	011as 	Norrgård, 	Ålanid.) 
Kunilinge 	 Eli-el Henriksson. 
Borgå 	 Oskar Högg. (Borgå, Kardrag.) 
- Hiti 	 Axel Anian Gustnsson. 	(Hit.is, 
i 	Vänoksa, Bolax.) 
- Dragsfjiird 	 -K. 	A. 	J&ii. 	(Drngsfjärd, 
Geuböle.) 
L  +  100 A. 1. Mariehamn 	Gustaf Erikson. 
L  +  12 A. 1. Maihamn 	j°l 	An erssosi. 
iSibbo 	 Fran-s Lindholm. (Sibbo, 	ser - 
sudom., Mågsholmen.)  
Uadistuk- 
set ja kor- 
 jaukset  
y. 	rn. 
Rekisteröimis- 
-- 	- 	- 	- 
n:o 	 paikka 
12 	 13 11 
(Jrnbyggd 421 Mariehamn 
i Föglö 
Uusittu 599 Helsinki 
1902 




- 288 Åbo 
- Kokkola 
- 674 Mritha-mn 
- 782 Marieha.mii 
61 Mariehamn 
- 576 Mariehamn 
- 490 Mariehamn 
696 MaTithamn 
Ombyggd 786 Msriehtiinii 
1918 
- 227 i3orgå 
- 732 Åbo 





- 346 Helein.gfors 
















i meter 	 Byggnads. 
- 	 - 
längd 	bredd djup 	r 	ort saint varvets (bygginästarens) namn 
5 	6 	7 	8 	 9 	- 
ma- 
tonal 
10 3 	4 
SOMI' Ilaamti 	.......... kaljaasi 64.00 20.43 6.76 2.32 1904 Koivisto, 	Saarempää, 	Adam puu 
61.24 Puh 
SNFM Haen 	........... jakt 43.19 18.50 6.75 1.84 1894 Borgå, Svariholm. J. Michels-  trä 
34.97 son 
SDCK Halla 	............ kaljaasi 59.s7 21.25 6.ss 2.231907  Vehkalahti, 	Salmi, 	E. 	J. puu 
51.86 Wendelin 
SCRJ Hanua 	........... galeas 27.9 16.60 5.70 1.871906 Björkö, Hy.täölä trä 
21.35 
SQLG Hanua 	........... jakt 26.29 17.75 5.70 1.67 1897 Sibbo, Spjutsund 
23.60 
TPDB Haina 	........... - 30.00 14.50 6.45 1.45 1908 SaItvik, Saggö. Karl 	1. » 
25.47 Lindblom 
SLHM lIeirnda.l 	......... skonert 133.87 27.25 6.99 2.27 1866' Danmark 	 I 
SCTV Helena 	......... kaljaasi 134.s 27.30' 7.68 3.04 l906I Vehkalahti. 	N•eu.vottorna. 	J. puu 	I 
I 	KeJilka 
SJTC I 	Helena 	.......... galeas 121.38 25.20 7.22 2.95 l9Ol  Estland trä 
99.44 
TPNG Helena 63.33 23.22 6.51 2.14 - 	Tyakiand 
50.65, 
TPHM 48.77 23.34 6.91 1.66 1913  Jomala, Kungsö, 0. E. 	So- * 
38.95' derlund 
SNG-L Hellas 	........... , ' jakt 48.23 2J.8& 6.55 1.89 1899 1  Biriiä, Vålax, L. 	Miehelsson 
39.60 
SFDB Helmi 	........... galeas 61.88 22.77I 6.75 2.11 1911 Björkö, 	Eistilä, 	Taitpaleen- ' trä 
51.66 ranta 
SFLV ' 	Helmi 	............ galeas 97.9l - 26.80' 7.12 2.31 1912 Björkö, 1Iuirma1j.cki, Kr. trä 
86.24 Vesalainen 
SQRL ' 	Helmi 	........... jakt 33.51 16.651 5.80 1.81 1903 Kyrkslätt 
Helga............... 
27.53 
TPGN helmi 	........... galeas 62.13 25.is 7.17 1.81 1912 SaItvik, K. And. ilusell 
46.57 -13 
VGDS . Helmi 102.os 23.os 7• 7I 2.72 1893  Sideby. Aron \Viikka 
-4 
VHQP Heppens 	......... skonert 166.97 27.35 7.73 3.32 1878 	l)aizig 0 
TPQ.J Hermes 	.......... skonert 313.47 453Q: 8.901 3.30 1886  SikeS, Sverige 
RVJT Hermod 	.......... k uuriarj 174.s 33.90 7.60 2.87 1898  Ruotsi, Osikarshamn puu 
I 50.1 
87 























- -- 	 - - - -- 
n:O 	 Ort 
13 	- - 	14 
1440 \Viipiiri 	 - 
298 Borgå 	 - 
205 Hamina 	 - 
422 Helsingfors 
158 T-Ielsingfors 	 — 
480 Mariehamn 
146 Lovisa 	 - 
1242  \Viiipuri 	 - 
933 Åbo 
744 Mariehamn 	 - 
564 Mari.tharnn 	 - 
87 Borgå 	 - 
713  Marlehaimn 	 - 
883 Åbo 	 - 
477 Åbo 	 - 
547 Mariehamn 	 -- 
57 IHlangö 	 - 
44  Kaskö 
768 Mariehamn 	BV. .2-j65J 
2838  \Viipuri 	 - 
ft 	d a e 
Väinö Ahtiainen. (Wiipi.ari.) 
 Sven  Dahiberg. 
Akseli Pthjanrant'a. (Virolth 
Pitkäpaasi.) 
Edtvin J. Kullberg och A 
 Edvin Mjartin. 
(. Uj. Grön och H. Sundströ 
(Nidkiby st., Hangelby, Kit 
K. E. Skoberg. (Mariehainr 
Johan Fen toll.  
Hiob lPru!1li. (Koiivisto, SarE 
 Karl Valentin  Södholm. 
Otto W. o1hwnesen. (Kuimlin 
Bjönkö, Aila.nd.) 
J. P. Pet4erson. (Joiniala, 'i 
itorinäs, Ailaraci,)  
Emil Bakman. (Borgå, In 
 Sarfalö.) 
Osiaii Stiderierg. (K.umilin 
Bjäikö. Åland.) 
John  Funck. (Dalisibruk, Löv 
Karl Emil Lindberg.  (Kimi 
Peder,å.) 
K. A. .HnseJ)l. (Sailtviik,  Bert.] 
 ik, Mand.)  
A/B Ekö Ångsåg & Fabriic 
(Lappvik, Hangö banan.) 
Kaakö Fartygs A!B. 
Joh. W. Wennsthrim.  
Veikko A. Kyytsönen. (K 
 visto, ilumaijoki.) 
_sIv  
Registd Principal dimen. . 	. B IL 1 1 t 
Code 	 tonnage 
sbus in meters 
Name of vessel 	sig. letters - 	- gross bre- length 	adth 	depth 
ma- 
when 	 where 	 terial 
2 	 3 	4 5 	6 	7 8 9 10 
TPMK Herzogin 	Cecilie bark 3111.38 102.70 14.11 7.37 1902 Bremen stål 
(ex. 	Anni) 2583.79 
SLOB Hilda............. jakt 42.41 19.00 	6.38 2.05 1892 Pernå, Sarfaalö, J. Keikka trä 
33.86 
SNGD IIild-a 36.47 17.15 	6.45 1.79 1894 Borgá. 	Getv-ik. 	A. 	U. 	Lind- 
95 berg 
TFPL Hilda 	............, 26.i 16.10 	6.00 1.s 1892 Houtskär, Träsk-by, Albert 
20.65 A. Jansson 
TFVC Hilda 24.43 12.97 	5.63 1.60 1899 Pargas, Karl Jansson 
23.46 
VDJL Hilda 	............. kuunari 284.02 37.39 	8.88 3.80 1904 Luvia, 	Laitakari, 	E. 	Ek- puu 
252.09 lund 
SOHM Hilja 	..............kaljaasi  84.71 23.72 	7.10 2.261903  Uusikirkko, 	\Vohnala, 	P. s 
8ö83 Matikka 
VRJM Hjalmar 	.........-  30.27 20.80 	5.86 1.43 1899 Kuopio. Ritoniemi 
27.17 
'rpMv Hoppet 	...........skonert  168.35 33.03 	7.53 3. 1871 Odense, Danmork  trä 
136.77 
TPQF Hougomont 	....... bark 87.50 13.20 7.40 1897 Greenook stål 
2074.10 
SUP Hugo 	............ galeas 39.96 16.95 	5.70 1.78 1911 Kuolemajärvi, 	Seiväatö, M. trä 
31.67 Seppä 
TDBJ Hugo 16.00 	5.85 1.so 1884 Snapertuna, 	Karja, 	A. 	V. i 
31.79 Tliorström 
SQBP Ida 	.............. jakt 31.70 13.5o 	5.98 1.76 1898 Ilitis » 
20.04 
SDGR lita 	..............galeas 46.69 18.95 	6.22 2.04 1908 Björkö, 	Saarenpää, P. Ma- 
44.70 tikka 
TPBR Ildi 43.62 22.55 	6.ss 1.76 1907 Finströrn, 	Kasvik, 	Karl *. 
32.78 Nordbiorn 
SGBO Ilma 	............kaljaasi 17.s 29.18 	8.18 3.37 1913 Vehlka-lahti, 	Neuvottoma, A. puu 
148.16 Suntio 
SGPL Ilmari 	............, 136.34 28.61 	7.96 2.84 1915 Koivisto, 	Ingerttilä, 	A. * 
125.22 Wahlqvist - 
SFGB Ilinatar 85.58 23. 	7.26 2.56 1912 Vehkadalhti, 	Neuvottoma, 	J, » 
81.oi Ke1Ika 
SNMV Ilmi 	.............. jakt 42.15 20.35 	6.is 1.93 1919 BorgS, 	oiidby, 	1(arl Lönn- trä 
26.19 qvist 




Port and Number of flegistry 
tire C. 
11:0 	 Port 
11 	12 	 18  
- 
 - 




- 224 Åbo 
- 43 Ekenä 
- 159 Rauma 
- 1073 Wipuri 
- 118 Kuopio 



















- 407 Åbo 
Owners 
(with Adress, if not in the Home port) 
18 
C ustaf Erikson. 
C ustiaif Larsson. (Borgå, Isnis, 
IIorslöIk.) 
I iu> Hill h. 	(Borgå, (I iiddrag.) 
Nestor Engbiom. (Kimito, Pe-
dersjö.) 
A liian F nido] t 	I tidhoim. 
Itigci.) 
Jodin Nurmiirion. 
A1iksan tori iiiikel äimen. (Roi-
visto, Saarenpää.)  
.J. R. H'o:ffreii. 
Felix 	Sö4ei1und. 	(Switvbk, 
Lån giberida. Åland.) 
Gustaf Erickson. 
Johan S neoken dahl. 	(Pern å, 
Ridsund.) 
Aiuguet Rölbiom. (Västanfjärd, 
Södersu ndv±.)  
Axel Severin Fagerst.rm. 
Karl Karlsson. (Borgå, Vålax, 
I3crgihälI.) 
Karl Henrihk Bj ärkroos. 
Aie)Ic.sander Agge. 	(Koivisto, 
Eistiiiä.) 
Ju)h o (F uni i. (K miv i sto. Par-
tiala.) 
Anton Thlkckö. (Koivisto, Saa-
ren p itä.) 
hugo Ininqviist. (Boegå, Fa-
gerstwd) 
Albert Bergfors.  
Class 	 Home port 
14 	 15 















V 9-7/, P 1. 1.  Koi'viisto 




Suomen Kauppalaivasto. VIII. 	 12 
i Ui 
Veto. 	Pa8mitat 	 Rakennus - inaara metria rek. signaali- 	
Al u ks en nimi 	Laji 	ton. 
 -- 	 paikka seka telakan (rakentajan) 	aine 
kirjaimet 
brutto  pituus leveys sY- vuosi1 	 nimi vYy8 nett.o 	
I 2 	 3 	45 	6 	7 	8 	 9 	 1 10 1 
SDGJ Ilo 	............ kaljaasi 34.30 17.io 5.79 1.78 1905 Venäjä, S. Leppänen puu 
32.82 
RPWG Imatra 	.......... " 1'21.83 26.36 8.02 2.64 1910 SaImi, Karleku, W. Kootti , 
116.03 
SHJM Impi 	............ galeas 67.21 21.97 6.67 2. 	1912 Veekelaks, Mäntlahti, B. trä 
51.70 Mäkelä 
TGBK Jaa 35.43 18.51 5.94 1.79 1901 Nagu, Otto 	ndersso 
28.41 
TGCJ4 ma 	.............. kaljaasi 44.49 20.11 (3.46 1.91 1903 Vehikalahti, Neuvottoma, A. put 
36.77 Suntio 
TPFW Indriik 	........... skonert 215.65 33.72 8.43 3.75 1899 Ryssland trä 
194.17 
TFCV Taas 	............. kaljaasi 30.40 17.37 5.86 1.69 1890 Nauvo, Ninäs, K. 0. Anders- 
24.54 son 
THDK Ines 	............. jakt 36.29 17.00 5.so 1.80 1915 Estland trä 
23.71 
SCTG 105.37 28.25 7.20 2.44 [906  
87.73 
Keivi44o, Saarenpä,  J. Hari- 
lainen 
FDL Into 	............. 
Into 	.................... 
galeas 4L33 20.00 5.o 1.991911 Bjöikö, Saarenpää,  Vilhelm 
33.92 Ruottu 
SGKB Into 	............... jakt 37.32 l9.o0 6.00 1.77 1914  Kuolemajärvi, Mustaoja, » 
I 29.03 K. Rokka 
VBNF Into 31.53 1 15.72 5.55 1.72 1899 thistavs, Norrvartsala  järn 
25.01' 
RVWT kaljaasi 25.641 16.40 5.65 1.65 1924 Kuolernajärvi, 	Seivästö, 	A. Jahn 	............... 
20.63 Hulska 
SO-RB I  Jalo 84.84 24.19 7.30 2.32 1914 Koivisto, N.  Matikks C 
70.05 
VBNK Jalo 	............. f 17.32 5.93 1.611900 Pyhäranta puu 
25.91 
SFKM Jehu 34.o 18.05 5.44 1.77 1912 Kuolemajärvi, 	Seivästö, 	M. » 
28.17 Seivästö 
SNGH jakt 27.73 17.00 5.80 1.60 1897 Borg, Svarthäck trä Johanna 	.......... 
20.95 
RTFJ Johannes ........kaljaasi 288.00 38.00 8.ss 3.69 1920  Kuolemajiirvi puu 
25 1.421 
SQCJ Johannes ........ jakt 28.24 16.85 5.70 1.65 1890  Sibbo, 	Skuthoim, Karl trä 
2077 Sundberg 
TNGV Johannes ........ galeas 109.59 27.so 8.10 2.72.1892 \Teeke1 aks,  Salmi, M. Marte- » 
95.08 'lm 
91 
Uudistuk- 	Re kisteröi mia- 
seijakor- _____-- Luokitus 	Kotipaikka 	 Alukseti oniitaja laukset 
	
y. m. 	fl:O 	 paikka 	 Sfr 
11 	12 	 13 	 14 	 15 	 16 
1349 \Viipuri 
- 	264 Sortava1a 
- 	974  Åbo 
- 	8O4 Åbo 
- 	317  Uusikaupunki 
- 	533 Mariehamn 
- 	 4fi1 Turku 
- 	954 Åbo 
- 	898 Turku 
- 	860 Åbo 
- 	138 Lovisa 
- 	650 Åbo 
Uusittu 	2928 Wiipnri 
1924 
- 	1925 \Viipuri 
- 	134 Uusikaupunki 
- 	270 Uusikaupunki 
- 	306 Borgå 
- 	2600F  Wiipuri 
- 	27 I{eiinors 
217 Mariehamn 
Uusikirkko 
















By 9-5/G 1.2. Koivisto 
hbo 
 Vårdö 
Graniitti & Sorakivi O/Y. 
Antti Niinen. 
Jakth Axel Lindberg. (Hout
-skär, Roslax.)  
B udolif Helleberg. (Kimito, 
E knäs.) 
Lennart J. Stra.ndvik. (1ni, 
 Norrby.)  
A. A. A lilinan . (Odkarby, 
 Åland.) 
Ko&ti Lehtinen. 
Kari Its feel I) r ugg. (Purges, 
'1'ervund.) 
Johan Axel Åberg. (Turku, So- 
f lank. 4.) 
Albin En gbiom. (Sagu, Sara - 
pisto.) 
Felix Johansson. (Pernå, 
Horslök.) 
Alfred Lundqvit.. 	(Perges, 
Tervsumd.) 
Hjalmar Pöyihönen. (Kuolema- 
järvi, Seivästö.) 
Reino Heino. (Virod.ahti, Paa- 
tio.) 
Viiktor 	aerila. (Pyhäranta, 
Santtio.) 
Karl Verner Taitorien. 
\Vilhelni Backman. (Nickhy, 
Spjutsun d .1  
Veljekset Peusa ja Kumpp 0/V. 
(Wiipuri, P. VeLlFnk. il .) 
 A i'tlui r San ds't.rini. (S ibleo, 
Han geiby.) 
IMathia,s Arthu r Lii ndqvi at. 
(\ördö. V tual 1. Alati] .1 
TGCK Josefin .......... galeas 42.17 19I 6.45 1.77 1901 Houlskär, RosnIaks, Ed. 
Mattson 
SNBH Josefina ......... jakt 35.7 18.io 6.45 1.85 1903 BoigS, 	(iiiddrag. 	
(l 	M. 	Git- 
25741 stafsoti 
SFRM Joutsen ..........kaljaasi 53.00 22.30 6.40 Lao ! 1913 Kuolernejärvi, N. Hyvönen 
SHGK Joutsen ..........kaljaasi  36.18 18so 5.50 1.05 1915 Veniijii 
SFJV Julia 79.24 23.64 7.07 2.39 1912 Koivisto, Saaren.pää, P. Ma- 
71.57 tukka 
TPDM Julius 	............ » 44.66 20.io 6.07 1.90 1900 Viro 
TGDJ Juni 	............ galeas 18.72 6.43 1.53 1904 Lemland, Hellstorp, Br. 
24.14 Karlsson 
TPFH Jäuta 56.37 25.00 6.80 1.74 1911 Geta, Fridolf K9rlsson  
42.i 
SFTW Kama 55.81 21.78 6.75 2.00 1913 Nyleyrka, 	Jukkola, 	A. 
46.37 \Vendelin 
SGWD Kalervo 8799 23.56 7.ss 2.4 1915 Veokela.ks, 	Neu'voittona, 	A. 
Sun tio 
SHJV Kalervo 118.11 28.95 7.63 2.80 1913 Vederlaks, Pajulaks.  Martti 
99.01 Kyckling 




50.74 20.35 6.34 2.08 1913 Bjöikö, 	Pa tala 	A. 	Kau- ........... galeas 
44.57 kiainen 
VBSL Kalla 	............. jaala 30.12 16.12 5•451 1.63 1917 Uudenkaupungin tel., Erna- 
25.41 nuel Warjo 




Karl 	............. kaljaasi 30.27 16.80 6.lo 1.44 1900 Saltivik, 	Daglösit, 	E. 	Karis- 
27.ai 
SDCM Kaunis ........... jakt 26.27 15.io 5.sa 1.67 1908 Björkö, 	Saarenpää, 	P. Mu- 
25.20 tikka 
SFLM Kaunis ........... galeas 88.42 24.ao 7.3o 2.40 1912 Björkö, 	Saarenpää, 	P. Ma- 
73.03 tikka 
RTMC Kaunis .......... jaala 52.54 22.83 1 6.02 2.o 1891 Koivisto, Joel  Hovilainen 















Dräk- 	Huvutlinått, 	 Bygg nais- tigliet i meter 
	
Signal. 	 Fartygets i rag.. 
F a r t y g a ts n a in n 	art 	 ort saint varvets (byggnistareflS) 	ma bokstäver 
brutto längd bredd djup år 	 namn 	 tens! 
ton. 	 _______________________  





















Pyhä ran ta 
Joel fielibom. (K.imito, Bran 
by.) 
Erni 1 Wi Ih. H al nibergs a rviinga 
(Roi'gà, Gädd rag.)  
Joonas ieiimonen. (mo.) 
Algot Biiokman. (Tantmrisaa 
Skå1dö.) 
\La tt i lit-ti. 
.Tuho Villia in Taitonen. 
A. Ilellsherg. (Kimito, Eknäs 
1ohan Evert Kaniason. (Ku 
ldnge, Åland.) 
(oorg Stor. (Bargã, liike.) 
Itoinliold 	(}reforg. 	(Pern 
PitkäpäiL) 
J ol in Nu rind nen. 
Aleks. Matikkn. ( koivn$o. 
 Saa renp  ii ii.) 
Sven Bäekma-n. (Ekiiäs.) 
Johan Engda-hi. 
C tistaf' Erikson.  (Maarian- 
ha mina.) 
A. E. \Vennistrilni. (R i1mI  jul 
Ah venan-maa.) 
Kari Viktor Karlsson. (Fern 
Pitikäpää.) 
August T. Eriksson. 
Ossiau Neat.or  Rann i'kk. (Sir] 
 Va rtsai!a.)  
Axel F.  Merinen. (Pyhiirani 
]bohdariiicn.) 
Förbygg- 	 it e g i r e r. 
nad, repa. 
rationer 	-- 	- 	
Kiassific 	 tio rn ort 
etc. 	n:o 	 0 r t 
11 	12 	 13 	 14 	 15 	- 





- 725 Åbo 
- 7 Borgå 
- 1797 \Viipuri 
- 601 Helsinki 
1684 Wiipuri 
- .  319 1.Jusikaupuiiki 
- 964 Aho 
- - Mariehamn 
- 3o Boig 
- l95 Lovisa 
- 	44i Haitma 
1459 \Viipuri 
- 	196 Lovisa 
-- 	245 ULLSikaUpUflKl 
- 	375 I'ori 
612 Turku 
- 	129 Lovisa 
597 Mariehamn 
- 	893 Turku 
- Uusikaurninki 
94 
I'rincipal dimen. Regist'd 	 B u 11 t 
Code 	 tonnage  sbus in meters 
Name of vessel 	Rig. 	 - 	 - ______ letters gross I 	 b net length re- dopthwhen 	 where 	 ma- adth 	 terial 

















Killoraii .......... bark 1757.wj 77 70 11.90 6.90 1900 Trooii tå1 
1523.41 
Klara 	........... skonert 174.14 32.00 8.15 3.11 1892: Sverige. Oskarshamn trä 
144.32 
Koitto 	............ kaliaasi 116.76 28.61 7.65 9. 	1907 Lavansaari, G. N. Söderlund puu 
97.65 
Koitto 	............ galeas 40.07 20.so 1 6.05 1.78 1914  Kuo1emajrvi, Rudolf Ranki trä 
32.99 
kaljaasi 34 21.30 6.00' 1.25 1898 kuopion maal.. ilernuin His- puu Koitto 	............ 
31.38 sanen 
Kolibri 	........... galeas 51.89 19.44 6.60 1.95 1889 Vårdö, R. E. Sundholm trä 
45.10 
Kolumbus 159. 30.331 8.52 2.76 1920  Suind, Tran'vik 
131.22 
Konstantin ........ 56.84 22.07 6.681 2.04 1892  I'yttis, Svartbäck, A. ,Juusti 
48.94 
Konstantin jakt 3628 19.70 6.04 1.70 1901  Sibbo ....... 
26.92 
kaljaasi 433 20.62 ki.20 1.78 	- puu Kosack 	........... 
36.37 
Kristina 334.o 36.zo 8.451 3.36 1875  \\rnanäs. Sverige trä 
229.89 
Kullervo 	........... galeas 25.74 L4S 2.641912 Veckelaks, 	Pyötsaari, 	A. 
77.08 Kedk'ka 
» 9053 25.84 7.47 '2.4o 1912  Björkö. 	Eis4ilä, 	A. 	Wahl- s Kullervo 	............. 
79.701  qvist 
kaljaasi 27.90 18.25 4.70 1.38 	- - UU 
26.58 
Kuopio 	............ 
galeas 46.07 18.25 6.16 2.oi  1913 Björkö, Eistilä, 	K. 	A. 	Kitä- trä Lahja 	............. 
372 riäinen 
Laina 41.18 18.25 6.04 1.85,1914 Vederla•ks, 	()rslak.. 	.J ulm 
um I Huotari 	 I 
RWBT j ala ;: 17.4s 5.56 1.80 1899  Lavan&aari, B. Mannonen 	trä Laine 	............. 
24.40 
SFRT Laine 	............. galeas 33.32 18.76 5.66 1.88 1913 Björkö, Tiuri, A. Pukki 
24.a 7 
SFWD Laine 	............ kaljaasi 81.02 24.21 7.08 2.08 1913 Koivisto, Humaijoki, Kr. 	puu 
69.75 Vea1ainen 
SIILN Laine 35.1 18.52 5.82 1.8111921 VlikaJnhti. 	Neu.vot4onut 	A. 
I 	26.87 Sunitio 
95 
Bolt and Number of Registry 
Repairs c. 	 Class 	 Home port 
0:0 	 Port 
11 	12 	 13 	 14 	 15 
lJwiiers 
(with Adress, ii not in the Roine port) 
Sy 
- 	766 .i\[arieha mn L  +  100 A. 1. 	Mariehamn ( ustaf Erikson. 
755 Mariehamn \VArdii Karl Fredr. Erikssnn. 	(Wårdö, 
Gu1]dsund.a.) 
- 	
1297 Wiip'uri - 	Koivisto Anton Kuikko. 	(Koiviato, Saa- 
r'enpää.) 
- 	85 Ekeniis -- 	Ekenäs Augus4. Born:Iiiard human. 
(Ekenäs. Skåldö.) 
- 	101 Kuopio - 	Kuopio J. 	F. 	Dahlström. 	(Kuopio, 
aaiherrank. 	29.) 
- 	139 Mariehamn - 	Vårdö Juli. Karisaon. (Finströrn, Mar- 
kuböle, Åland.) 
- 	659 Mariah.aiinn - 	Saltvipk ITaralilahy 	Tegelibruiks 	A/B. 
(Sund, 	rJ.Invtilk 	Åland.) 
890 Åbo larga, Konrad 	Aniatidiis 	Fagervik. 
(Par 	as. Tervsiind.) 
- 	266 Borgå Borgå Emill Nordström. 	(Borgå, Vå- 
lax.) 
- 	313 Ejusilcati punlcj - 	Taivassalo A itt ur 	Osterina ii. 	(Taivassalo, 
Rou] u.) 
- 	77 - 	Vårdö Karl Evert 	Karlssoii. 
- 	- 1 riehanin i Ferdi 	Sjöstrand. 	(Kökar, 
Aland.) 
- 	709 Mariehamn Bräodö .loihaune 	Ötröm 	(Bmdji, 
Åland.) 
117 Kuopio - 	Kuopio Kuopion Tiilikivitehda 	O/Y. 
- 	202 Lovisa - 	Pernå joltaii GröoLstrand. (Pernå. Pit- 
kiip.) 
- 	965 Aho - 	Kimito AiigonL 	LindJiulni. 	(Kijnio, 
I 
Eknii.s.) 
- 	542 Helsingfors - 	I  Sibbo Emil Blomiviat. (Sihbo. 'i'räsk. 
727 Mariehamn - 	Finström Karl 	Lundvit. 	(Finström, 
Bergö, Alond.) 
- 	
1837 \Viipuri - 	Koivisto (iahriel 	Letikkeri. 	(II oinaljoki.) 













kirjaimet b 	tto ro pituus leveys sy. vuosi paikka sekä telakan (rakentajan) . aine 
netto vyys nimi 
2 3 4 5 678 9 10 
SJDM Laine 	............. jakt '2.os 16.80 5.85 1.74 1892 Pytti, Fagerö, Erik Tyni trä 
20.54 
SGHQ Lampi 	........... kaljaasi 66.61 23.33 6.851 2.21 1914 Koivieto. Tiurinsaari. M. puu 
58.30 Joutsiniemi 




kaljaasi 35•27F 17.36. 5.82 1.99 1924 Koivisto. Saarenpää, I'. Ma- puu Lauhil 	............ 
30.32 tikka 
RWVL Laura.............. jala 42.45 19.90 5.90 1.92 1901 Lavansaari, T. Taisi trä 
SBWD Laura 	............ kaljaasi 209.37 33.90 8.67 3.22 1919 Koivisto. 	Kekisaari, 	V. puu 
184.78 Ruottu 
SFVL Lauri 	............ galeas 66.27 22.ss 6.45 2.13L913 Björikö, 	Saaren.pää, 	N. 	Ma- trä 
tikka 
TCBV Lavinda 	......... jakt 28.19 16.75 5.35 1.70F1907  Hitis. V. jhansston 
22.97 
TPJB Lawhili 	........... bark 2816.00 101.51 13.64 7.44 1892 Storbritannien stål 
25314.83 
SDTG Leda (ex. Anna)  galeas 64.si 20.81 6.83 2.231910 Lavensaari, Elj 	Taisi 
tra 
43.01) 
SFJH Lejvo 	............. » 37.12 18.20 5.80 1.82 1912 Björkö, Saarepäiä, Erik 
29.47 Pulli 
SFDQ kaljaasi 21.82 7.02 2.16 1911 Koivisto, 	Saarenää. 	M.i puu Lempi 	............ 
64.24 Pulli 
SHDF Lempi 	............ galeas 89.001 24.40 7.25 2.41 1893 Vederlaiks, 	Hietala trä 
76.07' 
SHJK Lempi 86.83 24.so 7.30 2.50 1912 Vederlaks, A. Kokki 
74.26 
SFJR Leo 60.s3 22.02 6.39 2.30 1912 Björkö, 	Ingerttilä, A. 	Man- 
49.69 nonen 
SLBT Leo 	............. jakt 45.98 20.15 6.30 1.88 1879 Helsingfors, Buho1men 
TPQL Leouhart.......... - 143.14 26.56 7.73 2.87 - - tia 
120.34 
SFBT Leonie 	........... galeas 94.34 25.eo 7.45 2.45 1911 Vederiaks S 
77.95 
TPDF i Levi 47.7s 23.15 6.52 1.83 1908 Finstr).rn 
34.07' 
TPMH Lideborg 	......... skonert 377.94 43.60 9.86 f 4.08 1921 (et, 
97 
UndiBtuk- 
koatuk0set Luokitu, 	Kotipaikka 
ym. n:o paikka 
11 13 14 	-- 	 15 
205 Helsingfors - 	Sibbo 
- 1937 \lTiipuri - 	Koivisto 
- 16 1{angö - 	ilangö 
- 2935 Wiipuri - Koii'sto 
- 813 Åbo - Kimito 
- 2432 Wiiuri By 9_53/  G. 1.2. Koivisto 
- 717 Mariehamn - Kumlinge 
- 16 Ekeniis - Ingå 
- 575 Mariehamn L +  100 A.1. Mariehamn 
Ombyggd 
i Pernå 308 Borgå - Borgå 
1922 
- - Ekenäs - Ekenäs 
- 379 Rauma - Raama 
Ombyggd 1641 Hjangö - 	lEaiigö 
1903 
- 690 Mariehamn - 	Mariehamn 
- 269' Borgå - 	Borgå 
284 Borgå J3orgå 
771 	Mariehsamn Saltv.ik 
- 706 Mariehamn - 	Sottuaga 
- 736 Mariehamn - 	Lem] and 
- 7001 Mariehamn - 	Geta 





Otto Lindström. (Sibbo, Box-
by.) 
Ni kia 1L Kosikel.ai non. 	(K uole- 
miajärvi, Soivästö.)  
Uno Söderlund. (Ekenäs.) 
Axel Gustafsson. (Porvoo. Fa-
gerstad.) 
Lauoi .Engbloni. (Kimito. Pe -
der.sá.) 
Tobias Koihka. (Koivisto, Al-
vatti.) 
Edvin Englund. (Kumlinge, 
Enklinge, Åland..) 
Fridolf Li.ndthoim. (Ingå, Barö- 
sund.) 
Gustaf Erikson. 
Albin Grönkvist. (Borgå, 
Gäd.d.rag.) 
Uno Lindholm. (iSibbo.) 
Jalmari Eilo. (iPy4häraniba, Ku-
loolia.) 
Artli ur Fagerström. (ILaiigö, 
Esplanadg. 143.) 
K. J. Karlsson. (Vårdö, Sim- 
skulle. Åland.) 
Felix Juva. (Uusikirkko. Ant- 
tanola. Sort.avelan kylä.) 
 Walter Gr3nkvist.  (Borgå  
Giäddrag.) 
K. A. Karlsson.  
G. A. Jaiiissoii. (Fölgö, Overö, 
Al and.) 
Algot Ferdinand Karlon. 
(Skobhholm, Mariehamn.) 






bokstäver 	F a r 
ty g a t a fl a ni n 	
Fartygets i  reg.- 	
i fl) eter 	
B Y g g ii a d a - 
art 	
ton 
brutto längd bredd 
netto 	
djup år 	ort saint varvets (byggniästarens) 	
ma- 
terial namn 
a 	 78 	 -- - 10 9 2 
SFRV 	Lima .............kaljaasi 	o7.04 19.24 6.74 2.07 1913 Koivisto, Eiätilä, A. Wahl-  puu 
49.56 	 qvi€t 
SHDR 	Lima ............. skonert 	98.49 26.85 8.16 2.10 1897 Vederlak, Hämeenkylä, F. trä 
81.22 	 och E. Kålman 
SF.RH 	Lura............. kaljaasi 	84.93 24.07 7.10 2.35 1913  Koivisto, Tervahartiala, M.  puu 
Pasoja 
sHGV 	Liitto 	............ galeas 114.00 	28.64 	7.48 2.4 1908 Vederlaks, 	Kiamila. 	J. trä 
99.12 MaIrni 
SGLF 	Liha 	............. kaljaasi 20.88 	6.49 2.14 1914 Koiviäto, Soulkka, A. Wahl- 
48.92 qvist 
galeas 63.2l 	22.67 	6.77 
49.75 
2.06 1911 Björkö, ilyttölä. Ville Hytti tia SG-NK 	Luja 	............. 
jakt 37.35 	19.30 	6.20 1.77 1901 BergS SNDR 	Lina 	............... 
31.32 
SFKC 	Linda 	............ kaljaasi 46.3a 	20.03 	6.27 1.91 1912 Uikirkko, Sortavala, A. p 
38.34 Wenclelin 
skoriert 226.43 	30.88 	8.84 	2.87 190 Mariehamn, 	Ytternäs. 	V. trd 
Pettersson 
TPLN 	Linden 	............ 
TPQH 	Liiigard (ent. Wa- - 1039.40 	64.92 10.:12 	5.40 1893 Arendal 
thara) 882 . 06 1 
TNIIP 	Linnea ............ jakt 31.io 	16.55 	5.64 	1.65 1875 Get.a, Äppelö, J. A. Henriks- 	trd 
25.53 SOn 
SJFP 	Linnea 30.oa 	16.50 	5.45 	1.65 1899 Vederlake, Virojoki, D. ilie- 
20.66 tala 
SNHO 	Linnea 	........... galeas 41.21 	19.78 	6.10 	1.901902 BorgS, Kalvö, E. Tyni 
31.11 
SNLK Linnea 40.5 20.73 5.63 1.79 1901 	Wornid. 	Lars 	Noutmati 
32.23 
SNPF jakt 100.83 26.io 7.70i 2.41 1902 	houo. 	k. 	1 yo Annéa 	........... 
SQRT Linnea 18.80 5.92 1.871903 	Sibbo 
P2732 
TPJ R galeas 74.87 22.34 7.16 2.09 1918 	(ieta. 	Labbnas Linoria 	.......... 
71.37 
VBMP Loch Linnhe 	...... fregatt 1460.05 71.90 11.30 6.74 1876 	Skottland. Gladgow, 1'. & G. jam 
1322.96 Thomson 
SLBW Lotta 	............. jakt 40.48 19.00 6.20 1.90 1892  Pernå, Horslök, J. Kelkka 	trä 
30.73  









0:0 	 ort 
12 
_______ SJy 




209 Ilamina - 	Virolahti Hugo Peltola. 	(Virolahti, Ors- 
lahti.) 
- 138 Hangö - 	Hangö A/B Ekö Äiigstg & Fabriker. 
(Lappvik. Hangö banan.) 
-- 1793 	Wiipuri Koivisto Tobias litti. 	(Koivisto, Saaren- 
piiä.) 
89 	Lkonäs - 	Ekctiiis ö 	uri 	'Ilioist röm. 	(  Ekenäs, 
Box.) 
1975 	\Viipuri - 	Koivisto Anton Heino. 	(Koivisto, Kiur- 
lahti.) 
- 613, Mariehamn - 	Kunilinge Albert 	Enqvist. 	(Kumlinge, 
Enklinge, Åland.) 
- 45i Borgå - 	Borgå Il. V. Blom.qvit. 	(Borgå, Liii- 
Pelli age.) 
- 1687 	\Vii.puri - 	Ijusikirkko Vilbe Rehmonen. '(Uusikirkko, 
Auttanola.) 
- 676 Mariehamn - 	Mariehamn Emanuel 	Eriikson. 	(Mare- 
ham, Sjiimansihus.) 
- 767' 	ariehan1n - 	Marioha!mn Gustaf Erikson. 
!(Jnibyggd 230 Åbo - 	Kimito Aisei 	rförn,kvIjst 	(FröjdböIc, 
1911 LKinräto.) 
- 110 Borgå - 	Borgå Otto Kuilberg. (Borgå, Vålax.) 
- 101 	Borgå - 	Borgå Verner 	Rask. 	(Borgå, 	Kar- 
drag.) 
- 838 Åbo Kimito G. 	A. 	Laurén. 	(Kul  i:to, 	Pc- 
dersjö.) 
- 880 Åbo limito Henrik Isaksson. 	(V'ästanfjärd.) 
- 242 Helsingfors 
- 	
Sibbo Fredr. V. Åberg. 
- 591 Mariehamn - 	Föglö Joh. Hj. Johansson. 	(Åbo, La- 
sarettsg. 	4.) 
- 730 Mariehamn L4. [00 AT. 	Mariehamn Gustaf Erikson. 
- 20 Lovisa - 	Pernå Karl Fr. Larsoii. 	(Borgå, Is- 
näs, Horsliik.) 




Regist'd Principal dimen- 
letters 	Name of vessel 	




where 	 ma- length  adth  depth when 1 
5 	6 	
- terial 
S 2 lo 
SDtW 	Lunkentus 	........kaljaasi 	139.57 	28.fl 	7.80 	2.84 1908 	Koivisto, 	Saarn.pää. J. Ha-  puu 
126.5:1 rilainpa 
25.45 
SNMG 	Lydi 	............. jakt 	- 32.89 	16.00 	5.so 	1.85 1916 	Borgå, Tirmo, A. 	Lindberg 	trI. 
SDRQ 	Lyyli 	............kaljaasi 	89.72 	25.00 	7.38 	2.26 1910 	Koivisto, 	Eiti1ä, 	Anton 
SFJP 	Lyyli 	............. galeas 	68.60 	93.18 	6.70 	2.17 1912 1  Björikö, 	Saarenpää, V. Hytti  trä 
Wahlqvist 
U .71 
SFQV 	Lyyli 	 37 •os 	20.40 	6.08 	1.80 1913 	Björkö, Saarenpä.ä, A. 
24.92 Tölkkö 
SHGJ 	Maine 	...........kaljaasi 	191.74 	30.12 	8.53 	3.4811917 	\eftkalahti, 	euvGttoma. 	A. pu 
166.69 Suntio 
skonert 
TPQC 	Maj 	............. 3 mast. 	475.O(ii 	47.76 10.31 	4.19 1909 	U. 	S. A., Phippsburg 	- 
RTWK 	Maria 	............ kuunari 	134.14 	28.90 	6.75 	3.08 1922 	La,vansaari 	 I puu 
123.84 
SNBQ 	Maria 	.............j akt 	3.10 	16.80 	5.85 	1.96 	 - 	 trä 
31.50 
SQBT 	Maria 	 17.30 	5.73 	1.70 1912 	Sibbo 
22.1O 
TPNF 	Maria 	.............. galeas 	68.22 	25.7& 	7.07 	2.10 1923 	FögP. 
57.12 
SCRW 	Marja 	 39.76 	17.39 	5.60 	1.94 1908  Lavansaari, A. Hanttu 
32.65 
SDMF' 	Mathilda 	.........kaljaasi  I 	73,4 21 	24.20! 	6.90 	1.83 1909 	Koivisto, 	Huma1jki, 	Kr.  puu 
65.071 Vesalainen 
TFJC 	Mathilda ......... jakt 	20.61 	12.74 	5.47 	1.si 1883 	Björlkö 	 trä 
19.80 
SBTC 	Meriaura 	.........kaljaasi 	93.23 	27.75 	7.05 	2.30 1919 	Koivisto, 	Hum.aLj&ki, 	Kr» 
83.33 \resa l ajnen 
SGMT 	Meritähti 	........ galeas 	53.26 	21.25 	6.45 	2.09 1914 	Nkyrka, 	Toivola, 	3. 	Räsä-  trä 
41.86 nen 
RVKW 	Meteor 	 6.so 	2.001897 Veckelaks, 	Neuvottoma. 	A. 
I 	 Suntio 
SFDG- 	Mula 	 49.89 	20.00 	6.26 	2.os l9l1 	Björkö. 	Ingerttilä, 	A. 	Rak 
42.so kola 
TPFK 	Mika 	 28.61 	17.95 	6.30 	1.62 1911 	Kökar 	 » 
19.92 
RVHJ 	Mikael 	...........kaljaasi 	63.84! 	29.40 	8.70 	2.281896 	Kojjsto, 	Kiiaki]i, 	Mildko puu 
Kurki 
101 
Port and Number of  itegistry 	 I 
Repairs c. 
Owners 
- 	 - Class 	 Hoioe port 
with Adress, if not iii the Home port)  
n:o 	 Port 
12 	 13 	 - 	14 	 - 
Sy 
il 
- 1354 	Wpuri 	 - 	 Lav.ansaari 	Simo Tölk)in peri1liet. 	(Koi- 
visto, Saarenpä.) 
- 216 	Borgå 	 - 	Borgå 	 Otto 	Lindberg. 	(Borgå, 
Vålax.) 
- 1520 	Wiipuri 	 - 	Koivisto 	 Matti 	Kukko. 	(Kjvisto, Safi- 
I 	 renpää.) 
- 250 Borgå 	 - 	Borgå 	 VilIhelm Antmau. 	(Borgå, 
Sundö.) 
- 656 Mariehamn 	 - 	Brändö 	 Felix Törnroo. (Brändö, Lap- 
I 	 p0. 	Åland.) 
- 203 	Hamina 	 BV9-7/3 G. 1. 1. 	Hamina 	 Jtho 	Kiami, 	(Virolailiti. 	Kia - 
mila.) 
- - 	 .Mlarielianin 	o. i. i. B. V. 	lMlsrieha.ntn 	 -\ it1 	,. 	T iid-. 
Erikki Mulli. 
Otto V. Ottosson. (Pernå, Hors- 
lök.) 
Franks Arvid Åberg. (Sibbo, 
Hangemiby.) 
Karl ITlusell. (Saltv'ik, Bertby-
váik, Åland.) 
Leoiia rd B u rnjanskson. (Eokeiö, 
 Torpby.)  
Jalmari ton tonen. (Tjuras.)  
Iron Saimelin. 
Antti Kyytsönen. (Ilumnijok  i.) 
Vktor J ohan&son. (Lumper-
land. Åland.) 
Selim Rosenberg. 
Berindiard Forsell. (Pernå. Hors - 
lök.) 
J. E. Holmström. 
Ock. Mattila. (Iisalmi.) 
— 	2755  Wiipuri 
	
Lava n sear i 
- 	107 Lovisa 	 - 	Lovi&a 
17 Helsingfors 	 - 	Sibbo 
— 	743 Mariehamn 	 — 	Föglö 
-- 	Mariehamn 	 -- 	Edkerö 
1444 Wiipuri 	 - 	Naijamaa 
103 Åbo 	 Kimito 
— 	2401 \Viipuri 	 - 	Koivisto 
— 	713 Mariehamn 	 — 	Kumlinge 
- 	7)11 Mariehamn 	 - 	Saltvik 
— 	Lovisa 	 - 	l'ernå 
– 	— Mariehamn 	 Kikar 
-- 	571 Wilpuri 	 - 	Koivisto 
102 
Veto- Palimitat 
 metria Rakennus. 
signaah- rek. 
kirlaijitet 
Aluksen nimi bali ton. 
brutto pituus leveys paikka sek8 telakan (rakentajan) aine 
netto V3'S flhifll 
1 2 - 	3 4 5 - 6 81 • 	9 10 
VRND Mikko 	........... - 31 .021 17.15 4.67 1.98L898 Ku&pio puu 
29.54 
RWPB Miranda 	......... galeas 	I 63.ss 18.18 0.31 1.84 192l 	Saitvik, 	Korsnäs, 	J. 	A. trä 
Ho1mistrm 
RSNK Mirjam 	.......... kaljaasi i1.is 21.54 6.53 '2.16 1920 Koivsto puu 
53.85 
TNPV Montroaa 	........ bark 992.69 63.20 10.25 6.46 1863 G1agow 
913.79 
TPMQ Mozart 195.24 87.95, 12.66 7.29 1904 Gremock stål 
1749.71 
SGKL Muisto 165.98 30.50 8.25 3.34 1914 Lasiansaai8i, J. 'lalsi 
148.13 
VBNL Muisto 	.......... ka1aasi 28.61 17.is s. I.6219OO Pyhäniaa. Haikoluoto, V. 
25.26 . Leht&nen 
TNPS Naima 	........... galeas 28.97 16.60 5.36 1.68 1899 Vedkelak, E. Suntio trä 
22.04 
VBKR Naima 	........... kuuna- 301.96 40.45 3.85 1891 Lakalahti, J. H. Sotka put 




42.59 19.60 6.osi 2.051915 Estland tr 
33.16 
SNMQ Nansen 41.ui 21.90; 5.10 1.90 1913 Estland, Areu6burg  
34.11 
- Nelly & Maihilda. . skonert 536.84 45.86 8.94 5.22 1866 SundeiIand  
464.65 
TNFB Neptun 	.......... skonert I 470.44 47.o7 9. 1891 Finström, 	J. 	A. 	Henriks - 
423.4a Son 
TPGD Nils 	............. skorrt 198.22 36.00! 785 3.83 - 	Norge 
166.4o 
VDRW Nimrod 	.......... kunnan 347.961 43.50 1Ø.oØ 3.s3 1890 Liivinniaa puu 
303.00 
SFRK Nina 	(ent. 	Niemi) galeas 	I 34•47 16.90 5.25 1.72 1913 	Nykyrka. M. 1ouvari trä 
28.2w 
TPKW Norden 	.......... skonert 358.96 45.00 9.19 3.96 1920 	Get.a C 
315.13 i 
TPRH Nordstjernaii 229.oe 33.03 7.23 3.58 1870  Gävle 
I 194.10 - 
TPKF Näsborg 	......... galeas 167.48 31.83 8.46 2.86 1910 	Saltvik. K. A. Eriksson 
142.60 








n:o 	 paikka 
12 	 13 
Luokitus Kotipaik ks 
15 
Aluksen 	o niistaja 
- 16 14 
- 185 Kuopio - Kuopio Paavo Makkonen. 
- 698 Mariehamn -.- Leniland Len'ard 	Janssoii. 	(Lemlan d, 
Jörsö, Åland.) 
- 2488 Wi i pun - Koivisto Anto:n Sn utla r I 
- 319 Mariehamn - Lemland Axel Melanider. 	(Mariehamn.) 
- 728 Mariehamn E.L.fIOOA.t.  Mariehamn Hugo Lundqvist. 
- 3691 Rauma BV Rauma Y.rjänen, Fagersitröni & Karrtpp. 
135 Uusikaupunki - Pyhäranta Oskar 	Erlianci 	Laivo. 	(Pyhä- 
ianta, Rohdairmu.) 
- 316 Mariehamn - Brändö Anders Robert Lind. 	(Vårdö, 
Bergö, Åland.) 
- 3771  Rauma B V Rau'ma no 	Enin tid. 
- 142 	Lovisa - Lovisa Emil Liieinblad. 	(Borgå, Hors- 
llk.) 
- 8161 Åbo - Kimito Oskar Lindberg. 	(Kimito, Pe- 
detiså.) 
- - 	Mariehanin - Kumlinge V. A. Engblom & F. Heiiri'ksson. 
(Kuinlijige, Eitki i tige, Åland.) 
- 16G Mariehamn - 	BV Hammarland J. Jarssun. 	(Firist.röm, Bern- 
sträm, Åland.) 
- 536! Mariehamn - Vårdö John W. Wenn€trönl. 
- 420 	Ratt lila - Ra una john iNurnumen. 
201 	Loviisa - Pernå Artihar Enretli. 	(Pernå, Kär- 
pä.) 
652 Mariehamn - Geta Julius Westerl and. 
- 787 Mariehamn - Mariehamn Gustaf 	Saari. 	(Marieliainn. 
0. Esp]anadg. 13.) 
- 634 Mariehamn - Saitvik Oskar J. Engman. (Mariehamn.) 







Dräk- 	H uvud mått, 
tighnt i meter 	 Byggnads- 
b'artygets 	ireg.- 
ton. 	 - -. 
rt 
brutto 	längd 	bredd djup 	år 	ort samt varvets (bygginastarens)  
nett. ilamil 




TPRD Oakl4lnds 	......... bark 999.19. 61.23' 10.40 5.92L876 Dirndee 
I järn 899.88 
SNHB Oberon 	.......... jakt 47.72 21.75 6.60 1.8sI190 Borga, Pel1iug. Karl trä 
37.541 Micitelsson 
SFTJ Oiva.............. galeas 74.85 21.45 6.93 2.4o1913 Siikkijärvi, Ristsatama, J. » 
60.52 Ahola 
SFWH Oiva 	............ galeas 57.66 22.24 6.78 2.17 1913  Bjr1kö, Saarenpää, M. Ran- » 
47.91 t-anen 
SGNC Oiva................ 72.86 24.42 7.11 '2.26 1914 Björkö, J. R.uoto 
SFCJ Olga 	............. kaljaasi 80.87 23.50 6.92 2.06 1908 Venäjä puu 
70.77 
SJBL Olga 	............. jakt 	I 38.22 20.35 6.10 1.92 1885 Pyttis, A. V. Fronden trO. 
30.29 - 
SNBG Olga 35.57 18.95 5.95 1.981882 Bor-gil. Gäcldrag 
'27.98 
SNGP Olga 	............. » 43.32 22.25 6.30 1.75 1900 Borgå, 	Källsund. 	A. 	Sep- 
33.99 päilii 
TG-DM Olga 	............. » 25.29 14.46 5.38 1.57 - Worm6ö 
249 
TPQN Olivebank 	......... 4 m. bark2 794.81 102.45 13.50 7.46 1892 G1agow, Macläie & Thorn'l)- stal 
SGMQ Onnenoksa 	........ galeas 	90.37 '28.22 7.05 '2.2511914 
son 
Björkö. Hitmaijoki, Kristian trä 
73.32 Rekka 
SGNM Onnetar 	.......... » 82.03 26.30 7.20 2.20 1914 Björkö, Humaljoki, K. Peusa 
69.86 
RWNH Onni 	............ jakt 34.30 18.25 5.78 1.70 1900 Björkö, Matti Matikka 
26.47 
SCTW Onni 	............ galeas 128.01 27.3.5 7.43 3.96 1906 Vehlkalahti, 	Neuvottoma, 	J. 
iiä ' 	Keik'ka 
SHKB Onni 46. 20.85 6.25 2.12 1914 Vederlaks, Pitkäpaasi, M. 
37.74 Luotsila 
VRHT Onni 	............ kaljaasi 33.15 19.40 5.85 1.28 1892 Leppävi-rta, Esa Partanen puu 
32.67 
TPNQ I 	Orion 	............ skonert  I 284.20 37.68 8.88 3.39 - 	 - trä 
236.31 
RBKT Osmo 	............ bark 794.28 61.30 11.45- 5.85 18691  Raumo, J. Justen 
713.46 
SFVG Osmo 	............. kaljaasi 93.62 25.12 7.101 2.3219131 Koiwisto, 	Saaren,pää. 	M. puu 
84.12 Passoja 
Register. For bygg- 
nad, re-- 	 _____________ 
parationer 
etc. 	I n:o 	 ort 
11 	12 	 13 
- 	784 
- 	100 Borgå 
-- 	882 Åbo 
- 	6l2 Mariehamn 












¶)91  Kuopio 
756 lMariehaimn 
123 Hangö 
1823 Wiipuri  
	
Kiassific. 	 He ni Ort 
14 	 15 
+  100 A. 1. L. Marriehanln 
- 	Borgå 








L +100 A. 1. 	Mariehamn 







BV9-2 5/0 0.2.l.  Hangö 
— 	Koivisto 
105 





Gustav Gustavsson: (Horslök, 
I.snäs.) 
Karl Södotholm. (Pargas, 
IMAIm, MiunIlcvik.)  
Frans Mauritz Hellström. (zi.land, 
Saitvik. Långbergsöda.) 
Erik Herman Häggbl-om. (Jo-
niala, Kalmarnä.s.)  
Kustaa Uuiai_ffyrjy. (Eurjoki, 
 K  Ui valaihtL) 
Emil Nordström. 	(Borgå, 
Gädd rag.) 
Artur Budkmiam (Borgå Rom-
maniisby.) 
Johan Fredrik Johansson. (Bor-
gå. Stor-eFlimge.) 
Hjalmar Johansson. (Föglö, 
Degerby, Åland.)  
Gustaf Erikson. 
Emil Sjöhodm. 
Fr. N. Hermanson. (Kumlinge, 
Åland.) 
hjalmar 	Wnleni us. 	(Borgå, 
Gäddrag.) 
Jalniar Björklund. (Lappo, 
 Åland.)  
Vi ihelirn Elais Sjöstrand. (Kl-
mito, Vesblalkis.)  
Alf-r. V. Nyman. 
Arthur Lundqvist. 
A/B Hovi. (J. W. \Vålirdström. 
Helsingfors, Båtsmansg. 9 A.) 
Matti Mannoncn. (Koivisto, 
Man ucla.) 















sjöns in meters 
	
- 	bra- length 	adus  depth 
5 	678 
- 	______ --------- ---- ---- 
B ui it 






VNLG .3 mast. 500.3 19.95 10.00 4.63 1919 Jakobstad trä 
slättop. 433.76 








kaljaasi 68.47 23.07 	6.28 2.22 1909  Kuolemajärvi, W. Ruottu puu Pekka 	............ 
65.39 
TPNW Penang 	.......... bark 019.4l 81.08 12.25 7.401905 Tyaklaind, Geeatemunde  stål 
1742.86 I I 
SGMD Pilvenveikko I . . . kaljaasi 68.oy 23.75 	6.95 2.o01914 Koivisto, A. Samuli puu 
TPQB bark 
58.6o 
1251)76 70.99 10.80 6.22 1885 Hamburg järn "Iiis 	............... 
1117.38 
SGTM Pohjannei-to 	....... galeas 72.09 23.80 	7.15 2.iil1915 Nykyrka, 	Jukkola. 	M. trä 
57.83 Kilkki 
SBWV Pohjautähti 	....... 3 mast. 299.03 37.08 	8.84 3.82 1919 Koivisto, V. Hytti puu 
kaljaasi 27298 
SFVC Pohjantähti 	...... kaljaasi 06. 26.67 	7.34 2.321913 Uusiikirkko., Jukkola, A. 
86.71 Veudelin 
SBQP 3 m. kalj. 226.54 34.64 1 	8.67 3.611918 Koivisto. 	K. 	Pulli 
198.80 









galoas 60.38 22.54 	6.76 1.9819091 Bjrkö, Saaren,pää, \V. Ruot- tr 
48.99 tinen 









28.55 17.ii 5.10 1.78l1911 	Inikeri puu Pääskynen 	..........kaljaasi 
2324 
TFRB Raittius .......... galeas 27.61 15.95 5.76 1.56i1898  Bjrneborg, Fr. Lindgren  trä 
SQVR Rakel 	........... jakt 27.6& 16.55 5.60 1.6519IO Sibbo, 	Hangelby  
222 
TCBD Rapid 	........... galeas 38.79 17.30 ' 6.io, 1.75118571 Houtakär, V. Lindholm 
31.29 
107 
Port and Number of Registry 
Owners 
Repairs e. - 	 Class 	 Home port witl Adress, if not in the Home port) 
n:o 	 Port Sfv  
11 12 	 LI 	 14 	 LI 
- 
16 
48 Jakobstad 	 BV12-6'/G. i.i. Jakobstad 	 Gustaf Eriksoii. 	(Mariehamn.) 
- 1783 Wiipuri 	 - Koivisto 	 Simo Samuli. 	(Koivisto, San- 
renpiiä.) 
- 723 1 Mariehamn Salt.vik 	 Viktor R. Johanseon. 	(Saitvik, 
Tengsöda, Åland.) - 
- 1390 \Viipuri 	 - Wiipuri 	 Viiinö Ahtiainen. 
- 761 Marieihamn 	u. i. +  mo A. 1. Maridhamn 	Gustaf Erikson. 
- 201 Hamina 	 - Virolahti 	 Aksel Kiipki. 	(Virolahti. Lait- 
salmi.) 
- 762 T%iarieharnn 	 EL.  +  100 	1 Mariliamn 	I1u.o Lujndqvist. 
- 281 Borgå 	 - Borgå 	 Elias 	Karlsson. 	(Bergå. 	äd- 
drag.) 
- 244 \\'iipuri 	 BV+h1 -6M 1.1.  Koivisto 	 Joonas Peusa. 	(Koivisto, Kot- 
terlahti.) 
- 1821 'Viipuri 	 - Lavansaari 	Matti 	Kaukiainen. 	(Koivisto, 
Penttilä.) 
- 9376 Wiipuri 	 BV10-7'/G. 1.0. Koivisto 	 Adam Puhui per illiset. 
- 739 Mariehamn 	- Mariehamn 	Gustaf Erikson. 
- 778 Mariehamn 	HL.  +  100 Al. \[apiohni 	Hugo Lundqvist. 
- 707 MaTiehanin Mariehamn 	Frans 	E. 	Karlson. 	(I1arnmar- 
land. Åland.) 
- 30 a Borgå 	 - Borgil 	 Vilhelm 	HiiggIund. 	(Borgâ, 
Tirmo.) 
- 475 Mariehamn 	Fr. V.5.3.L.l.1.  Vårdö 	 Hugo Lundqvist. (Mariehamn.) 
- 2906 \Viipuri 	 - \Viipuri 	 Grigorij 	Sid.orf. 
- 905 Åbo 	 - Kiimito 	 Nester 	Viljanen. 	(Kimito, 
Ekna.) 
- 293 Helsingfors 	- Sibbo 	 Karl E. Eriksson. (Sibbo, Nick- 
I by, HangeiLby.) 







Rake no us. 




ru 	0 b 	tt pituus leveys 
sy. paikka sek8. telakan 	rakentajan) 
vuosi 	 . 	. nimi aine ntto vyys 
1 2 3 4 5 6 7 8 	 9 10 
SBMQ Rauha 	........... galeas 44.11 20.75 5.93 1.88 1917  Kuolemajärsi, 	S. 	Pohjo1ai- trä 
32.34 lien 
SDMG Rauha 75.59 22.30 6.87 2.11 1909  Björkö, Hurnaijoiki, 
65.93 Kr. Ve€.aLainen 
SLJK Rauha 	............ 95.48 23.6o 7.60 2.371917  Veekoi1ak, Miint1ak. B. Mä- 
SBJT Regina 	.......... kaljaasi 
86.84 
117.51 26.64 7.6o 
kedä 
2.84 1914  Liivinrnaa  puu 
98.19 
SNCJ Regina 	.......... jakt 34.46 18.4o 6J5 1.79 1889 Veckelaks, Salmi, E. J. Yen-  trä 
26.27 delin 
SFJK Reima 	........... galeas 86.2o 22.76 6.96 2.30 1912 Björkö, Saarenpää, Anton 
7476 Samuli 
SGHF Reima 	........... kaljaasi 69.35 23.03 6.73 2.14 1914 Kuolemajärvi. 	Laut.arauta, puu 
58.20 J. Tuhikanen 
SGJ1 Reima 4j 19.o 6.45 1.8211914  Kuo1emjärvi, W. Ruottu » 
36.14 
SC1RV Roosa 	........... galeas 472 20.45 6.35 1.93 1915 Björkö, Patala, A. Pvuottu trä 
40.46 
SNBJ Rosa 	............ jakt 32.31 15.13 6.20 1.82 - 	 - 
24.34 
SNHV galeas 31.07 18.37 5.60 1.77 1903  Estland Hosing 	............ 
TPLF skonert 341.28 43.3o 9.91 3.56 1920 Jomala. W. Rundbrg Runeborg 	.......... 
292.i 
SCPW kaljaasi 158.Os 32.10 7.95 3.10 1905 Koivisto puu Saara 	............. 
143.60 
RTQW Saari 	............ kaljaasi 164.03 28.25 8.09 3.31 1921  Koivisto, Saarenpää, A. Ha- 
rilainen. 








jahti 25.61 16.70 5.si 1.71 1904  Porvoon maal., K. L. Michels- » Saga 	............. 
2064 5011 
TPQW Saga 	.............. skonert 375.42 37.11 9.02 4.47 1892 GustafS trä 
322.22 
SDBF galeas 77.90 24.56 6.93 2.27 1907  Björkö, M. Pulli » Saima 	............ 
64.70 
VBND Saimi 	............ kaljaasi 31.38 18.95 s.20J  1.57 1899  Pyhämaa, I. Helletet puu 
24.57 
109 
tiudistuk- 	Re kist e rö i in is- 
set ja kor -___________ 
jaukset 	I 	 Luokitus 
ym. 	n;o paikka 
11 	12 	 13 	 14 
K o t i p a i k k a 
15 
Aluksen omistaja 	Pa 
- 	734 Mariehamn - 	 Föglö 
- 	919 Åbo -- 	Pargas 
- 	i139 Åbo - 	Pargas 
- 	250 Wiipuri BVSI-4 515 P.1.1. 	Koivisto 
- 	23 Borgâ - 	Borgå 
- 	747 Mariehamn - 	Brändö 
- 	1930 Wiipuri - 	 JohftflfleS 
- 	766 Turku - 	Angelniemi 
- 	194 Lovisa - 	 Pernå 
151 Hangö ilangö 
156 Borgå - 	 BorgS 
oii Mariehamn - 	 Sal.tvilk 
- 	1190 \Viipuri - 	\Viipuri 
- 	2635 Wiipuri - 	 Koivito 
- 	143 Hangö - 	 Hangö 
- 	352 Rauma - 	Rauma 
- 	322 Uusikaupurald - 	 Taivasaio 
- 	781 Mariehamn - 	Mariehamn 
- 	721 Mariehamn - 	Brändö 
- 	122 Uusikaupunki - 	 Pyhiiimaa 
Al fon F i nlnernran. (Lemla ad, 
 Åland.)  
Frans A. Robertsso.n. 
Ein il Reinhold Mattsson. (Par-
gas. Bergihoirn.)  
Aleksander Matikka. (Koivisto, 
Saarenpää.) 
Gunnar Holmberg. 	(Borgå, 
Vålax.) 
August Isirlor Eriksson: 
Konsta 11 alti a. (Johan iies Röm-
pöbti . 11 a itian aaari.) 
Oskar Grönroos. (Angelniemi. 
Kcila.) 
Oskar Liwlholm. (Isnäa, Röd-
sund, Borgå.) 
Karl Vi'ktor Degerhoim. (Te- 
usla. Seuko.) 
Anton Fronden. (Pernå, Här-
ioäpiiii.) 
Arthur Lundqvist. (Vårclö. Var-
ata, Åland.) 
F. W. Hoilmi ng. (Koivisto.) 
(L Roti. 
Frans Svelrolm. (Helsingfors, 
Boulevardeg. 17.) 
Ku&aia V. Ruojionen. (Pyhä-
ranta, Kaunujasa,ari.) 
J.a:nhuia OfY (UueitkaupuaiIki.)  
J. E. .1ansson. 
Anders Albert Sjövall. (Brändö, 




tigliet j meter 	 B y g g n a tO a- Signal- 
bokstäver 	Fartygets namn 	
Fartygets i  rag.- ton. 	 - 
art 
brutto längd bredd d 	 ort samt varvets (byggmästarens) mate- jup år 
netto namn 	 rial 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 J78 	 9 	 10 
SJDR Salama 	.......... jabti 28.83 17.55 5.7 1.70L892  Pyhtää, Kauni€aari puu 
22.23 
SGPC Sampi 	........... kaljaasi 65.is 22.78 7.00 2.10 1915 Koivisto, Eistilä, A. 	Le- 
pikkö 
RTFD Sampo 	........... 296. 38Å3 8.84 3.68 	- 	Koivisto, P. Matiikka 
256.07 
SCVB Sampo 171.67 30.48 8.47 3.23 1906  Vehikalahti, 	Neuvcttoma. 	A. 
159.08 Suntio 
TGHC Sanna 	........... jakt 29.44 17.17 5.90 1.67 1908  Hitis, 	Högho1m, 	K. 	Mie- trä 
Saturn 
'22.14 helsson 
Estland TGSL ........... galeas 285 59 38.09 9.05 3.54 1913  
251.67 
VRLD Savo 39.21 20.00 5.72 1.68 1901  Kuopioii 	moal., 	Räsälä, 	J. 
37.3 Lenpinen 
QTKV Seeja 	............ kuunari 377.20 O.so .12 4.40 1883  Lokalahti, Varanää.  
J. Sotka 
SFKB Seivästö 	......... galeas 547o 20.00 6.30 2.08 1912  Kuolernajärvi, M. 	Seppä trä 
SUHT Selius 	........... galeas 
99 
ti.27 1.78 1914  Björkö, 	Piissaari, 	M. 	Man- » 
SONJ Seija 	............ kaljaasi 93.90 '24.31 7.10 
nonen 
2.45 1905  Koivisto, 	Eistilä. 	A. 	\Vah1 
h9.8o qvist 
SDRM Selma 44.33 19.04 6.00 1 .92 1 1910  Koivisto, 	Saarenä. 	W. 
36.78 Hytti 
SFLJ Selma 	........... kaljaasi  J 41.14 20.82 6.18 1.80 1912  Koivisto  
25.18 
SG-NQ Selma 	........... gaeas 41.98 16.65 6.02 1.981914  Björkö, 	Tervahartia.la trä 
39.98 
TDBQ Selma 	........... jakt 19.91 13.28 5.46 1.791s8O Tenala, Otto Sjö.lund 
19.76 
TPC& Selma 	........... galeas 27.77 19.48 6.18 1.45  l9O6 Geta, B. 	E. Lundberg 
'21.64 -07 
SNLW Senta 	............ galeas 49.19 19.46 6.27 1.99  1916  Borgå, 	Sondby, 	C. 	F. 	Jo- 
46.85 hansson 
SNPL Senta 	........... j akt 39.67 20.25 5.85 1.8611921 	Borg.ti ]andsk. 
29.25 
SCTB Sisko 	............ jaala 44.i 18.65 6.50 '2.05  19O6  Vehkalaiiti, 	Nenvottoma. 	A. puu 
42.18 Suntio 




Kiassific. 	 H e fl) 0 r t 
14 	 15 
- 	Helsinlki 
- 	Koivisto 
SV+13 -5'/.G. L2  Koivisto 
BV 7-4 - -  Koivisto 
- 	i Hitis 















Förbygg- It e g I s t e r. 
nad,repa- - 
rationer 
etc. ii:o a r t 
13 	 - 
- 	I 233 	Helsinkii 
- 2029 Wiipuri 
-. 2598 Wiipuri 
- 1244 Wãipuri 
- 
 - 
489  Åbo 
702 Mariehamn 
- 148  Kuopio 
74I  Uusikaupunki  
942  Åbo 










- 285 Borgå 
1227!  Wiipuri 
'264 Mariehamn 
II e fl r 
	
— Pa  
----SIV  
16 
ivar Sjöström. (SipOc, Kall-
bäck.) 
Alekisanteri Lepi kkö. (Koivii$o. 
Eistilä.) 
M. Mannonen. 
Lennart G-. Boxberg. (IHelsinki, 
lise Roohertink. 33.) 
Anton Leander Gustafsson. 
J. E. ,Tansson. 
J. fl. IIoffren. 
 Torsten Leisio. 
Gunriat' Nordeli.  
Erik Berglund. (Hangö, Tegel-
bruk.) 
Aug Wabllqvist. 
ivar iAlekisanteri Linnafnläiki. 
(Angeiniemi, Teijo.) 
Viktor Hjalmar Wikström.  
Leonard Grönlund. 	(Föglö, 
Jorso, 	and.) 
Kaptonakan Westerlund. 
(Vå'rdö, Miohelsö, Ala ud.) 
ivar ,Johanssoi . (Reima russ 
MIa ri ehamn.)  
Henrik Darumert. (Upsala, Vi- 
kingg. .) 
Karl Gustafsson. (Borgå, Vå- 
lax.) 
Anton Tuuli. (Koivisto, Par-
tiala.) 







Name of vessel 	Rig. 
gross 
2 	 3 	4 
Principal dimen- . 	. 	 B u ut sbus in meters 
length 	
adth 
 depth when 	 where 
56 	7 	8 	- 9 10 
TNR Smaragd .........kaljaasi 54.78 I0.4o 6.34, 1.96 1900 Lornland. 	Hellestorp. 	G. 	A. 
40.57 NordIund 
TNLP Sofi 	............ galeas 43.21. 17.60 7.10. 1.70 1896 Saitvik. A. Eriksson tr.i 
35.21 
SLBK Sofia 	............ jakt 43.49 19.70 6.50 1.99 1869 Pernå, V. Matts.son 
34.61 
SNFJ Sofia 41 . 6 9 1 19.91 (1.39 1.81 1893 Borgå, Warlaks, Johan E:m 
35.o9 nueisson 




16.93 6.70 1.85 1896  Nagu, A. F. Lundström 
SFJL Sohvja 	........... . kajaasi 77.77 21.00 7.14 2.37 1912 Koivi€to, 	Tervah.artiala, 	G. iu 
74.07 Hytti 
TNKL Solid 	............ galeas 33.78 19.84 6.21 1.62 1893 Geta, F. Karidson 
25.13 
RWCK Sovinto 	........... jakt 34.00 18.20 5.4o 1.77 1899  Björkö, Saarenpää, Matti 
26011 Matikka 
VBSW Sovinto 	.......... kaljaasi 285.io 36.20 9.00 3.60 1920 Virola'ht.i, 	Hitrnenkylä, 	J. puu 
247.so Kujala 
SCDL Sukkela 88.ss 23.561 7.10 2.121902 Koivisto, Humaijoki, J. Ha- 
I 84.98 rilainen 
RVLC Sulho 	............ galeas 69.73 24.87 6.95 2.o6k897 Björkö, Hu.maljoki. Vilhelm trä 
57.97 Rakkola 
RVMW Sulo 	............. ' jakt 21.63! 17.io 5.47 1.68 1897 Lavana.ari. G. M. Söderlulld  
22.39 
SRWNV Sulo 	.............. kaljaasi 55,76 20.15 6.85 2.181900 Vehkalahti, Neuvottoma, A. puu 
Suntio 
SGFV Sulo 	.............. galeas 42.19 19.11 6.20 1.96 1914 Kuolemajärvi. N. Hyvönen t.rd 
33.64 
SLJV I Sundsvall ........ jakt 44.oi 20.9 5 1 (1.25 1.81 1891 \Teckelaks, Salmi, A. Juusti 
QTFP Suomalainen 	..... brigg 400.88 40.15 9.79 1874 Gastavs, 	Salmi, 	A. 	Holm- 
I 380.85 berg 
VOST Suometar ........ galeas 101.08 26.00 7.62 2.58 1 1915 Björkö. 	Saarenpää, 	P. 	Ma- 
I 84.59 tikka 
SFDR Suomi 	........... kaljaasi 167.si 29.35 7.9s 3.s.s 1911 Vehkaluhti, Neuv.ottoma, A. puu 
VBJO Suomi 	............ galeas 
150.23 




TFBJ Svan 	............ galeas 	. 32.01 15.51 5.80! 1.60 1890  Nagu, Järngrund, K 0. An  » 
• dersson 
113 
Port and Number of Registry 
I Repairs a. 	 Class 
Port 




with Adress, if not in the Home port)  
- 	HSIV 
Uusittu 
1922 380 Raunta 
Pyb3- 
ranta 
- 68 Ekenäs 
- 297 Borgå 
- 47 Lovisa 
293 Mariehamn 
- 1677 Wiipuri 
228 Mariehamn 
- 121 Borgå 
- 291 Uusikaupunki 
1024 \Viipuri 
- 316 Åbo 
- 774 Åbo 
- 922 \Viipuri 
- 691 Mariehamn  
Ombyggd 290 Borgå 
1916 
- 306 Mariehamn  
ombyggd 716 Mariehamfl 
1920 
- 1627 Wiipuri 




















BVS-3', P.1.1.  Koivisto 
- 	Vårdö 
Bangö 
Frans Relenius. (Pyhäranta.) 
K. E. Grundtröm. (Skuru, 
Pojo.) 
\a1dentar Forsblom. (Borgå, 
Borgg. 5.) 
Artur Karlsson. (Pernå, Isnäs, 
Rärkäpää.) 
F. Okar Juusoii. 
Adam Pulli. (Koivisto, Saaren-
pää.) 
Anton Sunberrg. 	(Salt.vik, 
Teiigs5da. Åland.) 
August 	&ndersseii. 	(Borgti, 
Sondiby.) 
Ijudenkaup ungi n Laiva O/Y. 
Pekka Ihalainen. (Nuijamaa.) 
Axel Söderström. 	(Kimito, 
Påvaisby.) 
Ludvig Jothansson. 	(Pargas, 
Siimonaby.) 
Väigi$ Ahtiainen. 
Sixtus 	lieu riksson. 	(Sund, 
Feraby, Åland.) 
Berndt Nordström. (Borgå, 
Gäddrag.)  
Johan W. Karlsson. 
Artur 	Stenroos. 	(Sottunga, 
Åland.) 
Hiob Palli. (Koivisto, Saaren-
pää.) 
John V. Söderlund. 	(Sund, 
Åland.) 
Adolf Rehn. (Broniarv, Vätt - 
lax.) 






A I ii ks en ni in i 	I 	Lali 










pituus leveys 	sy- vyys 
5 	6 	7 
Rakennus- 
- 	. 
paikka sekk telakien (rakentajan) 
nimi 




SNDQ Svanen 	.......... jakt 38.07 17.321 5.88 1.98 - 	 - trä 
32.16 
SFVH Svea (ex. Aalto) 	. . 	galeas 59.96 22.25} 7.00 2.10 1913  Björkö, Saarenpä, Paavo  e 
45.581 Virkki 
SQGW Svea 	............. jakt 32.84 18.ao 5.67 1.80 1891  Sibbo, 	Spjutsuud, 	J. 	Ema- 
26.j nuels€on 
SRGF Svea 	............. galeas 34.05 18.75 5.7 1.77 - 	Estland 
23.82 
SQDF Svea 	............ jakt 29.63 16.82 5.82 1.62 1872 Sibbo, Karl Sjöholm C 
21.73 
TPFG Svea 	............ jakt 28.40 16.80 6.01 1.44 1919 Saitvik, Näby trä 
21.98 
TPKR Svea 	............ skonert 318.42 43.63 10.03 3.67 io Finatrm 
303.55 
TPRC Svea 	............. 311.08 42.27 8.75 3.62 1891 Kristiansand 
267.45 
SQCW Svedberg 	.......... jakt 29.62 16.63 5.93 1.6, 1891 	 - 
19.00 Karl Sjöholm 
TPDG- Sven 	............. galeas 62.23 25.80 6.95 1.82 1908  Geta, Knutnás, K. 0. Sund- 
51.44 qvit 
SFLC Säde............. kaljaasi 51.13 19.66 6.191 2.14 1912  Koivisto, Tiuri.n&aari, L. puu 
44.48 Oiva 
SBFW galeas 92.87 24.10 7.30 2.30 1916 Kuolemajärvi, Ville Ruottu trä Taimi 	............. 
L93 
SBHP kaljaasi 170.08 3•93 8.20 3.20 1916 Lavansaari, Tuomas Suur-  I puu Taimi 	............ 
152.39 soho 
SCWJ Taimi 	............ » 51.s 21.00 6.19 2.01 1907 Koivisto, Eistilä, P. Agge » 
49.02 
SFQW Taimi 	............ galeas 36.96 18.45 5.95 1.87 1913  Björkö, 	Saarenipää, 	A. 	Sir- 
22.48 kiä 
THDJ Tamara 	........... kaljaasi 81.37 22.58 6.36 2.42 1925 Mathildedal puu 
71.25 
TDPM Tarka 	............ galeas 	I 27.92 15.12 5.00 1.71 1904 BromIarv, M. Lindqvist trä 
I 21.53 
RTMS Tarmo 	.......... kaljaasi I 91.87 3973 8.7s 3.74 1921 Koivisto bk., P. Matikk puu 
252.29 
VRMW Tauno 	............ - 22.711 19.05 5.30 1.20 1907 Kuopion 	maal., Velimersal- 
mi, 0. 011ikainen 




set ja kor- 
 jaukset  
y. m. 
i 	Rek is terö im is- 
mo 	 paikka 
12 	 13 
- 
Luokitus 	Ko tip oik k a 
J 	14 	 15 
_k I u ks 	On 	13 U 
16 11 
- 90 Borgå - 	 BorgA Oakar 	Edv. 	Lövgren. 	(Pern, 
Kärpeby.) 
- 590 Mariehamn - 	Brändö A. Fredrik Nordber'. 	Bräudö, 
Toraholima, Åland.) 
295 Borgå - 	Borgå otto 	Byinaii. 	(l3orgii. 	Kråkö.) 
- 280 Borgå - 	Borgå Valter Holmberg. 	(Borgå, Vå- 
lax.) 
- 118 	iBorgå - 	Borgå Artur Gustafsson, 	(Borgå, Vå- 
lax.) 
- 515 Mariehamn  - 	 Saitvik Fran5 	Ferd. 	Bloni. 	(Saltvik, 
Boxö, Ålaud.) 
- 648 Mariehamn - 	 Sa1ti Albert Jansson. 
783 Mariehamn - 	 Vârdö Johti 	\V. 	\Ven.tIStTönl. 	(Vårdö, 
Åland.) 
136 Borgå - 	Borgå Iljalm.ar 	Nordstrihn. 	(Borgå, 
Skavarböle.) 
6 	Mariehamn -- 	Saltvik Karl Andersson. 	(Sund, Pers- 
by, Åland.) 
7ö0 Turku - 	Angelniemi Väinö 	JyLhä. 	(An.gelnie'mi, 
ha jaha 
8501  Åbo - 	Finby Fredrik 	Forsström. 	(Finhy, 
Fönby.) 
443 	Ito urna B V 7 - - 	Itaurna Frans Kordelin.  
1271 	Wiipuri - 	Koivisto Suomeu Ratapölkky O/Y.  
I (Wiipuri.) 
Ombyggd  482 Helsingfors - 	Sibbo Frans 	W. 	Sundberg. 	(Sibbo, 
1922 Bergholin.) 
952 Turku - 	Salo Osoi'an Ranuilkko. 	(Salo. Vart- 
sale.) 
848 Åbo - 	 Kirnito Karl Törnlkvist. 	(Kimito, 	Ek 
näs.) 
2687 	\Viipuri  BV+ I3-7'/G.1.2 	Koivisto M. ii\[annoneit. 
181 	Kuopio - 	Kuopio J. 	F. 	Dahlström. 	(Kuopio, 
Maaherrank. 	29.) 







I a r tygets 
2 
Driik- 	Huvudmått, 
tighet By 	u ads. 
Fartygets. 	i reg. - i me er 
n a in 	art 	ton. 
brutto 	liingd 	bredd djup 	år 	ort samt varvets (byggrnitstarens) 
netto namn 




TPNJ Thekia 	............ m.bark- 917.21 65.85 10.42 5.82 1881 Dundee, Skottland 
skepp 809.33 
TFMJ Thure 	............. galeas 30.21 17.68 6.05 1.62 1893 Hitis trä 
68 
SGTL rfjIl,i 	.......... kaljaasi 65.57 20.71 6.70 2.11915 Koivisto, Patala, Mikko puu 
57.98 Sirkiä 
VRJT Toimi 32.12 20.00 5.28 1.48 1895 Kuopio, 	David 	& 	Herman 
30.59 Rissanen 
SGDK galeas 28.64 16.70 5.61 I.761914 Seit&kär. Daniel Herrala trä Toive 	............ 
244.84 
SGHR kaljaasi 64.53 21.so 6.65 2.io1918 Koivisto, Tiurinsaari, A. puu Toive 	............ 
53.82 Hurten 
SDKV Toivo 	............ » 74.68 23.80 6.80 2.241909 Koivisto, Humaljoki, J. Lip- » 
71.29 ponen 
SHJG Toivo 	............. galeas 63.07 22.65 6.87 2.17 1912 Vederlaks, 	Orslaks, 	Antti trä 
54.96 Rasi 
SFRJ Toivo 	............ » 74.ss '24.86 7.08 2.14 1913 Björkö, Humaljoki, Kr. Ve - 
63.42 salainen 
SCV1 Toko 102.80' 27.80 7.09 2.00 1907 Nyikyrka, 	Jukkola, 	P. 	Ma- 
92.10 tikka 
TPND Tora 	.............. jakt 28.01 16.si 5.97 1.75 1922 Lenii'l'an'd trä 
21.36 
TPRF Tiansoeean , 714.UO 52.15 9.91 4.97 - Norge 
651.00 [ 
SHGB Tulo 57.so 20.80 6.38 2.12 1901 Veder.laks, Kiamila, P. Klip- tri 
SGJT Turso 	............ galeas 
54.82 
59.85 22.27 6.84 2.06 1914 
pars 
Bjökö, A. Wthlqvist 
49.47 
SFKJ Tyyne 	............ kaljaasi 84.19 25.40 7.o9 2.20 1912 Koivisto, Humaijoki, Kr. puu 
73.11 Vesalainen 
QWSV kuunari 280.92 34.91 8.57 3.761869 Uusikaupunki, H. H. Kjäld - Tähti 	............. 
267.57 ström 
RVLW Tähti 	............. jala 38.39 20.82 6.23 1.77 1897 Bjöiikö, Eistilä, Paavo Piela tr. 
31.76 
RWDB galeas 4-425 20.10 6.48 1.851899 Säkkijärvi, Jokikylä, A. Tähti 	............. 
35.16 Risu 
SQTV 'rarnan 	........... jakt 25.41 14.00 4.sa 1.46 1906 Sibbo. Karl Lindberg 'trä 
19.25 






Kiassifie. 	 H a in o r t R 	1 
etc. 
fl:O 	 ort SV 
11 12 	 13 14 	 15 10 
-- 746 Mariehamn E. L.  +  100 A. 1. 	Mariehamn Hugo Lundqvist. 
- 238 Åbo - 	Kimito (Jnunor 	Wilhelim 	Törnqvist. 
I (Kimito, Brok.rr.) 
- 2080 Wiipuri Koivisto Robert Hovi. 	(Koivisto, Här- 
kölä.) 
- 123 Kuopio -. 	Kuopio Kuopion Tiilikivitehdas O/Y. 
- 684 Mariehamn Brändö Erik 	Karlsson. 	(Mariamn, 
Skbhho1m.) 
- 206 	1-Imin.a - Virolahti AIksel Ajalto. 	(Virolahti, Pi1kä- 
paasi.) 
- 1422 	\Vdipuri - 	Koivisto Pönnisa,aren Pirutavara O/Y. 
(Wiiipuiri.) 
- 689 
Mariehamn - Kuinlinge Augustin Johansson. 
- 687 Mariehamn - Sund 0. Hedherg. 	(Saitvik. Ödkar.by, 
I Haga, Åland.) 
- 932 Åbo - 	Houtskär Albert 	Lindström, 	(Houtskär, 
Äp'pelö.) 
- 742 iiIa riehamn I 	- 	Lerniand Brynolf 	Ku i'1ison. 	(hemland, 
Sandvik, Alaud.) 
- 785 	\l a riliaiun - 	\[ai'ie]1amn A rtlitir Ekbom. 
• 64 	Lovisa - 	Pernå Karl August 	.jöhoIm. 	(Pern. 
Räfsbv) 
720 Mariehamn - 	Brändö Jona 	Edvin Sjövall. 	(Brändö, 
I I 	Asteihobm. Åland.) 
\Viipuii Koivisto Tahvo Pu'lJi. 	(Seis.kari.) 
II 	Uusikaupunki - 	Uusikaupunki J. A. Malen. 
;43 Mariehamn ._ 	. 	Sund Eliel Karlsson. 	(Saitvik, Lång- 
hergsöda. Åland.) 
urubyggd 0 	Lovisa - 	Pernå Reinhold Grefberg. 	(Pernå, 
114 Pitkäpää.) 
152 	II angö Hangö Erik 	Reinhold 	Li ndsl rum. 
(Hangö, 	Esplan adsg. 	2.) 










Principal dirnen- . sions ln meters 
bre. length 	adti 	depth 
. 
Bisi t 
when 	 where 
- 
ma-. 
3:7.21 TNK Täruan 	. ......... skonert 45.048.29 3.92 	4 Göborg 
322.52 
SFVP Uimari 	.......... galeas 45.13 '20.si 6.00 1.88 1913 Kuolemajärvi, T. Muurinen 
36.47 
VRNF Uitto 	............ I 	- 34.07 20.6o 5.58 1.40 1897 Kaopio 
32.44 
SJ\VB Ukko 	............. kaljaasi 150.77 30.48 7.63 3.08 1902 Viro 
130.57 
VDFQ I 	Uljas 	............... 359 . 3 40.70 9.33 3.89 1891 Rauma, K. Lind 
290.oi 
SFCQ Urho 	............ galeas 19.5a 5.91 1.931911 Ku1omajärvi. 	Pärtty 	Ma- trä 
36.74 tikka 
SO-LB Urpo 	............ I kaljaasi 
40.83 
20.s7 6.22 1.91 1914 Iu.okmajärvi  puu 
SJLP Usko 	............ I 16.7o 6.37 1.8719Ø8 Suursaari » 
29.51 
VDBO Usko 	............ kuunari 238.94 36.50 .86I 3.4711889 Siipyy, E. Uruberg C 
208.65 
VNMB Usko 	............ galeas 22.76 16.90 4.40 1.42 1904 Kalajoki trI 
19.48 
TPNH Valboig 	........... 4 m. slät. 
skonert 
943.03 64.20 12.o4 5.0111918 Victoria, U. 	S. 	A. 
78]97 I 
RVWF Walo 	............. kaljaasi 62.201 22.is 6.7s 2.0511924  'Sä'kkijärvi, A. 	Risti puu 
54.44 
RWJL Valpas 13l.6o 26.24 7.os 8.07 1899 Koivisto, Kurkela, J. Rousku 
125.62 
VBTG Warma 	.......... I parkki 718.43 61.so 10.86 5.231921 Uasiikaupunki, A. Malén 
649.23 I -22 
SGBH Vega 	............. kaljaasi 157.58 28.61. 8.09 3.a51913 Vthkal.ahti, 	Neuvottoma, 	J. 
142.01 Keikka 
SLBQ jakt 59.16 20.so 6.68 2.i01887 Pernå, Anton Juusti tri; 
48.48  








kaljaasi 35.25 18.50 5.70 1.961915 Vehikalahti, 	Martinsaari, Juu Veikko 	........... 
28.98 Aleks. Pohjoia 
VDEP Weikko 	........... » 	I 66.84 21.60 7.00 2.06 1900 Luvia, Vekho1m, E. Eklund 
:•t; .a 
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Port and Nnznber of Registry 
Repairs a. 	 - 	 - 	Class 
	 Home port 
n:o 	 Port 
11 - 	12 	 13 14 	- - 	 1 	-- 
- 	750 Mariehamn Vårdö 
- 	693 Mriebamn 	 - Hammarland 
- 	186 Kuopio 	 - Kuopio 
307 Kotka 	 - Kymi 
- 	73 Rauma 	 B. V. 1auma 
- 	761 Abo 	 -- Finby 
- 	1972 \Viipuri 	 - Koivisto 
- 	175 Kotka 	 - Suursaari 
- 	2 Rauma 	 - Rauma 
Ombyggd 	125 Vasa 	 - Maksm.o 
1922 
- 	745 Mariehamn 	 L.  +  12. A. 1. Saitvik 
2924 Wiipuri 	 - Säkkijärvi 
- 	853 Viipuri 	 - Koivisto 
- 	303 Uusikaupun•ki 	BV3.3.G.LI. Uusi'kaupunki 
1856 Wiipuri 	 BV9-7',, Seiskari 
- 	168 Borgå 	 - Borgå 
537 Helsinki 	 -- Helsinki 
- 	265 Borgå 	 - Borgå 
111 Hamina 	 - Virolahti 
128 Rauma 	 - Luvia 
Owners 
(with Adress, if not in the Horn' port)  
SIV 
Hj. Mattsson. 
K. 0. Törnroos. (Hamm'arlaud, 
Liililhelistad, Åland.) 
Aaro Väännen. (Kuopio, Vak-
tuk. 9.) 
Konsta Piipari. (Kotka, Knut - 
salo.) 
Johti Nurminen. 
Aifrød Lindihotm. (Finby, Sö-
derby.) 
Mikko Kyyiiiiräinen. 	(Uusi- 
kirkko, V.ohnaIa.) 
Arve T. Heikkilä. 
Jolhn Nutiminen. 
Kari Vesitergård. 	(Kvevlaks, 
Karperö.) 
1-Jugo Lundqvist. (Matiehanin. 
Åland.) 
Simo Ravi. (Säkkijärvi, Santa- 
joki..) 
.1 ohan Piironen.  
Uudenkaupungin Laiva O/Y. 
Juho Marttila.  
Hugo Forsaell. (Horslak, Is- 
flhsL) 
F. Fagerström. ('lammiaari.) 
 Vilhelm  Ferdinand Lindstni.im. 
(Borgå, Svaribäeic) 
Aldks. 	Pohjola. 	(Virolahti. 
l'sLartinsaa'ri.) 
 Julio Sassila. 
120 
Veto- 	Pälimitat 	 Rake n n o määra metriä 
Signaali- 	
Aio k sen ni ni i 	Laji 	ton. - - - - 	 _______________ 
rek. 
kirjaimet 
brutto  pituns 1eveys  s-  vuosi  paikka sekä telakaii (rakentajan)  ninhi I vyys netto 
2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	 9 	 10' 
SDHL Wellamo 	......... galeas 144.92 27.45 7.so 3.io 1908 Vek-e1aks, 	Neusottma. 	J. trä 
126.21 KeIkka 
SGNW Wellamo 	......... galeas 65.39 22.00 6.70 2.os 1914 Björkö. 	Saarenpä, 	Ville 
51.40 Hytti 
SJVT Vellamo 46.72 20.60 5.97 2.00 1905 Livland. 	f) riiun 
38.70 
VBSP Wellamo 	.......... kuunari 297.71 49.48 8.72 3.72 1919 Uusikaupunki p' 
260 .5 o 
TFGB galeas 29 .18 ! 16.08 5.77 1.85 1889! Pargas, Tervsund, K. Gran- tr 
24.3i deli 
Wenjo 	............ 
- '29.00 - - 
RSNV 
Venni 	.............. 
parkki 308.21! 38.91 8.67 3.76 I92) 	Koivisto. 	II 	i,u1jok! 
266.00 Vesalainen 








Vesa 65.39 21.15 6.8A 2.41 1900 Viroiahti, J. Keltkka 
62.49 
SGML Vesa 	.............. kaljaasi 88.79 26.23 7.io' 2.27 1914 Koivisto, 	Humaljo1d, 	A. pin 
76.97 Wendelin 
TPMJ bark 684.96 56.96 9.00 5.80 1878 England, 	Port 	Glasgow, jäin Vidylia 	........... 
599.66 Russell & C:o 
RTFG Vietto 	............. kaljaasi 45.85 20.is 6.07 1.92 1920 Virolahti PUU 
40.12 
TPML galeas 115.is, 29.30 6.70 2.40 1897 Finström tri Wiking 	........... 
97.66 
SNDP Wilhelm 	.......... jakt 41.25 20.00 6.os 1.82 1891 Borgå, Lambölo, Johan Erna- 
34.39 nuelsson 
SDHF galeas 66.53 22.22 7.06 2.06 1908 Bjthikö, Ingerttilä, 	Juuso Vilho 	............. 
55.38 Mannonen 
SCRH Wilna 	............ kaljaasi 77.39 7.07 2.19 1906 Koivisto. HyttölS. W. Hytti puu 
73.88 
RWPF Wilpas 	............ jakt 30.80 16.87 5.40 1.80 1900 Bjötikö. 	Saaren.pää. 	Ville trä 
9.34 Ruottu 
S.DHT Vinda 	............ galeas 96.66 23.67 7.28 2.40 19081  Björkö, 	Eistil, 	A. 	Mäki- 
86.13 ' nen 
SGL\V Vinda 52.3a 19.50 6.52 2.06 1911 Nykyrka. Juo. A. 1laau 
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Uudistuk- 	Re kisteröirnis- 




 8771  Åbo 
 Uusikaupunki 
3  Abo 
- Hamina 




1997  \iipuri 
701 	1a ric'liarnn 
Kotka 
724  [arie.liamn 
42  Borgå 
600 Marithamn 








BV 0.1. 1.  Uusikaupunki 
- 	Pargas 
- 	Virolahti 
By 10-5'/G. 1.1.  Koivisto 












-- 	 I  Kuimlinge  
A. Åberg. (Pargas. Mani.) 
 Väinö Kanlss'on.  (Åland, Kum- 
I inge.) 
Onni Andersson. (Kimito, 
Nordvik.) 
Uudenkaupungin Lai va O/Y. 
 Karl 1)e.gerhohn.  (Finby, Nor -
by.) 
Jeremia Anttila, (Virolahti, 
 P ao t  jo 
Gabriel 	Lenkkeri. 	(liumal - 
koki.) 
Axel Lindroos. 
Armas Österivan. (Rvmöthtylä, 
 Anttila.)  
Anton Tuuli. 
Paa vo Lempi äinen. (Uusi kirkko, 
Wpl., Anttanola.. Sortavalan 
kylä.) 
0. J. Engman, (Mariehamn.) 
K. Vahiroos. (Sipoo.) 
K. Bert.&n. (Mariehamn. Bert- 
by.) 
Viktor Stoor. (Boogå, Ylike.) 
 Johannes I )a vi (1 son. (Saitvik. 
 Åland.)  
I. Stepanoff. 
Johannets Johan&sson. (Borgå, 
Sondby.) 
Emil Augustin us .Johanon. 
(Pa,rgas, Hstgaudds Kvarn.) 




Signal. Fartygets namn  bokstäver 
1 	 2 
Drak- 	Huvudmått, 
tighet i meter 	 Bygg mia (Is. Fartygets 	i reg.. 
ton. art 
brutto 	längd 	bredd djup 	år 	ort samt varvets (byggmästarens 	ma- 
netto namn 	 terial 
3 	4 	5 	6 	7 	8 	 9 	 10 
TPKS Vineta ........... skonert 	357.70 	44.10 	9.92 3.56 1920 Sadtvik 	 trä 
306.49 
TPQV Winterhude 	(ent. 	bark 	1971.71 	87.00 12.95 7.35 1898 Geesternünde 
$elnia 	Hemoth) 1708.51 
RVCL Viola 	............. jakt 	34.53j 	19.13 	5.78 1.80 1917 Kuolemajärvi 	 trä 
29.35 
SGBN 2.25 1898 Tanska 	 puu Virgo 	.............kaljaasi 	62.26 	19.io 	6.70 
54.78 
SGNH Vuoksi 	........... galeas 	85.02 	22.80 	7.35 '2.34 1914 Björkö, 	Saaren.pää, 	Pä.rtty trä  
70.90 Matilkika 
SDBV Wågen 	(ex. Laine) 	 162.80 	'28.65 	8.21 3.22 190' Veekelalk6, 	Neuvottoma, 	A. 
141.71 Suntio 
TGFH Väinö 	 48.75 	21.15 	6.47 1.89 1906 Nagu, Axel A. Jansson 
37.81 
SIIJN Vänni 	...........kaljaasi 	35.03 	17.80 	5.51 1.95 1913 Virolahti, Paatio, I. Mäkelä 	puu 
29.01 
SHFD Yritys 	............ galeas 	32.75 	17.20 	5.71 1.71 1899 Vederlaks, 	A. Pohjola 	trä 
26.67 
VNIDH Yxpila 	............kaljaasi 	635.28 	59.251  10.52 4.80 1920 Kokkola, H. Hille 	 puu 
546.92 





rationer 	 - 	 K1asifie. 	 H 	rn o r t 	 11 e 	1 a r a 
etc. 	11:0 	 Ort 
II 	12 	 13 	 14 	 la 	 16 
__ SIV  
- 649 Mariehamn 	 - Sa,ltwik 1rik 	Nylun:1. 	Mariehamn, 
Alaud.) 
- 779 Mariehamn  Mariehsamn Gustaf 	Eriksoit. 
- 296 Boigå 	 I 	 - Borgå Petter Israel Bärlund. 	(Borgå, 
Ylilke.) 
lt64 Wiipuri 	 - Lavansaari Si.pi 	Suursoho. 
- 617 Mariehamn 	 - 1(umlinge K. 	0. 	Siindiiiau. 	(Kuinlinge, 
Eark-linge. Åland.) 
- 712 Mariehamn Eurnlinge V. 	A. 	Engbiom. 	(Kumlinge, 
En)klinge, Åland.) 
- 451 	Aho 	 -- Pargas Rnbert 	Joha.nson. 	(Pargais, 
Lujsudcia.) 
- - 	 lielainki Sibbo J. A. Grönrou.. 	(Sibbo, Träsk- 
146 Åbo 	 - Pargas Joisef 	L. 	Bryggmain. 	(Pargas, 
Vånö, Tervaund.) 
423 Rauma 	 - Rauma Vilhelm Euok Fagerström, 
758 	Mariehamn 	 F'r.V.3i3. L.1.1. Mariehamn Hugo Lundqist. 
SIGNAALILISTA 
SIGNALLISTA  




QIFD Ainamo 	..................... I [a lU-3M Ii B. 	\V 	I 	 . 	N:o 	.5., .............. Pr 
QRWS Åland 	....................... Ha RBMJ B. \V. 	L. 	N:o 56 ............... Pv 
QSDM Hui 	........................ Pr RBMP B. 	W. 	L. 	N:o 	60 	............ Pr 
QSFC Ilma 	........................ Ha RBMT R. WT. 	L. 	N:o 61 	............ Pi 
QSFK Ahkera 	..................... Ha HBNI) J. 	N. 	N:o 	12 	................ Pr 
QTFP Suomalainen ................. Pa RBNG J. 	N. 	N:o 	13 	................ 
QTHG J. 	A. 	N:o 	1 	................. Pr RBNH Y. 	F. 	N:o 	5 	................. Pi 
QTHJ .1. 	A. 	N:o 	2 	................. Pr RBNK Moppe 	...................... Pr 
Q'rHK .J. 	A. 	N:o 	3 	................. P1 RBNQ Nalle 	 ....................... PI 
QTHIL J. 	A. 	X:o 	4 	................. Pr RBNW J. 	N. 	N:o 	14 	................ 
QTKD Pyhjoki 	I 	.................. Pr RCJ.H J. 	N. 	N:o 	15 	................. Pr 
QTKV Seeja 	....................... Pa RGDJ Fredenborg 	.................. P. 
QTMG Norden 	..................... Ha RHLF von 	Döbeln 	................. Ha 
QTMP Altai 	....................... Pa RLBC S. N:o 	48 	................... Pr 
QTNL J. 	N. 	N:o 	8 	................. Pr RLFG S. 	N:o 	49 	................... Pr 
QTNV Iris 	......................... Ha RLFH S. 	N:o 	50 	................... Pr 
QTPJ P. 	N:o 	1 ..................... Pr RLFN S. 	N:o 	51 	................... Pr 
QTPV Kemi 	N:o 	190 	............... Pr RMQC Torneå 	...................... 
QVWT) Hei 	......................... Pr RMVJ UIeå 	N:o 	109 	................ Pr 
QWSV Thhti 	....................... Pa RNBC Kemi N:o 	189 	............... Pr 
RBKJ V. 	F. 	N:o 	4 	................. Pr RNI3Q Kaila........................ Pr 
RBKN J. 	N. 	N:o 	9 	................. Pr RPBC Koitto 	...................... Ha 
RBKP R. 	W. 	L. 	N:o 	29 	............ Pr RPLT) Ladoga 	 ..................... HI 
RBKT Osmo 	....................... Pa RPLF Pitkäranta 	.................. 
RBLU Liisa 	......................... Pr RPNF Vulcan 	...................... HI 
RBLD J. 	N. 	N:o 	10 	................ Pr RPQS Jalo 	........................ Pr 
RBLF .J. 	N. 	N:o 	11 	................ Pr RPTW Sulkava 	..................... Pr 
RBLN .Jeppe 	....................... Pr RPVB Urho 	....................... Pi 
RBLP B. 	\V. 	I . N:o 	53 .............. Pr RPVD Vera 	........................ Pr 
RHMF H. 	\V. 	L. 	X:o 	54 .............. F'r RPVG Tyyni 	...................... Ii 
127 
RPWG Imatra Pa RQMP N:o 8 pr 
RPWQ Aleksei 	...................... Pr RQMS N:o 	15 	...................... Pi 
RQBK Kiviniemi 	................... Ha RQMT N:o 	19 	...................... Pr 
RQBT Wiadimir 	................... Pr RQMV N:o 	23 	...................... PI 
RQCF Kiviniemi 	II 	................ Pr RQMW N:o 	26 	...................... pr 
RQCH Kirkkoniemi I ............... Pr RQNB N:o 	28 	...................... Pr 
RQCJ Kirkkoniemi II 	.............. Pr RQNC N:o 	30 	...................... Pr 
RQCM Sergei 	N:o 	4 	................ Pr RQNG Maria 	....................... Pr 
RQCN Yrjö 	........................ Pr RQNH Saima 	...................... Pr 
RQCT Uljas 	....................... Pr RQNK N:o 	2 	....................... Pr 
RQCV Oma 	........................ Pr RQNV 1). W. N:o 1 (ent. N:o 1) Pr 
RQCW Jyry 	........................ Pr i RQNW D. W. N:o 24 (ent 	Kaksikym. 
RQDJ Ristioja 	II 	.................. Pr mentä neljä) 	.............. Pr 
RQDM Koe 	........................ Pr RQPB 1). W. N:o 26 (ent 	Kaksikym. 
RQFG Sergei 	...................... Pr mentä kuusi) 	.............. Pi 
RQFJ Andrei 	...................... Pr RQPC D. W. N:o 27 (ent 	Kaksikym. 
RQFN Panu 	....................... Pr mentä 	seitsemän) .......... Pr 
RQFS Wasii 	...................... Pr RQPD D. W. N:o 28 (ent 	Kaksikym- 
RQFT Albin 	....................... Ma mentä kandeksan) 	......... Pr 
RQFW Eila 	........................ Pa RQPF I). W. N:o 29 (ent 	Kaksikym. 
RQGD A. 	N:o 	7 	.................... Pr mentä yhdeksän) ........... Pr 
RQGF Ladoga 	III 	.................. Pr RQPG Xurmiaari (ent. Konkordia)  Ha 
RQGM Wasjli 	...................... Pr RQPH Alku 	I 	...................... Pr 
RQGP Rautalabti 	I 	................ Pr RQPK Teodor 	...................... Pr 
RQHD Wasili 	II 	.................... Pr RQPM Jono 	....................... Pr 
RQHP Georgi 	...................... Pr RQPN Kaita 	VI 	................... Pr 
RQJC Lohi 	........................ Pr RQPS Kiviniorni 	IV 	............... Pr 
RQJN Kesä 	....................... Pr RQPT Ostro 	...................... Ha 
RQJS Toko 	....................... Pr RQPV Kurkiniemi 	.................. Pr 
RQJT Kokko 	...................... Pr RQPW Jehu 	........................ Pr 
RQKG Feodor 	...................... Pr RQSB N:o 	3 	....................... Pr 
RQKT Seppo 	...................... Pr RQSC N:o 	4 	....................... Pr 
RQLC Ahti 	........................ Ma RQSI) D. 	\V. 	N:o 	11 	................ Pr 
RQLF Jukka 	...................... Pr RQSF Jylhävaara 	.................. Pr 
RQLG Kaita 	V 	.................... Pr RQSG N:o 	7 	....................... Pr 
RQLS Schorsch Borman............. Ha RQSH Aririala 	fl 	..................... 
RQLV N:o 	20 	...................... Pr RQSJ Maria 	....................... Pr 
RQMB N:o 	3 	....................... Pr RQSK Kuhn 	(ent. 	N:o 	3) 	........... Pr 
TtQMC N:o 	7 	....................... Pr RQSL Ansio 	....................... Pr 
RQMD Barscha N:o 	9 	............... Pr RQSM Annala 	I 	.................... Pr 
RQMF N:o 	6 	....................... Pr RQSP Pekka 	...................... Pr 
RQMG N:o 	12 	...................... Pr RQSV N:o 	1 	....................... Pr 
RQMH Pehr Schauman (ent. Taimi II RQSW N:o 	3 	...................... Pr 
Dubrowka III) 	............ Ha RQTC Ladoga 	I 	................... Pr 
RQMJ N:o 	13 	...................... Pr I RQTD K 	I 	........................ Pr 
RQMX N;o 	8 	....................... Pr RQTF K 	 ........................ Pr 
128 
RQTG K 3 Pr RSMP H. & 0:0 N:o 44 Pr 
RQTH K 	4 	........................ Pr RSMQ H. 	& 0:0 N:o 	45 ............. Pr 
RQTJ Jaliji 	....................... Pr RSMT H. 	& 0:0 	N:o 	46 ............. Pr 
RQTK LskeIä 	I.................... Pr RSMV H. 	& 0:0 	N:o 	47 ............. Pr 
RQTL Tatiana 	..................... Pr RSMW H. 	& 0:0 	N:o 	48 ............. Pr 
RQTM Noisnierni 	2 	................. Pr I RSNB H. 	& 0:0 	N:o 	50 ............. Pr 
RQTN Annala 	IV 	.................. Pr RSNC H. 	& 0:0 	N:o 	52 ............. Pr 
RQTP Jyniv 	....................... Pr RSNF H. 	& C:o 	N:o 	60 ............. Pr 
RQTS N:o 	1 	....................... I'r RSNK Mirjam 	...................... Pa 
1tQTV N:o 	2 	....................... Pr RSNM Hildur 	...................... Pr 
RQTW N:o 	3 	....................... Pr RSNT 0/V V. S. 	N:o 	I 	............. j. 
RQVB Herman 	..................... Pr RSNV Venus 	...................... Pa 
I%QVC Läskelä 	IT 	................... Pr RSPG S. P. 0/V 	N:o 	24 	............ Pr 
RQVD Läskelä 	....................  Pr RSPJ S. P. 0/V 	N:o 	26 	............ Pr 
RQVF Läsketä 	4 	................... Pr I  RSPK S. P. 0/Y N:o 	27 	............ Pr 
RQVH Kirjavalahti 	................. Pr RSPN T. & J. S. 	N:o 	16 	............ Pr 
RQVJ Läskelä 	III 	................. Pr RSPQ 'r. 	& J. S. 	Tho 	14 	............ Pr 
RQVK Ladoga 	II 	................... Pr RSPV T. 	& J. S. 	N:o 	6 	............. Pr 
RQVL Ladoga 	IV 	.................. Pr RSQB T. 	& J. S. 	N:o 	21 	............ Pr 
RQVM Läskelä 	IV 	.................. Pr RSQD T. 	& J. S. 	N:o 	29 	............ Pr 
RSDQ Proornu 	N:o 	1 	............... Pr RSQF T. 	& J. S. 	N:o 	62 	............ Pr 
RSDT Props 	....................... Pr RSQG T. 	& J. S. 	N:o 	63 	............ Pr 
RSDW Vuoksi 	I 	.................... Ha RSQH T. 	& J. S. 	N:o 	64 	............ Pr 
RSFB Syd 	........................ Ha RSQJ T. 	& J. S. 	N:o 	65 	............ Pr 
RSFC Pekonlahti 	III 	.............. Ha RSQK Kaarina 	.................... Pr 
RSFD Popri 	....................... Pr RSQL Elo 	......................... Pr 
RSLB Lamposaari N:o 12 	.......... Pr RSQN Varkaus 	N:o 	I 	.............. Pr 
RSLC Eeva 	....................... Pr RSQP Varkaus N:o II .............. Pi 
RSLG Barseha N:o 	5 	.............. Pr RSQT Varkaus N:o III ............. Pr 
RSLJ Silva 	....................... Ha RSQV Varkaus N:o IV 	............. Pr 
RSLK T. U. A/B N:o 	5 .............. Pr RSTC Valborg 	..................... Ma 
RSLM Lamposnari N:o 7 	........... Pr RSTD Barseha N:o 	12 .............. Pr 
RSLN Lamposaari N:o 14 	.......... Pr RSTG Barsoha 	N:o 	23 .............. T'r 
RSLP Lamposaari N:o 	19 	.......... Pr RSTK Niputtaja N:o 	4 	............. Pr 
R.SLQ W. S. 0/Y N:o 	7 	............. Pr RSTM Hoikki 	N:o 	4 	............... Pr 
RSLT W. S. 0/Y N:o 	6 	............. Pr RSTP Hoikki 	N:o 	5 	............... l'r 
RSLV W. S. 0/Y N:o 27 	............ Pr RSTQ Niputtaja N:o 	6 	(ent. 	Hoikki 
RSMB W. S. 0/V N:o 28 ............. Pr N:o 	6) 	.................... Pr 
RSMO W. S. 0/Y N:o 29 	............ Pr RSTV Yritys 	...................... Pr 
RSMD H. 	& 	0:o 	N:o 	1 	............. Pr RSVC Pönnisaari 	I 	................ Pr 
RSMG IL 	& 	0:o 	N:o 	2 	............. Pr RSVD Larnposaari N:o 	11 	.......... Pr 
RSMH W. S. 0/V N:o 	10 ............. Pr RSVF Lasse 	........................... 
RSMJ H. 	& C:o 	N:o 	19 ............. Pr RSVG Elsa 	........................ Pr 
RSMK H. 	& 0:o 	N:o 	29 ............. Pr RSVH H. 	& C:o 	N:o 	3 .............. Pr 
RSML H. 	& C:o 	N:o 	42 ............. Pr RSVK W. S. 0/Y Tho 30 ............ Pr 
RSMN H. 	& (:o 	Tho 	43 	............. Pr 14S\VC Pauli 	....................... Pr 
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RSWD H. & C:o N:o 13 Pr RTFS Trångsund  Ha 
RSWF Barseha N:o 110 ............. Pr RTFV W. S. O/Y N:o 31 ............ Pr 
RSWG Polulodka N:o 11 	............ Pr RTFW W. S. O/Y N:o 32 ............ Pr 
RSWH Poluiodka N:o 10 	............ Pr RTGC W. S. O/Y N:o 33 ............ Pr 
RSWJ Aalto 	....................... Ma RTGD Alpo 	........................ Pr 
RSWK A. S. 	N:o 	2 	................. Pr RTGF Pönnisaari 	2 	................. Pr 
RSWL A. S. 	N:o 	3 	................. Pr RTG}{ W. S. O/Y N:o 	34 ............ Pr 
RSWM A. S. 	N:o 	9 	................. Pr RTGK Pölläkkälä 	1 	................ Pr 
RSWN A. S. N:o 20 ................ Pr RTOL Pölläkkälä 	2 	................ Pr 
RSWT A. S. N:o 30 ................ Pr RTGM H. 	& C:o N:o 	11 ............. Pr 
RTBD A. S. N:o 31 ................ Pr RTGN H. 	& C:o N:o 	8 	.............. Pr 
RTBG A. S. N:o 32 ................ Pr RTGP Elna 	........................ Pr 
RTBH A. P. N:o 12 ................ Pr RTGQ Onni 	........................ Pr 
RTBK A. W. N:o 19 ............... Pr RTGS Seura 	....................... Pr 
RTBL P. 	M........................ Pr RTGV Anna-Liisa 	.................. Pa 
RTBQ Pekka (ent. Aron) 	........... Pr RTGW Saari 	....................... Pa 
RTBS S. S. O/Y N:o 1 	.............. Pr RT}{B Torborg 	.................... Ma 
RTBV Puuliike 	.................... Ha RTHF C. 	T. 	N:o 	1 	................. Pr 
RTCB H. & C:o N:o 49 	............. Pr RTHG O/Y W. S. N:o 2 	............ Pr 
RTCF Agda 	....................... Ha RTHM O/Y W. S. 	N:o 3 	............ Pr 
RTCG Päily 	....................... Pr RTHN A. W. & S. A/B N:o 2 	........ Pr 
RTCK T.U.A/]3N:o 3 	.............. Pr RTHP A. W.&S. A/B N:o 1 ........ Pr 
RTCL T. U. A/B N:o 13 	............. Pr RTHQ Pönnisaari 	3 	................. Pr 
RTCM T. U. A/B N:o 22 	............. Pr RTUS Koeta 	...................... Pr 
RTCP T. 15. A/B N:o 30 	............ Pr RTHV Vielä 	......................... Pr 
RTCQ T. U. A/B N:o 31 	............ Pr RTHW S. 	R. 	K. 	N:o 	1 	.............. Pr 
RTCS T. U. A/B N:o 34 	............ Pr RTJB S. 	R. 	K. N.o 	2 	.............. Pr 
RTCW T. U. A/B N:o 45 	............ Pr RTJC Unto 	.......................... Ha 
RTDC T. 15. A/B N:o 48 	............ Pr IRTJF Flora 	.......................... Pr 
RTDG T. U. A/B N:o 49 	............ Pr RTJ( Maiju 	.......................... 1-la 
RTDJ T. U. A/B N:o 50 	............ Pr RTJH Albert 	.......................... Pr 
RTDK T. U. A/B N:o 51 	........... Pr RTJK Trångvood 	1 	................ Pr 
RTDL T. U. A/B N:o 52 	............ Pr RTJL Trångwood 2 	................ Pr 
RTDN T. U. A/B N:o 53 	............ Pr RTJM Trångwood 3 	................ Pr 
RTDP Electa 	...................... Ha RTJN Trångwood 4 	................ Pr 
RTDS T. U. A/B N:o 54 	............ Pr RTJP Trångwood 5 	................ Pr 
RTDV T. U. A/B N:o 55 	............ Pr RTJQ Trångwood 6 	................ Pr 
RTDW T. U. A/B N:o 56 	............ Pr RTJS Trångwood 	7 	................ Pr 
RTFB T. U. A/B N:o 57 	............ Pr RTJV Trångwood 8 	................ Pr 
RTFC T. U. A/B N:o 58 	............ Pr RTJW Trångwood 9 	................ Pr 
RTFD Sampo 	...................... Pa RTKB Trångwood 10 ................ Pr 
RTFG Vieno 	...................... Pa RTKM Trångwood 	11 ................ Pr 
RTFJ Johannes.................... Pa RTKN Trångwood 	12 	............... Pr 
RTFK Apu 	I 	...................... Pr RTKP A. W. 	N:o 	2 	................ Pr 
RTFN Apu 	II 	..................... Pr RTKQ A. W. 	N:o 	26 	............... Pr 
RTFP Merilintu 	.................... Ma RTKS A. W. 	N:o 	27 	............... Pr 
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RTKV A. W. N:o 28 Pr RTQC T. U. A/B N:o 32 Pr 
RTKW A. W. 	N:o 	29 	............... Pr RTQD T. U. A/B N:o 33 ............. Pr 
RTLB A. W. 	N:o 	30 	............... Pr RTQF Weikko 	..................... Pa 
RTLC A. W. 	N:o 	31 	............... Pr RTQG T. U. A!B N:o 35 	............ Pr 
RTLD A. P. 	N:o 	7 	................. Pr RTQH T. U. A/B N:o 36 	............ Pr 
RTLF P. 	N:o 	22 	................... Pr RTQJ T. U. A/B Tho 37 	............ Pr 
RTLG A. S. 	N:o 	7 	................. Pr RTQK T. U. A/B 	Tho 	38 	............ Pr 
RTLJ Rauha 	...................... Ha RTQL T. U. A/B 	N:o 39 	............ Pr 
RTLM Pönnisaari 	4 	................ Pr RTQM T. U. A/B Tho 41 	............ Pr 
RTLN Onni 	........................ Ha RTQN T. U. A/B N:o 	59 	............ Pr 
RTLP Rauha 	...................... Pr i RTQP T. U. A/B Tho 60 	............ Pr 
RTLS Kullervo 	..................... Ha RTQS T. U. A/B N:o 61 	............ Pr 
RTLV Kuparsaari 	I 	................ Pr RTQV Torna 	N:o 	19 	............... Pr 
RTMC Kaunis 	...................... Pa RTQW Torna N:o 	20 	............... Pr 
RTMF Pönnisaari 	5 	................ Pr RTSB W. 	T. 	0:0 N:o 	1 	............. Pr 
RTMG Sirkka 	...................... Pr RTSC W. T. C:o N:o 2 .............. Pr 
RTMH Teko 	........................ Pr RTSF W. 	T. 	0:0 	N:o 	3 	............ Pr 
RTMJ Lamposaari N:o 13 	.......... Pr RTSG W. 	T. 	C:o 	N:o 	4 	............ Pr 
RTMK Lamposaari N:o 15 	.......... Pr RTSK W. 	T. 	0:0 	N:o 	5 	............ Pr 
RTML Lamposaari N:o 16 	.......... Pr RTSL Torna 	N:o 	21 ................ Pr 
RTMP Lamposaari Tho 17 	.......... Pr RTSN Torna Tho 	22 	............... Pr 
RTMQ Lamposaari N:o 18 	.......... Pr RTSV U. O/Y 	N:o 	1 ................ Pr 
RTMS Tarmo 	...................... Pa RTSW U. 	O/Y 	N:o 	2................ Pr 
RTMV Lauri 	....................... Pr RTVB U. 	0/V 	N:o 	3................ Pr 
RTMW S. P. 0/V N:o 	1 .............. Pr RTVC E. 	0/V 	N:o 	9 ................ Pr 
RTNB S. P. 0/V 	N:o 	2 .............. Pr RTVD E. 	0/V 	N:o 	10 	.............. Pr 
RTNC Elisa 	........................ Pa RTVF Junkkari 	.................... Pr 
RTND S. P. O/Y N:o 	4 .............. Pr RTVG Apu 	........................ Pr 
RTNG S. P. 0/V 	N:o 	9 .............. Pr RTVH Pö11uhkä1 	N:o 	3 	............ Pr 
RTNJ S. P. 0/V N:o 	11 ............. Pr RTVK Pö11äkkIä Tho 	4 	............ Pr 
RTNK S. P. 0/V 	N:o 	15 ............. Pr RTVL Aura 	....................... Pa 
RTNL S. P. 0/V N:o 	19 ............. Pr RTVM H. 	& 	0:0 	N:o 	4 	............. Pr 
RTNP S. P. 0/V 	Tho 	21 ............. Pr RTVN H. 	& 	C:o 	Tho 	5 ............. Pr 
RTNQ S. P. 0/V Tho 	22 ............. Pr RTVP Dorotea 	..................... 
RTNS Avu 	........................ Pa RTVQ Hoikki 	7 	.................... 
RTNV S. P. 0/Y N:o 	23 ............. Pr RTVW Hoikki 	8 	.................... i'r 
RTNW S. P. 0/V Tho 	28 ............. Pr RTWF Torna N:o 	23 	................ Pr 
RTPB S. P. 0/V N:o 	29 ............. Pr RTWJ W. 	S. 	0/V Tho 8 ............ 
Pr 
RTPC T 	U. A/B N:o 12 	............. Pr RTWG Kangassaari 	................. 
Pr 
RTPD T 	U. A/B 	Tho 	15 ............. Pr RTWH Kaija 	....................... Pr 
RTPF T. U. A/B Tho 	16 ............. Pr RTWK Maria 	....................... Pa 
RTPG T. U. A/B N:o 	23 ............. Pr RTWM W. 	S. 	0/Y N:o 	14............ 
Pr 
RTPH Valamo (eat. Peter I) 	....... Ha RTWN W. 	S. 	0/V Tho 24............ 
Pr 
RTPK T. U. A/B N:o 24 ............. Pr RTWP W. 	S. 	0/V N:o 35............ 
Pr 
RTPL T. U. A/B N:o 	25 ............. Pr RTWS Sorvalin Saha 0/V 2 	......... 
Pr 
RIQB 1 IT AJB 	o 27 Pr R1'\\ \ or iAin 	ha 0/V 3 
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RVBC Sorvalin Saha 0/V 4 	. Pr RVGD W. S. O/Y N:o 36 	 . Pr 
RVBD Sorvalin Saha O/Y 5 ......... Pr RVGF W. 	S. 	O/Y N:o 	37 	.......... Pr 
RVBF A. W. 	& S. A/B 6 ............ Pr RVGH W. 	S. 	0/V N:o 38 	........... Pr 
RVBG Sorvalin Saha 0/V 6 ......... Pr RVGW P. 	Johannes 	................. Ha 
RVBH Sorvalin Saha 0/V 7 	......... Pr RVHB W. S. 	0/V Tho 	39 ........... Pr 
RVBJ Suomi 	...................... Pr RVHC W. 	S. 	0/V N:o 40 ........... Pr 
RVBK Sorvalin Saha 0/V 8 	......... Pr RVHD W. S. 	0/V N:o 41 	........... Pr 
PXBN Murto 	...................... Pr RVHF K. 	N:o 	2 	................... Pr 
RVBP Irma 	...................... Pr RVHG K. 	N:o 	3 	................... Pr 
EVBQ Kaila 	....................... Pr RVHJ Mikael 	...................... Pa 
RVBS S. 	P. 	0/V N:o 	5 	............ Pr RVHL K. 	N:o 	4 	................... Pr 
RVBW S. 	P. 	0/V N:o 	6 	............ Pr RVHM K. 	N:o 	5 	................... Pr 
RVCD S. 	P. 	0/V Tho 	12 	........... Pr RVHP Torna 	27 	................... Pr 
RVCF S. 	P. 	0/V N:o 	13 	........... Pr RVHS Torna 	28 	................... Pr 
RVCG Odd 	........................ Pr RVHT Koivisto 	.................... Ha 
RVOJ Niputtaja 	V 	................. Pr RVJB Torna 	29 	................... Pr 
RVCH Sanna 	....................... Pr RVJF W. 	T. 	C:o N:o 	11 	........... Pr 
RyCK Leda 	....................... Pr RVJG W. 	T. 	C:o 	Tho 	12 	........... Pr 
RVCL Viola 	....................... Pa RVJH W. 	T. 	C:o 	N:o 	13 	........... Pr 
RVCM K. 	N:o 	1 	................... Pr RVJK W. 	T. 	C:o N:o 	14 	........... Pr 
RVCN S. 	R. 	K. 	III 	................ Pr RVJP Onni 	....................... Ha 
RVCP Tahvo 	...................... Pr RVJT Hermod 	.................... Pa 
RVCQ Tammisuo 	................... Pr RVJW Pönnisaari N:o 	7 	............ Pr 
RVCS Karin 	....................... Pr RVKB Lammasniemi 	............... Pr 
RVCT Sorvalin Saha 0/V N:o 9 ..... Pr RVKC Suursaari N:o 	9 	............. Pr 
RVCW Martha 	...................... Pr RVKD Suursaari N:o 	10 	............ Pr 
RVDB Karjala 	..................... Ha RVKF Junkkari 	2 	.................. Pr 
RVDC Neito 	....................... Pr RVKH Jyrisevä N:o 	4 	.............. Pr 
RVDF A. 	P. 	9 	..................... Pr RVKJ Tarmo 	...................... Pr 
RVDG A. 	W. 	3 	.................... Pr RVKL Apu 	2 	...................... Pr 
RVDJ A. 	W. 	23 	................... Pr RVK1 Apu 	3 	...................... Pr 
RV.DL Pönnisaari 	6 	................ Pr RVKP Trångwood N:o 	13 ........... Pr 
RVDM Gunvor 	..................... Pr RVKQ Trångwood N:o 	14 ........... Pr 
RVDN Hesu 	N:o 	1 	................. Pr RYKS Trångwood N:o 	15 ........... Pr 
RVDP Hesu 	N:o 	2 	................. Pr RYKT Trångwood N:o 16 ........... Pr 
RVFC A. 	W. 	22 	................... Pr RVKW Meteor 	..................... Pa 
RVFD W. 	T. 	C:o N:o 	7 	............ Pr RVLB Trångwood N:o 17 ........... Pr 
RVFG W. 	T. 	C:o Tho 	8 	............ Pr RVLC Sulho 	....................... Pa 
RVFH W. 	T. 	C:o N:o 	9 	............ Pr - RVLD Fritz 	........................ Pr 
RVFJ W. 	T. 	C:o N:o 	10............ Pr RVLG Otava 	...................... Ha 
RVFQ Jorma 	...................... Pr RVLJ Margareta 	................... Pr 
RVFS W. 	S. 	0/V N:o 	11 	........... Pr RVLN Pölläkkälä Tho 	5 	............ Pr 
RVFT W. S. 0/V N:o 	16 ........... Pr RVLP Pölläkkälä N:o 6 	............ Pr 
RVFW W. 	S. 	0/V Tho 	18 ........... Pr RVLQ A. 	W. & S. A/B 3 	........... Pr 
RVGB W. 	S. 	0/V Tho 	19 	........... Pr RVLS Karin 	....................... Pr 
RVGC \V. 	S. 	0/V 	N:o 	25 	........... Pr RVLT Esa 	......................... Pr 
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RVLW Tähti Pa RVTG V. 0. N:o 6 Pr 
RVMB Gunnar 	..................... Pr RVTH Pölläkkälä 	7 	................. Pr 
RVMC Leif 	........................ Pr RVTJ Pölläkkälä 	8 ................. Pr 
RVMF K. 	N:o 	6 	................... Pr RVTK Paavali 	..................... Ha 
RVMG K. 	N:o 	7 	................... Pr RVTN Niemi 	I 	..................... Pr 
RVMH K. 	N:o 	8 	................... Pr RVTQ Ida 	......................... Pr 
RVMJ K. 	N:o 	9 	................... Pr RYTS Alku 	........................ Pa 
RVMP K. 	N:o 	10 	.................. Pr RVWB Kärmekallio N:o 	1 	........... Pr 
RVMS K. 	N:o 	11 	.................. Pr RVWF Walo ........................ Pa 
RVMT Joonas 	....................... Ha RVWG john 	....................... Pr 
RVMW Sulo 	........................ Pa RVWL Mikko 	...................... Pr 
RVNB Gamma 	..................... Pr RVWQ Suursaari N:o 	I .............. Pr 
RVND A. 	W. 	& S. A/B 4 	......... Pr RVWS Turisti (ent. Turisten) 	........ Ha 
RVNG A. W. 	& S. A/B 5 	.......... Pr RVWT jallu 	........................ Pa 
RVNH Vuosalmi N:o 	1 	............. Pr RWBL Alku 	........................ Pr 
RVNK Paavo 	...................... Pr RWBM Pönnisaari N:o 	8 	............ Pr 
RVNS Mikko 	...................... Pr RWBS Lauhil 	...................... Pa 
RVNT Sorvalin Saha 	10 	....... Pr RWBT Laine ........................ Pa 
RVPB Sorvalin Saha O/Y il 	....... Pr RWBV juakkari 	3 	.................. Pr 
RVPC Vuosalmi 	II 	................. Pr 1RWCG Tthngwood 	18 	............... Pr 
RVPI) Lamposaari N:o 25 ........... Pr RWCH Trängwood 	19 	............... Pr 
RVPH Laxnposaari N:o 26 ........... Pr RWCK Sovinto 	..................... Pa 
RVPJ Lamposaari N:o 27 ........... Pr RWCL Trångwood 20 	............... Pr 
RVPQ Eino 	I 	...................... Pr RWCM Vuoksi 	...................... Ha 
RVPT Tapio 	....................... Ha RWCN Holkki 	9 	.................... Pr 
RVPW Eino 	II 	..................... Pr RWCQ Hoikki 	10 	.................. Pr 
RVQC Suursaari 	N:o 	11 ............. Pr RWCT Merihöylä 	................... Pr 
RVQD Telakka 	I 	................... Pr i RWDB Tähti 	....................... Pa 
RVQF Kalle 	....................... Pr RWDF Pekko 	...................... i'r 
RVQG Torna 	30 	.................... Pr RWDG Jaakko ...................... Pr 
RVQH Torna 	31 	.................... Pr RWDJ Luoto ....................... Pr 
RVQJ Torna 	32 .................... Pr RWDS Puuliike 	II 	.................. ifa 
RVQK Leo 	........................ Ma RWI)T Vasikkasaari ................. Pr 
RVQN Torna 	33 	.................... Pr RWDV Apu 	5 	...................... Pr 
RVSG Pääskynen 	.................. Pa RWFB Erkki 	....................... Pa 
RVSH U. 	0/1 N:o 	5 ................ Pr RWFD T. 	S. 	N:o 	1 	................. Pr 
RVSJ Joutsen 	..................... Pr RWFG T. 	S. 	N:o 	2 	................. 1r 
RVSK 13. 	0/Y 	N:o 	6 	............... Pr RWFH T. 	S. 	N:o 	3 	................. Pr 
RVSL U. 0/1 N:o 	7 	............... Pr RWFM T. 	S. 	N:o 	4 	.................. Pr 
RVSM Matti 	....................... Pr RWFN A/B 	N:o 	1 	.................. Pr 
RVSN E. 	0/1 	7 	.................... Pr R\VFP Honkalahti 	7 	................ i'r 
RVSP V. 0. 	N:o 	1 	................. Pr RWFS 0/1 	V. 	S. 	N:o 	5 	............ l'r 
RVSQ V. 	0. 	N:o 	2 	................. Pr RWFT Vuosalmi 	JJ 	................. I'r 
RVTB V.0.N:o3 	................. Pr RWFV 0/YV.S.N:o4 	............ Pr 
RVTO V. 	0. 	N:o 	4 	................. Pr RWGB Lain posaari N:o 24 	.......... l'r 
RVT1) V. 	0. 	N:o 	S 	................. Pr R\V( m Sorvalin 	Saha 	0/1 12 ......... Pr 
RWGK HeIkki 11 
RWGL A.W.&S7 ................ 
RWGM Tarmo ...................... 
RWGN Trångwood N:o 21 ........... 
RWGP H N:o 2 .................... 
RWGQ H N:o 1 .................... 
RWGT H N:o 3 .................... 
RWGV Jussi ....................... 
RWHB Hankkii .................... 
RWHC R.H.2W ................. 
RWHD R. H. 7 W ................. 
RWHF R. H. 17 W ................ 
RWHG R. H. 22 W ................ 
RWIHJ R. H. 27 W ................ 
RWHK Joutsen ...................... 
RWHL H. M. N:o 1 ................ 
RWHM H. M. N:o 2 ................ 
RWHN Hanke ...................... 
RWHP Aallotar ..................... 
RWHQ Ensi ........................ 
RWHS Riboi ....................... 
RWHT Proomu N:o 14 .............. 
RWHV Proomu N:o 13 .............. 
RWJB 	Prooiiiu N:o 12 .............. 
BAVJC 	Proomu N:o 11 .............. 
RWJT) 	Prooinu N:o 10 .............. 
RWJH A. W. 	:o S ................ 
RW.JJ 	Tervasaari N:o 1 ............ 
RW.JQ 	Holkki 12 ................... 
RWJS 	Hoikki 13 ................... 
RWJT 	Maja ....................... 
RWJV 	kärmekallio 2 ............... 
R\VJL Valpas ..................... 
I\VKU Snursuari N:o 12 ............ 
l{WkI) Saarela ..................... 
Il(WKF A. H. X:o 1 ................. 
RWKG A. H. N:o 2 ................ 
R\VKL Osmo ....................... 
RWKM Ilmi ........................ 
H\VKP R. W. L. N:o 29 ............ 
RWKS W. W. N:o 2 ................ 
l\VKT \V. W. N:o 3 ............... 
RVKV W. W. N:o 4 ................ 
R'iVLB W. W. N:o 5 ................ 
1WLG W. W. N:o 6 ................ 
i\VLJ \V. \V. N:o 8 ................ 
Pr RWLX W. 	W. 	N:o 	9 	................ 
Pr RWLP W. 	W. 	N:o 	10 	............... 
Pr RWLQ W. 	W. 	N:o 	11 	............... 
I'r RWLS Matti 	....................... 
Pr RVLT Alli 	......................... 
Pr RWLV S. 	R. 	K, 	4 	.................. 
Pr RWMB S. R. 	K. 	5 	.................. 
Pr RWMU Laila 	.......................  
Pr RWMD T. U. 	A/B 	N:o 	4 	............ 
Pr RWMF T. 	U. 	A/B 	N:o 	62 	........... 
Pr RWMG T. 15. 	A/B N:o 	63 	........... 
Pr RWMH T. 13. 	A/B 	N:o 	64 	........... 
Pr RWMJ T. 	U. 	A/B N:o 05 	........... 
Pr RWMK T. 	U A/B 	N:o 	66 ............ 
Pr RWML T. U. 	A/B 	N:o 	67 	............ 
Pr RWMN W. 	S. 	O/Y 	................. 
Pr RWMP M. 	E. W. 	N:o 	1 	............. 
Pr RWMQ M. 	E. 	W. 	N:o 	2 	............. 
Ma RWMS M. 	E. 	W. 	N:o 	3 	............. 
Ha RWMT M. 	E. 	W. 	N:o 	4 	............. 
Pr RWNB M. 	E. 	W. 	N:o 	5 	............. 
Pr RWNC M. 	E. 	W. 	N:o 	6 	............. 
Pr RWNF M. 	E. 	W. 	N:o 	7 	............. 
RVXG M. 	E. 	W. 	N:o 	8 	............. 
Pr RWNK M. 	E. 	W. 	N:o 	9 	............. 
Pr RWNL M. 	E. 	W. 	N:o 	10 ............ 
Pr RWNH Onni 	........................  
Pr RWNM Vesa 	....................... 
Pr RWNV Sulo 	........................  
Pr RWPB Miranda .....................  
Pr RWPC Taimi 	XIII 	................. 
Pr RWPF Wilpas 	...................... 
P& RWPL Ilo 	......................... 
pj. RWQB N:t 	N:o 	8 	................... 
Pi' RWQD N:t 	N:o 	10 	..................  
Pr RWQJ N:t 	N:o 	14 	.................. 
Pr RWQS Nt 	N:o 	20 	.................. 
Pr RWTC N:o 	26 	......................  
Pa RWTD N:o 	27 	...................... 
Pr RWTK N:o 	32 	...................... 
RWTL N:o 	33 	...................... 
Pr RWTQ Arvo 	........................ 
Pr RWVL Laura 	.......................  
Pr SBCD Voima 	......................  
Pr SBCP Oks 	........................  
















































SBCR Ahde Ha SBKL Ernest Pr 
SBCT Matti 	....................... Pr SBKN Yritys 	...................... Pr 
SBCV Tusculum N:o 	1 	............. Pr SBKQ Hanhi 	...................... Pr 
SBCW Tuseulum N:o 2 	............. Pr SBKR Joutsen 	I 	................... Pr 
SBDC A. K 	N:o 	2 	................. Pr SBKT Sulku 	II 	.................... Pr 
SBDK Ethel 	....................... Pr SBKW Torna 8 (ent. Kumous) 	...... Pr 
SBDL Elsa 	........................ Pr SBLC Torna 7 (ent. Lakko) 	........ Pr 
SBDM Milj 	........................ Pr SBLI) Lamposaari N:o 2 ............ Pr 
SBDN Army .......................... Pr SBLF Lamposaari N:o 3 	........... Pr 
SBDP Kantava N:o 	1 	.............. Pr SBLG Nyyrikki 	.................... l'r 
SBDQ Sukkela N:o 	2 	.............. Pr SBLJ Ilmi 	........................ Pr 
SBDR Liukas 	N:o 	3 	................ Pr SBLK Hilda 	....................... Pr 
SBFC Andre (ent. Kullervo) 	........ Ha SBLM Sivi 	........................ Pr 
SBFI) Harmi 	V 	.................... Pr SBLN Arne 	........................ Pr 
SBFK Yrjö 	........................ Pr SBLR Holken III .................. Pr 
SBFQ Aino 	........................ Pa SBLT Wekrot 	I.................... Ha 
SBFR Mona 	Lisa 	.................. Ha SBLV Wokrot 	II................... Pr 
SBFT Alfred 	...................... Ha SBLW Helmi 	...................... Pr 
SBF\V Taimi 	....................... Pa SBMC Gunnar 	..................... Pr 
SBGC A. K. N:o 4 	.................. Pr SBMD Kaino 	...................... Pr 
SBGM Elsa 	........................ Pr SBMF Nalle 	....................... Ha 
SBGN Anna 	....................... Pr SBMJ Oksar 	....................... Pr 
SBGP Otto 	........................ Pr SBMK Jouko 	I 	..................... Ha 
SBGQ Matti 	....................... Pr SBML Kastor 	....................... Ma 
SBGR Onni 	......................... Pr I  SBMN Pollux 	...................... 
SBGT Jussi 	........................ Pr SBMQ Rauha 	...................... Pa 
SBGV Louhu 	...................... Ha SBMR Miina 	....................... Pr 
SBGW Holken 	II 	.................. Pr SBMT Maija 	....................... Pr 
SBHF Liisa 	........................ Pr SBMV Kaiku 	...................... Ma 
SBHN Osmo 	....................... Ha SBMW Hanklja 	IV 	................ Ha 
SBHP Taimi 	....................... Pa SBNC Hankkija VI 	................ Ma 
SBHQ Uljas 	....................... Ha BND Hankkija 	V 	................. Ma 
SBJIV Osmotar 	.................... Pr SBNF Hulda 	...................... Pr 
SBHW Katra 	....................... Ha SBNG Hankkija VII 	............... Ha 
SBJF Ansa 	........................ Ha SBNK Jaakko 	..................... Pr 
SBJK Jaakko 	Ilkka ................ l'r SBNL Elin 	........................ Pr 
SBJL S. P. O/Y N:o 	7 	............. Pr SBNM Torna 9 (ent.. Petos) 	.......... Pr 
SBJM S. P. O/Y N:o 	8 	............. Pr I SBNP Torn.a 10 (ent. Weljeys) ...... Pr 
SBJQ Sovinto 	..................... Pr SBNQ A. S. N:o 	24 	................. Pr 
SBJT Regina 	...................... Pa SBNR A. S. 	N:o 	25 	................ Pr 
SBJV Heikki 	...................... Pr SBNT A. S. 	N:o 	26 	................ Pr 
SBJW Aleksei 	...................... Ha SBNV Torna 1 (ent. Tainionkoski 5) Pr 
SBKD Sopii 	........................ Pr I SBNW Torna 2 (ent. Tainionkoski 6) Pr 
SBKF Sopii 	II 	.................... Pr SBPC Torna 3 (ent. Tainionkoski 7) Pr 
SBKG Sopu 	III 	.................... Pr SBPD Helmer 	..................... Pr 
BNH iLirini 	VII 	.................. .1 'r SBPI{ ,Toiilco 	II 	.................... F I a 
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SBPQ Sampo Ha SBVD \V. S. O/Y N:o 5 Pr 
SBPR Anna 	....................... Pr SBV(J A/B T. & J. S. N:o 53 ....... Pr 
SBPV Alli 	......................... Pr SBVJ A/B T. & J. S. N:o 55 ....... Pr 
SBQC Esko 	........................ Pr SBVK A/B T. & J. S. N:o 56 ....... Pr 
SBQD Samppo 	..................... Pr SBVL A/B T. & J. S. N:o 57 ....... Pr 
BQF Vapor I 	(ent. 	Eli) 	........... Ha SBVM A/B T. & J. S. N:o 58 ....... Pr 
SBQG S. W. R. N:o 	1 	.............. Pr SBVN A/B T. & J. S. N:o 59 ....... Pr 
SBQJ Torna 	4 	(ent. 	Tainionkoski SBVP A/B T. & 	J. 	S. 	N:o 60 	........ E'r 
N:o 	8) 	.................... Pr SBVQ A/B T. & J. 	S. N:o 61 	....... Pr 
SBQK A/B T. & J. S. N:o 52 ......... Pr SBVR Säkkijärvi 	I 	................. Ha 
SBQL A/B T. & J. S. N:o 51 ......... Pr SBVT Kalle 	....................... Pr 
SBQM A/BT.&J.S. N:o 50 ......... Pr SBVW H. 	&C:o 	N:o 	9 .............. Pr 
SBQP Polaris 	...................... Pa SBWC H. 	&C:o N:o 	12 ............. Pr 
SBQR Mercator 	.................... Ha SBWD Laura 	....................... Pa 
SBQW Urpo 	........................ Ha SBWF Valpas 	...................... Pr 
SBRCT. U. A/B 	N:o 	18 	............ Pr SBWG H. 	&C:o N:o 20 	............ Pr 
SBRF T. U. A/B N:o 29 	............ Pr SBWH H. 	&C;o N:o 21 	............ Pr 
SBRG Torna 	5 	(ent. 	Tainionkoski SBWJ H. 	&C:o 	N:o 22 	............. Pr 
N:o 	9) 	.................... Pr SBWK H. 	&C:o N:o 23 	............ Pr 
SBRH Torna 	6 	(ent. 	Tainionkoski SBVL H. 	& C:o N:o 24 	............ l'r 
N:o 	10) 	................... Pi SBWM H. 	& C:o 	N:o 	25 	............ l'r 
SBRJ Torna 	24 	(ent. 	Tainionkoski SBWN H. 	& C:o N:o 	26 	............ Pr 
N:o 	11) 	.................. Pr SBWP H. 	&C:o N:o 	27 	............ Pr 
SBRK Torna 	25 	(ent. 	Tainionkoski SBWQ H. 	& C:o N:o 	28 	............ Pr 
N:o 	12).................... Pr SBWR H. 	&C:o N:o 	39 ............. Pr 
SBRL Torna 	26 	(ent. 	Tainionkoski SBWT A. S. 	N:o 	27 	................ Pr 
N:o 	13) 	................... Pr SBWV Pohjantähti 	................. Pa 
SBRM Hoikki 	N:o 	1 	................ Pr SCDL Sukkela 	..................... Pa 
SBRN Hoikki 	No 	2 ................ Pr SCHM Hilja 	....................... Pa 
SBRP Holkki 	N:o 	3 	................ Pr SC'.JB N:o 	3 	....................... Pr 
SBRQ Niputtaja N:o 	1 	............. Pr SCKT Suursaari N:o 	5 	............. Pr 
SBRT Niputtaja N:o 	2 	............. Pr SCL1) Erling 	...................... Pa 
SBRV Niputtaja N:o 3 	............. Pr SC'LJ Paasisalo (ent. Osmo) 	........ Ha 
S BRWT I{ansu 	...................... Ha SCLQ Juustila 	..................... Ha 
SBTC Meriaira 	.................... Pa SCMF Haamu 	..................... Pa 
SBTI) Mira 	I 	...................... Ha SCMR Lohi 	........................ Pr 
SI3TG Mira 	II 	..................... Ha SCNF Vikt.oria 	..................... Pr 
SBTK Aho 	I 	...................... Pr SCNJ Seija 	........................ Pa 
SBTL Aho 	II 	...................... Pr SCNP Suursaari N:o 	3 	............. Pr 
SI3TM Aho 	III ..................... Pr SCPH Avu 	........................ Pa 
SBTN Kimmo 	..................... Ha SCP\V Saara 	...................... 
SBTP Taru 	........................ Pr I  SCQB Leo 	........................ Pr 
SBTQ Hilja 	....................... Pr SCQD Usko 	........................ Pr 
SBTR Arvo 	........................ Pa SCQH Jyrisevä N:o 	5 	.............. Pr 
SBTW Alku 	II 	.................... Pr SCQL Woldemar 	................... Pr 
SBV( Björki . ...................... Tht S('QM Auguste 	..................... Pr 
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SURG S. N:o 5 Pr SDMG Rauha pa, 
SCRH Wilna 	....................... Pa SDNF Kaleva 	...................... Pa, 
SCRJ Hanna 	...................... Pa SDNK W. S. A/B N:o 	1 	............. Pr 
SCRM Eino 	........................ Pa SDNP W. S. A/B 	N:o 	4 	............. Pr 
SCRP Muisto 	...................... Pr SDNT W. S. A/B N:o 	9 ............. Pr 
SCRW Marja 	....................... Pa SDNW Lauri 	....................... Pr 
SCTB Sisko 	....................... Pa SDPB Suursaari 	N:o 	4 .............. Pr 
SCTG Into 	........................ Pa SDQ(.i Onni 	........................ Pr 
SCTQ Rauha 	...................... Ma SDQT Karjala 	..................... Ha 
SCTV Helena 	...................... Pa SDQW Aino 	........................ Pa 
SCTW Onni 	........................ Pa SDRC Afrodite 	..................... Pa 
SCVB Sampo 	...................... Pa SDRJ Urho 	....................... Ma. 
SCVK Aleksander 	.................. Pr SDRM Selma 	....................... Pa. 
SCVL Ella 	........................ Pr SDRQ Lyyli 	....................... Pa. 
SCVM Hedvig ...................... Pr SDTB Paavo 	...................... Pi 
SCVP Toko 	....................... Pa SDTC Olga 	........................ Pr 
SCWJ Taimi 	....................... Pa SDTF Georg 	....................... Pr 
SCWN Makslahti 	................... Ha SDTG Leda (ent. Anna) 	............ Pa 
SDBF Saima 	...................... Pa SDTH Tanno 	...................... 
SDBL Anita 	....................... Pr SDTN Margit 	...................... Pr 
SDBR Koitto 	...................... Pa SDTP Cronje 	...................... Pr 
SDBT Optima 	..................... Ha SDTQ Walter 	...................... Pr 
SDBV Wågen (ent. 	Laine) 	.......... Pa SDTV Elsa 	........................ Pa 
SDCK Halla 	....................... Pa SDTW P. K. 	N:o 	11 	................ pr 
SDCL Salo 	........................ Pr SDVB Harmi 	III 	.................. Pr 
SDCM Kaunis 	...................... Pa SFBT Leonie 	...................... Pa 
SDFB Toimi 	N:o 	1 	................ Pr SFBV Suursaari N:o 	2 	............. Pr 
SDFC Taito 	N:o 	2 	 ................. Pr SFCB Veikko 	..................... Pr 
SDFH Toivo 	N:o 	2 	................ Pr SFCJ Olga 	........................ Pa 
SDGH Clara 	....................... Pr SFCP Greta 	....................... Pr 
SDGJ Ilo 	......................... Pa SFCQ Urho 	....................... pa 
SDGK Aura 	....................... Pa SFCT Tähti 	....................... Ha 
SDGP Lunkentus 	.................. Pa SFDB Helmi 	...................... Pa 
SDGR lita 	........................ Pa SFDG Mula 	........................ Pa 
SDHF Vilho 	....................... Pa SFDK Tekia 	....................... Pa. 
SDHL Weilamo 	.................... Pa SFDL Jnto 	........................ Pa, 
SDHR Lokki ....................... Pr SFDN Eine 	........................ Pa 
SDHT Vinda 	...................... Pa SFDQ Lempi 	...................... Pa 
SDJC Pekka 	...................... Pa SFDR Suomi 	...................... Pa 
SDKL T. & J. S. 	N:o 	17 	............ Pr SFGB Ilmatar 	..................... Pa 
SDKQ Matti 	....................... Pr SFGM Uno 	........................ Pr 
SDKV Toivo 	....................... Pa SFGQ John 	........................ Pr 
SDLB Elma 	........................ Pa SFHK W. S. A/B N:o 	12 ............ Pr 
SDLC R. W. L. N:o 36 (ent. Saima) Pr SFJH Leivo 	....................... Pa 
SDMC Asu 	........................ Pa SFJK Reima 	...................... Pa 
SDMF Mathilda 	.................... Pa SF.JL Sohvia 	...................... Pa 
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SFJN Saari 	 . Pa SFVG Osmo 	 . Pa 
SFJP Lyyli 	....................... Pa SFVH Svea 	(ent. 	Aalto) 	............ Pa 
SFJR Leo 	......................... Pa SFVJ Elida 	....................... Pa 
SFJV Julia 	......................... Pa SFVL Lauri 	....................... Pa 
SFKB Seivästö 	..................... Pa SFVP Uimari 	...................... Pa 
SFKC Linda 	....................... Pa SFVQ Esko 	........................ Pa 
SFKJ Tyyne 	...................... Pa SFWB Ahti 	........................ Pa 
SFKM Jehu 	........................ Pa SFWD Laine 	....................... Pa 
SFLB Elma 	....................... Pa SFWH Oiva 	........................ Pa 
SFLC Säde 	........................ Pa SFWL Toimi 	....................... Ma 
SFLD Kullervo 	.................... Pa SFWM Aalto 	....................... Pa 
SFLJ Selma 	....................... Pa SFWT Arvik 	....................... Ma 
SFLM Kaunis 	...................... Pa SGBC Ilma 	........................ Pa 
SFLQ Suursaari N:o 7 	............. Pr SGBH Vega 	....................... Pa 
SFLR Armas 	...................... Pa SGBK Sulku 	....................... Pr 
SFLV Helmi 	...................... Pa SGBN Virgo 	....................... Pa 
SFLW Aamurusko 	.................. Pa SGBR R. 	H. 	N:o 	6 	................ Pr 
SFML Avu 	........................ Pa SGBT R. 	H. 	N:o 	7 	................ Pr 
SFMT B. 	V. L. N:o 26 (ent. Eeva).... Pr SGBV R. 	H. 	N:o 	8 	................ Pr 
SFNC Korppi 	...................... Pr SGBW R. 	H. 	N:o 	10 	............... Pr 
SFND Irja 	........................ Pr SGCF R. 	H. 	N:o 	19 	............... Pr 
SFNK Adam ....................... Pr SGCJ R. 	H. 	N:o 	23 	............... Pr 
SFNQ Vellamo 	.................... Pr SGCK R. 	H. 	N:o 	24 	............... Pr 
SFPD Täljsten N:o 	5 	.............. Pr SGCN R. 	H. 	N:o 	29 	............... Pr 
SFPK Herrik 	...................... Pr SGCP R. 	H. 	N:o 	32 	............... Pr 
SFPL W. 	S. 	A/B N:o 	13 	........... Pr SGCT Harmi 	IV 	................... Pr 
SFPN W. 	S. 	A/B N:o 	17 	........... Pr SGCV Suursaari N:o 	8 	............. Pr 
SFPQ Tjuras 	....................... Pr SGDC Vieno 	...................... Pr 
SFQN Otava 	...................... Pa SGDK Toive 	....................... Pa 
SFQV Lyyli 	....................... Pa SGDL Abel 	........................ Pr 
SFQW Taimi 	....................... Pa SGI)M Helge 	......................... Pr 
SFRH Lura 	........................ Pa SGFC Nulla 	....................... Pr 
SFRJ Toivo 	....................... Pa SGFD Anna 	....................... Pr 
SFRK Nina (ent. Niemi) 	............ Pa SGFM Jenny 	...................... Pr 
SFRL Elmo 	....................... Pa SGFN Jully 	....................... Pr 
SFRM Joutsen 	..................... Pa SGFQ IJila 	........................ Pr 
SFRN Lahja 	....................... Pa SGFV Sulo 	........................ Pa 
SFRT Laine 	....................... Pa SGFW Arvo 	........................ Pa 
SFRV Lima 	....................... Pa SGHB Jalo 	........................ Pa 
SFTD Elvi 	........................ Pa SGHC Alku 	........................ Pa 
SFTJ Oiva 	........................ Pa SGHF Reima 	...................... Pa 
SFTL \V. 	S. A/B N:o 21 	........... Pr SGHQ Lampi 	....................... Pa 
SFTN Muisto N;o 	15................ Pr SGHR Toive 	....................... Pa 
SFTR Kaleva 	...................... Pa SGHT Selim 	....................... Pa 
SFTW Kaima 	...................... Pa SGHW R. 	H. 	N:o 	1 	................ Pr 
SFVC Pohjantähti .................. Pa SGJB R. 	H. 	N:o 	2 	................ Pr 
Suomea Kauppalaivasto. 	VIII. 18 
SGJK R. H. N:o 14 Pr SGPW A. W. N:o 7 Pr 
SGJP B. 	H. 	N:o 	20 	 ............... Pr 	I SGQB A. 	W. 	N:o 	8 	 ................ Pr 
SGJT Turso 	....................... Pa SGQD A. 	W. 	N:o 	10 	 ............... Pr 
SGKB Into 	 ........................ Pa SGQF A. 	W. 	N;o 	11 	 ............... Pr 
SGKC Koitto 	 ...................... Pa SGQM A. 	S. 	N:o 	15 	 ................ Pr 
SGKD Ahti 	........................ Pa SGQP A. 	S. 	N:o 	17 	 ................ Pr 
SGKH Aibiina ...................... Pa SUQR A. 	S. 	N:o 	18 	 ................ Pr 
SGKJ Nuijamaa 	 ................... Ha SGQV A. 	P. 	N:o 	17 	................ Pr 
SGKL Muisto 	 ....................... Pa SGRB A. 	P. 	N:o 	21 	 ................. Pr 
SGKM Reima 	 ...................... Pa SGRC A. 	P. 	N:o 	24 	................ Pr 
SGKR Else 	 ........................ Pa SURT) A. 	P. 	N:o 	25 	 ................ Pr 
SGKV Eugen 	 ...................... Pa SGRH A. 	P. 	N:o 	31 	 ................ Pr 
SGLB Urpo 	........................ Pa SGRK P. 	N:o 	5 	.................... Pr 
SGLF Luja 	 ........................ Pa SGRL P. 	N:o 	6 	.................... Pr 
SUU Hyöky 	 ....................... Pr SGRM P. 	N:o 	23 	................... Pr 
SGLK Eino 	........................ Pa SGRN P. 	N:o 	28 	 ................... Pr 
SGLN Toivo 	....................... Pr SGRP A. 	P. 	N:o 	3 	................. Pr 
SGLR Ester 	 ....................... Pa SGRQ A. 	P. 	N:o 	4 	................. Pr 
SGLV Weikko 	..................... Pa SGRV Roosa 	....................... Pa 
SGLW Vinda 	...................... Pa SGRW Lamposaari N:o 1 ............ Pr 
SGMC Venho 	...................... Ha SGTB Lamposaari No 4 	........... Pr 
SGMD Pjlvenvejkko I 	.............. Pa SGTL Tilhi 	........................ Pa 
SGMH Alfa 	........................ Pr SGTM Pohjanneito 	................. Pa 
SGMJ Beta 	........................ Pr SGTP Elis 	........................ Pr 
SGMK Aallotar 	.................... Pa SGTQ Eros 	........................ Pr 
SGML Wesa 	....................... Pa SGTV N:o 	5 	....................... Pr 
SGMQ Onnenoksa 	.................. Pa SGTW Sattuma 	.................... Ha 
SGMT Meritähti 	.................... Pa SGVD Vuosalmi N:o 	3 .............. Pr 
SGMV Koivisto 	.................... Ha SGVF Vuosalmi N:o 	4 .............. Pr 
SGMW W. 	H. 	O/Y N:o 2 	............ Pr SGVJ Valtimo 	..................... Ha 
SGNB Berta 	....................... Pa SGVL Osmo 	....................... I'r 
SGNC Oiva 	........................ Pa SGVM Alku 	........................ Pr 
SGND Venio 	....................... Pr SGVN Kalle 	....................... Ha 
SGNH Wuoksi 	..................... Pa SOVP H. & 	C:o 	N:o 	10 	............. Pr 
SGNJ Karl 	........................ Pr SGVQ Koski 	....................... Pr 
SGNK Lilja 	........................ Pa SGVR Kaisa 	....................... Pr 
SGNM Onnetar 	..................... Pa SGWB Fly 	......................... Pr 
SGNQ Selma 	...................... Pa SGWD Kalervo 	..................... Pa 
SGNR Aino 	........................ Ha SGWH A. 	S. 	N:o 	4 	................. Pr 
SGNW Wellaino 	.................... Pa SGWK A. 	S. 	N:o 	21 	................ Pr 
SGPB Ahti 	........................ Pa SGWL A. 	S. 	N:o 	22 	................ Pr 
SGPU Sampi 	...................... Pa SGWM A. 	S. 	N:o 	23 	................ Pr 
SGPL Ilmari 	...................... Pa SGWN A. 	W. 	N:o 	12 	............... Pr 
SGPQ Aino 	........................ Pa SGWP A. 	P. 	N:o 	1 	................ Pr 
SUPT Master 	...................... Pr SGWQ A. 	P. 	N:o 	13 	................ Pr 
SGPV A. 	\V. 	N:o 	6 	................. Pr SUWR A. 	P. 	N:o 	16 	................ Pr 
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SHBJ V. Y. N:o 1 Pr SHJQ Palmu Pa 
SHBK V. 	Y. 	N:o 	2 	................ Pr SHJT Luott.o 	...................... Ma 
SHBL H. P. 0/V N:o 6 	............ Pr SHJV Kalervo 	..................... Pa 
SHBQ V. 	Y. 	N:o 	7 	................ Pr SHKB Onni 	....................... Pa 
SHBV K. 	A. 	N:o 	1 	................ Pr SHKC Veikko 	...................... Pa 
SHBW  R. 	N:o 	1 	.................... Pr SHKD 0/V H. V. Tho 12 	........... Pr 
SHCB R. 	N:o 	2 	.................... Pr 511KG 0/V H. V. N:o 13 	........... Pr 
SHCD Esther 	...................... Ha SHKJ 0/V H. V. N:o 14 	........... Pr 
SHCF Kyrönniemi 	................. Pr SHKM 0/V H. V. N:o 15 	........... Pr 
SHOP Ahkera 	..................... Pa SHKN 0/V H. V. N:o 17 	........... Pr 
SHOW R. 0/V Tho 5 .............. Pr SHKP 0/V H. V. N:o 18 	........... Pr 
SHDF Lempi 	...................... Pa SHKR Pellervo 	..................... Ha 
SHDG R. O/Y N:o 7 ............... Pr SHKQ 0/V H. V. N:o 19 	........... Pr 
SHDM R. 0/V N:o 11 ............... Pr SHKT B. 	0/V N:o 1 (ent. Proornu 
SHDQ R. 0/V N:o 14 .............. Pr Tho 	1) 	.................... Pr 
SHDR Lima 	....................... Pa SHKV B. 0/V N:o 13 (ent. 	Proornu 
SHDT R. 0/V N:o 16 .............. Pr N:o 	13) 	.................... Pr 
SHFC H. 	P. 	N:o 	8 	................ Pr SHK%V Kanerva 	..................... Pr 
SHFD Yritys 	...................... Pa SHLC Jaakko ...................... Pr 
SHFG H. 	P. 	N:o 	9 	................ Pr SHLD Aamurusko .................. Pa 
SHFK H. P. N:o 10 ............... Pr SHLG 11. P. 0/V N:o 7 	........... Pr 
SHFM H. 	P. 	N:o 	11 	................ Pr SUU H. P. 0/V  N:o 9 	............ Pr 
SHFP H. P. Tho 14 ............... Pr SULK 0/V H. V. Tho 16 	........... Pr 
SHFR H. 	P. 	N:o 	15 ................ Pr SHLN Laine 	....................... Pa 
SHFT L. 	N:o 	2 	.................... Pr SHLP Sota 	........................ Pr 
SHGB Tulo 	........................ Pa SHLR Rauha 	...................... Ma 
SHGD K. A. N:o 20 ............... Pr SJBL Olga 	........................ Pa 
SHGJ Maine 	....................... Pa SJDG Telkkä 	...................... Pr 
SHGK Joutsen 	..................... Pa SJDK Konstantin .................. Pa 
SHGP Alli 	......................... Pa SJDM Laine 	....................... Pa 
SHOJ H. P. 0/V Tho 2 	............ i'r SJDQ Jalo 	........................ l'r 
SHGL H. P. 0/V Tho 3 	.............. Pr SJDR Salama 	...................... Pa 
511GM H. P. 0/V Tho 4 	............ Pr SJDW Lampi 	...................... Pa 
SHGQ H. P. 0/V Tho 5 	............. Pr SJFP Linnea 	...................... Pa 
SHOT H. P. 0/V N:o 8 	............ Pr SJFT Luppi 	....................... Ha 
SHGV Liitto 	....................... Pa SJGM Vehmaa 	..................... Ha 
511GW Avu 	........................ Pa SJHB Stockfors Tho 7 .............. Pr 
SHJB H. P. 0/V N:o 10 	........... Pr SJHD Alku 	........................ Pa 
SHJC H. P. 0/V N:o XI 	.......... Pr SJUR Hietanen 	.................... Ha 
SHJD Laina 	....................... Pa SJLB K. T. N:o I 	................ Pr 
SHJF Kullervo 	.................... Pa SJLD K. T. N:o 3 	................ Pr 
SHJG Toivo 	....................... Pa SJLF K. T. N:o 4 	................ Pr 
SHJK Lempi 	...................... Pa SJLG K. T. N:o 5 	................ Pr 
SHJM Impi 	........................ Pa SJLP Usko 	....................... Pa 
SHJN Vänni 	....................... Pa SJMR Ritva (ent. A/B W. G. 	& C:o 
Sl-IJP Ilmari 	........................ ThE N:o 	14) 	................... Pr 
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SJNH K. C. F. N:o 13 Pr SJRQ Norma (ent. A/B W. C. & C:o 
SJNK K. 	C. 	F. 	N:o 	12 	............. Pr N:o 	11) .................... Pr 
SJNL K. 	C. 	F. 	N:o 	7 	.............. Pr SJTB Nansen 	..................... Pa 
SJNM K. 	C. 	F. 	N:o 	8 .............. Pr SJTC Helena 	...................... Pa 
SJNP K. 	C. 	F. 	N:o 	9 .............. Pr SJTF Toimi 	....................... Ma 
SJNQ K. C. 	F. 	N:o 	10 	............. Pr SJTH H. A/B N:o 50 (ent. Halla A/B 
SJNR K. 	C. 	F. 	N:o 	11 	............. Pr Pr. 	N:o 	50) 	............... Pr 
SJPB Koski 	N:o 	1 	................ Pr SJTK H. A/B N:o 40 (ent. Halla A/B 
SJPF Wenla (ent. A/B W. G. 	& C:o Pr. 	N:o 	40) 	............... Pr 
N:o 	16) 	................... Pr SJTM H. A/B N:o 45 (ent. Halla A/B 
SJPH Walve (ent. Cave) 	........... Pr Pr. 	N:o 	45) 	............... Pr 
SJPK Kotka 	N:o 	1 	................ Pr SJTN H. A/B N:o 77 (ent. Halla A/B 
SJPL Kotka N:o 	2 	................ Pr Pr. 	N:o 	77) 	............... Pr 
SJPM Elina 	(ent. 	Cleo) ............. Pr SJTP Frej a 	....................... Ha 
SJPN Helka (ent. A/B W. C. 	& C:o SJVD Ahti II (ent. Rankö) 	........ Pr 
N:o 	8) ..................... Pr SJVM Lahja (ent. 	Primus) .......... Pr 
SJPQ Hanna (ent. A/B W. G. & C:o SJVN Elba 	........................ Pa 
N:o 	7) ..................... Pr SJVR Roland 	...................... Ma 
SJPT A/B Stockfors N:o 24 	........ Pr SJVT Vellamo 	..................... Pa 
SJPV A/B Stockfors N:o 25 ........ Pr SJWB Ukko 	....................... Pa 
SJPW A/B Stockfors N:o 26 ........ Pr SJWG A/B Stockfors N:o 	18 	........ Pr 
SJQB A/B Stockfors N:o 27 	........ Pr SJWM Toimi 	....................... Ha 
SJQC A/B Stockfors N:o 28 	........ Pr SJWN Karhula N:o 54 	............. Pr 
SJQD A/B Stockfors N:o 29 ........ Pr SJWP Karhula N:o 	55 .............. Pr 
SJQF A/B Stockfors N:o 	1 	......... Pr SJWQ Karhula N:o 	56 .............. Pr 
SJQG A/B Stockfors N:o 2 ......... Pr SJWR Karhula N:o 	57 .............. Pr 
SJQH A/B Stockfors N:o 3 ......... Pr SJWT Karhula N:o 	59 .............. Pr 
SJQK A/B Stockfors N:o 4 ......... Pr SJWV Karhula N:o 	60 .............. Pr 
SJQL A/B Stockfors N:o 6 ......... Pr SKBC Karhula N:o 	61 .............. Pr 
SJQM A/B Stockfors N:o 8 ......... Pr SKBD Karhula N:o 	62 	............. Pr 
SJQN A/B Stockfors N:o 9 	......... Pr SKBF Karhula N:o 	65 .............. Pr 
SJQP A/B Stockfors N:o 10 	........ Pr SKBP Onni 	........................ Pr 
SJQR A/B Stockfors N:o 11 	........ Pr SKBV K. 	O/Y N:o 	15 .............. Pr 
SJQT A/B Stockfors N:o 12 ........ Pr i SKCB K. 	O/Y N:o 	18 .............. Pr 
SJQV A/B Stockfors N:o 13 ........ Pr SKCD K. 	O/Y N:o 	21 	.............. Pr 
SJQW A/B Stockfors N:o 14 ........ Pr SKCF K. 	O/Y 	N:o 	26 .............. Pr 
SJRB A/B Stockfors N:o 15 ........ Pr SKOG K. 	O/Y N:o 	27 	.............. Pr 
SJRC A/B Stockfors N:o 5 ......... Pr SKCH Karhula N:o 	31 .............. Pr 
SJRF Hilma (ent. A/B W. C. 	& C:o SKCL K. 	O/Y N:o 	40 .............. Pr 
N:o 	9) ..................... Pr SKCM Pråmen N:o 48 	.............. Pr 
SJRG Ilona (ent. 	Gösta) 	........... Pr SKCN Pråmen N:o 	49 	.............. Pr 
SJRH H. 	A/B 	N:o 	64 	.............. Pr SKOP Pråmen N:o 	50 	.............. Pr 
SJRK 11. 	A/B 	N:o 	47 	.............. Pr SKCQ Karhula 	N:o 	6'3 .............. Pr 
SJRL H. 	A/B 	N:o 	65 	.............. Pr SKCT Karhula N:o 	66 .............. Pr 
SJRM H. 	A/B 	N:o 	200 	............. Pr SKCV Karhula 	N:o 	67 .............. Pr 
SJRN H. 	A!B 	N:o 	.59 	.............. Pr SKOW Karhula 	N:o 	68 .............. Pr 
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SKDC Karhula IV Pr SKHN M. S .K. N:o 1 Pr 
SKDF Karhula 	V 	.................. Pr SKHP M. 	S. 	K. 	N:o 	2 .............. Pr 
SKDG Alli 	........................ Pr SKHQ M. 	S. 	K. 	N:o 	3 .............. Pr 
SKDH Martti 	...................... Pr SKHR M. 	S. 	K. 	N:o 	4 .............. Pr 
SKDJ Wappu ...................... Pr SKHT M. 	S. 	K. 	N:o 	5 .............. Pr 
SKDL K. 	0/V 	N:o 	5 	.............. Pr SKHV M. 	S. 	K. 	N:o 	6 	.............. Pr 
SKDM K. 	0/V 	N:o 	6 	............... Pr SKHW M. 	5. 	K. 	N:o 	7 .............. Pr 
SKSDN K. 	0/V No 	11 	.............. Pr SKJB M. 	S. 	K. 	N:o 	8 .............. Pr 
SKDP K. 	0/Y N:o 	16 .............. Pr SK.JP M. 	S. 	K. 	X:o 	17 	............ Pr 
SKDQ K. 	0/V 	N:o 	41 	.............. Pr SKJQ M. 	S. 	K. 	N:o 	18 ............. I'r 
SKDR K. 	0/V N:o 	69 .............. Pr SKJR M. 	5. 	K. 	N:o 	16 ............. Pr 
SKDT K. 	0/Y N:o 	75 .............. Pr SK.JT M. 	S. 	K. 	N:o 	15 	.............. Pr 
SKDV K. 	0/V N:o 	70 .............. Pr SKJV M. 	S. 	K. 	N:o 	14 ............. Pr 
SKDW K. 	0/V 	N:o 	73 .............. Pr SKJW M. 	S. 	K. 	N:o 	13 	............. Pr 
SKFB N:o 	74 	...................... Pr SKLB M. 	S. 	K. 	N:o 	12 	............. Pr 
SKFD Karhula N:o 	35 .............. Pr SKLC M. 	S. 	K. 	N:o 	11 	............. Pr 
SKFG K. 	0/V N:o 	24 .............. Pr SELl) M. 	S. 	K. 	N:o 	10 ............. Pr 
SKFH K. 	0/V N:o 	22 	.............. Pr SKLF M. S. 	K. 	N:o 	9 	............... Pr 
SKFJ K.0/YN:o3 ............... Pr SLBC J.A.N:o5 	................. Pr 
SKFL Toivo 	....................... Pr SLBD .1. 	A. 	N:o 	7 	................. Pr 
SKFM A/B 	S. 	N:o 	35 	.............. Pr SLBG J. 	A. 	N:o 	il 	................ Pr 
SKFN A/B 	S. 	N:o 	34 	.............. Pr SLBH .1. 	A. 	N:o 	13 	................ Pr 
SKFP A/BS.N:o32 	.............. Pr ,SLI3J J.A.N:o14 	................ Pr 
SKFQ A/B 	S. 	N:o 	31 	.............. Pr SLBK Sofia........................ Pa 
SKFH A/B S. 	N:o 	30 	.............. Pr SLBM Aleksand.ra 	.................. Pa 
SKFT A/B 	S. 	N:o 	36 	.............. Pr SLBN J. 	A. 	N:o 	16 	................ Pr 
SKFW K. 	0/V N:o 	52 .............. Pr SLI3P J. 	A. 	N:o 	23 	................ Pr 
SKGB K. 	0/V 	N:o 	51 	.............. Pr SLBQ Vega 	....................... Pa 
SKGC K. 	0/V 	N;o 	53 .............. Pr SLUR Kosack 	..................... Pa 
SKGD K. 	0/V N:o 	47 .............. Pr SLI3T Leo 	......................... l'a 
SKGF K. 	0/V N:o 	39 .............. Pr SLBV J. 	A. 	N:o 	24 	................... 
SKGH K. 	0/V N:o 	38 	.............. Pr SLBW Lotta 	....................... Pa 
SKGJ K. 	0/V N:o 	36 .............. Pr SLOB Hilda 	....................... Pa 
SKGM K. 	0/V 	N:o 	2 	............... Pr SLCH F. 	K. 	N:o 	6 	................. Pr 
SKGN K. 	0/V 	N:o 	7 	............... Pr SLOJ F. 	K. 	N:o 	7 	................. Pr 
SKGP K. 	0/V 	N:o 	8 	............... Pr SLUI) J. 	A. 	N:o 	26 	................ Pr 
SKGQ K. 	0/V 	N:o 	9 	.............. Pr SLCK J. 	A. 	N:o 	31 	................ i'r 
SKGR K. 	0/V N:o 	43 .............. Pr SLCM J. 	A. 	N:o 	32 	................ Pr 
SKGT K. 	0/V N:o 42 .............. Pr SLON N. T. N:o 3 (ent.. A. T. N:o 13) Pr 
SKGV K. 	0/V N:o 	33 	.............. Pr SLCR N. T. N:o 2 (ent. A. T. N:o 2) Pr 
SKGW K. 	0/V N:o 45 .............. Pr SLCQ J. 	A. 	N:o 	36 	................ Pr 
SKHC K. 	0/V 	N:o 	30 .............. Pr SLOV J. 	A. 	N:o 	37 	................ Pr 
SKID' K. 	0/V N:o 	12 .............. Pr SLOW Lovisa 	...................... Ha 
SKHG K. 	0/V 	N:o 	13 .............. Pr SLDB S. 	N:o 	14 	.................... Pr 
SKIHJ K. 	0/V N:o 	23 .............. Pr SLDC S. 	N:o 	13 	................... Pr 
SKHL K. 	0/V 	N:o 	14 .............. Pr SLDF S. 	N:o 	15 	................... Pr 
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SLDG F. K. N:o 1 Pr SL.J\V A. T. N:o 18 Pr 
SLDH S. N:o 	16 	................... Pr SLKB Evi 	......................... pa 
SLDJ S. 	N:o 	1 	.................... Pr SLKC J. 	A. 	N:o 	10 	................ Pr 
SLDK S. 	N:o 	2 	.................... Pr SLED A. 	T. 	N:o 	20 	................ Pr 
SLDM S. 	N:o 	3 	.................... Pr SLKF J. A. N:o 12 (ex. Pråmen N:o 12) Pr 
SLDN F. 	K. 	X:o 	2 	................. Pr SLKH Antares 	..................... Pr 
SLI) P F. 	K. 	N:o 	3 	................. Pr SLKJ Vineta 	...................... Pr 
SLDQ Ero 	........................ Pr SLKM S. 	N:o 	7 	.................... Pr 
SLDR Eva 	........................ Pr SLKQ J. 	A. 	N:o 	9 	................. Pr 
SLDT F. 	K. 	N:o 	4 	................. Pr SLKR J. 	A. 	N:o 	6 	................. Pr 
SLUW F. 	K. 	N:o 	5 	................. Pr SLKT Margit 	...................... Pr 
SLFD F.K.N:o8 	................. Pr SLKV J.A.N:o15 	................ Pr 
SLFH F. 	K. 	N:o 	9 	................. Pr SLKW J. 	A. 	N:o 	8 	................. Pr 
SLFJ F. 	K. 	N:o 	10 	................ Pr SMBO Viipuri 	..................... Ha 
SLFI F. 	K. 	N:o 	11 	................ Pr SMBP Taru 	........................ Pr 
SLFM J. 	A. 	N:o 	28 	................. Pr SMJP Proomu N:o 	14 .............. Pr 
SLFN J. A. N:o 33 (ent. A. J. N:o 33) Pr SMKC Pråmen N:o 9 (ex. B. A. N:o 9) Pr 
SLFP J. 	A. 	N:o 	34 	................ Pr SNBG Olga......................... Pa 
SLFQ J. 	A. 	N:o 	35 	................ Pr SNBH Josefina 	..................... Pa 
SLFR S. 	N:o 	11 	.................. Pr SNBJ Rosa 	....................... Pa 
SLFT F. 	K. 	N:o 	12 	................ Pi SNBM Amanda 	.................... Pa 
SLFV S. 	N:o 	10...................... Pr SNBQ Maria 	....................... Pa 
SLFW S. 	N:o 	17 	.................... Pr SNCJ Regina 	...................... Pa 
SLG}1I N. T. N:o 5 (ent. A. T. N:o 5) Pr SNOT Aino 	........................ Pa 
SLGK N. T. N:o 4 (ent. A. T. N:o 11) Pr SNOV Primus 	...................... Pa 
SLGM N. T. N:o 6 (ent. A. T. N:o 15) Pr SNDH A. 	E. 	N:o 	66 	................ Pr 
SLGQ J. 	A. 	N:o 	39 	................ Pr SNDP Wilhelm 	.................... Pa 
SLGR J. 	A. 	N:o 	40 	................ Pr SNDQ Svanen 	..................... Pa 
SLHB S. N:o 5 (ent. Lastpr. N:o 5) Pr SNDR Lina 	........................ Pa 
SLHJ Pråmen N:o 	41 	.............. Pr SNDW Alma 	....................... Pa 
SL}IM Heimdal 	.................... Pa SNFJ Sofia 	....................... Pa 
SLHP Lastpråmen N:o 19 	.......... Pr SNFL Dagmar 	.................... Pr 
SLHQ Pråmen N:o 29 	.............. Pr SNFM Hajen 	...................... Pa 
SLHT J. 	A. 	N:o 	30 	................ Pr SNUD Hilda 	....................... Pa 
SLHV J. 	A. 	N:o 	27 	................ Pr SNGH Johanna 	.................... Pa 
SLHW N. T. N:o 7 (ent. J. A. N:o 7) Pr SNGL Hellas 	...................... Pa 
SUB Enig 	........................ Pa SNGP Olga 	........................ Pa 
SLJG Syd 	........................ Ma SNGQ Albion 	...................... Pa 
SLJH Into 	........................ Ma SNGR von Konow 	(ent.Untamo) Ha 
SLJK Rauha 	...................... Pa SNGV N:o 	13 	...................... Pr 
SUN J. 	A. 	N:o 	17 	................ Pr SNuB Oberon 	...................... Pa 
SUP Hugo 	....................... Pa SNHO Linnea 	...................... Pa 
SLJQ Aleksandra 	.................. Pa SNHF Fennia 	...................... Pa 
SUR J. 	A. 	N:o 	25 	................ Pr SNHG Albin 	....................... Pa 
SLJT Primus 	...................... Pa SNHK Saga 	........................ Pa 
SLJV Sundsvall 	................... Pa SNHL Esmeralda 	.................. Ma 
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SNHV Rose . Pa SNTMG Lydi 	 . Pa 
SNHW Apostol 	..................... Pa SNNIP Aleksandra 	.................. Ma 
SNJB J. L. 	Runeberg 	.............. Ha SNMQ Nansen 	..................... Pa 
SNJC Svanen 	...................... Ma SNMT Margareta 	................... Ma 
SNJF Pråmen N:o 	5 	............... Pr SNMV Ilmi 	........................ Pa 
SNJG Pråmen N:o 45 (ex. B. A. N:o 45) Pr SNMW Regina 	...................... Ma 
SNJH A. 	E. 	6 	(ex. 	B. 	A. 	N:o 	6, SNPB Orrby 	...................... Pr 
N:o 	6) 	.................... Pr SNPC Doris 	....................... Pa 
SNJK Pråmen N:o 	39 	.............. Pr SNPF Linnéa 	...................... Pa 
SNJL Pråmen B. A. N:o 42 (ex. B. A. SNPG Helene 	...................... Ma 
N:o 	42) 	................... Pr SNPJ Prinsessan 	................... Ma 
SNJM PråmenN:o 13 (ex. B. A. N:o 13) Pr SNPL Senta 	....................... Pa 
SNJP Pråmen N:o 14 (ex. B. A. N:o 14) Pr SNPM Alli 	......................... Ma 
SNJQ A. E. 46 (ent. Pråmen N:o 46).. Pr SNPQ Sara 	........................ Pr 
SNJR A. E. 54 (ent. Pråmen N:o 54).. Pr SNPR Elida 	....................... Pa 
SNJT Pråmen N:o 	5 	............... Pr SNPT A. 	E. 	4 	..................... Pr 
SNJV Pråmen N:o 38 (ex. 	N:o 38) Pr SNPV A. 	E. 	11 	.................... Pr 
SNJW A. E. 19 (ent. Pråmen N:o 19).. Pr SNPW A. 	E. 	22 	.................... Pr 
SNKB A. B. 40 (ent. Pråmen N:o 40).. Pr SNQB A. 	B. 	41 	.................... Pr 
SNKD A. E. 32 (ent. Pråmen N:o 32).. Pr SNQC A. 	E. 	52 	.................... Pr 
SNKF Pråmen N:o 37 (ex. B. A. N:o 37) Pr SNQD A. 	E. 	60 	.................... Pr 
SNKH A. E. 	10 (ent. B. A. 10)....... Pr SNQF Vesta 	....................... Ma 
SNKJ A. E. 12 (ent. Pråmen N:o 12). Pr SNQG Viking 	...................... Ma 
SNKL Pråmen N:o 25 (ex. B. A. N:o 25) Pr SNQH Greta 	....................... Ma 
SNKM A. B. 30 (ent. Pråmen N:o 30). Pr SNQ.J A. 	E. 	N:o 	69 	................ Pr 
SNKQ A. E. 44 (ent. B. A. N:o 44)... Pr SQBK Westa 	...................... Ha 
SNKR Pråmen N:o 47 (ex. B. A. N:o 47) Pr SQBL Capella 	...................... Ha 
SNKT A. E. 49 (ent. B. A. N:o 49)... Pr I SQBP Ida 	......................... Pa 
SNKV A. E. 51 (ent. Pråmen N:o 51). Pr SQBT Maria 	....................... Pa 
SNLB A. E. 53 (ent. Pråmen N:o 53). Pr SQCJ Johannes 	.................... Pa 
SNLC Eisa 	........................ Pa SQCW Svedberg 	.................... Pa 
SNLD Pråmen No 55 .............. Pr SQDC Nöjsam 	..................... Pa 
SNLF Pråmen N:o 68 (ex. B. A. N:o 68) Pr SQDF Svea 	........................ Pa 
SNLG Pråmen N:o 7 (ex. Pråmen N:o SQDH Kjell 	........................ Ha 
7 	B. 	A.) 	.................. Pr SQDJ Frigga 	...................... Pa 
SNLH A. E. 18 (ent. B. A. N:o 18)... Pr SQFP Arta 	........................ Pr 
SNU A. E. 59 (ent. B. A. N:o 59)... Pr SQFV ceres 	....................... Ha 
SNLK Linnea 	......................  Pa SQGT Astrea 	...................... Ha 
SNLM Pråmen 	N:o 	24 	(ex. 	B. 	A. SQGW Svea 	........................ Pa 
N:o 	24) 	.................. Pr SQJP Nt. 	N:o 	1 	................... Pr 
SNLP Pråmen N:o 57 (ex. B. A. N:o 57) Pr SQJT Nt. 	N:o 	2 	................... Pr 
SNLQ H. 	N:o 	3 	................... Pr SQJV Nt. 	N:o 	4 	................... Pr 
SNLR Pråmen N:o 	1 	............... Pr SQJW Nt. 	N:o 	5 	................... Pr 
SNLT Pråmen N:o 	2 	............... Pr SQKG Dockan 	..................... Ha 
SNLV Pråmen N:o 	4 ............... Pr SQKW Aegir 	....................... Ha. 
SNLW Senta 	....................... Pa SQLG Hanna 	....................... Pa 
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SQLN Baltic 	 . Ha SRBP Helsingfors Skärgård 	 . Ha 
SQLW Oihonna 	.................... Ha SRBT F. 	A. 	A. 	N:o IV 	............ Pr 
SQMJ3 Pollux 	...................... Ha SRBV F. 	A. 	A. 	N:o 	V 	............. Pr 
SQMC Klippan (ent. Nyländska Skär- SRBW Alexa 	....................... Ha 
gården) 	................... Ha SRCB Grace Harwar 	............... Pa 
SQMD Entroprenör 	................. Pa SRCI) Petrolea (ent. Aleks Pelander) . Ma 
SQMG Cisil (ent. Sicilia) 	............. Ha SRCF Primus 	...................... Ha 
SQMJ Arcturus 	.................... Ha SRCM Guinea 	...................... Pa 
SQNH Protector 	.................... Ha SRCN F. 	A. 	A. 	N:o 	2 .............. Pr 
SQNR Tälj sten ..................... Ha SRCP Sommarö 	II 	................. Ma 
SQNT Assistans 	.................... Ha SRCQ Alli 	......................... Ha 
SQPF A/B 	N:o 	1 	.................. Pr SRDC Ariadne 	.................... Ha 
SQPJ Konstantin 	.................. Pa SRDF Drumsö 	..................... Ha 
SQPK Vestra Skärgården 	........... Ha SRDG Meri-Susi (ent. Massif N:o 50) . Ha 
SQPM Sandels 	..................... Ha SRDH Massif N:o 	51 	............... Pr 
SQRL Helmi ....................... Pa SRDM J. 	B. 	N:o 	1 	................. Pr 
SQRN Aurora 	...................... Pa SRDN Castor 	...................... Ha 
SQRT Linnea 	...................... Pa SRFN Navigator 	................... Ha 
SQRW Hektos 	...................... Ha SRFP F. 	A. A. 	N:o VII 	........... Pr 
SQTH Primula ..................... Ha SRGF Svea 	........................ Pa 
SQTJ Östra Skärgården 	............ Ha SRGH Silvia 	....................... Ha 
SQTK Aegir 	....................... Pa SRGP Aallotar 	..................... Ma 
SQTR Virgo 	....................... Ha SRGV Martha 	..................... Pr 
SQTV Tärnan 	...................... Pa SRHC Rex 	........................ Ma 
SQTW Vega 	........................ Ha SRHJ Minna 	...................... Ha 
SQVG Regina 	...................... Ha SRHL Martha 	..................... Ha 
SQVH Leda 	........................ Ha SRHP Prima 	...................... Pr 
SQVR Rakel 	....................... Pa SRHQ Sekunda 	.................... Pr 
SQVT Lautta (ent. Brändö) ......... Ha SRJB Orion 	....................... Ha 
SQT Söderkulla N:o 	1 	............ Pr SRJC Albert Kasimir 	.............. Ha 
SQWJ Nätholmens takpråm N:o 8 ... Pr SRJT Luja (ent. 	s/s M. 	I) 	......... Pr 
SQWK Nätholmens takpråm N:o 9 ... Pr SRJV Luis 	........................ Ha 
SQWL Nätholmens takpråm N:o 10 .. Pr SRKB Doris 	....................... Pr 
SQWM Söderkulla N:o 4 	............ Pr SRKF Hector 	...................... Ha 
SQWN Söderkulla N:o 7 	............ Pr SRKH Finlandia 	.................... Ha 
SQWP Söderkulla N:o 8 	............ Pr SRKM Doris 	....................... Pa 
SQWR F. 	A. 	A. 	III 	................. Pr SRKP N:o 	35 	...................... Pr 
SQWV Ahti 	........................ Ha SRKQ Hans 	....................... Pr 
SRBF Mjra 	........................ Ha SRKT Grete 	....................... Pr 
SRBG Poseidon 	.................... Ha SRKV Masut 2 (ent. Arainais) ........ Pr 
SRBH Takpråmen Nio 11 ........... Pr SRKW Ostrobotnia 	................. Ha 
SRBJ Takpråmen N:o 12 ........... Pr SRLB Evelina 	..................... Pr 
SRBK Takpråmen N:o 13 ........... Pr SRLC S. 	V. 	K. 	N:o 	1 	.............. Pr 
SRBL Takpråmen N:o 14 ........... Pr SRLD Konvoj 	..................... Ha 
SRBM Takpråmen N:o i 	........... Pr SRLF Palavan 	..................... Ma 
SRBN Takprömen N:o 	16 ........... Pr SRIX Argo 	........................ Ha 
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SRLH Näthohnen N:o 20 Pr SRPV H. L. 0. Y. N:o 13 Pr 
SRLJ Nätholmen N:o 21 ........... Pr SRPW H. 	L. 	0. 	Y. 	N:o 	14 	.......... Pr 
SRLK Näthohnon N:o 22 ........... Pr SRQB H. 	L. 	0. 	Y. N:o 	15 	......... Pr 
SRLM Regulus 	.................... Ha SRQC Smut........................ Ha 
SELN Carelia 	...................... Ha SRQD Delavare 	.................... Ha 
SRLP Bore I (ent. Hebe) ........... Ha SRQF Stannum 	.................... Ha 
SRMB Pallas 	....................... Ha SRQG Salvator 	.................... Ha 
SRMD Rhea 	....................... Ha STWV W. 	H. 	O/Y N:o 	1 	........... Pr 
SRMF Emanuel 	.................... Ha TBCG Telkkä 	...................... Pr 
SRMG Suomen 	Poika 	............... Ha TCBD Rapid 	....................... Pa 
SRMH Suomen 	Tyttö ............... Ha TC'BV Lavinda 	.................... Pa 
SRMK Juho Vesainen (ent. Avance) Ma TCDR Lapp 	....................... Pr 
SRML F. 	A. 	A. 	N:o 	11 	............. Pr TCDV Viks 	........................ Pr 
SRMN Hercules 	.................... Ha TCDW Aegir 	....................... Pr 
SRMP Savonia 	..................... Ha TCFD Trollshofda N:o 	7 ............ Pr 
SRMQ H. 	P. 	O/Y N:o 	1 	............ Pr TCFH Skogby 	..................... Pr 
SRMT H. 	P. 	O/Y N:o 	2 ............ Pr TCFL Skogby N:o 	2 	............... Pr 
SRMV H. 	P. 	O/Y N:o 3 ............ Pr TCFM Skogby N:o 	3 	............... Pr 
SRMW H. 	P. 	O/Y N:o 	4 ............ Pr TCGB Skuru 	N:o 	1 	................ Pr 
SRNB H. 	P. 	O/Y N:o 5 ............ Pr TUGD Trolishof da N:o V 	........... Pr 
SRNO H. 	P. 	O/Y N:o 6 ............ Pr TOMB Okama 	...................... Ha 
SRNI) II. 	P. 	O/Y N:o 	7 ............ Pr TCMD Ukko 	....................... Ha 
SRNF H. 	P. 	O/Y N:o 8 ............. Pr TOMF Sofia 	....................... Pr 
SRNG H. 	P. 	O/Y N:o 9 ............ Pr TOMG Sipari 	....................... Pr 
SRNH H. 	P. 	O/Y N:o 	10 ........... Pr TOME lya 	......................... Ha 
SRNJ H. 	P. 	O/Y N:o 	11 	........... Pr TMN Toivo 	........................ Ha 
SRNK H. 	P. 	O/Y N:o 	12 	........... Pr I TOMP Max 	........................ Pr 
SRNL Sommaröarna (ent. Joutsen) Ha TCMQ Lumme 	..................... Pr 
SRNM Fennia 	...................... Pa TCMR Joenpää 	.................... Ha 
SRNP Björneborg 	.................. Ha TOMW Tuleva 	...................... Pr 
SRNQ Garryvale 	................... Ha TCND Raina (ent. s/s Koitto) ........ Pr 
SRNV F. 	A. 	A. 	5 	.................. Pr TONG Katri (ent. 	Amalia) 	.......... Pr 
SRNW Naxos 	...................... Ha TCNH \Viivj (ent. Anna-Stiina) ...... Pr 
SEPB Masut 	3 	.................... Ma TCNJ Lokki 	....................... Ha 
SRPC Margareta 	................... Ma TCNM Suoma 	...................... Pr 
SRPJ) Oberon 	..................... Ha TCNP Veikko 	...................... Ha 
SRPF Orion 	....................... Ha TCNQ Lehtiniemi 	.................. Ha 
SRPG Varma 	...................... Pr TONV Pellervo 	..................... Ha 
SRPI{ Gertrud 	..................... Ha TCPB Tekla 	....................... Pr 
SRPJ Meta 	....................... Ha TCPH Vakava 	..................... Ha 
SBPK Eqvator 	..................... Ha TC'PK Ella 	(ent. 	Aino) .............. Pr 
SRPL Bomarsund .................. Ha TCPL Elma (ent. Kaisa) ............ Pr 
8RPM Mercator 	.................... Ha TOPR Sulho (ent. 	Ebba) ............ Pr 
SRPN F. 	A. 	A. 	N:o 	8 	.............. Pr TCPV Hilja 	........................ Pr 
SRPQ F. 	A. 	A. 	N:o 	9 	.............. Pr TCQB Hessu 	....................... Ha 
SRPT F. 	A. A. 	N:o 	10 ............. Pr TCQD Kyllikki 	..................... Pr 
ijuomen Kauppalaivasto. VIII. 	 19 
TCQG Rusko 	 . Ha 
TCQJ Hila . Ha 
TCQK Keijo ....................... 
	 Ha 
TCQL 	Oberon II ................... 	 Ha 
TCQM Tulo ........................ 
	 Ha 
TCQN 	Vuoksi ...................... 
	 Ha 
TCQP 	Luode ...................... 	 Ha 
TCQR 	Enonvesi .................... Ha 
TCQS Wapor  II (ent. Saloranta) 
	Ha 
TCQV Lohi ........................ 
	 Ha 
TCQW P S. R. N:o 1 (ent. 0. W. N:o 1) Pr 
TCRD P. S. R. N:o 2 (ent. 0. W. N:o 2) Pr 
TCBG 	Viola (ent. Paul) ............ Pr 
TCRH Tapola (ent. Turha) .......... Ha 
TCRK Nalle ....................... 	 Pr 
TORL 	Otavanniemi ................ Ha 
TCRP 	Ahvensalini ................. Ha 
TCRQ 	Otso ........................ 	 Ha 
TCRS 	Luotto ...................... 	Ha 
TORV 	Aatto (ent. Alfa) ............ Pr 
TCRW Romeo (ent. Sorsa) .......... Ha 
TCSB 	Aarno (ent. Jesaja) .......... Ha 
TCSD Hemmo (ent. Jeremia) ....... Ha 
TCSF 	Esko ........................ 	 Ha 
TCSG 	Junno (ent. Hepokivi) ........ Ha 
TCSJ 	Hevonlahti III .............. Ha 
TCSK 	Terho ....................... 	 Ha 
TCSM 	Utu ........................ 	 Ha 
TCSQ 	Kontio ...................... 	 Pr 
TCSR 	Kimmo (ent. Daniel) ......... Ha 
TCSV 	Alli ......................... 	 Ha 
TCVD 	Nalikka ..................... Ha 
TCVG Torna 11 (ent. Osotop IV). 	Pr 
TOVH Torna 12 (ent. Osotop V) Pr 
TCVK 	Kave ....................... 	 Ha 
TCVL Tuomo (ent. Kaima) ......... Ha 
TCVN Torna 14 (ent. Osotop VII) 
	
Pr 
TCVP Torna 15 (ent. Osotop VIII) 
	
Pr 
TCVQ Torun 16 (ent. Osotop IX). 	Pr 
TCVS 	Kallis ....................... 	 Ha 
TCVW Putikko IV .................. Pr 
TCWB Reino (ent. Kotka) .......... Pr 
TCWD Tervaranta .................. Ha. 
TCWF 	Taimi ....................... 	 Ha 
TCWG Putikko V .................. Pr 















































Rainio (ent. Oravi) ........... 
Niilo (ent. Samuel) .......... I' 
 Tauno (ent.  Elon-Poika) ...... 
Erkki ........................lii 
Risto ....................... Ha 
 Vuokko  ..................... Pr 
Tahvo (ent. David) .......... Ha 
Goliat II (ent. Muisto) ....... Pr 
Riento ...................... Ha 
Hugo ....................... Pa 
Selma ....................... Pa 
Anne-Man. ..................Pa 
Tarka ....................... Pa 
Edith ....................... Pa 
Dan ........................ Pr 
Trollshofda N:o 6 ............ Pr 
Trollshofda N:o 4 ............ Pr 
Erkki ....................... Pr 
 Alide  ....................... Pa 
Edith ....................... Ma 
K.B.N:o2 ................ Pr 
Imatra (ent. Aleor) .......... Ha 
Svan ........................ Pa 
Otto ........................ Ha 
Ines ........................ Pa 
Anna ....................... Pa 
Axel ........................ Pa 
Wenjo ...................... Pa 
Mathilda .................... Pa 
Eugenia ..................... Pa 
Sivonia ..................... Pa 
Skärgàrden .................. Ha 
Ferm ....................... Pa 
Pargas-MaIm (ent. Kuusisto)... Ha 
Thure ...................... Pa 
Salmi ....................... Ha 
Vera ........................ Pa 
Hilda ....................... Pa. 
 Elin ........................ Pa 
Esther ...................... Pa 
 Raittius  ..................... Pa
Daphne ..................... Ma 
Sofia ....................... Pa 
Atlanta ...................... Pr 
N:o6 ....................... Pr 
Hilda........................ Pa 
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TFVL N:o 11 Dalsbruk 	 . Pr 
TFVM Lastpråmen A. P. N:o 3 .....Pr 
TFVN N:o 7 Dalsbruk ................Pr 
TFWG Edith .......................Pa 
TFWQ Werna ......................Pa 
TGBK 	ma .........................Pa 
TGBL 	Elin ........................ Pa 
TGBQ 	A. A/B N:o 1 ...............Pr 
TGBR 	A. A/B N:o 2 ...............Pr 
TGCK 	Josef in .....................Pa 
TGCN 	Pråmen N:o 1 ...............Pr 
TGCP 	Pråmen N:o 2 ...............Pr 
TGCR ma .........................Pa 
TGCS 	Anna .......................Pa 
TGDB 	Elis ........................ Pa 
TGDJ 	Juni ........................ Pa 
TGDM 	Olga ........................Pa 
TGDP 	Kalk ........................ Ha 
TGDR 	Almea ...................... Pa 
TGDV 	Pargas ...................... Ha 
TGFH 	Wäinö ...................... Pa 
TGFJ Vellamo (ent. Mauritz Holmberg) Ha 
TGFN 	Lyra (ent. Kant) ............Ha 
TGFP 	Östern (ent. Firthy) .......... Ha 
TGFR P. K. A/B N:o 1 ............Pr 
TGFV Iniö (ent. Wäster) ........... Ha 
TGHB 	Turisten .................... Pr 
TGHC 	Sanna ...................... Pa 
TGHK Goole Trader ................Ha 
TGHL Kuggvik (ent. Houtskär) Ha 
TGHW N:o 19 ......................Pr 
TGJC Förby .......................Ha 
TGJD H. 10 (ent. J. G. W:s 1) .....Pr 
TGJF H. 4 (ent. J. G. W:s 4) ......Pr 
TGJM H. 12 (ent. J. G. W:s 12)......Pr 
TGJN H. 13 (ent. J. G. W:s13)......Pr 
TGJP H. 14 (ent. J. 0. W:s 14) ......Pr 
TGJQ H. 3 (ent. J. 0. W:s 3) ......Pr 
TGJR H. 6 (ent. J. G. W:s 6) ......Pr 
TGJS H. ii (ent. J. G. W:s 2) ......Pr 
TGJV H. 5 (ent, J. G. W:s 5) .......Pr 
TGJW H. 15 (ent. J. G. W:s 15) ......Pr 
TGKD Delet (ent. Ulrika) ............ Ha 
TGKF H. 8 (ent. J. 0. W:s 8) ......Pr 
TGKJ Mariehamn (ent. P. Thorvörst) Ha 
TGKM H. 7 (ent. J. 0. W:s 7)........Pr 
TGKN 	W. S. 13......................Pr 
TGKP W. S. 14......................Pr 
TGKQ 	W. S. 23 ......................Pr 
TGKS 	W. S.26 ......................Pr 
TGKV W. S. 28 ....................Pr 
TGKW W. S. 29 ......................Pr 
TGLP 	W. S. 30 ......................Pr 
TGLC 	W. S. 31 ....................Pr 
TGLD 	W. 5.32......................Pr 
TGLF 	W. S. 34......................Pr 
TGLH W. S. 35 ......................Pr 
TGLJ 	W. S. 25 ......................Pr 
TGLK 	W. S. 27......................Pr 
TGLM 	A. J. 11 ......................Pr 
TGLN 	A. J. 15 ......................Pr 
TGLP 	A. J. 17 ......................Pr 
TGMB 	L. H. 9 .....................Pr 
TGMC 	L. H. 10 ....................Pr 
TGMD 	L. H. 12 ....................Pr 
TGMF 	L. H. 13 ....................Pr 
TGMH L. H. 14 ....................Pr 
TGMJ 	L. H. 16 ....................Pr 
TGMK 	L. H. 18 ....................Pr 
TGML 	Carl ........................Ha 
TGMN Nordstjernan ................ Ha 
TGMQ P. K. A/B N:o 11 ...........Pr 
TGMR P. K. A/B N:o 12 ...........Pr 
TGMS P. K. A/B N:o 13 ...........Pr 
TGNF Norrkulla (ex. Nagu) .........Ha 
TGNJ T. S. O/Y No 4 ............Pr 
TGNK T. S. O/Y N:o 5 ............Pr 
TGNQ 	Pargas 21 ...................Pr 
TONS 	Atlas .......................Ha 
TGNV 	Pargas 20 ...................Pr 
TGPB 	Pargas 22 ...................Pr 
TGPC 	Pargas 15 ...................Pr 
TGPF 	Pargas 17 ...................Pr 
TGPJ 	Edla ........................ Ha 
TGPK 	Lena ........................Pr 
TGPL 	Dolly .......................Ha 
TGPW Pargas 4 ....................Pr 
TGQB 	Pargas 5 ....................Pr 
TGQC 	Pargas 18 ...................Pr 
TGQW 	N:o 12 ........................Pr 
TGRB 	N:o 14 .......................Pr 
TGRM Pargas 19 ...................Pr 
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TGRN Pargae 24 . Pr THCB W & L. N:o 3 	 . Pr 
TGRP Pargas 	?5 	................... Pr THCD W & L. N:o 4 	.............. Pr 
TGRQ Pargas 	26 	................... Pr THCF W. & L. N:o 5 	.............. Pr 
TGRW Pargas 	27 	................... Pr THCG W. & L. N:o 6 	.............. Pr 
TGSB Pargas 	28 	................... Pr THCJ W. & L. N:o 7 	.............. Pr 
TGSC N:o 	9 	....................... Pr THCK W. & L. N:o 8 	.............. Pr 
TGSD Pargas 	29 	................... Pr THOL W. & L. N:o 9 	.............. Pr 
TGSF Pargas 	30 	................... Pr THCM W. & L. N:o 10 	............ Pr 
TGSH Maria 	....................... Pr THCN W. & L. N:o 11 	............ Pr 
TGSJ Karin 	....................... Ma THCP W. & L. N:o 12 	............ Pr 
TGSK Jupiter 	..................... Ma THCQ Pargas 	6 	.................... Pr 
TGSL Saturn 	...................... Pa THCR Pargas 	9 	.................... Pr 
TGSP Pargas 	33 	................... Pr THCS H. 	1 	....................... Pr 
TGSQ Pargas 	34 	................... Pr THCV H. 	2 	....................... Pr 
TGSR Pargas 	31 	................... Pr THCW P. 	0. 	P. 	3 	.................. Pr 
TGSV Pargas 	32 	................... Pr THDB P. 	0. 	P. 	4 	.................. Pr 
TGSW Hansa (ent. Meri) ............ Ma THDC Columbus 	................... Pr 
TGVB Pråmen N:o 21 	.............. Pr THDF Pargas 	14 	................... Pr 
TGVC Linnea 	...................... Ma THDG Aura 	....................... Ha 
TGVH D. 	B. 	N:o 	1 	................ Pr TT-IDJ Tamara 	..................... Pa 
TGVJ Karl Fredrik 	................ Pr THDK Ines 	........................ Pa 
TGVK D. 	B. 	N:o 	12 	............... Pr THDL Majiand 	.................... Pr 
TGVL Summa 	..................... Pr THDM Pargas 	16 	................... Pr 
TGVN Pargas 	41 	................... Pr THDN W. 	S. 	15 	.................... Pr 
TGVP Carmen 	..................... Pa THDP W. 	S. 	20 	.................... Pr 
TGVR Svala 	........................ Ha THDQ \V. 	S. 	21 	.................... Pr 
TGVS Pargas 	36 	................... Pr THDR \V. 	S. 	37 	.................... Pr 
TGVW Pargas 	38 	................... Pr THDS W. 	S. 	38 	................... Pr 
TGWB Pargas 	39 	................... Pr TI-IDV Astrid 	...................... Pa 
TGWC Pargas 	37 	................... Pr TH1)W Pargas 	23 	................... Pr 
TGWH Halland 	..................... Ha THFB Gunvor 	..................... Pr 
TGWL Draken 	..................... Ma THFC Inger 	....................... Pr 
TGWM Pargas 	42 	................... Pr THFI Max 	........................ Pr 
TGWN Pargas 	43 	................... Pr THFG Olivia 	....................... Pr 
TGWP Pargas 	44 	................... Pr THFJ Bore 	VII 	................... Ha 
TGWV D. 	B. 	N:o 	10 ................ Pr THFK Alice 	....................... Pr 
THBD Aranda 	..................... Ha Tl-{FL Vilhelm 	..................... Pr 
THBF Gullkrona 	................... Ma THFM P. 0. P. VI ................ Pr 
THBG Ferro 	....................... Ha THFN Vineta 	...................... Pr 
THBK Pargas 	2 	.................... Pr THFP Bore 	VIII 	.................. Ha 
THBL Pargas 	7 	.................... Pr THFQ A. 	B. 	I 	..................... Pr 
THBM Pargas 	8 	.................... Pr THFR A. 	B. 	2 	..................... Pr 
TIIBP Gerda 	...................... Pa THFS A. 	B. 	3 	..................... Pr 
TKBR Dalja 	....................... Pa THFV A. 	B. 	4 	..................... Pr 
THBV Gantoise 	.................... Ha TJJFW A. 	B. 	5 	..................... Pr 
THBW Frama 	...................... Ha THGB A. 	B. 	6 	..................... Pr 
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THGC A.B.7 . 	Pr 
THGD 	A.B.8 ..................... 	Pr 
THOF 	A.B.9 ..................... 	Pr 
THGJ 	A. B. 10 .................... 	Pr 
TJIGK 	A. B. 11 .................... 	Pr 
THL 	A. B. 12 .................... 	Pr 
THOM 	A. B. 13 .................... 	Pr 
THGN 	A. B. 14 .................... 	Pr 
TNFB 	Neptun ..................... 	Pa 
TNGV 	Johannes .................... Pa 
TNHP 	Linnea ...................... 	Pa 
TNJC 	Kolibri ...................... 	Pa 
TNKL 	Solid ........................ 	Pa 
TNKS 	Sofia ........................ 	Ha 
TNLP 	Sofi ........................ 	Pa 
TNPB 	Cedia ....................... 	Pr 
TNPD 	Elsa ........................ 	Pa 
TNPL 	Alvima ...................... 	Pa 
TNPS 	Naima ...................... 	Pa 
TNPV 	Montrosa .................... 	Pa 
TNQL 	Karl ........................ 	Pa 
TNRQ 	Sinaragd .................... 	Pa 
TNRS 	Familjen .................... 	Pa 
TNSH 	Kempe ...................... 	Pa 
TNVQ 	Fenia ....................... 	Pa 
TNWD Huldi ....................... 	Pr 
TNWF Fanny ...................... Pa 
TNWJ Albanus ..................... 	Pa 
TNWP Anna ....................... 	Pa 
TPBG 	Anni ........................ 	Pa 
TPBM 	Tkrnan ...................... 	Pa 
TPBR 	Ildi ......................... 	Pa 
TPCG 	Selma ....................... 	Pa 
T1PCQ 	Prompt ..................... 	Pa 
TPCW 	Lovisa ...................... 	Pa 
TPDB 	Hanna ...................... 	Pa 
TPDF 	Levi ........................ 	Pa 
TPDG 	Sven ........................ 	Pa 
TPDJ 	Frid ........................ 	Pa 
TPDM 	Julius ....................... 	Pa 
TPDR 	Dali ........................ 	Ma 
TPDS 	Lydia ....................... 	Ma 
TPDV 	Berlin ...................... 	Pa 
TPFG Svea ........................ 	Pa 
TPFH 	Jänt a ....................... 	Pa  
TPFJ Vehmassalmi (ent. Ålands Skär-
gàrd) ..................... Ha 
TPFK 	Mika ........................Pa 
TPFS 	Elvi ........................ Ma 
TPFW 	Indrik ...................... Pa 
TPOD 	Nils ........................Pa 
TPGF 	Enni ........................ Pa 
TPGN 	Helmi ....................... Pa 
TPHM 	Helga .......................Pa 
TPJB 	Lawhill ..................... Pa 
TPJC 	Frid ........................ Pa 
TPJD 	Anni ........................ Pa 
TPJG 	Ense ........................ Pa 
TPJR 	Linoria ...................... Pa 
TPJS 	Femma ..................... Ma 
TPJV 	Jenolin ..................... Ma 
TPKC 	Saga ........................Ma 
TPKF . Näsborg ..................... Pa 
TPKGEsperansa ...................Ma 
TPKH Nj ord (ent. Sunkist) ..........Ma 
TPKN Baltic ......................Pa 
TPKR Svea ........................ Pa 
TPKS Vineta ......................Pa 
TPKW Norden ..................... Pa 
TPLC 	Kolumbus ................... Pa 
TPLF 	Runeborg ................... Pa 
TPLG 	Dagny ...................... Pa 
TPLH 	Edna .......................Pa 
TPLM 	Fred ........................Pa 
TPLN 	Linden ......................Pa 
TPLR 	Dione ....................... Pa. 
TPLS 	Balder ......................Pa 
TPLV 	Carmen .....................Pa 
TPLW Vesta (ent. Sumbeam) ........Ma 
TPMB 	Alf .........................Pa 
TPMC 	Frid II......................Pa 
TPMH Lideborg .................... Pa 
TPMJ 	Vidylia ......................Pa 
TPMK Herzogin Cecilie ............. Pa 
TPML 	Wiking ..................... Pa 
TPMN 	Daga ....................... Pa 
TPMQ 	Mozart ..................... Pa 
TPMR 	Ella ........................Pa 
TPMS 	Atlas .......................Pa 
TPMV 	Hoppet ..................... Pa 
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TPMW Ponmiern Pa TRCJ Arvi Ha 
TPND Tora 	....................... Pa TRCK Maria (ent. Niemelä) ......... Pr 
TPNF Maria 	...................... Pa TRCL Liisa (ent. Tuulikki) 	......... Pr 
TPNG Helena 	..................... Pa TRCM Maija (ent. 	Pallas) 	........... Pr 
TPNH Valborg 	..................... Pa TRCS Rauha (ent. Toimi)........... Pr 
TPNJ Thekla 	..................... Pa TRCW Onnia (ent. Helmer) 	......... Pr 
TPNK Tärnan 	...................... Pa TRDC Mahtava 	.................... Pr 
TPNM Klara 	....................... Pa TRDG C. 	H. 	2 	..................... Pr 
TPNQ Orion 	....................... Pa TRDH Kaukas N:o 37 	.............. Pr 
TPNS Zaritza 	...................... Pa TRDJ Kaukas N:o 43 	.............. Pr 
TIPNW Penang 	..................... Pa TRDK Kaukas N:o 44 	.............. Pr 
TPQB Plus 	........................ Pa TRDL Kaukas N:o 45 	.............. Pr 
TPQC Maj 	........................ Pa TRDV Lahti 	....................... Pr 
TPQD Linda 	...................... Pr TRDW Kaukas 28 (ent. Lauri) 	...... Pr 
TPQF Hougomont .................. Pa TRFC Taito (ent. Touhu) ........... Ha 
TPQG Killoran 	.................... Pa TRFG Karo 	....................... Ha 
TPQBS Lingard 	..................... Pa TRFH Vesa 	........................ Ha 
TPQJ Hermes 	..................... Pa TRFJ Vapaus ...................... Pr 
TPQK Grunn 	....................... Pa TRFK Sonja (ent. Niemelä II) 	...... Pr 
TPQL Leonhart 	.................... Pa TRFL Nepo 	....................... Pr 
TPQM Kristina 	..................... Pa TRFM Roteva 	...................... Pr 
TPQN Olivebank 	................... Pa TRFN A/B T. 	& J. S. N:o 7 	....... Pr 
TPQR Archibald Russel 	............ Pa TRFP A/B T 	& J. S. N:o 8 ....... Pr 
TPQS Ponape 	..................... Pa TRFQ Jupiter 	...................... Ha 
TPQV Vinterhude 	.................. Pa TRFS Jouko 	...................... Ha 
TPQW Saga 	........................ Pa TRFV Kaukas 25 (ent. Jalo) ........ Pr 
TPRB Fred 	........................ Pa TRFW Jeppe 	...................... Ha 
TPRC Svea 	........................ Pa TRGJ Viljo (ent. Karo II) 	......... Ha 
TPRD Oaklands .................... Pa TRGK Kaukas N:o 35 	.............. Pr 
TPRF Transocean 	.................. Pa TRGL Kaukas N:o 	3 	............... Pr 
TPRG Frideborg 	................... Pa TRGM Kaukas N:o 	4 	............... Pr 
TPRH Nordstjernan 	................ Pa TRGN Kaukas N:o 	7 	............... Pr 
TRBF S. 	N:o 	4 	.................... Pr TRGQ Kaukas N:o 	34 	.............. Pr 
TRBC Ansa 	........................... Ha TRGS Oiva 	........................ Pr 
TRBH A/B T. 	& J. S. N:o 5 ....... Pr TRG Katri 	....................... Pr 
TRBJ A/B T. 	& 3. S. N:o 8 	....... Pr TRHB Kaukas N:o 	38 	.............. Pr 
TRBM Laura (ent. Oula) ............ Pr TRHC Kaukas N:o 46 	.............. Pr 
TRBN Onni 	........................ Pr TR}ID Kaukas. N:o 47 	.............. Pr 
TRBP Tähti 	....................... Ha TRUF Kaukas N:o 48 .............. Pr 
TRBQ Lippo 	....................... Ha TRHG Kaukas N:o 49 	.............. Pr 
TRBW Mars 	........................ Ha TRILl Kaukas N:o 	50 	.............. Pr 
TRCB Kaukas 29 (ent. Pulp N:o 4) Pr TRHK Kalevala 	.................... Ha 
TRCD Puhois 	I 	.................... Pr TRilL Hilpas 	...................... Pr 
TRCF Puhois 	II 	................... Pr TRHM Kauno 	...................... Pr 
TRCG Puhois 	III 	.................. Pr TRHIN Jykevä 	..................... Pr 
TR011 Terho 	....................... Pr i  TRHQ Jymy 	....................... Pr 
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TRHS Kontti N:o 5 Pr VBNK Jalo Pa 
TRHV Kontti N:o 	6 ................ Pr VBNL Muisto 	...................... Pa 
TRHW Kontti N:o 	11 	............... Pr VBPD Armo 	....................... Pa 
TRJB A 1 B T. 	& J. S. N:o 16 ...... Pr VBPH Fennia 	...................... Pa 
TRJC A/B T. 	& J. S. N:o 17 ...... Pr VBPJ Gard 	....................... Pa 
TRJD A/B T. 	& J. S. N:o 18 ...... Pr VBPK Alkaja 	...................... Pa 
TRJG Kim 	........................ Pr VBQH Beda 	....................... Pa 
TRJL Kuusi ....................... Pr VBRJ L. 	& 	W. 	iI ................. Pr 
TRJM Kuilu 	....................... Pr VBRM N:o 	1 	Janhua 	............... Pr 
TRJP Hauki 	...................... Pr VBRN N:o 	2 	Janhua 	............... Pr 
TRJQ Halli 	........................ Pr VBRQ Fanny 	...................... Pa 
TRJS A/B T. 	& J. S. N:o 20 ...... Pr VBRS J. 	A. 	Z. 	N:o 	1 	.............. Pr 
TRJV A/B T. 	& J. S. No 19 ...... Pr VBRT J. 	A. 	Z. 	N:o 	2 	.............. Pr 
TRJW Honkalahti A ................ Pr VBRW J. 	A. 	Z. 	N:o 	3 	.............. Pr 
TRKB Honkalahti 	1 	................ Pr VBSC J. 	A. 	Z. 	N:o 	4 	.............. Pr 
TRKC Honkalahti 	2 	................ Pr VBSD J. 	A. 	Z. 	N:o 	5 	.............. Pr 
TRKF Jionkalahti B 	............... Pr VBSF J. 	A. 	Z. 	N:o 	6 	.............. Pr 
TRKG Honkalahti C ................ Pr VBSG J. 	A. 	Z. 	N:o 	7 	.............. Pr 
TRKH Hokalahti IJ 	............... Pr VBSJ L. 	& W. 	N:o 	3 	............. Pr 
TRKJ Honkalahti 	3 	................ Pr VBSK J. 	A. 	Z. 	N:o 	8 	.............. Pr 
TRKL Honkalahti 	4 	................ Pr VBSL Kallu 	....................... Pa 
TRKM Kam 	....................... Pr VBSM Janhua N:o 	5 	............... Pr 
TRKN Kaukas 	A. 	2 	................ Pr VBSP Wellamo..................... Pa 
TRKP Kaukas A. 	N:o 4 	............ Pr VBST Sten 	Store 	.................. Pr 
TRKQ Kaukas N:o 	27 	.............. Pr VBSW Sovinto 	..................... Pa 
TRKS Kaukas N;o 	30 	.............. Pr VBTD Eliiköön 	..................... Pa 
TRKV Kaukas N:o 	39 	.............. Pr VBTG Varma 	...................... Pa 
TRKW Kettinki N:o 	2 	.............. Pr VBTH Janhua I 	.................... Ha 
VBCH Proomu N:o 	1 	............... Pr VBTJ Anversoise 	.................. Ha 
VBCJ Alku 	........................ Pr VBTK Janhua N:o 	4 	............... Pr 
VBCK Louhi 	....................... Ha VBTL Janhua N:o 	3 	............... Pr 
VBCL Proomu N:o 	2 ............... Pr VBTM Samt Stephen 	............... Ha 
VBHIF Sandels ...................... Ha VBTN Aallotar (ent. Hans) .......... Ma 
VBHS Toivo 	....................... Ma VBTP Vasaborg (ent. Union City) Ha 
VBJC Suomi 	...................... Pa VDBC Usko 	....................... Pa 
VBKD Alkava....................... Pa VDBF R. 	W. 	L. N:o 46 	............ Pr 
VBKF Ebba Munck 	................ Ha VDBG R. 	W. 	L. 	N:o 	47 	............ Pr 
VBKL Ahti 	........................ Pa VDBH R. W. 	L. 	N:o 48 	............ Pr 
VBKP Flitig 	....................... Pa VDBJ R. 	W. 	L. 	N:o 	49 	............ Pr 
VBKR Naima 	...................... Pa VDBK R. 	W. 	L. 	N:o 	50 	............ Pr 
VBKW Saari 	........................ Ma VDBL R. 	W. 	L. 	N:o 	51 	............ Pr 
VBLW Aino 	........................ Pa VDBM R. 	W. 	L. 	N:o 	52 	............ Pr 
VBMP Loch Linnhe 	................ Pa VDBP U. 	S. 	S. 	N:o 	10 	............. Pr 
VBNI) Saimi 	....................... Pa \TDBQ Pyhäjoki 	3 	.................. Pr 
VBNF Into 	.......................... Pa VDFQ Uljas 	........................ Pa 
VBNJ Elo 	......................... Pa VDGT Favell 	...................... Pa 
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VDHF Axel 
VDHP Weikko . 
VDJL Hilda 	....................... 
VDKP R. W. L. N:o 25 (ent. Neitto)... 
VDLB R. W. L. N:o 5 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	5) 	.................... 
VDLC R. W. L. N:o 6 (ent. W. G. A/B 
N:o 	6) 	.................... 
VDLF R. W. L. N:o 11 (ent. W. G. A/B 
N:o 	11) 	.................. 
VDLG R. W. L. N:o 12 (ent. W. G. A/B 
N:o 	12) 	.................. 
VDLH R. W. L. N:o 13 (ent. W. G. A/B 
N:o 	13) 	.................. 
VDLJ R. W. L. N:o 14 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	14) 	.................. 
VDLS R. W. L. N:o 1 (ent.. \V. G. A/B 
N:o 	1) 	.................... 
VPLT R. W. L. N:o 3 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	3) 	.................... 
VDLW R. W. L. N:o 7 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	7) 	.................... 
VDMB R. WT. L. N:o 8 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	8) 	.................... 
VDM0 R. W. L. N:o 9 (ent. W. G. A/B 
N:o 	9) 	.................... 
VDMF B.. W. L. N:o 10 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	10) 	.................. 
VDMO R. W. L. N:o 15 (ent. W. G. A/B 
N:o 	15) 	.................. 
VDMH R. W. L. N:o 16 (ent. W. G. A/B 
N:o 	16) 	.................. 
VDMJ R. W. L. N:o 17 (ent. W. G. A/B 
N:o 	17) 	.................. 
VDMK R. W. L. N:o 18 (ent.. W. 0. A/B 
N:o 	18) 	.................. 
VDMP A. 	A. 	N:o 	3 ................. 
VDMQ A. A. 	N:o 	4 	................ 
VDMR Rauma ...................... 
VDMW Zanthos 	..................... 
VDNB J. 	N. 	N:o 	1 	................. 
VDNC J. 	N. 	N:o 	2 	................. 
VDNF R. W. L. N:o 2 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	2) 	.................... 
VDNG B. W. L. N:o 4 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	4) 	.................... 
VDNH R. W. L. N:o 19 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	19) 	.................. 
VDNJ R. W. L. N:o 21 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	21) 	.................. 
VDNL J. 	W. 	E. 	N:o 	3 	............. 
VDNP J. W. 	E. 	N:o 	7 	............. 
VDNQ J. 	W. 	E. 	N:o 	8 	............. 
VDNR J. 	W. 	E. 	N:o 	9 	............. 
VDNS L. 	& N. 	N:o 	1 	............. 
VDNT L. 	&N.N:o2 	............. 
VDNW L. 	& 	N. 	3 	................. 
VDPB L. 	& 	N. 	4 	.................. 
VDPC L. 	& 	N. 	5 	.................. 
VDPF L. 	&N.6 	.................. 
VDPJ L. 	& 	N. 	9 	.................. 
VDPK L. 	& 	N. 	10 	................. 
VDPL L. 	&N.11 	................. 
VDPM L. 	&N.12 	................. 
VDPN L. 	&N.13 	................. 
VDPQ Fr. G. 	& C:o N:o 	1 	......... 
VDPR Fr. G. 	& C:o N:o 2 	......... 
VDPS Fr. G. 	& C:o N:o 3 	......... 
VDPT Fr. 	G. 	& 0:0 N:o 4.......... 
VDPW Fr. 	G. 	& C:o N:o 5 	......... 
VDQB Fr. G. 	& C:o N:o 6 	......... 
VDQC Fr. 0. 	& 0:0 N:o 7 	......... 
VDQF Fr. 0. 	& 0:0 N:o 8 	......... 
VDQG Fr. G. 	& 0:0 N:o 9 	......... 
VDQH Fr. 0. 	& C:o N:o 10 	........ 
VDQJ Fr. 0. 	& C:o N:o 11 	........ 
VDQK Fr. 0. 	& C:o N:o 12 	........ 
VDQL Fr. 0. 	& C:o N:o 13 	........ 
VDQM Fr. 0. 	& 0:o N:o 14 	........ 
VDQN Fr. 0. 	& 0:0 N:o 15 	........ 
VDQP Fr. 0. 	& C:o N:o 16 	........ 
VDQR Fr. U. 	& 0:0 N:o 17 	........ 
VDQS Fr. 0. 	& 0:0 N:o 18 	........ 
VDQT B. W. L. N:o 23 (ent. W. G. A/B 
N:o 	23) 	.................. 
VDQW J. 	W. 	E. 	N:o 	1 	............. 
VDRB J. 	N. 	N:o 	4 	................. 
VDRC B. W. L. N:o 22 (ent. W. 0. A/B 
N:o 	22) 	.................. 
VDRF A. 	0. 	N:o 	7 	................. 






































































VDRH R. W. L. N:o 37 (ent. Alku) 
	
Pr 
VDRJ Kaleva ...................... Ha 
VDRK Vuojoki II .................. Ha 
VDRM R. V. L. N:o 28 (ent. Tuulikki). Pr 
VDRN R. W. L. N:o 38( ent. Adam). Pr 
VDRP Aune ....................... Ma 
VDRQ R. W. L. N:o 39 (ent. Alli). 	Pr 
VDRT R. W. L. N:o 27 (ent. Köss).... Pr 
VDLW Nimrod ..................... 	Pa 
VDSB 	Ahti ........................ 	Ha 
VDSG R. W. L. N:o 24 (ent. Matti) 
	
Pr 
VDSK 	Aalto ....................... 	Ha 
VDSM 	Saari ....................... 	Pa 
'TDSN 	Sampo ...................... 	Ma 
VDSP 	Mursu ...................... 	Ha 
VDSQ 	R. W. L. N:o 31 ............ 	Pr 
VDSR R. W. L. N:o 34 ............ Pr 
VDST 	Suometar ................... 	Pa 
VDSW R. W. L. N:o 33 ............ Pr 
VDTB 	Alku ........................ 	Ma 
VDTC 	Rauma II ................... 	Ha 
VDTF R. W. L. N:o 32 ............ Pr 
VDTG R. W. L. N:o 35 ............ Pr 
VDTH 	Altai ........................ 	Ha 
VDTJ 	J. N. O/Y N:o 5 ............ 	Pr 
VDTK Y. F. N:o 1 ................ Pr 
VDTL R. W. L. N:o 40 (ent. Veikko). Pr 
VDTM R. W. L. N:o 41 (ent. Sisko) Pr 
VDTN A.A.N:o5 ................ Pr 
VDTP 	3. N. N:o 3 ................. 	Pr 
VDTQ 	Y. F. N:o 2 ................. 	Pr 
VDTR 3. N. O/Y. N:o 6 ............ Pr 
VDTS Y. F. N:o 3 ................. Pr 
VDTW A. A. N:o 6 ................. Pr 
VDWB L. A. 1 .................... Pr 
VDWC L.A.2 	.................... 	Pr 
VDWF L. A. 3 	.................... 	Pr 
VDWG L. A. 5 .................... 	Pr 
VDWH L. A. 7 	.................... 	Pr 
VDWJ 	L. A. 13 .................... 	Pr 
VDWK L. A. 15 .................... 	Pr 
VDWL Jukka ...................... 	Pr 
VDWM R. W. L. N:o 42 ............ Pr 
VDWN R. W. L. N:o 43 ............ Pr 
VDWP R. W. L. N:o 44 ............ Pr 
VDWQ R. \V. L. N:o 45 ............ Pr 
VDWR Metsäkeskus N:o 1 ..........Pr 
VDWS Metsäkeskus N:o 2 ..........Pr 
VDWT Metsäkeskus N:o 3 ..........Pr 
VGBC 	R. 38 (ent. s/v Jussi) ........ Pr 
VGBD 	Kerttu ...................... Pr 
VGBH Södern ...................... Ha 
VGBM 	Elma ....................... Pr 
VGBQ 	Heikki ......................Pr 
VGBR 	Sibbo I .....................Pr 
VGBS 	Sibbo II ....................Pr 
VGBT 	Norrmark ................... Ha 
VGBW 	Karhu ...................... Pa 
VGCB 	W.R &C:o25 .............. Pr 
VGCD 	Porin Karhu ................ Ha 
VGCF 	Jaska ....................... Pr 
VGCJ 	Borgå ...................... Ha 
VGOK 	N:o 10 ......................Pr 
VGCM 	0 ...........................Pr 
VGCQ R. 36 (ent. Simeon) ..........Pr 
VGCS 	L ..........................Pr 
VGDJ Viola (ent. Fredrik Vilhelm) 	Ha 
VGDK R. 41 (ent. Lauri) ...........Pr 
VGDL R. 39 (ent. Ero) ............ Pr 
VGDM R. 40 (ent. Aappo) .......... Pr 
VGDS Helmi ...................... Pa 
VGDW R. 35 (ent. Tuomas) ......... Pr 
VGFC W. R. & 0:0 39 (ent. N:o 39) 	Pr 
VGFD W. R. & C:o 43 (ent. N:o 43) 	Pr 
VGFJ W. R. & C:o 46 (ent. Pallas) Pr 
VGFK W. R. & C:o 47 (ent. F) 	Pr 
VGFM W. R. & C:o 40 (ont. N:o 40) 	Pr 
VGFN W. R. & 0:0 42 (ent. N:o 42) 	Pr 
VGFQ W. R. & C:o 41 (ent. N:o 41) 	Pr 
VGFS 	Maria .......................Pr 
VGFW 	P. 10 .......................Pr 
VGHB 	P. 17 .......................Pr 
VGHD 	N:o 9 .......................Pr 
VGIIF 	P.25 .......................Pr 
VGHJ 	P. 28 .......................Pr 
VGHL 	Kasper ......................Pr 
VGHP 	Mars ........................Ha 
VGHR R. 34 (ent. John) ...........Pr 
VGJM N. 8 (ent. Peikko)............ Pr 
VGJP W. R. & 0:0 45 (ent. N:o 45) 	Pr 
VGJQ W. R. & C:o 48 (ent. N:o 48) 	Pr 
VGJR 	Klara ....................... Pr 
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VGJS Klas 	 Pr 
VGJT W. R. & C:o 32 (ent. N:o 32) 	Pr 
VGJW W. R. & C:o 33 (ent. N:o 33) 	Pr 
VGKB  W. R. & C:o 34 (ent. Tho 34) 	Pr 
VGKC W. B. & C:o 35 (ent. N:o 35) 	Pr 
VGKD  W. B. & 0:0 37 (ent. N:o 37) 	Pr 
VGKF  W. B. & C:o 44 (ent. N:o 44) 	Pr 
VGKH W. R. & C:o 36 (ent. N:o 36) 	Pr 
VGKJ  W. B. & C:o 38 (ent. N:o 38) 	Pr 
VGKL R. 14 (ent. N:o 14) ..........Pr 
VGKM 	N:o 17 ......................Pr 
VGKP 	Loppu ...................... Pr 
VGKS 	P. N:o 18 ...................Pr 
VGKT 	P. N:o 1 ...................Pr 
VGKW  R. 31 (ent. Kolistimen Ukko) 	Pr 
VGLB B. 33 (ent. Taula Matti) 	Pr 
VGLF R. 32 (ent. Tarnmiston Kyösti) Pr 
VGLK 	Hhm 15 ....................Pr 
VGLM 	Hhml6 .................... Pr 
VGLN 	P. N:o 4 ....................Pr 
VGLP 	P. N:o 5 ....................Pr 
VGLQ 	P. N:o 6 ....................Pr 
VGLS 	P. N:o 9 ....................Pr 
VGLT 	P. N:o 11 ...................Pr 
VGLW 	P. N:o 12 ...................Pr 
VGMD 	P. N:o 21 ...................Pr 
VGMF 	P. N:o 23 ...................Pr 
VGMH P. 24 (ent. Hhm N:o 24) 	Pr 
VGMJ 	P. N:o 27 ...................Pr 
VGMK P. N:o 29 ...................Pr 
VGML 	P. N:o 30 ...................Pr 
VGMN P. Tho 32 ...................Pr 
VGMS W. R. & O;o 30 (ent. N:o 30) 	Pr 
VGNC 	P. N:o 15 ...................Pr 
VGNJ 	Ivar ........................ Pr 
VGNK 	3. N:o 2 ....................Pr 
VGNL 	3. N:o 3 ....................Pr 
VGN11 	3. N:o 4 ....................Pr 
VGNP 	J. N:o 1 ....................Pr 
VGNS 	J. N:o 5 ....................Pr 
VGNW G.N:o7 .................... Pr 
VGPC 	G. N:o 9 ....................Pr 
VGPF 	Harry ......................Pr 
VGPH 	P. 1 ........................Pr 
VGPJ 	P. 2 ........................Pr 


































































W. R. & C:o 1 .............Pr 
W.R. &C:o2 .............Pr 
W.R. årC:o3 .............Pr 
W.R. &C:o4 .............Pr 
W.R. &C:o5 .............Pr 
W.R. &C:o6 .............Pr 
W.R. &C:o7 .............Pr 
W.R. &C:o8 .............Pr 
W.R. &C:o9 .............Pr 
W.R. &C:olO ............Pr 
W.B. &C:o11 ............Pr 
W.R. &C:o12 ............Pr 
W.R. &C:o13 ............Pr 
W.R. &C:o14 ............Pr 
W.R. &C:o15 ............Pr 
W.R. &C:o16 ............Pr 
W.R. &C:o17 ............Pr 
W.R. &C:o18 ............Pr 
W.R. &C:o19 ............Pr 
W.R. &C:o20 ............Pr 
W.R. &C:o21 ............Pr 
W.R. &C:o22 ............Pr 
W.R. &C:o23 ............Pr 
W. B. & C:o 24 ............Pr 
W. R. & C:o 26 ............Pr 
W.R. &C:o27 ............Pr 
W.R. &C:o28 ............Pr 
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VGTF W. R. & C:o 29 Pr VKGD Togo Pr 
VGTH W. R. & C:o 49 	............ Pr VKGF Uno 	........................ Pr 
VGTJ W. R. & C:o 51 	............ Pr VKGJ Clio 	........................ Ha 
VGTK W. R. & C:o 52 	............ Pr VKGL M3rran 	...................... Ha 
VGTL W. R. & C:o 53 	............ Pr VKGQ Brim (ex. Pråmen N:o 2) Pr 
VGTM W. R. & C:o 54 	............ Pr VKGS Leo 	........................ Pr 
VGTN W R. & C:o 55 	............ Pr VKGT Ny 	......................... Pr 
VGTP W. R. & C:o 56 	............ Pr VKCW J. 	B. 	N:o 	5 	................. Pr 
VGTQ W. R. & C:o 57 	............ Pr VKHB J. 	B. 	Tho 	9 	................. Pr 
VGTR W. R. & C:o 58 	............ Pr VKHC Jumbo (ent. J. B. N:o 8)...... Pr 
VGTS W. R. & C:o 59 	............ Pr VKHD J. 	B. 	N:o 	7 	................. Pr 
VGTW W. R. & C:o 60 	............ Pr VKHF J. 	B. 	N:o 	6 	................. Pr 
VGWB W. R. & C:o 61 	............ Pr VKHG J. 	B. 	N:o 	4 	................. Pr 
VGWC W. R. & C:o 62 	............ Pr VKHJ J. 	B. 	Tho 	3 	................. Pr 
VGWD W. R. & C:o 63 	............ Pr VKHQ Svaj 	........................ Pr 
VGWF W. R. & C:o 64 	............ Pr VKHR Eos 	......................... Ma 
VGWH W. R. & C:o 65 	............ Pr VKHT III 	Vågen 	................... Ma 
VGWJ W. R. & Co 66 	............ Pr VKHW Silva 	Tho 	14 	................ Pr 
VGWT E 	4 ......................... Pr VKJB Lasse 	....................... Pr 
VHCB A. 	C. 	N:o 	3 	................. Pr VKJF Auma 	....................... Pa 
VHCJ Poja 	........................ Pr VKJH J. 	B. 	N:o 	12 	................ Pr 
VHCP Framåt 	..................... Pr VKJQ Öm......................... Pr 
VHCQ Puff 	........................ Pr VKJR Nordö 	...................... Ma 
VHCR Fram 	....................... Pr VKJT Malaks 	...................... Ma 
VHDG E. 	G. 	N:o 	4 ................. Pr VKJW Vellamo II (ent. Belbas) ...... Ha 
VHDJ E. G. Tho 5 ................ Pr VKLB Patria 	...................... Ha 
\THPK Remus 	...................... Pr VKLC John 	 ....................... Pr 
VHPL Åke 	........................ Ma VKLD Björkö ...................... Ma 
VHPS Rakel 	....................... Pr VKLF Atlanta 	..................... Pa 
VHQP Hoppens 	.................... Pa VKTS Rakel 	....................... Pr 
VHPQ Sonni (ent. President Wilson) Pr VMBN H. 	N:o 	1 	................... Pr 
VHQR Faxe 	....................... Ha VMBP H. 	N:o 	2 	................... Pr 
VHQS Silva N:o 13 ................ Pr VMJC Canopus 	.................... Pr 
VHQW Sotka 	....................... Pr VMPD H 	6 	........................ Pr 
VJCL Tornionjoki 	.................. Ha VMJK Fart 	........................ Ha 
VKBH Finland 	..................... Ha VMJP Larsmo 	II................... Pr 
VKCF Tor 	......................... Ha \TMJT W. 	S. 	Tho 	2 	................ Pr 
VKCS Fennia 	...................... Ha VMKB W. 	S. 	N:o IV 	............... Pr 
VKDP Mikael 	...................... Pr VMLC Larsmo 	VI .................. Pr 
VKFG Bjarrnia 	..................... Ha VMLF Maire 	....................... Ha 
VKFH Frej 	........................ Ha VMLG Ostrobotnia 	................. Pa 
\7 KFL Pråmen N:o 3 ............... Pr VMLH Larsmo 	I 	................... Pr 
VKFN Lapponia .................... Ha VMLJ Larsmo 	II 	.................. Pr 
\TKFP Löytö N:o 9 ................ Pr VMLK Lisa 	........................ Pr 
VKFT Korsnäs 	..................... Pr VMLN Lars 	......................... Pr 
VKGB Yamagata 	................... Pr VMLP W. 	S. 	Tho 	VII 	.............. Pr 
VMPB R. 6 . Pr VMTB R. 21 . Pr 
\TMPC R. 	1 	........................ Pr VMTO R. 	22 	....................... Pr 
VMPF B. 43 ....................... Pr VMTD R. 	24 	....................... Pr 
VMPG W. R. & 0:0 67 	 ............ Pr VMTF B. 	29 	....................... Pr 
VMPH W. R. & C:o 68 	 ............ Pr VMTG R. 	45 	....................... Pr 
VMPJ W. R. & C:o 69 	 ............ Pr VMTH B. 	46 	....................... Pr 
VMPK W. R. & C:o 70 	 ............ Pr VMTJ 
r 
R. 	47 	....................... Pr 
VMPL W. R. & C:o 71 	 ............ Pr VMTK B. 	48 	....................... Pr 
VMPN W. R. & 0:0 72 	 ............ Pr VMTL R. 	49 	....................... lr 
VMPQ W. R. & 0:073 ............ Pr VMTN R. 	50 	....................... Pr 
VMPR W. R. & C:o 74 	 ............ Pr VMTQ P. 	39 	 ....................... Pr 
VMPS W. R. & 0:0 75 	 ............ Pr VMTR P. 	40 	....................... Pr 
VMPT W. R. & 0:0 76 	 ............ Pr VMTW W. B. 	& 0:0 N:o 86 	 ........ Pr 
VMPW W. R. & 0:o 77 	 ............ Pr VMWB W. R. 	& 0:o N:o 87 	 ........ Pr 
VMQB W. R. & C:o 78 	 ............ Pr VMWF N:o 	45 	...................... Pr 
VMQC W. R. & C:o 79 	 ............ Pr VMWG N:o 	46 	...................... Pr 
VMQD W. R. & C:o 80 	 ............ Pr VMWH N:o 	47 	...................... Pr 
VMQG W. R. & 0:0 82 	 ............ Pr VMWJ N:o 	48 	...................... Pr 
VMQH W. B. & 0:0 83 	 ............ Pr VMWK N:o 	49 	...................... Pr 
VMQJ W. R. & 0:0 84 	............ Pr VMWL N:o 	50 	...................... Pr 
VMQK W. R. & 0:0 85 	............ Pr VMW N:o 	51 	...................... Pr 
VMQL P. 15 ....................... Pr VMWP N:o 	52 	..................... Pr 
VMQN P. 16 ....................... Pr VMWQ N:o 	53 	...................... Pr 
VMQP P.20 ....................... Pr VMWR N:o 	54 	....................... Pr 
VMQR P.22 	........................ Pr VMWS N:o 	55 	...................... Pr 
VMQS P.26 	........................ Pr VMWT N:o 	56 	...................... Pr 
VMRF P. 7 (ent. B 9) 	.............. Pr VNBM Alli 	........................ Pa 
VMRH Varma ........................ Pr VNBP Frans 	...................... Pa 
VMRP R. 44 ...................... Pr VNBQ Lisa 	(ent. 	Sulo) .............. Ma 
VMRQ P. 33 ....................... Pr VNCK P. 	N:o 	1 	.................... Pr 
VMRS P. 34 ....................... Pr VNCL S. 	M. 	O/Y N:o 	1 	............ Pr 
VMRT P. 35 ....................... Pr VNCS Rödsö 	...................... Ms 
VMRW P. 36 ....................... Pr VNCT Aimo 	....................... Ma 
VMSB P. 37 ....................... Pr VNCW Tankar 	..................... Ma 
VMSC P. 38 ....................... Pr VNDB Anders Chydenius ............ Ma 
VMSD 7 	........................... Pr VNDC Lisa 	........................ Ma 
VMSF 8 	........................... Pr VNDF A. 	R. 	2 	..................... Pr 
VMSH Aave ....................... Ma VNDG A. 	R. 	3 	..................... Pr 
VMSJ Vidar (ent. Annikki).......... Ma VNDH Yxpila 	...................... Pa 
VMSL M. S. N:o 6 	................. Pr VNDK S. 	M. 	O/Y N:o 	2 	............ Pr 
VMSN P. N:o 41 ................... Pr VNTDL A. 	R. 	N:o 	1 	................ Pr 
VMSP P. 42 ....................... Pr VNLB S. 	N:o 	52 	................... Pr 
VMSQ P. 43 ....................... Pr VNLM Haahka (ent. N:o 	1) 	......... Pr 
VMSR P. 44 ....................... Pr VNMB Usko 	....................... Pa 
VMST R. 12 ....................... Pr VNMD Asliotar 	..................... Ma 
VMSW R. 20 ....................... Pr VNMG S. 	N:o 	2 	.................... Pr 
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VNMH S. N:o 3 . Pr 
VNMK S. No 5 . Pr 
VNML 	S. N:o 6 .................... 	Pr 
VNMQ 	S. N:o 9 .................... 	Pr 
VNMR S. N:o 11 ................... 	Pr 
VNMS 	S. N:o 12 ................... 	Pr 
VNMT 	S. N:o 14 ................... 	Pr 
VNMW S. N:o 15 ................... 	Pr 
VNPG 	S. N:o 21 ................... 	Pr 
VNPJ 	S. N:o 25.................... 	Pr 
VNPK 	S. N:o 26 ................... 	Pr 
VNPL 	S. N:o 27 ................... 	Pr 
VNPM 	S. N:o 28 ................... 	Pr 
VNPQ R. 13 (ent. S. N:o 29) ....... Pr 
VNPR 	S. Tho 30 ................... 	Pr 
VNPS 	S. N:o 31 ................... 	Pr 
VNPT 	S. N:o 32 ................... 	Pr 
VNQB R. 12 (ent. S. N:o 34) ....... Pr 
VNQO 	S. N:o 35 ................... 	Pr 
VNQD 	S. N:o 36 ................... 	Pr 
VNQF 	S. N:o 37 ................... 	Pr 
VNQG 	S. N:o 38 ................... 	Pr 
VNQH S. N:o 39 ................... Pr 
VNQJ 	R. N:o 30 ................... 	Pr 
VNQR 	R. N:o 36 ................... Pr 
VNQW R. N:o 56 .................. Pr 
VNRB 	R. N:o 29 .................. Pr 
VNRD R. Tho 37 ................... 	Pr 
VNRG 	R. N:o 39 .................. 	Pr 
VNRK R. N:o 42 ................... 	Pr 
VNRP 	R. N:o 46 .................. 	Pr 
VNRS 	R. N:o 49 ................... 	Pr 
VNRW R. N:o 54 ................... Pr 
VNSB 	R. N:o 55 ................... 	Pr 
VNSO 	R. N:o 57 ................... 	Pr 
VNSF 	R. N:o 59 .................. 	Pr 
VNSG 	R. Tho 60 ................... 	Pr 
VNSH 	II. Tho 61 . .................. 	Pr 
VNSJ 	R. N:o 62 ................... 	Pr 
VNSK 	R. N:o 63 .................. 	Pr 
VNSL 	R. N:o 64 ................... 	Pr 
VNSP 	Oulais (ent. N:o 2) .......... Pr 
VNSW R. N:o 24 ................... 	Pr 
VNTJ 	R. N:o 28 ................... 	Pr 
VNTL 	R. N:o 67 ................... 	Pr 















































R. N:o 70 ...................Pr 
Pr 
 Varma  ...................... Pr
Tiera .......................Pr 
Emma ......................Pr 
Maalismaa 13 ................Pr 
Maalismaa 14 ................Pr 
Maalismaa 15 ................Pr 
R.N:o12 ...................Pr 
R.N:o13 ..................Pr 
Uleå N:o 112 ................Pr 
Uleå N:o 114 ................Pr 







Uleå Tho 56 ................Pr 
UIeå N:o 55 .................Pr 
Uleå N:o 54 .................Pr 
LJleåN:ol ..................Pr 
Uleå N:o 2 ..................Pr 
UIeå N:o 50 .................Pr 
Uleå N:o 51 .................Pr 
Uleå N:o 4 ..................Pr 
UIeåN:o6 ..................Pr 
UIeåN:o9 ..................Pr 
Uloå N:o 10 .................Pr 
Uleå N:o 11 .................Pr 
UIeå Tho 12 .................Pr 
Uleå N:o 13 .................Pr 
U]eá N:o 14 .................Pr 
Uleå Tho 17 .................Pr 
Ulea N:o 18 .................Pr 
UIeå N:o 26 .................Pr 
Uleå Tho 28 .................Pr 
Ulea N:o 27 .................Pr 
Uloå N:o 29 .................Pr 
Uleå N:o 32 .................Pr 
Uleå N:o 33 .................Pr 
lJleå Tho 35 .................Pr 
1Jleå N:o 37 .................Pr 
Ulea N:o 38 .................Pr 
Uleå N:o 39 .................Pr 
VPHG Ifleá N:o 40 Pr VPLR Ulcå N:o 130 	 . Pr 
VP.HJ Y1e 	N:o 41 ................ Pr VPLS UIeå 	N:o 	131 	................. Pr 
VP}IX Uleå N:o 42 ................ Pr VPLT Uleå 	N:o 	132 	 ................ Pr 
VPHM Uleå N:o 44 ................ Pr VPLW Uleå 	N:o 	133 	................ Pr 
VPHN Uleå N:o 45 ................ Pr VPMB Uleå 	N:o 	72 	 ................ Pr 
VPHQ Uleå N:o 46 ................ Pr VPMC Uleå 	N:o 	73 	 ................ Pr 
VPHR Uleå N:o 47 ................ Pr VPMD Uleå 	N:o 	74 ................. Pr 
VPHS Uleå N:o 48 ................ Pr VPMF [JIeå 	N:o 	85 ................. Pr 
VPHT Ifleå N:o 49 ................ Pr VPMG IJIeå 	No 	138 ................ Pr 
VPHW Uleå N:o 52 ................ Pr VPMH Uleå 	N;o 	139 ................ I'r 
VPJB EJleå N:o 53 ................ Pr VPMJ Uleå 	N:o 	140 ................ Pr 
VPJC Uleå N:o 76 ................ Pr VPMK Uleå 	N:o 	141 	................ Pr 
VPJD jfleå N:o 77 ................ Pr VPML UIeå 	N:o 	142 ................ Pr 
VPJH Ifleå N:o 80 ................ Pr VPMN Uleå 	N:o 	143 ................ Pr 
VPJM lBeå N:o 57 ................ Pr VPMQ UleA 	N:o 	144 ................ Pr 
VPJN 	U1e N:o 58 ................ Pr VPMR UIeå 	N:o 	111 	 ............... Pr 
VPJR Uleå N:o 86 ................ Pr VPMT TJIeå 	N:o. 	65 	 ................. . Pr 
VPJS Uleå N:o 87 ................ Pr VPMW Uleå 	N:o 	66 	 ................. Pv 
VPJT Uleá No 88 ................ Pr VPMS Uleâ 	N:o 	146 ................ Pr 
VPJW Uleå N:o 89 ................ Pr VPNB Ifleà 	N:o 	149 ................ Pr 
VPKB UIeå N:o 90 ................ Pr VPNC UIeå 	N:o 	150 ................ Pr 
VPKC UIeå N:o 91 ................ Pr VPND Uleå 	N:o 	151 	................ Pr 
VPKD fleå N:o 92 	................. Pr VPNF Maalismaa 	I 	................ Pr 
VPKF [Jleà N:o 93 ................ Pr VPNG H. 	N:o 	1 	................... Pr 
VPKG Uleå N:o 94 ................ Pr VPNH H. 	N:o 	2 	................... Pr 
VPKH Uleå N:o 95 ................ Pr VPNK Maalismaa 	II 	................ Pi 
VPKJ lfleå N:o 118 ............... Pr VPNJ H. 	N:o 	III 	.................. Pr 
VPKL IJleå N:o 117 ............... Pr VPNL H. 	N:o 	V 	................... Pr 
VPKM I51e 	N:o 96 ................ Pr VPNM Maalismaa III 	............... Pr 
VPKN IJIei 	N:o 101 ............... Pr VPNR IJleå 	N:o 	67 	................. Pr 
VPKQ jJleå N:o 102 ............... Pr VPNS H. 	N:o 	IX 	.................. Pr 
VPKR Uleå N:o 103 ............... Pr VPNT H. 	N:o 	X 	.................. Pr 
VPKS UIeå N:o 104 ............... Pr VPNW H. 	N:o 	XI 	.................. Pr 
VPKT TJleå N:o 105 ............... Pr VPQB H. 	N:o 	XII 	................. Pr 
VPKW TJleå N:o 106 ............... Pr VPQC H. 	N:o 	XIII 	................ Pv 
VPLB Uleå N:o 119 ............... Pr VPQH H. 	N:o XVII 	............... Pr 
VPLC Ukå N:o 59 	................. Pr VPQJ H. 	N:o XVIII ............... Pr 
VPLD Uleâ N;o 121 ............... Pr VPQK R. 	4 (ent. 	Hurnu) 	........... Pi 
VPLF Uleå N:o 60 	................. P VPQM R. 	6 	(ent. 	Pekka) 	............ Pi 
VPLG IJIeå N:o 123 ............... Pr VPQN R. 	7 	(ent. 	Paavo) ............ Pi 
VPLH Uleå N:o 61 	................. Pr VPQS R. 	10 (ent. 	Janne) 	.......... Pr 
VPLJ Maalismaa V ................ Pr VPQT T. N:o 6 (ent. Lastivene T.N:o 6) Pr 
VPLK IJleå N:o 62 	................. Pr VPRB Uleå 	N:o 	108 ................ Pr 
VPLM Uleå N:o 127 ............... Pr VPRC Uleå N:o 	69 ................. Pr 
VPLN Uleå N:o 128 ............... Pr VPRD Uleå 	N:o 	71 	................. Pr 
VPLQ UIeå N:o 129 ............... Pr VPRF Maalismaa VIII 	............. Pi 
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VPRG Maalismaa IX Pr VPWN Hailuoto 	 . Ha 
VPRH Maalismaa 	X 	................ Pr VPWQ Uleâ 	N:o 	135 	................ Pr 
VPRK Uleå N:o 115 	............... Pr VPWR R. 	N:o 	9 ..................... Pr 
VPRL Uleå N:o 116 	................ Pr VPWS Uleå N:o 68 	................ Pr 
VPRM R. 	I 	........................ Pr VPWT Uleå N:o 70 	................ Pr 
VPRN R. 	II ........................ Pr VQBC Kemi N:o 188 	............... Pr 
VPRQ H. 	N:o 	19 	.................. Pr VQBG Caesar 	...................... Ha 
VPRS H. 	N:o 	20 	.................. Pr VQBH Kemi N:o 187 	............... Pr 
VPRT Uleå N:o 145 	................ Pr VQBJ Kemi N:o 186 	............... Pr 
VPRW Uleå N:o 147 	................ Pr VQBK Kemi N:o 185 	............... Pr 
VPSB Uleå N:o 148 	................ Pr VQBL Kemi N:o 184 	............... Pr 
VPSC Uleå N:o 153 	................ Pr VQBM Kemi N:o 183 	............... Pr 
VPSD lfleå N:o 154 	................ Pr VQBN Kemi N:o 182 	............... Pr 
VPSF UIeá N:o 155 	................ Pr VQBP Kemi 	B 	.................... Pr 
VPSG TJleå N:o 156 	................ Pr VQBR Kemi N:o 181 	............... Pr 
VPSH TJleå N:o 157 	 . 	............... Pr VQBS Kemi N:o 180 	............... Pr 
VPSJ IJleå N:o 158 	................ Pr VQBW Kemi N:o 179 	................ Pr 
VPSK Uleå N:o 159 	................ Pr VQCB Kemi N:o 178 	............... Pr 
VPSL TJloå N:o 160 	................ Pr VQCD Kemi N:o 177 	............... Pr 
VPSM Uleå N:o 161 	................ Pr VQCJ Kemi N:o 176 	............... Pr 
VPST Uleå N:o 152 	................ Pr VQCK Kemi N:o 175 	............... Pr 
VPSW Maalismaa Xl 	............... Pr VQCL Kemi N:o 174 	............... Pr 
VPTB IHeå N:o 162 	................ Pr VQCM Kemi N:o 173 	............... Pr 
VPTC Uleå N:o 164 	................ Pr VQCN Kemi N:o 172 	............... Pr 
VPTD LJleå N:o 163 	................ Pr VQCP Kemi N:o 171 	............... Pr 
VPTF Puuseppä ................... Ha VQCR Kemi N:o 170 	............... Pr 
VPTG Loue 	........................ Ma VQCS Kemi N:o 169 	............... Pr 
VPTJ Uleå N:o 97 	................. Pr VQCT Kemi N:o 168 	............... Pr 
VPTK IJleå N:o 98 	................. Pr VQCW Kemi N:o 166 	............... Pr 
VPTL Norma ...................... Ha VQDB Kemi N:o 165 	................ Pr 
VPTM Maalismaa 	VI 	............... Pr VQDC Kemi 202 (ent. Kallio N:o  2) 	.. Pr 
VPTN Uleå N:o 31 	................. Pr VQDF Kemi 203 (ent. Kallio N:o  3) 	.. Pr 
VPTQ Uleå N:o 75 	.................. Pr VQDG Kemi 204 (ent. Kallio N:o  4) 	.. Pr 
VPTR Uleå N:o 99 	................. Pr VQDH Kemi 205 (ent. Kallio N:o 5) 	.. Pr 
VPTS Uleâ N:o 100 	............... Pr VQDJ Kemi 206 (ent. Kallio N:o 6) 	.. Pr 
VPTW IJleå Tho 7 	.................. Pr VQDK Kemi 207 (ent. Kallio N:o 7) 	.. Pr 
VPWB Uleå Tho 8 	.................. Pr VQDL Kemi 208 (ent. Kallio N:o 8) 	.. Pr 
VPWC Uleå N:o 30 	................. Pr VQDM Kemi 209 (ent.. Kallio N:o 9) 	.. Pr 
VPWD Uleå N:o 34 	................. Pr VQDN Kemi 210 (ent. Kallio N:o 10) 	 . Pr 
VPWF Uleå N:o 43 	................. Pr VQDP Kemi 211 (ent. Kallio Tho 11) 	 . Pr 
VPWG Uleå N:o 78 	................. Pr VQDR Kemi 213 (ent. Kallio N:o 13) 	 . Pr 
VPWH Uleå N:o 83 	................. Pr VQDS Kemi 214 (ent. Kallio N:o 14) 	 . Pr 
VPWJ Uleå N:o 84 	................. Pr VQDT Kemi 215 (ent. Kallio N:o 15) 	 . Pr 
VPWK Ifleå Tho 110 	................ Pr VQDW Kemi 216 (ent. Kallio N:o 16) 	 . Pr 
VPWL TJleå Tho 113 	................ Pr VQFB Kemi 218 (eiit. Kallio N:o 18) . Pr 
VP\VM lTleå Tho  3 	.................. Pr VQFC Kemi 219 (ent. Kallio N:o 19) . E'r 
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VQFI) Kemi 220 (ent. Kallio N:o 20) Pr VQJF Kemi N:o 36 
VQFG Kemi 221 (ent. Kallio N:o 21) Pr VQJG Kemi N:o 37 	................ 
VQFH Kemi 222 (ent. Kallio N:o 22) Pr VQJH Kemi No 38 	................ 
VQFJ Kemi 223 (ent. Kallio N:o 23) Pr VQJK Kemi N:o 39 	................ 
VQFK Kemi 224 (ent. Kallio N;o 24) Pr VQJL Kemi N:o 40 	................ 
VQFL Kemi 225 (ent. Kallio N:o 25) Pr VQJM Kemi N:o 41 	................ 
VQFM Kemi 226 (ent. Kallio N:o 26) Pr VQJN Kemi N:o 42 	................ 
VQFN Kemi 227 (ent. Kallio N:o 27) Pr \TQJP Kemi N:o 43 	................ 
VQFP Kemi 228 (ent. Kallio N:o 28) Pr VQJR Kemi N:o 44 	................ 
VQFR Kemi 229 (ent. Kallio N:o 29) Pr VQJS Kemi N:o 45 	................ 
VQFS Kemi 230 (ent. Kallio N:o 30) Pr VQJT Kemi N:o 46 	................ 
VQFT Kemi N:o 1 	................. Pr VQJW Kemi N:o 47 	................ 
VQFW Kemi N:o 2 	................. Pr VQKB Kemi N:o 48 	................ 
VQGB Kemi N:o 3 	................. Pr VQKC Kemi N:o 49 	................ 
VQGC Kemi N:o 4 	................. Pr VQKD Kemi N:o 50 	................ 
VQGD Kemi N:o 5 	................. Pr VQKF Kemi N:o 107 	............... 
VQGF Kemi N:o 6 	................. Pr VQKG Kemi N:o 52 	................ 
VQGH Kemi N:o 7 	................. Pr VQKH Kemi N:o 53 	................ 
VQGJ Kemi N:o 8 	................. Pr VQKJ Kemi N:o 91 	................ 
VQGK Kemi N:o 9 	................. Pr VQKL Kemi N:o 55 	................ 
VQGL Kemi N:o 10 	................ Pr VQKM Kemi N:o 56 	................ 
VQGM Kemi N:o 11 	................ Pr VQKN Kemi N:o 57 	................ 
VQGN Kemi N:o 12 	................ Pr VQKP Kemi N:o 58 	................ 
VQGP Kemi N:o 13 	................ Pr VQKR Kemi N:o 59 	................ 
VQGR Kemi N:o 14 	................ Pr VQKS Kemi N:o 60 	................ 
VQGS Kemi N:o 15 	................ Pr VQKT Kemi N:o 61 	................ 
VQGT Kemi N:o 16 	................ Pr VQKW Kemi N:o 62 	................ 
VQGW Kemi N:o 17 	................ Pr VQLB Kemi N:o 63 	................ 
VQIIB Kemi N:o 18 	................ Pr VQLO Kemi N:o 64 	................ 
VQHC Kemi N:o 19 	................ Pr VQLD Kemi N:o 65 	................ 
VQHD Kemi N:o 20 	................ Pr VQLF Kemi N:o 66 	................ 
VQHF Kemi No 21 	................ Pr VQLG Kemi N:o 67 	................ 
VQHG Kemi N:o 22 	................ Pr VQLH Kemi N:o 68 	................ 
VQHJ Kemi N:o 23 	................ Pr VQLJ Kemi Nw 69 	................ 
VQHK Kemi N:o 24 	................ Pr VQLK Kemi N:o 84 	................ 
VQHL Kemi N:o 25 	................ Pr VQLM Kemi Nw 70 	................ 
VQHM Kemi Nw 26 	................ Pr VQLN Kemi N:o 71 	................ 
VQ}IN Kemi N:o 27 	.................. Pr VQLP Kemi Nw 72 	................ 
VQHP Kemi N:o 28 	................ Pr VQLR Kemi N:o 74 	................ 
VQHR Kemi N:o 29 	................ Pr VQLS Kemi N:o 75 	................ 
VQHS Kemi N:o 30 	................ Pr VQLT Kemi N:o 76 	................ 
VQHT Kemi N:o 31 	................ Pr VQLW Kemi N:o 77 	................ 
VQHW Kemi N:o 32 	................ Pr VQMB Kemi N:o 78 	................ 
VQJB Kemi N:o 33 	................ Pr VQMC Kemi N:o 79 	................ 
VQJC Kemi N:o 34 	................ Pr VQMD Kemi N:o 80 	................ 
















































VQMG Kemi N:o 82 	 . Pr VQRM Kemi N:o 132 	 . Pr 
VQMH Kemi N:o 	83 	................ Pr VQRN Kemi 	N:o 	133 	............... Pr 
VQMJ Kemi 	N:o 	73 	................ Pr VQRP Kemi 	N:o 	134 	............... Pr 
VQMK Kemi 	N:o 	85 	................ Pr VQRS Kemi 	N:o 	135 	............... Pr 
VQML Kemi N:o 	86 	................ Pr VQRT Kemi 	N:o 	136 	............... Pr 
VQMN Kemi 	N:o 	87 	................ Pr VQR\V Kemi 	N:o 	137 	............... Pr 
VQMP Kemi 	N:o 	88 	................ Pr VQSB Kemi 	N:o 	138 	............... l'r 
VQMR Kemi 	N:o 	89 	................ Pr VQSC Kemi 	N:o 	139 	............... Pr 
VQMT Kemi 	N:o 	54 	................ Pr VQSD Kemi 	N:o 	140 	............... Pr 
VQMW Kemi 	N:o 	92 	................ Pr VQSF Kemi 	N:o 	141 	............... Pr 
VQNB Kemi 	N:o 	93 	................ Pr VQSG Kemi 	N:o 	142 	............... Pr 
VQNC Kemi 	N:o 	94 	................ Pr VQSH Kemi 	N:o 	143 	............... Pr 
VQND Kemi 	N:o 	95 	................ Pr VQSK Kemi 	N:o 	145 	............... Pr 
VQNF Kemi N:o 	96 	................ Pr VQSL Kemi N:o 	146 	............... i'r 
VQNG Kemi 	N:o 	97 	................ Pr VQSM Kemi 	N:o 	147 	.................. 
VQNH Kemi 	N:o 	98 	................ Pr VQSN Kemi 	N:o 	148 	............... Pr 
VQNJ Kemi 	N:o 	99 	................ Pr VQSP Kemi 	N:o 	14 	............... Pr 
VQNK Kemi 	N:o 	100 	............... Pr \TQSR Kemi 	N:o 	150 	............... Pr 
VQNL Kemi 	N:o 	101 	............... Pr VQST Kemi 	N:o 	151 	............... Pr 
VQNM Kemi N:o 	102 	............... Pr VQSW Kemi N:o 	152 	............... Pr 
VQNP Kemi 	N:o 	103 	............... Pr VQTC Kemi N:o 154 (ent. UIeå N:o 145) Pr 
VQNR Kemi 	N:o 	104 	................ Pr VQTL) Kemi N:o 155 (ent. UleåN:o 148) Pr 
VQPB Kemi 	No 	108 	............... Pr VQTF Kemi N.o 156 (ent. Ifleå N:o 147) Pr 
VQPC Kemi N:o 	109 	............... Pr VQTG Kemi N:o 	157 	............... Pr 
VQPD Kemi 	N:o 	110 	............... Pr VQTH Kemi N:o 	158 	............... Pr 
VQPF Kemi 	N:o 	111 	............... Pr VQTJ Kemi N:o 	159 	............... Pr 
VQPG Kemi 	N:o 	112 	............... Pr VQTK Kemi 	N:o 	160 ............... Pr 
VQPH Kemi 	N:o 	113 	............... Pr VQTL Kemi 	N:o 	161 	............... Pr 
VQPJ Kemi N:o 	114 	............... Pr VQTM Kemi 	N:o 	162 	............... Pr 
VQPK Kemi 	N:o 	115 	............... Pr VQTN Kemi 	N:o 	163 	............... Pi 
VQPL Kemi N:o 	116 	............... Pr VQTP Kemi N:o 	164 	............... Pr 
VQPM Kemi 	N:o 	117 	............... Pr VQTR K. 	T. 	N:o 	2 	................ Pr 
VQPN Kemi 	N:o 	118 	............... Pr VQTS K. 	T. 	N:o 	3 	................. Pr 
VQPR Kemi 	N:o 	119 	............... Pr VQTT K. 	T. 	N:o 	4 	................ Pr 
VQPS Kemi 	N:o 	120 	............... Pr VQTW K. 	T. 	N:o 	5 	................ Pr 
VQPT Kemi 	N:o 	121 	............... Pr VQWB Industri 	11 	.................. Pi 
VQPW Kemi N:o 	122 	............... Pr VQ\VC Industri 	12 	.................. Pr 
VQRB Kemi 	N:o 	123 	............... Pr VQWI) Industri 	13 	.................. Pr 
VQRC Kemi 	N:o 	124 	............... Pr VRB( Tuta 	....................... Pr 
VQRD Kemi N:o 	125 	............... Pr VRBF Vellamo 	..................... Ha 
VQRF Kemi 	N:o 	126 	............... Pr VRH( Kalla 	I 	..................... Pr 
VQRG Kemi 	N:o 	127 	............... Pr VRB1) Lisa......................... Pr 
VQRH Kemi 	N:o 	128 	............... Pr VRBH Savotar 	..................... Ha 
VQRJ Kemi 	N:o 	129 	................ Pr VRB.J Tapio 	I 	..................... Pr 
VQRK Kemi 	N:o 	130 	............... Pr VRBK Tapio 	II 	..................... Pr 
VQRL Kemi 	N:o 	131 	............... Pr VRRL Tapio 	IV 	................... Pr 
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\IU1 I'iiii 	N:u l>i' 
VRBP Pasu I Pr 
VRBQ Pa.su Il Pr 
VRBS Pasu 	111 	.................... Pr 
VRDC Valo-apu 	.................... Ha 
VRDJ Ilma 	........................ Ha 
VRDT Kalla 	....................... Ha 
VRFB Kalle 	....................... Pr 
\TRFD Junni ......................... Pr 
VRFJ Ansio 	....................... Pr 
VRFP Löytö 	N:o 	................. Pr 
VRFT Minerva 	..................... Ha 
VRGK Matti 	....................... Ha 
VRGL Riento 	......................... Pr 
VRGN Onni 	........................ Ra 
VRGP Kari (ent. Soisalo) 	............ Ha 
VRGQ Vehmersahni (ent.  Kerma) Ha 
VRGT Koski 	....................... Ha 
VRGW Panu 	....................... Ha 
VRHB Johannes I (ent. Puumala) Ha 
VRHC Lauta 	....................... Pr 
VRHG Urho 	....................... Pr 
VRHK Lintu 	........................ 
VRHP Mustola 	..................... Pr 
VRHS Löttö 	....................... Pr 
VRHT Onni 	........................ Pa 
VRJB Koitto 	...................... Pa 
VRJG Ihana 	....................... Pr 
VRJL Kuopio 	..................... Pa 
VRJM Hjahnar 	.................... Pa 
VRJN Valas 	...................... Ha 
VRJQ Poika 	....................... Pr 
VR.JT Toimi 	....................... Pa 
VRJW Haapaniemi Tho 	1 	........... Pr 
VRKB Haapaniemi N:o 2 	........... Pr 
VRKC Haapaniemi N:o 3 	........... Pr 
VRKG Onni 	........................ Ha 
VRKL Oiva 	........................ Ha 
VRKM Haapaniemi N:o 4 	........... Pr 
VRKN Haapaniemi N:o 5 	........... Pr 
VRKP Haapaniemi N:o 6 	........... Pr 
VRKW Haapaniemi N:o 7 	........... Pr 
VRLB Haapaniemi N:o 8 	........... Pr 
VRLC Mikkeli (ent. Leppävirta) ..... Ha 
VRLI) Savo 	........................ Pa 
\i LF' Lalil 	i 	........................ Hr 
R LN Ippa virta 	il 	............... lit. 
VRLP Yrjö 	........................ Pr 
V.RLS Haapaniemi N:o 3 (ent. Oppi) Pr 
VRLT Karjalankoski 	............... H a 
VRLW Axel 	........................ Hi. 
VRMB Syvän. ...................... 1-11 
VRMC Otto 	........................ 
VRMD Puu.Apu 	.................... Pr 
VRMH H. 	G. 	Porthan 	.............. Hi 
JRMK Rauta-Apu (ent. Apu) ........ Hr 
VRMW Tauno 	...................... Pa 
VRNB Mursu 	...................... II 
VRNC Pieksilnkoski (ent.  Heinävesi IV, 
Kallavesi) 	................. 
VRND Mikko 	...................... Pi 
VRNF Uitto 	....................... P. 
VRNG Elo 	......................... Pr 
VRNJ Heino (ent. 	Anna) 	........... H 
VRNK Nilakka 	..................... 
VRNM K.O/Y8 	................... 1 
VRNP K. 	O/Y 	9 	................... I 
VRNS Lempi 	...................... H 
I VRNW Tuki 	........................ I' 
VRPD Haapaniemi XII ............. I' 
VRPF Haapaniemi XIII 	................ 
VRPG Haapaniemi XIV 	............ Pi 
VRPH Haapaniemi 	................. U 
VRPJ Pisa 	........................ Hi 
VRPL Haapaniemi 	15 	.............. 
VRPM Haapaniemi N:o 16 	.......... 
VRPN Haapaniemi N:o 17 	.......... I 
VRPQ Haapaniemi Tho 18 	.......... ii 
VRPS Vuot.järvi 	IV 	................ Pr 
VRPT Sampo 	...................... Ha 
VRQB Soisalo 	...................... Ha 
VRQC Lokki 	....................... Ha 
VRQD K. 	O/Y 	10 	.................. Pr 
VRQK Untamo 	..................... Ha. 
VRQM Alli 	......................... Ha 
VRQP Leppävirta 	I 	................ Ha 
VRSC Kari 	........................ Pr 
VRSF Anna........................ Ha 
VRSG Halko 	N:o 	1 	................ Pr 
VRSH Halko 	Tho 	2 	................ Pr 
VRSJ Halko 	N:o 	3 	................ Pr 
VRSK Savo 	........................ Ha 
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VRSM H. P. N:o 13 	 . Pr VTRC Tuulikki 	 . Ha 
VRSN H. 	P. 	N:o 	12 	................ Pr VTSM Orivesi II (ent. Liperi) ........ Ha 
VRSP Arjsio 	....................... Ha VTWF Taimi 	....................... Ha 
VRST Kölli 	........................ Pr VWBQ Matti 	...................... Pr 
VRSW 011i 	......................... Pr VWCJ Panu 	....................... Pr 
VRTC Sotka (ent. Pulkonkoski) ...... Ha VWOK Alku 	........................ Pr 
VRTD Vjerj 	........................ Ha VWCS Ippo 	........................ Pr 
VRTF Koskelo 	..................... Pr VWCT Tilda 	....................... Pr 
VRTG Proomu 	N:o 	4 ............... Pr VWDB Julia 	........................ Pr 
VRTH Saa.rela 1..................... Pr VWDH Julius 	....................... Pr 
VRTJ A. 	A. 	O/Y 	No 	I ............. Pr VWDJ Maija 	....................... pi. 
VRTK Toveri 	...................... Pr VWDQ Esko 	....................... Pr 
VRTL Tapio 	....................... Ha VWDS Valtionmetsät I 	............. Ha 
VRTM Haapaniemi 	19 	.............. Pr VWDT Jouko 	...................... Pr 
VRTN Haapaniemi 	20 	.............. Pr VWFB Helka 	....................... pi. 
VRTP Haapaniemi 	21 	.............. Pr VWFC Kalle 	....................... Pr 
VETQ Haapaniemi 	22 	.............. Pr VWFI) Maria 	....................... Pr 
VRTS Lonna (ent. Loppu) .......... Pr VWFG Alku 	........................ Pr 
VRTV Sampo (ent. Janne) 	.......... Ha VWFH Otto 	........................ Pr 
VRWB Kerkko 	N:o 	2 	.............. Pr VWFJ Aalto 	....................... Pr 
VRWC Peura 	IV 	................... Ha VWFK Kuin. ....................... Pr 
VRWD Puuseppä II (ent. Vorna) ..... Ha VWFL Veikko 	..................... Pr 
VRWF Kouta 	...................... Ha VWFM Alli 	......................... Pr 
VRWG Uusi 	Aura ................... Ha VWFP Win. ........................ Pr 
VRWH Horsma 	..................... Ha VWFQ Sulo 	........................ Ha 
VRWJ Kunto 	(ent. 	Visa) 	............ Ha VWFS Sotka 	....................... Pr 
VRWK Ilmari 	...................... Ha VWFT Helmi 	....................... Pr 
VRWL Saurola 	II 	................... Pr VWGB Reppu 	...................... Pr 
VRWN Ahti I (ent. Martta) 	......... Ha VWGC Kaima 	...................... Pr 
\RWP Lilja 	(ent. 	Lokki) 	............ Pr VWGD Wakka 	...................... Pr 
\'RWQ Teppo (ent. 	Kova) ........... Ha VWGF Hanhi 	...................... Pr 
\RWS Kuopion kaupunki I 	......... Pr VWGH Ukko 	....................... Ha 
\'RWT Kuopion kaupunki II 	........ Pr VWGJ Sorsa 	....................... Pr 
\TBC Olavi 	....................... Pr VWGK Möhkö 	...................... Pi 
\TBD Pohjola 	..................... Ha VWGL Jäsysjärvi 	................... Pr 
\ TBF Seura 	....................... Ha VWGM Ilmari 	...................... Pr 
\'TBR Rauha 	...................... Ha VWGN Sorsa 	....................... Pr 
VTCJ Ahti 	........................ Ha VWGR Ilo 	......................... Pr 
\ 'L'.KI) Liperi 	(ent. 	Xiirmes) 	......... Ha VWGS Niputtaja 	.................... Pr 
VTNK Kuikka 	...................... Pr VWGT Leivo 	....................... Pr 
VTNM Arvo 	........................ Ha VW}IB Lotta 	....................... Ma 
VTPW Koli 	........................ Ha VWQB Kallio 	1 	.................... Pr 
VTQJ Suomi 	...................... Ha VWQC Kallio 	12 	................... Pr 
VTQM Lieksa 	...................... Ha VWQD Kallio 	17 	................... Pr 
VTQN Tapio 	....................... Ha VWQF Kallio 	31 	................... Pr 
\TRB Osmo 	....................... 1-Ta VWQG Kallio 	33 	................... Pr 
\\\iU kalli 	;-1 \\•l.J 
\%VQJ Kallio 35 	 . Li WB(JL Teuvo (ent. liosoa)  .1 L 
VWQK Kallio 36 	 . Pr WBGP Särkilahti 	 . 
VVQL K. 	'1'. 	N:o 	7 	...................... WBGQ Ahto 	........................ H 
VWQM K. 	T. 	N:o 	8 	................. Pr WBGV Jaana 	...................... I 
VWQN K. 	T. 	N:o 	14 	................ Pr WBHK Otto 	........................ Il 
VWQP K. 	T. 	N:o 	15 	................ Pr WBHM Murto 	II 	.................... 111 
VWQR K. 	T. 	N:o 	17 	............... Pr . WBHN Saimi (ent. 	Ruben) 	.......... Pi 
VWQS K. 	T. 	N:o 	16 	................ Pr WBHP Lempi (ent. Sirneon).......... Pr 
WBCD Lokki 	...................... Pr i WBHQ Liii 	(ent. 	Levi) 	.............. Pr 
WBCF Armas 	...................... Pa WBHR Louhi (ent. 	Juda) ............ Pr 
WBCG Weiho ....................... Ha WBHS Lyyli (ent. 	Isaskar) 	.......... Pr 
WBCH Aina 	........................ Pr WBHV Ilmari 	....................... Pr 
WBCK Ansa 	....................... Pr WBJK Valio (ent. 	Saimaa) ........... 1 
WBCM Save 	II 	..................... Ha WBJM Eila 	(ent. 	Lalli) .............. 1 
WBCN Goliat I (ent. 	Goliat) 	........ Pr WBJP Rannikko 	.................... Il 
WBCP Mikko (ent Hesekiel II) Ha WBJR Apu 	........................ Ha. 
WBCQ A. 	A. 	O/Y N:o 	8 	............. Pr WBJS Päiväkivi 	................... Ha. 
WBCR Virtus 	...................... Ha WBKG Kruger 	...................... Pr 
WBCS Apuri 	....................... Pr WBKM Hevonlahti 	.................. Ha 
WBCV A. 	A. 	O/Y N:o 	2 	............ Pr WBKN Hertta 	...................... Pr 
WBDC Tapio 	...................... Pr WBKR Hirviniemi 	.................. Ha. 
WBDG Veijo 	....................... Ha WBKT Turkka 	..................... Ha 
WBDH Alli 	........................ Pr WBKV Apu 	........................ Ha. 
WB]JJ Sorsa 	....................... Pr WBLF Leo 	........................ Hi 
WBI)K Hanhi 	...................... Pr WBLK Pekka 	Antero 	............... Ha. 
WBDL Tella 	....................... Pr WBLR Uljas 	....................... Pr 
WBJJM Lehtonieini 	iV 	.............. Pr . WBLS A. 	A. 	0/V N:o 	3 	............ Pr 
WBDN Paavo (ent. Apuri) ........... Pr WBLT Elo 	......................... Hi 
WBI)S Lehtoniemi 	III 	.............. Pr WBLV A. 	A. 	0/V N:o 	4 	............ Pr 
WBDT Etu 	........................ Pr WBMC A. 	A. 	0/V N:o 	6 	............ Pr 
WBDV Leila 	(ent. 	Polli) 	............. Pr WBMD A. 	A. 	0/V N:o 	10 	........... Pr 
WBFC Molli 	........................ Pr WBMH  Taavi 	....................... Ha. 
WBFI) Savola 	Ill 	.................. Pr WBMN Jorma 	iI 	.................... Ha. 
WBFIJI Ahkora 	..................... Pr WBMP Oheron 	III 	.................. Ha. 
WB.FK Simson (ent. Pulp Wood) Ha WBMR Palokki 	VII 	................. Pi 
WBFL Kaino 	....................... Ha WBMS Vellamo 	....................... a. 
WBFM Rannikko 	................... Ha WBMT Minna (ent. Ponteva) 	........ Pr 
WBFN Uolevi 	...................... Ha I  WBMV Venno 	...................... Ha 
WBFP Usko 	....................... Ha WBND Rhea 	....................... Pr 
WBFQ Murto 	....................... Ha WBNG A. 	A. 	0/V 	N:o 	1 	............ Pr 
WBFS Pääskyniemi ................. Ha WBNH A. 	A. 	0/V N:o 	V ............ Pr 
WBET Mimmi (ent. Dan) 	........... Pr WBNJ Punkaharju 	................. Ha 
WBFV Palokki 	Ill 	................. Pr WBNL A. 	A. 	0/V N:o 	9 ............. Pr 
WBGC Maine 	(ent. 	Naftal) 	.......... Pr WBNi1 Westa 	....................... 
\VBGT) Aho 	........................ Pr WBXP A.A. 	OY 	N:o 	Il 	........... Pr 
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WBNT Barder Ha WBTV Chr. Kontturi Ha 
WBNV Leivo 	....................... Pr WBVJ Turo 	........................ Ha 
WBPC Toimi 	(ent. 	Ek) 	............. Pr WCBD Sievä 	....................... 
WBPD Kauko 	...................... Ha WCBF Tenho 	...................... Pr 
WBPF Nuija 	....................... I-Ia WCBH Erno 	(ent. 	Enso) 	............. Ha 
WBPG Raili 	........................ Pt WCBJ Norma 	...................... Ma 
WBPH Rauni 	....................... Pr WCBK Turva 	...................... Ha 
WBPJ Risto 	....................... Ha WCBM Kelpo . ....................... Pr 
WBPK Wieno 	...................... Ha WCBT Salmi 	....................... Pr 
WBPM Elina 	....................... Ha WCDF Temo 	....................... Pr 
WBPR Tiera 	....................... Ha WCDH Taru 	....................... Pr 
WBPS Weikko ...................... Ha WCDK Aili 	........................ Pr 
WBPT Tarmo 	...................... I'r WCDL Yrjö 	........................ Pr 
WBQC Tuovi 	....................... Pr WTCDQ Pekka 	...................... Pr 
WBQF Sylvi 	....................... Pr WCDR Osmo 	....................... pi. 
WBQJ Sun. ........................ Pr WCI)S Arvo 	....................... Ha 
WBQK Varparanta 	.................. Pr WCDT Elli 	........................ Ha 
WBQN Savonlinna 	.................. Ha WCDV Taito 	....................... Pr 
WBQR Salli 	........................ Pr WCFB Lahja 	...................... Pr 
WBQS Irja ......................... Pr W(FV Loisto 	N:o 	11 	............... Pr 
WBQV Vilhelm 	..................... Ha WC(B Saimaa 	1 	.................... Pr 
WBRI) Ilta 	......................... Pr WOGD Saima.a 	2 	..................... Pr 
WBRF Ilma 	........................ Pr WCGH Saimaa 	3 	................... Pr 
WBRH Susanna 	..................... Pr WCGJ Sairnaa 	4 	................... Pr 
WBRJ Kontti 	I 	.................... Pr WCGK Vei 	........................ Pr 
W'BRM Kontti 	II 	................... Pr WCGM Löytö 	N:o 	15 	.................. 
WBRQ Osuuskunta 	1 	................ Ha WC(N Annikki 	.................... I'r 
WBRT Kaisa 	....................... Pr W(GQ H. 	A/B 	N:o 	15 	.............. Pr 
WBSC Heijiävesi 	I 	................. Ha WCGR Punkaharju II (ent. Loulii) Ha 
WBSD Orivesi I (ent. Punkaharju) 	 . Ha WCUS Matti 	...................... Pr 
WBSF Wilho 	....................... Ha WCGT Löytö 	17 	................... Pr 
WBSH Saimaa 	I 	................... Ha \V(HB Ilmi 	........................ Pr 
\VBSJ Saimaa 	II 	................... Ha \VCHF Namn 	...................... Pr 
\\BSL Ahkera 	...................... Ha \VCHG WTjrj 	............................ 
\VI3SI\i Heinävesi 	II 	................ Ha WCHJ Penn 	....................... Pr 
\VRSN Asta 	........................ Pr W('HL Toivo 	....................... Pr 
\VI1SR A. 	A. 	O/Y N:o 	7 ............ Pr \VCH1\i \Veikko 	..................... Pr 
\\BST Aura 	........................ Pr WCHN Oiva 	........................ Pr 
\VBSV Ahjo 	........................ Ha WCHR Sisko 	....................... Pr 
\VBTD Petra 	....................... Pr WCHT Polle 	....................... Pr 
\VBTF Vetehinen 	................... Ha WCHV Orto 	........................ Pi 
\VBTG Saarit 	....................... Pr \V('JB Löytö 	8 	.......................... 
\VB'L'H Kilpi 	........................ Ha WCJD Ilmari 	...................... Ha 
\VIITM Martti 	...................... Ha W(JF Löytö 	10 	................... Pr 
\VRTN Kalervo 	..................... ha WCJP Mikkeli 	..................... Ha 
I IT R Al Im 	........................ H a \V (i H Kink I 
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WCKL Aino Pr \V(S.J Honkalaliti (J 	 . Pr 
WCLD H. 	A/B 	N:o 	1 	............... Pr \V(SK Honkalahti H 	............... Pr 
WCLF H. 	A/B 	N:o 	2 	............... Pr WCTB Tainionkoski 	I .................. 
WCLP Ii. 	A/B 	N:o 	6 	............... Pi, W(TD Tainionkoski 	II 	.............. Pr 
WCLQ H. 	A/B 	N:o 	7 	............... Pr WOTH Aalto 	....................... Pi 
WCLR H. 	A/B 	N:o 	8 	............... Pr WCTL Hertta 	.......................... 
WCMQ Alli 	......................... Pr W(TQ Honka 	...................... II' 
WUMV Martta 	...................... Pr WCTR. Saimaa 	S. 	1 	................ lp 
WCNH Sorto 	....................... Pr WCVB Kaukas 	17 	.................. Pr 
WCNJ Kauko 	...................... Pr i WCVH A/B T. & J. S. N:o 	15........... 
WCNL H. 	A B 	N;o 	16 	.............. Pr WCVJ Kontti 	N:o 	7 	................ Pi 
WCNM Ilo 	......................... Pr WCVJ Tapio 	....................... Pr 
WCXQ H. 	A/B 	N:o 	10 	.............. Pr W(VK Kaukas 	26 	.................. I'r 
WCNIt Uljas 	....................... Pr W('VL Kaukas 	32 	.................. I'r 
WCNS Usko 	....................... Pr WCVM Kontti 	N:o 	8 	................ i'r 
WCNV Esko 	......................... Pr W(\TN Kettinki 	10 	................. I 
WCPB Jalo 	........................ Pr W(VP Kontti 	15 	................... Ii 
WCPD Salme 	....................... Pr WCVQ Svikukko 	.................. 
WCPF Niilo 	......................... Pr WCVR Jyry 	........................ 1'l 
WCPG Salo 	........................ Pr WIVT Tapio 	....................... 
W(/PH H. 	A/B 	N:o 	22 	................. yJ)fl( Pulnuio 	..................... Ii 
WCPJ H. 	A/B 	N:o 	23 	.............. Pr Wi)13F Niemi 	....................... 
WCPL Huh. ........................ Pr \VDBG Wärtö 	...................... 
WCPQ Paavo 	...................... Pr WDBJ Mielikki 	.................... Ii 
WCPS Veikko 	...................... Pr WDCL Tapio 	(ent. 	Tapp) ................. 
WCPT Laina 	....................... Pr WDcM Läasi -Kuopio 	(ent. 	Vuoksen- 
\VCQ( Siivo 	........................ Pi niska) 	..................... I 
\VUQM Jalo N. Syvähuoko (ent 	Savo) Ha WDCP Tähti 	....................... H 
WCQT Sulo 	........................ Pr I WDCQ Kiiski 	....................... I 
\V('BB Kettinki 	N:o 	3 	.............. Pr W1)FJ Tenho (ent. 	Hippo) 	.......... I 
WCRl) Kettinki 	N:o 	5 	.............. Pi Wl)GB A/B T. 	& J. S. N:o 10 	...... 
\V(R( Kettinki 	N:o 	6 	.............. Pr WDGR Kaukas 	N:o 	2 	............... I 
Wt.RH A/B T & J. 	S. 	N:o 21 	........ Pr WDHJ A/B T 	& J. S. N:o 13 ...... 
\V(RJ Honkalahti 	6 	............... Pr WDJM Imatra 	...................... 
W(RL Honkalahti 	E 	............... J) WDKB Leivo 	....................... F 
WCRN Pekka 	...................... Pr WDKR Imatra 	II 	................... Ila 
\VC'RP Kontti 	N:o 	2 	............... Pr \VDKT Tähti II (ent. Joutseno) ...... Ha 
WCRQ Kontti 	N:o 	3 	................ Pi WDLB Väkeva 	..................... Pi 
WCRS Kontti 	N:o 	4 	................ pi' WDLH A/B T. 	& J. S. N:o 14 ...... Pr 
WCRT Kontti 	N:o 	12 	.............. pi' WDLK Kontti 	N:o 	9 	................ 
WCRV A/B T. 	& J. 5. N:o 11 ...... Pr W1)LN Visa 	........................ Pr 
Wc'SB Kettinki 	N:o 	S 	.............. Pr WDLS Sorsa 	....................... Ha 
WCSD A/B T. & J. 	S. 	N:o 	9 	........ Pi' WDMJ Koski 	....................... Ha 
WCSF Kaukas 	N:o 	16 	.............. Pr WDML Johannes 	.................... Pr 
W('SG Kaukas 	N:o 	20 	.............. Pr WDMQ Tapio 	....................... Ha 
W'(SH Hotikalahti 	I" 	............... Pi' WDMR A/B T. 	& J. S. N:o 	12 ...... Pr 
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W1)MT Kaukas N:o 8 Pr WDVN Perho Pr 
WDMV Ilo 	......................... Pr WDVQ Esko 	........................ Pr 
WDNC Ella 	........................ Pr WDVS Aino 	........................ Ha 
WDNG Kontti 	N:o 	10 	............... Pr WFBI) Ukko 	....................... Ha 
WDNL Kaukas 	N:o 	21 	.............. Pr WFBH Sipi 	II 	...................... Ha 
WDNP Salmetar 	.................... Ha WFBJ Kalervo 	..................... Ha 
WDNQ N:o 	12 	...................... Pr WFBN Urpo 	....................... Pr 
WDNV Noa 	........................ Pr WFBT Toveri 	...................... Pr 
WDPL Kalk 	........................ Pr WFCD Turja 	....................... Ha 
WDPM Toivo 	....................... Pr W.FCG Onkivosi 	.................... Ha 
WDPN Kontti 	...................... Pr WFCK Valio 	....................... J'r 
WTDQB Kaukas 	N:o 	1 	............... Pr WFCL Pitkäkoski 	.................. Ha 
\VDQF Honkalahti 	5 	................ Pr WFCM Sievä 	....................... Pr 
WDQ}j Väinö 	...................... Pr WFCP Kiuruvesi 	................... Ha 
WDRC A J'B T. 	& J. S. N:o 22 ........ Pr WFCQ Vakava 	..................... Pr 
WI)RF Kaukas 	N:o 	12 	.............. Pr WFCR Louhi 	....................... 1-la 
WDRG Kaukas 	N:o 	22 	.............. Pr WFCS Veikko 	...................... Pr 
WDRH Osmotar 	.................... Ha WFCT Otso 	........................ Pr 
WDRJ Salama 	...................... Ha WFUV Mauno 	...................... Pr 
WDRM Toivo 	....................... Pr WFDB Uolevi 	...................... Pr 
WDRN Alku 	........................ Pr WFDC Vilja 	........................ Ha 
WDRQ Sirkka 	...................... Pr WFDQ Kauko 	...................... 
WDRV A/B T. 	& J. 	S. 	N:o 	1 	....... Pr WFDS Maaninka 	................... Fla 
WDSB A/B T. 	& J. 5. N:o 2 	...... Pr WFDT Ahti 	........................ Pr 
WDSC Onni 	........................ Pr WFGD Kaleva 	...................... Pr 
W1)SF Oiva 	........................ Pr WFGJ Salo 	........................ Pr 
WII)SH Kaukas 	N:o 	5 	............... E'r WFGK Työläs 	...................... Pr 
WDSJ Kaukas 	N:o 	6 	............... Pr WFGM Mustinlahti 	I 	................ Ha 
WDSK Terho 	....................... Ha WFGN Vaaraslahti 	................. Ha 
WDSL Voitto 	...................... Ha WFGP Haapaniemi N:o 9 ........... Pr 
WDSF Tyrsky 	...................... Pr WFGQ Kallis 	...................... Pr 
WDSQ Kaukas 	No 	2 	............... Pr WFGR Toveri 	II 	................... Pr 
WDSR Kaukas N:o 	33 	.............. Pr WFGS Ruoppaaja 	.................. Pr 
WDTF Kaukas N:o 	31 	.............. Pr WFGT Savo 	....................... Pr 
WDTG Kaukas N:o 	36 	.............. Pr WFGV Hilta 	....................... Pr 
WT)TIH Kaukas 	N:o 	41 	.............. Pr WFMK Timo 	....................... Ha 
WDTJ Kaukas N:o 	42 	.............. Pr \VFML Alli 	III 	...................... Pr 
WDTK Kaukas 24 (ent. Ahti) 	....... Pr WFMN Onni 	........................ 1-Ia 
WDTM Ella 	........................ Pr WFMP Saima ....................... Pr 
WDTP Anna 	....................... Pr WFND Tapiola 	..................... 
WDVB A/B T. 	& J. S. N:o 3 ........ Pr WFNG H. 	A/B 	N:o 	55 	............... Pr 
WDVC A/B T. 	& J. 5. N:o 4 ........ Pr WFNH H. 	A/B 	N:o 	56 	.............. Pr 
WDVF Alku 	........................ Pr WFNJ Valtamo 	.................... Pr 
WDVH Parkka 	...................... Pr WFNL Meri 	........................ Ha 
WDVJ Saku 	......................... Pr WFNQ Salmi 	....................... Pr 
WDVK Arvo 	........................ Ha WFNR H. 	A/B 	N:o 	3 ............... Pr 
VFXT Kunto ' WFTH H. A/B N:o 24 	 . p1. 
WFNV Kirsti 	 . Pi' WFTJ Kauko 	 . 
WFPC H. 	A/B 	N:o 	fl 	............... Pr WFTK Voima 	...................... Pr 
WFPD H. 	A/B 	N:o 	4 	............... Pi' WFTM H. 	A/B 	N•.o 	54 .............. Pr 
WFPJ Salmi 	....................... Pr WFTN Löytö 	N:o 	14 ................ Pr 
WFPK Kaija (ent. 	Vento) 	........... Pr WFTQ H. 	A/B 	N:o 	25 	.............. Pr 
WFPM Kontio 	...................... Pr WFTR Lä.äkoski 	N:o 	5 	............. Pr 
\VFPN Aune 	....................... Pr WFTS Läsäkoski 	N:o 	6 	............. Pi 
WFPQ Mourn 	....................... Pi' WFTV Läsäkoski 	N:o 	7 	............. Pr 
\VFPR Aino 	........................ Pr WFVB Läsäkoski N:o 	8 	............. Pr 
WFPS Eino 	........................ Pr WFVD Kyyvesi N:o 	.............. Pr 
\VFPV Onnenoksa 	.................. Ha WFVG Läsäkoski 	iII 	................ Pi' 
WFQB Karhula 	I 	................... Pr WFVH Läsäkoski 	N:o 	4 	............. Pr 
%VFQD Vaalu 	....................... Ha VFVJ Saksala H. A/B N:o 1 ........ Pi' 
WFQG Pore 	........................ Ha WFVK Saksala H. A/B N:o 2 ........ Pr 
\VFQH Serkku 	...................... Pi' WFVL Tjuiijo 	(ont. 	Hieta) 	........... Ha 
\VFQJ Risto 	....................... Pr WFVM Valto (ent. 	Weseri) 	.......... Ha 
\VFQK Sampo 	...................... Pr WFVN Louhi 	....................... H a 
\VF'QL Tarmo 	...................... Pr WFVP Paula 	(ent. 	Teko) ............ Pr 
WFQM Salo 	........................ Pr WFVR Simo 	....................... 11 
WFQN Juuso 	(ent. 	Lahti) 	........... Ha WFVS Soma 	....................... Pr 
WFQR H. 	A/B 	N:o 	14 .............. Pr WFVT Impi 	........................ Pr 
WFQS Tellervo 	.................... Ha \VHBC Erna 	....................... Pr 
WFQT Annikki 	..................... Pr WHBD R. 	2 	........................ Pz' 
WFQV Ilkka 	....................... Pr WHBF R. 3 	........................ Pi' 
WFRB H 	A1B 	N:o 	9 	............... Pr WHBG Alku 	........................ Ma 
WFRO H. 	A/B 	N:o 	11 	.............. Pr WHBJ Ahkera 	...................... Ma 
VFRG H. 	A/B 	N:o 	12 	.............. Pr WHBK Merilokju 	................... 
WFRH H. 	A/B 	N:o 	13 .............. Pr WHBL B. 	N:o 	73 	................... pr 
VFI-tJ H. 	A/B 	N:o 	18 	.............. Pr WHBM Hila 	........................ pr 
WFRK H. 	A/B 	N:o 	19 .............. Pr \VHBN Oula 	....................... Pr 
WFRL Keijo 	....................... Pr WHBQ S. N:o 	40 	................... Pr 
WFRM Touko 	...................... Pr WHBR S. 	N;o 	41 	................... Pr 
WFRP Keinu 	....................... Pr WHBS R. 	11 	(ent. 	B. 	1) 	............ Pr 
\VFRV Veli 	........................ Pr W1-IBT Irma 	....................... PI 
WFSB Veikko 	...................... Pr WHCB Elsa 	........................ Pi 
WFSD Maila 	(ent. 	Reino) 	........... Pr WHUI) Savo 	........................ 1-1 
\VFSH Päiviö 	...................... Pr WHOF N:o 	83 	...................... Ti 
WFSJ Lotta 	(ent. 	Lahti) 	........... Pr WHOG N:o 	84 	...................... 
WFSM Aate 	........................ Pr WHOK A/B Ruukki 0/V N:o 1 ...... 
WFSP Lahti 	....................... Pr WHc.L A/B Ruukki O/Y N:o 2 ...... 
WFST H. 	A/B 	N:o 	20 	.............. Pr WHOM A/B Ruukki 0/V N:o 3 ...... 
WFSV Orto 	........................ Pr WHOP A/B Ruukki 0/V N:o 5 ...... Li 
WFTB Vieno 	....................... Ha WHCQ Sanni 	....................... I" 
WFTD 011i 	N:o 	1 	................... Pr WHOS Alku 	....................... 
'.'\'f"F'( 1i\P,\/nfl f'r 'VU(\' 'Y'i -t 
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WHJ)B S. N:o 43 Pr WHJL N:o 82 pr 
WHDC S. N:o 44 Pr WHJI Sissi Pr 
WHDF S. 	N:o 	45 	................... Pr WHJN Sorna 	....................... Pr 
W}IDG S. 	N:o 	46 	................... Pr WHJP Helvi 	....................... Pr 
WHDJ S. 	N:o 	47 	................... Pr WHJQ Mirja 	....................... Pr 
WHDK R. 	N:o 	1 	................... Pr \VHJR Ponnikka 	I 	................. Pr 
%VHDL R. 	N:o 	2 	 ................... Pr WHJS Vippa 	...................... Pr 
WHDM R. 	N:o 	3 	................... Pr WHJT Pelastaja 	1 	.................. Pr 
W.HDN R. 	N:o 	4 	................... Pr WHJV Pelastaja 	1.1 	................. Pr 
WHDP R. 	No 	5 	................... Pr WHKB Pelastaja 	III 	................ Pr 
WHDQ R. 	N:o 	6 	................... Pr WHKD Eeva 	....................... Pr 
WHDR R. 	N:o 	7 	................... P WHKF Pelle 	....................... Pr 
WHDS R. 	N:o 	8 	................... Pr WHKG Arla 	........................ Pr 
WHDT R. 	N:o 	9 	................... Pr WHKJ Anja 	....................... Pr 
VHDV R. 	N:o 	lo 	.................. Pr WHKL Alva 	........................ Pr 
WHFC R. 	N:o 	12 	.................. Pr WHKM Aija 	........................ Pr 
WHFD R. 	N:o 	13 	.................. Pr WHKN Inga 	........................ Pr 
WHFG R. 	N:o 	14 	.................. Pr WHKP Peppi 	....................... Pr 
WHFJ R. 	N:o 	15 	.................. Pr WHKQ Olga 	........................ p 
WHFK R. 	N:o 	16 	.................. Pr WHKR Tyyni 	....................... Pr 
WHFM R. 	N:o 	18 	.................. p1. WUKS Nelli 	........................ Pr 
WHFN R. 	N:o 	19 	.................. Pr WHKT Apu 	I 	...................... Pr 
WHFP R. 	N:o 	20 	.................. Pr WHKV Apu 	II 	..................... Pr 
WHFQ R. 	N:o 	21 	.................. Pr WHLB Apu 	[II 	.................... Pr 
WHFR Tiira 	........................ Mn WHLC Apu 	IV 	..................... Pr 
WHFS R. 	N:o 	23 	.................. Pr WHLD Apu 	V 	...................... Pr 
WHFT R. 	N:o 	26 ................... Pr WHLF Apu 	VI 	..................... Pr 
\VHGB R. 	N:o 	32 	.................. Pr WHLG Itä-Savo 	.................... Ha 
WHGC R. 	N:o 	34 	.................. Pr WHLK Elevator 	.................... Pr 
\VHGD R. 	N:o 	35 	.................. Pr WHLM Havukkaniemj 	................ Pr 
\VHGF R. 	N:o 	38 	.................. Pr WHLN Laatikko 	N:o 	1 	.............. Pr 
\VHGJ R. 	N:o 	41 	.................. Pr WHLP Laatikko 	N:o 	2 	.............. Pr 
\VHGK R. 	N:o 	43 	................... Pr WHLQ Laatikko 	N:o 	4 	.............. Pr 
W}IGL R. 	N:o 	48 	.................. Pr WHLR Kiusa 	...................... Pr 
\\IIGM H. 	N:o 	50 	.................. Pr \VHLS Lauri 	....................... Pr 
\VFIGN R. 	N:o 	51 	.................. Pr WHLT Wirpi 	....................... Pr 
\VFEGP R. 	N:o 	66 	.................. Pr \VHLV Alma 	....................... Pr 
\VHGQ B. 	N:o 	68 	.................. Pr WMK( \V, 	S. 	N:o 	3 	................ Pr 
\VIIGS H. 	N:o 	73 	.................. Pr WMKD \V. 	S. 	N:o 	6 	................ 
\VHGV N:o 	75 	...................... Pr WMKF WI. 	S. 	N:o 	S 	................ Pr 
\VUJB N:o 	77 	...................... Pr WMLG Ostrohotnia 	................. Pu. 
\\HJC N:o 	78 	...................... Pr \VMLQ WI. 	S. 	N:o 	I...................... 
WF1JD N;o 	79 	...................... Pr WMLR \V. 	S. 	N:o 	5 	................. Pr 
\V1TJF N:o 	72 	...................... Pr WMLS .J. 	S. 	L. 	X:o 	I 	.............. Pr 
\YRJG N:o 	80 	....................... Pr WMLT .J. 	S. 	L. 	N:o 	2 	.............. Pr 
\VEIJK N:o 	81 	...................... Pr WMLV .J. 	S. 	L. 	X:o 	:3 	.............. pr 
, h 	lI /ijF/H 	lo. I/I. - 
la) 
VMNC .1. 	S. 	L. N:o 5 WMNS J. S. L. N:o 4 	 . Pr 
WMND j. 5. L. N:o 6 . 	Pr WPQD Toimi 	 . Pr 
WMNF J. 	S. 	L. 	N:o 	7 	 .............. Pr WRMF Reima....................... Pr 
WMNG J. 	S. 	N. 	N:o 	S 	.............. Pr %VRPS Vuotjärvi 	IV 	................ Pr 
\VMNH J. 	S. 	L. 	N:o 	9 	.............. Pr WSBL Sepälahti 	...................... Pr 




Omistaj aluett elo. 
Redareförteckning. 
(Shipowners). 
%aIto. .tkseli 	 1,iilu.l?t/. /'?/I»/J)(/(l.. 
Toiv...............................Pa. 
A/B Agricola 	 Vwisa. 
1'axe 	............................ Ha 
A/B JMlsbruk 	 Kinxito. 
Ferro 	............................Ha 
A/B Ekö Ångsig & Fabriker. 	Lap pvik, Hangö 
banan. 
Edith 	............................Pa  
Helmi 	........................... Pa 
Lima............................Pa 
Sandels ...........................Ha. 
A/B Federation Stevedoring Ltd 	Kotka. 
Lautta (ent. Brandö) .............. Ha 
Pekonlaliti iii ....................Ha 
A/B Finland -Amerika Linj en o/Y. 	Helsinki. 
Equator (ent. Manchester Exchange) Ha 
Mercator (exit. Manchester Mariner). 	Ha 
Navigator 	........................Ha,  
A/B Finska Skolskeppsrederiet. Helsinki, F. A. A. 
E. Makasiinink. 4. 
Fawell ...........................Pa 
 Fennia...............................Pa 
A/B W. (iutzeit & C:o 	 Kotka. 
Kaino ............................ Ha 
.JiiipJ)i 	............................ Tja 
.t.11 	'\ . 	 .ntzeit 	. 	4:e. 
.-\.arno 	(ent .Jer.aja) 	................ 
Chr. 	Kontturi 	.................... 
Heino 	(ent. 	Anna) 	................ 
Hemmo 	(ent. 	Jerernia) 	............ 
Hietanen 	......................... 
Junno (ent. Hepokivi) 	.............. 
Juuso 	(ent. 	Lahti) 	................ 
Kimmo 	(ent. 	Daniel) 	.............. P 
Kunto (ent. Visa) 	.................. I 
Mikko (ent. Hesekiel) 	.............. I 
Risto............................ 
Romeo (ent. 	Sorsa) 	................ I 
Sampo (ent. Janne) 	..................... 
Tahvo 	(ent. 	David) 	............... II 
Taito 	(ent. 	Touhu) 	................. FL. 
Tapio 	(ent. 	Tapp) 	................ Ha 
Tauno (ent. Elon.Poika) 	............ Ha 
Tenho (ent. 	Hippo) 	................ Ha 
Teuvo (ent. Hosea) 	................ Ha 
Toivo 	............................ Ha 
Tuomo 	(ent. 	Kaima) 	.............. Ha. 
1Jiuiio 	(ent. 	Hieta) 	................ Ha 
Valio (ent. 	Saimaa) 	................ Ha 
Valto 	(ent. 	Weseri) 	................ Ha 
Veijo.............................. 
Venno............................ 
Wieno 	........................... Ha 
Wilho 	............................ Ha 
Viljo 	(ent. 	Karo 	II) 	............... ha 
A/B 1{aukas Fabrik 	 Lappu. 
Vapor I (ent. Eli) ..................Ha 
Vapor il (ent. Saloranta) ............ Eta 
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A/B Klippan 	 Helsinki. Lapin- A/B  rfrätramp Helsinki. L. Ranta 12. 
landenk. 22. • 	Smut..............................  
Klippan 	.......................... Ha 
A/B Trvarutransport  Helsinki, 
A/B Naxos Prince. 	 Helsinki, Norden/jeidske Lines A/13-O/Y. 	L. 	Ranta 	12. 
Rob. Maitsso, Aurorank. 5. Gertrud 	.......................... Ha 
Bomarsund (ent. Cooee) 	........... Ha 
Naxo 	........................... Ha. A/B Ijleá 0/f Ouiu 
Norma ........................... Ha 
A/B Nobel-Standard I Finland. 	Nobel-Standard 
0/f Suomessa 	Helsinki, L. Ranta 12. A/B West Wiipuri. 
Margareta 	........................ Ma Aleksei 	.......................... Ha 
Petrolea (ent. Aleks Pelander) ...... Ma Louhu 	............................ Ha 
Valo-Apu 	........................ Ha 
Ålolfsson. Emil Borqd. Sondby. 
A/B Oljetransport 0/i 	Helsinki, K Espi. 8. 
Masut 	. .......................... 1\a 
S 
Ådolfsson, Waldemar Borgá, Sondby. 
A/B Pekonlahti Ångsåg 0/Y 	 Hiitola. ELsa 	............................. Pa 
Dockan 	.......................... Ha 
Agge, Aleksander Koivisto 	Ristild. 
A/B Rev iv. Aura ............................ Pa 
J, If'. Il 0/nr/ström. Helsiny/ors, Batnmansq. 9 A. Ilma ............................. Pa 
Osiiio 	............................ Pa 
A/B C. Toll OIY 	Wipuri, 	RepoianL'. 4. I Ahleren. Thure Brändö, Lappo, Åland. 
Hankkija IV 	..................... Ha .................................. Pa 
Hankkija 	V 	...................... Ma 
Hankkija 	VI ...................... Ma Ahlman, A. A  Ödkarby, Åland. 
Hankkija VII 	.................... Ha Indrik 	........................... Pu 
Meri ............................. Ha 
Osmotar 	.......................... Ha Ahlqvist, Viktor Pyhtää, Svaribäck. 
Torborg 	.......................... Ma Aino 	............................. Pa 
Turkka 	.......................... Ha 
Valborg 	.......................... Ma 
A. Åhlström 0/Y Varkaus. 
Jorma 	II 	........................ Ha 
A/B Tolfvan 0/V 	Helsinki, J. IV Wåhrdström Jonko 	I 	.......................... Ha 
Freja.............................. Ha Jouko 	II 	........................ Ha 
Luis ............................. Ha Mira 	I 	........................... Ha 
Salvator 	...........................Ha Nalle 	............................ Ha 
tanuiun 	......................... Fln Norrmark 	........................ Ha 
()heron 	II 	........................ Ha 
A H Trampiart 	Helsinki. L. Ranta 12 Oberon 	III 	...................... Ha 
1-ln Osmo 	............................ ITu 
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Ahtiainen, 	Vainö Wii'p uri. Backnian, Artur Borqå, Homrnanö8. 
Arvo............................. Pa Olga.............................. Pa 
Hanmu.......................... Pa 
Pekka 	........................... Pa Baekman, Emil Borgö, lands, Sar/salö. 
Sulo............................. Pa Hellas 	............................ Pa 
	
Ahtinen, Anton. 	Turku, Uudenm.aank. 13.  Baekiiian. Vilhelm 	Nickby. Spjutsvm/.  
Hansa (ent. 	Meri) 	................ Ma 	........................................lil  
Behr. August V IIel.sin/.. 
Alm, Aleks Ruokolhti, Kutvele.  Aallotar 	.......................... Ma 
Otavannicini 	...................... Ha. 
Bergén, Arvo Kimito, Pede.r.sji. 
Andersson, August Borgå, Sondby. Ferm 	............................ ('a 
Sovinto 	........................... Pa 
Bergfors, Albert. Västan/jdi'cl. 
Andersson, John Mariehamn. Ilmi 	.............................. ['a 
1riinn 	............................ Pa 
Berglund. Erik Ha ngö, 	Tege.lbu/,. 
Selius............................ 
Andersson, Karl Borgd, Stor-Pellinye. 
Ilmari 	............................ Ma Berten, K Mariehamn, Bth1. 
\Viking 	.......................... ('a 
Andersson, Karl 	Sund, Persby, Åland. 
Sven............................Pa  
Andersson, Mikael 	 Makamo, Koimo. 
Lisa (ent. Sulo) .................. Ma 
Björk, Anton 	 Dalsbruk. Lö';, 
(au1a 	......................... Ma 
Björklund. .Jalmar. 	 Lappo, Jlu."l. 
'a 
Andersson, Onni. 	 Kimito, Nord vik. 
Wellamo ......................... Pa 	Björklöf. Alfons. 	 lViipui. 
i'niui il 
Antiiiaii, 	Vilhelm Borgå, Sundö. Bjork niaii 	Uaunes ',% illiani 	ilo oqö. 
Lvvli............................ Pa Broinari'sq 
Boda ............................ .. a 
Anttila. Juho Virolahti, Paatio. 
Rauha 	........................... Ma Björkroos 	Karl Henrik Kumlinqe., Alowl. 
(liii 	............................... la 
Aunola. Mikko Oulu. 
(eskus 	(ont. 	Ii) 	.................. Ha ll4II1%il 	i:i T,i4, 
Lain. ............................ 
Auvinen, And. O/Y  Savonlinna. 
Kauko 	........................... Ha Blomqvist, lingo Vilh Borgå, 	Iiitl-Pellinq. 
Tiera 	............................ Ha Lina 	............................ I 'a 
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Blomqvist, Johannes. Saitvik, Vassböle, Åland. Bärlund, Petter Israel. 	 Borgå, Ylike 
Elma............................. Pa 	Viola 	............................ Pa 
Blomqvist, Teofilus V 	Rauman maat,, Una ja. Dahl, John 	 Kimito, Väst la ks. 
Aune 	............................ Ma 	Airnea 	........................... Pa 
Boman, Einar 	 Jomata, Åland.  l)alilberg, Sveii 	 Borgå. 
Sivonia 	........................... Pa 	Rajan ............................ Pa 
Boman, Karl Johan 	 Nagu. Dhlstroni, J. F 	Kuopio, Maaherrank. 29. 
Alkava.......................... p 	Koitto 	........................... Pa 
Tauno 	........................... Pa 
Borgå Rederiaktiobolag 	 Borgå. 
Regina ............................ Ma 
Borgå Ångfartygsaktiebolag 	 Borgå. 
Borgå ............................ Ha 
J. L. Runeberg .................... Ha 
Damniert, Henrik. Sverige, Upsala, Vikingg. 9. 
Senta 	............................ Pa 
I)avidssoii, Johannes 	 Saiteik. Åland. 
Vilho ............................. Pa 
Boxlierg. Lennart G. Helsinki, Lso-Robert'ink. 33.  Degorholm, Karl. 	 Finby, Norrby.  
Sampo 	........................... Pa 	Wenjo 	........................... Pa 
Bryggman, Josef L. Pargas, Vånö, Terusund.  
Asu.............................. Pa 
Yrity.- ............................Pa 
I5iii-iiianssou, Leonard 	Eckerö, Torploi, .4 iaiul. 
larja............................ Pa 
Hyman. Otto 	 Borgå, Kråkö. 
Svea ............................. Pa 
Bihk. Karl Einar. 	 Nagu, Mattn/is. 
la 
l3äeklnd. .. nilers 	 1*rqa . /''uqcr-tod. 
Aniancla .......................... Pa 
Degerholm, Karl Viktor 	Tenala, Seu.ko. 
Rosa ............................. Pa. 
Diesen Wood Company's Rederi A/B. 1'itkäranta. 
Altai 	............................. I-Ia 
Kaleva 	.......................... i-Ta 
Nurmisaari (ent. Konkordia) 	....... Ha 
Orion ............................ Ha 
Pitkäranta 	........................ Ha 
Pohjola 	........................... Ha 
Syd .............................. Ha 
I) iagsfjärds Nya Rederi A/B 	Drags!järd.  
Draken 	.......................... Ma 
Gulikrona 	........................ Ma 
Häekmaim, Algot 	 Ekenäs. Skåldö. l)rugg, Karl Rafael 	Parqas, Tervsund. 
.1 	ut a'n ............................Pa 	Inec .............................. Pa 
Räc kniaii. vemi 	 E-tå.. 	Ek, Gustaf 	 Föqlö, Sonnboda, Åland. 
	
Kaleva........................... Pa 	11v 	.............................. Ma 
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Ekbom. Arthur. Mariehamn. Englund. Edvin. Kumlinge, Enklinge. Åland. 
Atlas . 	Pa I Lauri . 	Pa 
Oaklands 	......................... 
rfraisoceaI1 . Pa Enginan, Oskar, J. Mariehamn.  
Näsborg .......................... 
Ekluiid, William Brända, Lap pa. Åland. 
Enni 	............................ Pa Engman. 0. J Mariehamn. 
Vidar............................ il'i 
Eklund. William Eckerö, Bole, Åland, 
Vidvlia 	.......................... la 
Urho............................ Ma Etilund, Mainio. Rauma. 
Naima 	........................... i' 
Eklöf. Aug. A/B Borgå. 
Helene 	.......................... Ma Enqvist. Albert Kumlinqe, Enklinge, Alamui. 
Martha 	.......................... Ha Luja 	............................ Pa 
Ekroos, John. Viktor Jakobstad. Enoii Yleinen Osuuskauppa r. I 	Kaltim. 
Maire............................ Ha Taimi 	............................. 1 
Eiiroth, Arthur 	 Pernå, Kär1ai. Elektrometallurgiska A/B 	Vuoksenniska. 	Ni,ia ((nt. Niemi) ................. I Minerva .......................... Ha 
	
Voima ............................ Ha 	Eriksson, Anders A. Brändö, Torshoirn, Ala mat. 
Elis ..............................  
Elo, Jalmari 	 Pyhäranta, Kukola. I 
Lempi ............................ Pa 	Eriksson, A. E. & C:o A/B. 	 Turku, 
E Ilgl)loiu. Albin 	 San vo, Sarapisto.  
Into ............................. Pa 
Engbiom, Nestor 	 Kimito, Pedersjö.  
Hilda ............................ Pa 
Etiublotu. Lauri 	 Kinsito, Pedersä. 
Laura ............................ Pa 
Kanavanie.ni, 
)tto 	............................. h. 
Eriksson. August Isidor 	Brändö, Åland. 
Reima........................... Pa 
Eriksson, August T 	Kumlinge, Åland. 
Kaunis 	.......................... Pa 
Eriksson, Emanuel 	Mariehamn, Sjömansh us. 
Engbiom, V. A. 	Kumlinqc, Enklinqe, Alnnd. 	
Alf .............................. Pa 
Linden ............................ Pa W agen (ox. Laine) ................ Pa 
Eiigbloni, V. A. & Henriksson, F. 
Kuenlinge. En klinge, Ala ad. 
Nellv & Mathilda................. Pa 
Engdahi, Johan 	 Uusikaupunki. 
Icaliti 	............................ Pa  
Eriksson. Erik Ossian. Sottunga, 011as Norrgård, 
Åland. 
Frid Ii 	.......................... Pa 
Erikson, Gustaf 	 Mariehamnmm.  
Archibald Russel .................. Pa 
Ihilt 
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Fredenborg Pa Fagerströni. Vilhelm Enok  Rauma. 
Grace Harwar .................... Pa Yxpila 	.......................... Pa 
Herzogin Cecilie (ent. 	Anni) 	........ Pa 
Hongomont 	....................... Pa Fagervik. Konrad Aniaridus Parqa8, Terv8und.  
Karhu 	............................ Pa. Konstantin 	....................... Pa 
Killoran 	.......................... Pa 
Lawhil 	.......................... Pa Feilman, Erik Edvin Föqlö, Åland. 
Lingard.......................... Pa Fenia 	............................ Pa 
Loch 	Linnhe 	...................... Pa 
Olivebank 	........................ Pa Finnerman. Alfons Lemland, Åland. 
Ostrobotnia 	....................... Pa Ranha............................ Pa 
Penang 	........................... Pa 
Pommern 	......................... Pa Finska Bergningsnktieb 	Neptun. 	HeLimki, 
Winterhude (ex. Selma }Jemsoth). . . 	Pa E Makasiin,ink. 4. 
Assistans 	.......................... Ha 
Eriksson. Johan Kumlinqe, Seglinge, Åland. Konvoj 	.......................... Ha 
Arwo 	............................ Pa Protector 	........................ Ha 
Eriksson, Karl. Mariehamn. Finska Oliefabriken E. Grönbloni O/Y. 
Ahti 	.............................. Pa Turku, Korkeavuorenk. 12. 
Frama 	........................... Ha 
Eriksson, Karl E Sibbo, Nickby,  Finska Ångtartygs Aktiebolaget 	Hel.th.ki . 
Hangelby. Aegir 	............................ Ha 
Rakel 	............................ Pa Arcturus 	......................... Ha 
Argo ............................ Ha 
Eriksson, Karl Fredr Wårdö, G-rundunda. Arijne 	.......................... Ha 
Klara 	............................ Pa Astrea 	.......................... Ha 
Baltic............................. Ha 
Erlund, Fredrik Åbo. Bjarnia 	........................... Ha 
Anne-Man. ........................ Pa Capella 	.......................... Ha 
Carelia 	........................... Ha 
F'agerinnd, Armas A Wiipuri. Castor 	............................ Ha 
Erling 	............................ Pa Ceres 	............................ Ha 
Clio .............................. Ha 
l"snorst.röin, Arthur. Hangö, E.splanadg. 16. von 	Döbeln 	...................... Ha 
Lempi ............................ Pa j  Fennia 	........................... Ha 
Finlandia 	......................... Ha 
l'agerström, Axel Sevenin Hangö. Frej 	.............................. Ha 
Ida .............................. Pa Hektos 	.......................... Ha 
Iris .............................. Ha 
Fagerströni. F Ekenäs. Lapponia 	......................... Ha 
Veikko........................... Pa Leda 	............................ Ha 
Lyra 	(ent. 	Kant) .................. Ha 
lageiström, Uno Eckerö, Storby, Åland. Mira 	............................ Ha 
Fennia 	.......................... Pa Norma 	............................ Ha 
a Kuoppalamra.sto. Vill. 
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Oberon 	 . Ha Gadd, Georg. Helsinki. 
Oihonna Ha Minna . 	Ha 
Orion 	............................ Ha 
Ostrobotnia 	....................... Ha Granholm, Isak Erik Maksrno, Västerö. 
PaHaa 	............................ Ha Alli 	.............................. Pa 
Patria............................ Ha. 
Pollux 	............................ Ha 
Poseidon 	......................... Ha Graniitti ja Sorakivi O/Y Uusikirkko, Wpl. 
Primula.......................... Ha .... ............................ Pa 
.t-rimus 	........................... tia Ilo .............................. 
Pa 
Regulus 	.......................... Ha Vilhelm............................. 
1 -fn 
Rhea............................. Ha, 
Torneå........................... Ha (ranniark. John V Iilorqå. 
Vega............................ Ha ' Ahti 	.............................. Pa 
Vesta 	............................ Ha 
Viola (ont. 	Fredrik Wilhelm) 	...... Ha Grefberg, Reinhold Pernå, 	Pit kcipaa. 
Virgo............................ Ha Kalervo 	.......................... Pa 
'i'äliti 	............................ EL 
Fontell, Johan 	 Lovisa. 
Heimdal .......................... Pa 
Grundström. Aiig'usl 	 Jlooa, J'aqer,tad. 
Eugen............................I'a 
Forsblom, Valdemar 	 Borgå, Borgg. 5. 
	
Sofia ............................Pa 	
Grundström, Karl 	Kimito, Västan/jörd. 
Avu............................. Pa 
Forsell, Bernhard 	 Pe.rnå, Horslök.  
Mula............................ Pa 
Grundström, K. E. 	 Pojo, Skarv. 
Forsell, Hugo 	 Horslök, isnas. 	
Sofi ..............................Pa 
Vega............................Pa:  
Grön, Gustaf Hjalmar& Sundström,  H. Nickby st.. 
Forsström, Fredrik 	 Finby, Pörby. 	 Hanqel by, Kita. 
Taimi 	............................ Pa 	1-Jaana ............................ I'a 
Forsström, Karl A/B 	 Finby, Förby. 
Andre (ent. Kullervo) ............ Ha 
Förby............................Ha 
Frantsi, A 	 Joensuu. 
Seura.............................. Ha 
(rönkvist. Albin 	 Horqi. Gädd iv,j 
Leda (ent. Anna) ..................  
Grönkvist, Valter 	 BorJ, (kidd' 
Leo.............................. 
Fronden, Anton 	 Pernsi, Härkäpää.  Grönland. Leonard 	
Föglö./örd A/and. 
Rosine 	........................... Pa 	 e]rIliI 	
..........................Pa 
Funek, John. 	 Dalsbruk, Lö;O'. 	riinroo. .1. .. 	 /dn. Tra4dai 
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Grönroos, Oskar 	Angelnierai, Kokkiki. 	()kama ........................... Ha 
	
Reima ............................ Pa 	'l'arvaranta 	.......................Ha 
Grönstrand, Johaii 	 Pernå, Pitkäpää. 	Hagman, G. EYtr 	 Wiipuri. 
Lahja ............................ Pa 	Regina 	.......................... Ha 
Gunn, Julius Sevorin. 	 Kirn.ito. 	
Hagström, Arthur. 	 Pargss. Fanny ........................... Pa 
Berlm .............................a 
Gustafsson, Anton Leander 	 Hiti8. 
Sanna ............................ Pa 
Gustavsson, Artur 	 Borgå, Vålax. 
Svea ............................ Pa 
Gustafsson, Axel 	 Bor gå. Fagerstad. 
Lauflil ............................ Pa 
Hailuodon Höyryvene Osuuskunta r. I 	Oulu. 
Hailuoto 	......................... Ha 
Rakkalan Saha 0/i 	J'erniö. Ylöokylä, 
Hakkala. 
\Iurt.o ............................ }1.a 
Haltia. Konsta Johaiuw.s. Gustafsson, Axel Åman. Haitis. Vanoksa, Bokar. I 
Hörn pötti, Halt ja usaara. 
Gard ............................ Pa 
Reima............................ Pa 
Gustafssoti, Edvin Borgå, Sondby.  
Greta............................. Ma Hainmaren & C:o A/B Kyröskoski. 
Kyröskoski 	........................ Ha 
Gustavsson, Gustav Isnäs, Horsiök. Siuro 	............................ Ha 
Oheron 	.......................... Pa 
Ilanelius, A. F Luvia. 
(iistalsson. 	larl Borqö. 	Vålai. Lou............................. Ma 
Seiii 	1 	........................... I 'a 
Hangö Raden Aktiebolag  Han.gö. 
itIal VMOI1. 	I 	k aal /11(111. 	//(/,/((l. Eather 	.......................... Pa 
Veita 	............................ Ma 
Haiuwby Ångslups A/B. 	Bromarr, Rilaks. 
Giistaissoti, Oskar Alli I»,IsbieI. 	I aioksa. Sandals 	.......................... Ra 
Ho/ax. 
Eu('iIia.......................... Pa Happonen, Hermaii Wiipur'i. 
AhtiI (ent. Martta) 	................ Ha 
I leavisto, Johan Kolajoki. 
.-alIotar 	.......................... Ma 
Haraldsby Tegeibruks A/B Sund, Tran?yjk. 
Ilarkliii, Werner 	 Pori. 
}Tansu 	........................... Ha 




Kolumbus ........................ Pa 
Lydia ............................ Ma 
Hartikainen. I. N 	 Kari mä ki. 
Piiväkivj 	........................ Ha 
Ilaukilandeit Höyryvenhe 0.1 	Iisalmi. 	Hellström, Frans Mauritz. 
	
Särkilahti ......................... Ha Salt vi k. Láigbergsöda, Åland. 
Oiva ............................. 
hedberg, 0. 	SaiWik, Ödkarfry, Haga, Åland.  
Toivo 	 ............................ ... Pa I Helsingin Satamahallitus  Helsinki. 
Hercules 	..........................  
Hedlund, Eino Vilhelm. lViip uri, Terva joki 
MaF Hemmilä. Juho. 	Taivassato, Hakkenpää. tai 0 
Aallotar 	 .......................... 
Heikkila, Arvo. T Suursaari. 
Henriksson. 	Eliel Kumlinge 	Alain!. Usko ............................ Pa 
Frideborg 	......................... 
ileikkila. Onni Virolahti, 	Paatio. Henriksson, Sixtus Sund, Persby, Åland. 
Aallotar 	 .......................... Ma Sulo 	 ............................. Pa 
Heikkinen, Tatu Kuopio. Heuriksson, Hans Viktor Kustavi. 
Nalikka .......................... Ha ti 	..............................  
Heino, Antton. Koivisto, Kiurlahti.  Hermansson, 	Fr. 	N. Kumlinge, Åiwid 
1 Pa Onnetar 
Reino, Reino Virolahti, Paatio. Hernianssoti, 	Johti 	N Turku. 
Jalo 	 ............................. Pa Vuojoki 	II 	 ........................ I la 
Heinäveden Höyrylaiva Osakeyhtiö. Savonlinna, 
Huvilakatu 8. 
Heinävesi I 	 ...................... Ha 
Heinävesi II ...................... Ha 
Tapio ............................ Ha 
Helenlus, Frans 	 Pyharanta. 
Smaragd .......................... Pa 
Heilbom, Joel 	 Kimito, Branthy. 
Josef in 	 .......................... Pa 
1{ellsberg, Albert 	 Kirnito, Eknäs. 
Juni ............................. .Pa 
Hellsberg, Rudolf 	 Kirnito, Eknäs. 
ma .............................. Pa 
Hiotamies, Joonas 	 Lappeenra.ir 
Honka ........................... IL 
Voitto ............................ 
Hilitsanen, August 	Sulkava, Ruokoniii, 
Erkki ............................ Ii 
Hintsanen, Kalle H. 	Sulkava, Auvila.  
Matti ............................ Ha 
Hirvilanden Höyryvenhe O/Y. 	Kuopio. 
Hiruilahli. 
Länsi Kuopio ..................... Ihi 
Hoifrén. J. II 	 Kuopio. 
Hjalmar .......................... Ia 
Savu ............................. Fhi 
ilelisten, Isak 	 Pyhämaa. 	Hoikkala. Aleks 	Koi'isto, Saarenpäii. 
Saimi ............................ Pa 	Arvo 	............................ Pa 
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Roilmitig, F. W 	 Koiisto. flagg, Edvard 	 Borgå, Kardrag. 
Saara 	............................ Pa 	Alek-sandra 	....................... Pa 
Holmberg, Edvin 	Thng8öda, Saitvik, Åland. flagg, Oskar 	 Borgd. Kardrag. 
Familjen 	........................ Pa 	Frigga 	........................... Pa 
Holmberg. Emil Vllh. arvingar 	Borgå,  Häggblom, Erik Herman 	 Jomaki. 
	
(kiddra.g 	 Kalmarnäs, Åland. 
Josofina .......................... Pa 	Oiva 	............................ Pa 
Holmberg, J. Enok. Brändö, Torsholma, Åland.  Häggluiid, Vilhelm. 	 Borgå, Tirnio. 
Aino ............................. Pa 	Primus 	.......................... Pa 
Holmberg, Gunnar  Borgå, 
Regina Hämeenlinnan Röyrylaiva O/Y Hämeenlimna. 
Hämeenlinna ........................ a 
Holmberg, Kaarlo Fredrik. Luvia. Hämeenlinnan Polttoaine O/Y. Hameenhinna.  
Sampo 	.......................... Ma Hämeenlinna 	I 	.................... Ma 
Holmberg, Valter 	 Borgå, Våiax. 
Svea ............................ Pa 
Holmström, J. E 	 Kökor, Åland.  
Mika 	............................ Pa 
Hämäläinen, Pekka 	Sulkava, Kaipola. 
Elo .............................. Ha 
 Tulo.............................Ha 
Härköskylän Saha ja Mylly Osakeyhtiö. 	Virrat. 
Virtai ............................ Ha. 
Holmström, Karl Alfred. Kaarina, Vähä -Heikk dö. 
Leo .............................. Ma 	Höglund, K. A 	Saitvik, Ödkarby, Åland. 
Tankar ........................... Ma 
Hovi, Robert 	 Koivisto, Härkölö. 
Tilhi 	............................ Pa 
Ilulkkonen, Erkki 	Su.lkava, Koartila a mäki. 
Sattuma.......................... Ha 
Höglund, K. A 	 Jomaia., Åland. 
Fanny ............................l'a.  
Höyrylaiva Osakeyhtiö Ebba Munek. 
Kts. Ångfartygs A/B Ebba Munek.  
Il upli, Oskar 	 Punmala. 
Pore ............................. Ha 	Höyrylaiva Osakeyhtiö Kuusisto. 	Turku, 
Hjalmar Aarnio. 
Husell, K. J 	 Salt iik, .4 land. : 	Vehrnaa .......................... Ha 
 Armas........................... Pa 
Höyrylaiva O/Y Onni 	A. A. Lintulahli, Wii- 
Husell. K. A 	Sal/rik. Bertbyvik, Åland 	 pun, Braahenk. 18.  
Helmi ........................... Pa 	Onni 	............................ Ha 
Ilusell, Karl 	Suileik. lkrtbjrik. Åland. 	Höyrylaiva O/Y Pohjola 	 Visuvesi. 
I\iaria 	............................ Pa 	Pohjola 	.......................... Ha 
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[Löyrylaiva Osakeyhtiö Ylöjärvi. 	Tampere, 
Kortelandr nk Ii. 
Ylöjärvi .......................... Ha 
I-Löyrylaiva Osunsk. Kurti r. I 	 Kuru. 
Kuru............................ Ha 
Höyrylaiva Osuusk. Liperi r. I 	 ]liiperi. 
Liperi ............................ Ha 
Höyrylaiva Osuusk. Nuijamna 1. 1. Nuijumaa. 
Kiuruvesi 	.........................Ha 
Nuijamaa 	........................ Ha 
ilöyrylaiva Osnuskunta Tarjanne r. I. 	Ruovesi. 
Tarjanne ......................... Ha 
Höyryvenhe Osake- Yhtiö Kerttu. 	Savonlinna. 
litti, Tobias 	 Koivisto, Saarenpäö. 
Lura ..............................Pa 
IlIman, August Bernhard 	Ekenäs, Skåldö. 
Koitto 	........................... Pa 
Isaksson, Erik Rupert 	 Föglö, Åland. 
Saga............................Ma 
Isaksson, Henrik 	 Västan/järd. 
Linnea 	.......................... Pa 
Roland 	..........................Ma  
Tum. ............................. Ma 
Isaksson. Otto Konrad 	Pargas. Kop parö. 
Elvi 	...............................Pa 
Alli 	.............................. Ha Itä-Kuopion H. V. O/Y. Kuopi. 
Mikkeli (ent. Leppävirta) 	........... Ha Lnkid 	---------------------------- ILi 
Orivesi 	I 	........................ Ha 
Orivesi 	II 	(ent. 	Liperi) 	............ Ha Jaakkola. Hjalmar Ko l'i -to. 	lor0poa. 
Punkaharju 	...................... Ha Mona-Lisa 	......................... Ho 
Punkaharju II (ent. 	Louhi) 	........ Ha 
Jalonen. Jalniari Pyhä-man. 
Höyryvenhe Osakeyhtiö Kymi Heinola ................................. p i 
Heinola........................... Im 
Höyryvenlie Osunskunta Yritys. 	
JI nhu 	0/I 	 T 	1(1111) i,iii 
	
Tauno Hannikainen. Savonlinna, Kiilarnäki. 	
.janhua I ........................  
Osuuskunta I 	....................Ha 	
Saga ............................. pa 
Ihalainen, Pekka 	 _V?e/jun1». 	Albert. 	 alti ,u/. A,J - 
Sukkela 	............................- -- I 
Iisalmen Höyryvenhe O/Y 	 Iiso-1m. 	 Pihl 	 1,t- 
Onkivesi 	......................... Ha 	l'iili 	............................. 
IIsalmen Osuusmeijeri i. I 	 hiilmo  Jansson, E. H. 	Saitvik, Ödkarby. Ala  
Tapio .............................. Ahkera 
Iisalmen Työväen osuuslilke Taisto r. 1. 
Iisalmi.  Jansson, Evert. 	Salt-rik, Teng.söda. Åla 
Mat-ti 	............................Ma 	Ella 
litti, Matti 	 Koivisto. 	Jansson, (i 	 Jornala, Sviby, Åland. 
Juli1j ............................. Pa 	Toimi 	............................i\la 
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Jansson, G. A. 	Föqlö, Ö'erö, Åland. 
Leonie 	 . Pa 
Jansson, I. 	Fimströni, Björnström, Åland. 
(l3Jmkarby po8tko ut.) 
Neptun 	.......................... Pa 




Jansson, K. A 	 Genböle, 1)ragstjärd.  
Gerda............................ Pa 
Jansson, Leonard 	Lemland, Jörsö, Åland. 
Miranda ..........................Pa  
Johansson, Ivar 	Jomala, Kalmarnäs, Åland.  
Selma............................Pa  
Johansson, Johannes 	 Borgå, 8ondby. 
Wilpas 	.......................... Pa 
Johansson, Johan Fredrik. Borgå, Stor-Pellinge.  
Olga............................Pa 
Johansson, Joh. ilj. 	Turku, Sairashuoneenk. 4. 
Linoria 	.......................... Pa 
Johansson, Ludvig 	Pargas, Simonsby.  
Sulo ............................ Pa 
Johansson, Otto William 	Kumlinge, Björkö, 
Åland. 
Helena ...........................Pa  
Jansson, M. Finström, Godby, Bartsgårda, 
Åland. 
Fred Pa 
Johansson, Robert Pargas, Ljusudda.  
Väinö ............................ Pa 
Jansson, F. Oskar Sottunga, 	Åland. Johansson, Viktor Lumparland, 	Åland. Sofia............................ Pa 
Meritähti 	......................... Pa 
Jansson, Paul 	 Kaskö. 
Åke............................. Ma 
Johansson, Anton E 	Kumlinge, Åland. 
Aallotar .......................... Pa 
.Johansson, Augustin 	Kumlinge, Åland. 
Toivo 	............................ Pa 
Johansson, K A 	 Borgå, Sondby.  
Albion 	..........................Pa 
.1 ohans'on, Emil Augustinus. Pargas, Haqaudds 
Kvarn. 
Vinda ............................ Pa 
.1 hansson, Felix 	 Pernå, florslök. 
[fl() 	.............................Pa 
.Iliaiis..oii. Hjalmar 	I7kJl(. i)egerby, Åland.  
Olga ............................. Pa 
Johansson, Viktor R. Saltvik, Tengsöda, Åland.  
Palmu 	........................... Pa 
Joutsa, M. V 	 Rauma. 
Oiva ............................ Ha 
Juva, Felix. 	 Uusikirkko, Anttanala, 
Sortavalan kylä.  
Pa 
Juv a. Paavo 	 Uusikirkko, A nttanala, 
Sortavalan kylä. 
Erkki ............................ Pa 
Jylhä, Väinö 	 Angelniemi, Hajala.  
Säde............................ Pa 
JyväskyJä-Päijäntees Laiva O/Y 	Jyväskylä. 
Aallotar .......................... Ha 
 Jyväskylä  ........................ Ha 
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Kaima 	 . Ha 
Suomi Ha 
Tam ............................ Ha 
Järvinen, Karl 	 Taivassalo. 
Anni ............................ Pa 
Kaerila, Viktor 	 Pyliäranta, Sanitio. 
Jalo ............................. Pa 
Kallio, Albert 	Wilpuri, Kei8arink. 4. 
Mri1intii 	......................... Ma 
Karlsson, Brynolf 	Lemland, &ndvik, Åland. 
Tora ............................. Pa 
Karlsson, Elias 	 Borgå, Gäddrag. 
Pohjanneito 	...................... Pa 
Karlsson, Eliel. Saitvik, Långberg8öda, Åland. 
Tähti ............................  
Karlsson, Erik 	Mariehamn, Skobbholm.  
Toive ............................ Pa 
Kanervo, Nikolai Himanka. 
Aimo 	............................ Ma Karlsson, 	Frans 	E. Hamrland, Åland. 
Primus 
Kangasniemen Höyrylaiva O/Y Kangasniemi, 
Otava. Karlsson, Isidor Sottunga, Ålan4. 
Ilmari 	........................... Ha Elba 	.............................  
Kansanen, P. E., T:mi Leppävirta. 





Kohhri 	.......................... Pa 
Karjalan Höyrylaiva O/Y Sorlavala. Karlsson. 	Johan 	Evert Kwnlinqc, Åland. 
Otava 	............................ Ha ,JiiiiI. 	............................ Pa 
Kariberg, Karl Kokar, Åland.. 1i'lssoii, Jolntii %Vilhelm L(,nland, Alain?, 
Aina 	............................. %Ta Suomalainen 	......................  
Karlsson, Algot Ferdinand. 	Marieha'inn,  i Karlsson, Karl Evert. Vårdö, Listersby, Åla... 
	
Skobbholrn. 	l'ristina Levi ............................. Pa 
Karlsson, Arne 	 Borqå, Fagerstad.  Karlsson, Karl 	Borgå, Vå1aX, Berg/wi 
Apostol 	.......................... Pa 	lita ...............................1' 
Karlsson, Arthur. 	Pernå, Isnäs, fiärkäpää.  
Sofia ............................ Pa 
Karlsson, Axel 	Geta, Österqeta, Åland. 
Lideborg 	........................ Pa 
Karlsson, K. A 	 Saltvik, Åland. 
Leonhart ......................... Pa 
Karlsson, K. J 	Vårdö, Simskäla, Åland.  
Lempi ........................... Pa 
Karlsson, Bertel 	 Borgå, Fagerstad. Karlsson, Karl Viktor 	 Pit lcdpö4. 
Alicia 	............................ Pa 	Kaunis 	.......................... Pa 
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Karlsson, 0. 1 	 Sottunga, Åland. 
Fred ............................. Pa 
Karlsson, Richard 	 Föglö, Åland. 
Tärnan 	.......................... Pa 
Karlsson, V 	 Saltvik, Åland. 
Elsa ............................ Pa 
Karlsson, VainU 	 Kumlinge, Åland. 
Vellamo .......................... Pa 
Karvinen, Taavetti J 	 Savonlinna. 
Hessu............................ Ha 
Kaskö Fartygs A/B 	 Kaskö. 
Heppens .......................... Pa 
Kaukiainen, Matti 	 Koivi8to, Penttilä. 
Pohjantähti ...........................Pa 
Kilski, Aksel 	 Virolahti, Laitsalmi. 
Pilvenveikko I .................... Pa 
Kilpiä, Mikko 	Tai'palsaa.ri, Paarmala. 
Jupiter 	.......................... Ha 
Kalevala .......................... Ha 
Kirppii. tngust 	 Ioi,i.to. 
Miira II ...........................Ha 
1{laini, Juho 	 Virolahti, Ilanula. 
Maine ............................ Pa 
Koiviston Höyrylaiva O/Y 	 Koo'.sto. 
Ainarno 	.......................... 1-Ia 
Kimmo 	.......................... Ha 
Pekka 	Antero 	.................... Ha 
Risto 	............................ Ha 
Rusko 	............................ Ha 
Sorea 	............................ Ha 
Suomi 	............................ Ha 
Taavi 	............................ Ha 
Tellervo 	.......................... Ha 
Täljsten 	.......................... Ha 
Uolevi 	........................... Ha 
Waahi 	........................... Ha 
Vakava 	.......................... Ha 
Valas............................ Ha 
Valtimo 	.......................... Ha 
Kolehmainen, A 	Kuopio, Maaherrank. 19. 
Ansio 	............................ Ha 
Koikka, Tobias 	 Koivisto, Alvatti. 
Laura ............................ Pa 
von Konows Heden 	Västan/järd, Lammala.  
von Konow 	...................... Ha 
Kordelin, Frans 	 Rauma. 
Taimi 	............................ Pa 
Korpikallio, R. G 	Anttola, Kokkosenlahti. 
Erno (ent. Enso) .................. Ha 
 Mikkeli ...........................Ha
 Teppo (ent.  Kova) ................ Ha
Korpilanden Terva- ja Sahateollisuns 0/Y. 
Kor pilahti. 
Alli 	.............................. Ha 
Koskelaineii. Niklaus. Kuolema järvi, Scivästö. 
Lampi............................ Pa 
I{ojonen £ Ii :i 0/1 	 Wiipui,i. 
	
Aino ............................. Ha 	Kosken Höyryvenhe 0/Y 	 Muuruve8i. 
lya .............................. Ha 	Karjalankoski 	.................... Ha 
Keijo 	............................ Ha 	Koski ............................ Ha 
UQ1Plefl KoupJ)(flOiraSfu. 17!!. 
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Koskinen & I{:ni. 	Tampere, Mariank. 6. Kuusinen 	 Merikarvia. 
Tarmo (ent. j. \V. E. O/Y N:o 19) .... 	Ma 	Aave ............................Ma 
Kosonen, Johannes 	 Johannes. 
Vekrot I. .........................Ha 
Kosonen, Kalle. 	Anttokzn p. p.'  Silvolan pys. 
Kayo 	............................ Ha 
Kosonen, P. J. Pojat O/Y 	Savonlinna. 
Lehtiniemi ........................ Ha 
Vetehinen ........................Ha  
Kotiranta, Felix 	 Rymättyki. 
Karin 	.............................Ma 
Kottonen, I{onsta 	Johanfle8, Riionsaari. 
Tähti 	............................ Ha 
Koukunjoen Ilöyryvenhe O/Y 	Iisalmi. 
Pitkäkoski ........................ Ha 
Kristinestads stad 	 Kristinestad. 
Wiborg ........................... Ha 
Kujala, Julio 	 Koivisto. 
Kullervo 	........................ Ha 
Kukko, Anton 	 Koivisto, Saarenpö.a. 
Koitt.o 	........................... Pa 
Lyyli ............................. Pa 
liullberg, Edvin J 	 Sibbo. 
Hanna 	..........................Pa 
K ullberg, Otto 	 Borgå, Vålax. 
Linnea 	.......................... Pa 
Kuopion 1{alanpyydysliike Osakeyhtiö. Ki.w pio. 
Esko ............................ Ha 
Kuopion Puu- ju 11111 O/Y. 
Kuopio, Maaherrank. 1. 
Miitin!ahti 	I 	....................  
Kuopion Tiilikivitehdas O/Y 	 Kuopio. 
Kuopio 	.......................... Pa 
Toimi ............................ Pa 
Iluusistonsalmen Röyrylalva O/Y. 
Kustösunds Ångbåts A/B. Turku, 0. Jorma. 
 Turku, Yliopistok. 13 a. 
Salmetar ..........................Ha  
liymmene A/B Kuusankoski. 
Alpo............................ Ha 
Arvi ............................ Ha 
Kauko 	........................... Ha 
Savo 	JJ 	.......................... Ha 
Tähti 	............................ Ha 
Kymmene Flottnlngstörening Kotka. 
Leini............................ Ha 
Rapu ............................ Ha 
Seppä ............................ Ha 
Ukko 	............................ Ha 
Kyynäräinen, Mikko. 	Uusikirkko, TTo/nw/a.  
I })(................................. 
Kyyt.söneii, Antti, 	 Humaljok. 
Meriaura 	......................... Pa 
ltvlsinen, Veikko A 	 I[1o1. 
Hermod 	.......................... Pa 
Kähö, Elias 	 Taipalsaa. 
Uljas ............................. Ha 
Kärkkäinen ja Putkonen OJY Iisaln. 
Louhi 	............................ Ha 
Sipi II 	............................ Ha 
Turja............................ Ha 
Ukko 	............................ Ha 
ViI ............................ Ha 
17 
Köping, Isak 	 Petalaks, Boviken. Larsson, Gustaf 	Borqå, isnös, Rödsitnd. 
Auma............................ Pa 	Hilda 	............................ Pa 
Laarila, Antti 	 Wiipuri. Larsson, Karl. Fr 	Borqä. Isnäs, If orslök. 
Katra............................ Ha 	Lotta 	............................  
Laatokan Merillike O/Y 	 Sortavala. 
Ahti ............................. Ma 
Ladoga .......................... Ha 
 Sehorsch  Borman .................. Ha 
 Viipuri  .......................... Ha 
Lauren, G. A 	 Kinsito, Pedersjö. 
Linnéa 	.......................... Pa 
Lehtinen, Kosti 	 Rymättyki. 
Ines ............................. Pa 
	
Landen Saha O/Y. 	 Lahti. 	Leislo, Torsten 	 Uusikaupunki. 
Landen Saha (ent. }lankkija XV1... Ha 	Seeja ............................ Pa 
Laine, J. K 	 Rauman niaal. 	Iernpiäiiieii. Paavo. 	Uusikirkko, Wpl. 
Albanus .......................... Pa Antianala Sortavalan kylä.  
Wesa ............................ Pa 
Laine, Kustaa 	Rauman maal., Voiluoto.  
Finn ............................. Pa 
Lenkkeri, Gabriel Huntal joki. 
Laivaosakeyhtiö Alho  Vesilahti. Aalto 	
............................ Pa 
Alho............................ Ha Laine............................. Pa 
Venus ........................... Pa 
Laiva-Osakeyhtiö Riento. (H. J Lappalainen.) 
Wiipuri. Lenkkeii. Viktor Kou'isto, Keskisaar'i. 
[niö (ent. Wäster) 	.................. Ha Pääskynioini 	...................... Ha 
Johannes I (ent. Piuinmla) ........ Ha 
Louhi 	....................... Ha Lepikkö, 	Aleksanteri Koivisto, Eistilä. 
Sampi ............................ Pa 
I. air a 4 sa k vviil in 'torun I nail ia, 	'li, 
Elina 	............................ Ha Lepikkö, E Koivisto, Bistilö. 
Luoda 	............................ Ha Kastor Ma ........................... 
Venho 	............................ Ha 
Vuoksi 	.......................... Ha 
Ha 
Leppävirran Höyrylaiva 0/1 	Leppävirta. 
Vuoksi 	.......................... 
Kalla ............................ Ha 
Leppävirta 	I 	...................... Ha 
laiv4J, Oskar Erland Pyhämaa, Rohdainen. Leppävirta 	II 	.................... Ha 
Muisto .......................... Pa Sulo 	............................. Ha 
l.appalaineii. Aaro  Kuopio. Lind, Anders Robert  Vårdö, Bergö, Åland. 
Vi»i 	............................. Ha Nairna 	............................ Pa 
lappalaiiieii. 	Julio Lipe.ri. 	Tuija a nirunu. Lindberg, Anders Wilhelm  Borgå, Gäddrag. 
'l'arino 	........................... 11a Evi 	............................. 
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Iindberg, Arne. Borgå, Faqerstad. Lindholm, Joel. Kimito, 	Peders'jö.  
Entreprenör 	...................... Pa Alexandra 	........................ Pa 
Lindberg. Jakob Axel. Houtskär, Roslax. Lindholm, Oskar. Isnäs, Rödsund, Borgd. 
Impi 	............................. Pa Roosa.............................  
Lindholm. Uno. Sjöbo. 
Lindberg, Karl Emil Kimito. Pedsrså.  
Helmi 	........................... Pa 
Lindkvist, Karl J  Sottunga, Åland. 
Lindberg, Oskar Kimito, Pederså. Dione 	............................ Pa 
Nansen 	.......................... l'a 
Lindroos, Axel. Sattvik, Åland. 
Lindberg, 	Otto Borgå, 	Vålax. Vera 	............................ Pa. 
Lydi............................ Pa I 
Lindström, 	Albert Houtskär, 	Appeb. 
Toko............................ Pa 
Lindblom, John.  
(A/B Lindblom F Petersen 0/ 1), Turku. 
Alfred 	........................... Ha 
T)olly 	............................ Ha 
Lindström. Erik Reinhold 	 Han. 
Esplanadsq. .5?. 
Tärna,ii 	........................... I a 
Linden, Johan Sixtus 	Brändö, Fiskö, Åland. Lindström. Karl 	 Borgå, Gäddreq. 
	
Daga............................. Pa 	Aino 	............................. Pa 
Lindholm, Alfred 	 Fiithy, Söderby. 	Lindström, Otto 	 Sibbo, Boxbi1. 
Urho ............................ Pa 	Lajin............................ Ii 
Lindholm, Anian Fridolf 	 Ingå. 	httiont. \ietor 	 IIril , iva. Tot/.,aa/. 
Hilda 	............................ Pa 	Rex ...............................\lI 
Lindholm, August. 	 Kirnito, Eknäs. Lindström, Wilhelm Ferdinand. 	Borju. 
Laina ............................ Pa 	 Svart bäcI. 
\\eikko 	..........................  
Lindholm, Frans 	 Sibbo, Östersundom, 
Mågskolmen. 
Guinea 	.......................... Pa 
Lindholm, Fridolf 	 Ingå, Barösund. 
Lavinda .......................... Pa 
Linnamiiki, ilj alin ai 	 'olo . .lIoAo 
Albiina.............................Pa 
Linnamäki, Ivar Aleksanteri 	A ngelniemi. 
Teija. 
Selma ............................ Pi 
Lindholm, Jalmar 	Sjöbo, Ostersundom, Granö. I Linnamäki, Väinö 	 ,ale. 
Aurora 	.......................... Pa 	Ahti 	............................ P 
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Lovisa Angrartygs A/B. 	 Lovisa. 
Lovisa 	 Ha 
Södern 	.......................... Ha 
Lundberg, Oskar Samuel 	Kyrkslätt, Knoppo. 
Esko 	............................ Pa 
lundqvist. Alfred 	Parqas. Tervsund. 
into ............................. Pa 
Lundqvist, Arthur 	 Mariehamn.  
Maj .............................. Pa 
Luoto, J. V 	 Rymöttyla, Riittiö. 
Arvik ............................ Ma 
Luostarinen. A 	Kangaslampi, Hevonlahti. 
Ahvensalini 	...................... Ha 
Apu............................. Ha 
 Hevonlahti .......................Ha
 Hevonlahti  III .................... Ha
 Kallis  ............................ Ha
 Lohi............................Ha
 Tapio  ............................ Ha
 Weiho ...........................Ha
Lundqvist, Arthur Vàrdö, Åland. 
Luukka, Auton Kouusto. Saarenpaa. 
Aleksandra ........................ Ma 
Elsa ............................. i'a 
Alli.............................. Ma 
Altai 	............................ Pa 
Orion 	............................ Pa Luukkonen. Herman Puumala, Kiviniemi. 
Runeborg 	......................... Pa Onni............................ Ha 
Lundqvist, Hugo Mariehamn. Läskelä Bruks A/B f4skelä. 
Mozart 	.......................... Pa Tapiola 	.......................... Ha 
Ponape 	.......................... Pa Vulean 	.......................... Ha 
Plus ............................. Pa 
Prompt 	.......................... Pa Löfgreii. Valdemar Taivassalo. Kaitainen. 
Thekia 	........................... Pa Avu 	............................. Pa 
\Talhorg 	.......................... Pa 
Zaritza 	.......................... j ) Löfström. Anders Th Parqas, Vånii. 
Flitig 	............................ Pa 
Iiiiidqvist. 	John lViipur, 
Kutarinonk. 	6. Lönnblad, Emil Borgá. Hor,slök.  
Kalle 	............................ Ha Nansen 	.......................... Pa 
lundqvist. Karl 	Finström. 	Bergö. Åland.  Lönnqvist, Gustaf Adolf Borgå, Fagerstad. 
Laine 	............................ Pa Elida 	............................ Pa 
Lundqvist, Mathias Arthur  Vårdö, Vargata, Löunqvist, Hugo Borgå, 	Fagerstad. 
Åland. Ilmi 	.............................. Pa 
Johannes 	......................... Pa 
Löiinqvist, Kari Borgå, Sondby. 
1,iiiuiströin. Selini Han qö. Esnieralda 	........................ Ma 
.\nna 	............................ Pa Margareta 	........................ Ma 
Liiopioisten Höyrylaiva 0/i. Lvojnonen, 	.1 iloa. Lövgreu, Oskar Edv. Pernå, Kärpeby. 
Luopioine U 	I 	...................... Ha va ne............................. P 
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Maaningan-Pielaveden Höyryvenhe  0/i. Maskin , och Brobyggnads A/B Helainki 
Maaninka. Merisusi 	.......................... Ha 
Ilma ............................ Ha 
Maaninka 	........................ Ha Matikka, Aleksander 	Koivisto, Saaren pd/i. 
Else.............................  
Makkonen, Antti Juho Sääminki, Saukomsaari. IcLlosa 	........................... I 'a 
Balder............................ Ha Regina........................... 1't 
Makkonen. Paavo Ja. uopw. Mattila, Oskar Iisalmi. 
Mikko ............................ Pa Mikael 	........................... Pit 
Malén, J. A Uusikaupunki.  'flattsson 	C. J. 	S. 
Tähti ............................ Pa Astrid 	............................ 
Skärgården 	....................... H 
Malm, Otto Turku. 
Linne.a 	............................ Via .. 
Malmberg. Isak 	Eura joki. Kuivalahti. 
Edith............................Ma 
Mannonen, Matti 	 Koivisto. 
Tarmo 	............................ Pa  
MaUSSOft, Lull! JittlIflulU 	raryu.i, .otrqnuiii•. 
Hauha 	........................... P 
Mattssuii. Erik 	 ,Voqu. Vd/o. 
Alku ............................. Pa 
Mattsson. ilj Vårdo...41a,u/. 
Mannonen, Matti Koivisto, Mannola. Atlanta 	........................... Pi 
A.hti.............................. Ha T.inaii 	.......................... I 
Koivisto .......................... Ha 
Osmo 	............................ Pa Mattsson, Karl Aug. Jonui.ki., Kainzarua,c, .1/und.  
Paavali ........................... tia Eine ..............................  
Pellervo 	.......................... Ha 
Vesa 	............................ Ha Melander, Axel Mariehanii. 
Virtus........................... Ht Balder 	........................... 
Carmen 	.......................... la 
Mansner. Harald Boraä. 	T'ålaks. Montrosa 	........................ Pa. 
Viking........................... Ma. 
Merenkulkuhallitus Helsinki. 
Mansen, K. A Jomo/eL, Björsby, Åland. Aranda 	.......................... 
Esperansa 	........................ Ma 
Martikainen, Otto 	 Kuopio. 
Tapola (ent. Turha) .............. Ha 
Marttila, Juho 	 Seiskari. 
Vega .......................... Pa 
Meritieti. 4ixel 1' 	 Pyliainutu. 
Rohdainen.  
Kempe 	..........................  
Mertanen, Kalle 	 Kuopw. 
Terho 	............................ H 
Marttila, Milo 	 Luvia. 	Mickeisson, Eskil A 	 Korpo. 136/i/a. 
	
.A.frodit............................ Pit 	Tekla 	............................ I 'a 
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Mielikäinen, Taavetti 	 Savonlinna, 
Kalkkuinn.ie.rni 10. 
Luotto 	.......................... Ha 
Mikkelin Höyrylaiva O/Y 	 Mikkeli. 
Tähti 	............................ Ha 
Tähti II (ent. Joutseno) ............ Ha 
Mikkelin Puntavara O/Y 	 Mikkeli. 
Arvo............................ Ha 
Montonen, Jalmari 	 Uuras. 
Mathilda .......................... Pa 
Motorbåtsandelsiaget Björkö ii. t. Vasa, Björkö 
Nordell, Gunnar 	 Kimito. 
Seivä.stö 	..........................  
Nordman, Gösta 	Brändö, Lappo, Åland. 
Elo.............................. Pa 
Nordström, Bernt 	 Borgä, Gäddray.  
Sundsvall 	........................Pa 
Nordström. Emil 	 Borqå, Gäddraq.  
Olga.............................T'a 
Nordström, Emil. 	 Borgå, Vålax. 
p0 
Karken, 
Björkö 	.......................... Ma 	Nordström, Hjalmar 	Borgå, Skavarböle. 
Svedberg 	........................ Pa 
Mulli. Erikki 	 Laiunsoar 
Maria ............................Pa 	Nordströni. Karl 	 kS'altvik, Åland. 
I Dali 	.............................Ma 
Mynämäenlanden Höyrylaiva O/Y. Meritoimi Oy, 
Turku. 
Ahti 	............................ Ha 
Mäkelä, Evert. Vehkalahti, Kuorsalo, Kiamila 
Laine............................ Pa 
Mäkeläinen. Aleks 	Koivisto, Saarenpäd. 
Hilja 	............................ Pa 
Mäkinen. Anton 	 Koivisto. Eistilä. 
H Dill I) 	........................I-Ia 
Nairti-Korpo Anab. AB. Jairjihandel Maria. Turku. 
lcuggvik (ent. Houtskär) ..........Ha  
Nevala, Matti 	 Kuopio. 
Horsma 	.......................... Ha 
Nissinen. Antti 	 Salmi. 
Imatra 	.......................... Pa 
Nordberg, A. Fredrik. 	Brändö, Torsholnia, 
Åland. 
Pa 
Nordvail, Hjalniar Alexander 	Pcaimn. 
Leo..............................Mii 
Norring, Johan Abraham. Puumala, Kurensalo.  
Mars............................Ha 
Nurmi, Viktor 	 Pyhä ra etu. 
Toimi............................ 
Nurminen, John Ranma. 
Hilda 	............................ Pa 
Kalervo 	.......................... Pa 
Nimrod 	.......................... Pa 
Palavan 	.......................... Ma 
Saari 	............................ Ma 
Uljas 	............................ Ma 
Usko............................ Pa 





Nylander, Evert Sääminki, Kosola.  0/V Birger Hailman Kuopio. 
Rannikko 	........................ Ha Onni 	............................ Ha 
Osmo............................ Ha 
Nylund, Erik Mariehamn. Sampo 	.......................... Ha 
Vasta 	................................ Ma Vellamo 	.......................... ha 
Vineta............................. Pa 
O/Y Gust. Cederberg & C:o Lappee. 
Nyländska Skärgårds A/B Helsinki, Rauha 	............................ Ha 
Fabjanink. 7. 
Helsingfors Skärgård  .............. Ha 0,/V J. W. Enqvist Tampere. 
Vestra 	Skärgården 	................ Ha Ukko 	............................ Ha 
Östra Skärgården 	.................. Ha 
0/V J. Hakkarainen Joensuu. 
Nyman, Alfr. V Kuopio. Ukko 	............................ Ha 
Onni............................ Pa' 
0/Y Hosainoff Wiipuri. 
Nyman, John Wiiptri. Kjell 	............................ Ha 
Trángsund 	........................ Ha Ostro 	............................ Ha 
Rauha 	........................... Ha 
Nyman, Karl Borgå, Sondby. Sofia 	............................ Ha 
Alma ............................ Pa Toimi 	............................ Ha 
Nyström, A. F Borgå, Vålax. O/Y Härkönen & Pirhonen Sortavala. 
Alli.............................. Pa Albin 	............................ Ma 
Nyström, 1 Ki,nito, 	Pederså,. O/Y Höyrylaiva Jämsä Heinola. 
Alku 	............................. Pa Heinola II (ent. 	Jämsä) 	........... Ha 
f 
Nyström, Ilmari 	 Kimito, Pedersjö.  
Rapid ............................ Pa 
Näsman, Elin 	 Petak&ks. 
III Wågen ........................ Ma 
Ottosson, Otto Vilhelm 	Pernå, Horslåk.  
Maria 	............................ Pa 
Oulujärven Laiva 0/V 	 Kajaani. 
Salo ............................. Ha 
Salo II 	.......................... Ha 
0/V Aitolahti. (Lennart Lagerwall.) Tampere. 
Aitolahti (ent. Laine) ............. Ha 
0/V Lokomo A/B 	 Tampere. 
Lokomo I ........................ Ma 
0/Y Petsamo A/B. Helsinki. Aleksanterink. 13. 
Juho Vesainen .................... Ma 
0/V Puuseppä Oulussa 	 Oulu. 
Puuseppä 	........................ Ha 
0/V Gust. Ranin 	 Kuopio. 
Panu............................ Ha 
 Peura iV .........................Ha
0/V Rauma Wood Ltd 	 Rauma. 
Aalto ............................ Ha 
 Ahti............................Ha
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Alku 	 Ma 
Mursu Ha 
Rauma 	 Ha 
Rauma II ........................Ha 
Tor..............................Ha  
Partanen, Tuomas 	 Sulkava, Auvila. 
Joenpää .......................... Ha 
Parvialsen, Joh. Tehtaat 0/V. 	Säyndtsalo. 
Joh. Parviainen .................. Ha 
fJ/Y II. Saastamoinen Ltd 	 Kuopio. 
Haapaniemi ...................... Ha 
Savotar 	..........................Ha 
0/Y Teisko. 	Teisko, Teiskolan kartano. 
Intti 	............................ Ha 
Teisko 	.......................... Ha 
0/Y Tervalahti 	 Tampere. 
Tervalahti ........................ Ha 
0/V Tuottaja. 	Kuopio, Minna Canthink. lo. 
Onni............................ Ha 
0/V Vanamo. 	tlel8inki, Konstantinink. 16. 
Zanthos ........................... Ha 
OY Veljekset Siren 	 Wiipuri. 
Esther 	..........................Ha 
0/V Vellamo 	 SysmA. 
Tiirismaa ......................... Ha 
 Vellamo ..........................Ha
Padasjoen Laiva 0/V 	 Padas joki. 
Lahti 	............................ Ha  
Paulin, J. W 	 Wiipuri, 
Uudenportink. 2. 
Alexa............................ Ha 
Imatra (ent. Alcor) ................ Ha 
Pekurinon, 0 V 	 Savonlinna.. 
Arvo 	............................ Ha 
Itä-Savo 	.........................Ha 
Karo ............................. Ha 
 Turo .............................Ha
\Teikko 	..........................Ha 
Pelkonen, E. J 	 Savonlinna. 
Ahjo 	............................ Ha 
Kilpi 	............................ Ha 
Weikko 	.......................... Ha 
Vieno ............................ Ha 
Peltola, Hugo 	 Virolahti, Orsiahti.  
Lima..............................Pa 
Pesonen, Alpo 	Rantasalmi, Asikkalan kylä. 
Nuija............................ Ha 
Pettersson, J. P 	Jomala, Ytternä8, Åland. 
Helga............................Pa 
Peura, II 	 Pitkä la hti. 
Alli.............................. Ha 
l'argas Kalkbergs A/B Pargas. 
Ahde 	............................ Ha Pe,isa, Joonas Koivisto, Kotterlahti.  
Atlas 	............................ Ha Ester 	............................ Pa 
Edla 	............................ Ha Pohjantähti 	...................... Pa 
Kalk............................ Ha Soisalo 	.......................... Ha 
Njord 	............................ Ma 
Ot.so 	............................. [la Peusa ja Kumpp. Wiipuri, 
Pohj. Vallik. 11. 
Pargas Ångbts A/B. 	Par gas. Mabm. 	Björkö ........................... Pa 
	
Pargas-Malm (ent. Kuusisto) ....... Ha 	.Johaniies .........................Pa 
uonen Kavppalaivasto. VIII. 	
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Plelaveden-Hsveden Ilöyryvene O/Y 	Pielavesi. Puh, Adam. perilliset Koivisto, Inqerttilä. 
H. 	G. 	Porthan 	.................... Ha Polaris 	........................... Pa 
Nilakka 	.......................... Ha 
Pull, ifiob 	 Koivisto, Saarenpää. 
PIetiklnen, A Lappeenranta. Helena 	.......................... Pa 
Salama 	........................... Ha Murto 	U 	........................ Ha 
Suomi 	............................ Pa 
Piethitinen, 	J. 	J. Suolahti. 
Ha Pulli, Tahvo Seisicari. Jyry 	............................. 
Aino ............................. Pa 
PIpan, Konsta. Kotka, Kuutsalo.  Tyyne 	........................... Pa 
Ukko............................ Pa 
Puulaveden Iloyrylaiva O/Y Otava. 
Punlavosi 	........................ Ha Plipponen, M. 	 . Joewacu. 
Lieksa 	.......................... Ha 
I Punseppätelidas O/Y.  Kuopio. 
Puuseppä II (ent. Vorna) 	..........Ha 
Plironen, 	Johan Koivisto. 
Valpas 	.......................... Pa Pylkkänen. Paavo. Uuras, Ravansaari. 
Vt 
Pohjanranta, Akseli Virolahti, P-itkäpaasi. 
Halla 	............................ Pa Pälhilit, 	It. 	it. 	 Lo])iiro. kO/t()!O, 
Luopioinen 	........................ Ha 
Pohjanranta, Teo!llus.  Kustavi, Etelä- Varteala. 
Merilokki 	........................ Ma Ponnisaaren Puutavara O/Y Wiipuri. 
Uudenportink. 	10. 
Pohjol-Ilsalmen Höyryvenhe O/Y 	Vieremä. Toivo 	............................ Pa 
Uusi.Vieremä 	..................... Ha 
Pöntinen, 0. ',V Ristiina, 	Korhoii. 
Pohjol -Kallaveden Höyrylalva O/Y 	Kuopio. Taimi 	............................. H a 
Kalervo 	.......................... Ha 
Pieksänkoski (ent. Heinävesi IV, Kalla- Fontynen, Hugo Koivi.. 
vesi) 	........................... Ha Kaiku 	............................. Ma 
Pohjola, Aleksander Virolahti, Martinsaari. Pöntynen, Johan 
Säkkijäni. 
Veikko.......................... Pa A_nsa 	............................ Ha 
Pöyhiä, Kaarlo J Joutse,,u. 
Porin kaupunki Rakennuskonttori, Pors. Jeppe ........................... Ha 
Form 	Karhu ...................... Ha 
Lippo ............................ Ha 
Puhakka, Isak Mikkeli, Juurisalmi. Pöyhiä, Matti. Joutscn. 
Hmla............................ Ha .11o 	. 	 . 	 . 	 . . 	 . . ............. i-ia 
Pull, Adam  Koivisto, Saarenpää. Pöyhtäni. Sakari Ui 
Sohvia.......................... Pa Frans 	............................. l'a 
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Pöyhönen, Hjalmar 	Kuolemajärvi, &ivästö. 
Jallu 	............................ Pa 
Raahe O/Y 	 Raahe. 
Hector 	..........................Ha 
Optima 	.......................... Ha 
Rahja, Leander 	Kala joki, Rahjankylä. 
Ahkera 	.......................... Ma 
Rannikko, Ossian Nestor 	Salo, Vart sala. 
Kaunis............................ Pa 
Tamara 	..........................Pa 
Rask, Verner 	 Borgd, Kardraq. 
Doris 	............................Pa 
Linnea ............................ Pa 
Rauhalanden Laiva O/Y 	 Wiipuri. 
P. Johannes ......................Ha 
Ravi, Simo 	 Säkkijärvi, Santajoki. 
Walo 	............................ Pa 
Redan A/B EosE 	 Helsinki. 
Silvia 	............................Ha 
Ite(leriftktiebølaget Lily 	 Helsinki, 
(A/B Nielsen & Thorde.n O/Y.) 
I)elaware ......................... Ha 
Ilederi A/B Prinsessan 	 Borqå, 
[-'rinsesnn 	........................ ME 
l{ederi A/B Start. 	(_1. Wickman.) OnIunkf/lä. 
Albert Kasimir ....................Ha  
Raden A/B Suomi-Laivanvarustaja O/Y Suomi. 
(JB Nielsen & Thorden O/Y.) Helsinki. 
Björneborg ...................... Ha 
Savonia .......................... Ha 
Rederiaktiebolaget Steam - Laivanvarustaja- 
osakeyhtiö Steam. (A/B Nielsen & Thorden 
0/V.) Helsinki. 
(ii1 	(ont. 	Seciin) 	................ Ha  
Rehmonen, Joonas 	 mo. 
Joutsen ........................... Pa 
Rehmonen, Wile. Uusikirkko, Anttana.kz, Wpl. 
Linda ............................Pa 
Rehn, Adolf 	 Bromarv, Vöttlax.  
Svan............................. Pa 
Reinikainen, Salomon. Sääminki, Vuoriniemi. 
Hirviniemi ........................ Ha 
Reitti, Martti 	 Koivisto, Saarenpcia. 
Elmo.............................Pa 
Reposaaren Höyrysaha O/Y 	Helsinki, 
Vuorik. 3. 
Suomen Poika .................... Ha 
Riistaveden Uusi Höyryvenhe O/Y. 	Kuopio, 
Melalahti, Malilansaari.  
Axel............................Ha  
Ristiinan Höyrylaiva Osuuskunta r. 1. Mikkeli. 
Kirkkok. 3. 
Louhi ............................ Ha 
Ristlinan Höyrylaivayhtlö. Kust. V. Himanen, 
Mikkeli, 
Turisti (ent. Turisten) ............ Ha 
Robertsson, Frans A 	 Par gas. 
Rauha........................... Pa 
Romo, August 	Ristiina, Juuri salmi. 
Arvo ............................. Ha 
Rosenberg, K. A 	Kökar, KarThy, Åland. 
Elin.............................. Pa 
Rosenberg, Karl Anton 	Dal8bruk, Rövik. 
Edith 	............................ Pa 
Rosenberg, Selim 	 Å8gåida, Åland. 
Meteor .............................Pa 
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Rosenlew & 4J:o A/B Pori. Kouta . 	Ha 
Mars 	............................ Ha Paasisalo (ent. Osmo) 	.............. Ha 
Näsijärvi 	........................ Ha Savo 	............................ Ha 
Tapio ............................ Ha 
Roti, G Koivisto. Untamo 	.......................... Ha 
Saari 	............................. Pa Usko 	............................. Ha 
Rouhiainen, Paavo Liperi, 	Ruoko lahti. Saimaan Höyrylaiva O/Y 	Savonlinna.  
Lotta 	............................. Ma Imatra 	.......................... Ha 
Imatra 	II 	........................ Ha 
Rouhiainen, Paavo ja Turunen, Juho. Onni 	............................ Ha 
Liperi, Ruokolahti. Savonlinna 	....................... Ha 
Elli 	.............................. Ha 
Salmelin, Aron Kimito. 
Ruohonon, Kustaa Vilhelm Pyhä ranta, Mathilda 	.......................... Pa 
Kaunissaari. 
Saari 	............................ Pa Salminen, Ananias Lovisa. 
Syd .............................. Ma 
Rusi, Gabriel Koivi8to, Vatnuori.  
Alku 	............................ Pa Saimelin, Anton Kimito, Pedersä. 
Elisa .............................. Pa 
Ruth, Uno Borgå, 	Oö4cirag. 
Hilda 	............................ Pa Salo, Viktor Savonlinna. 
Apu .............................. Ha 
Rymattylän 	Höyrylaiva O/Y. 	Turku, 
Meritoimi O/Y. Salonen, Kustaa Taivassalo, Kaitainen.  
Salmi 	............................ Ha Doris 	............................ Pa 
Röblom, August Västan/järd, Södersundvik. Samuli, Matti Koiisio. 
Hugo 	............................ Pa Aaniurusko 	....................... Pd 
Röppänen, Stepan Sortavala. Samuli, Simo Koivi8to, Saarenpö.a.  
Eila .............................. Pa Otava 	............................ Pa 
Koitto 	........................... Ha 
Sandström, Arthur Sibbo, Hangelb. 
Saari, 	Gustaf Mariehamn, Ö. Espi. g. 13. Johannes 	......................... Pa 
Nordstjernan 	...................... Pa 
Sassila, 	Juho Lnvia. 
Saario, Kustaa Pyhäranta, 	Santtio. Weikko 	.......................... Pa 
Femma 	.......................... Ma 
Savitaipaleen kunta. Savita'i pale, Ka8keinkylä.  
Saastamoinen, H. ja Pojat O/Y 	Kuopio. T. Kauppi. 
Enonvesi 	......................... Ha Tuulikki 	 .......................... Ha 
Ilmari 	........................... Ha 
Kalervo 	.......................... Ha avolan O/Y Savonlinna. 
Kauko 	........................... Ha Rannikko 	........................ Ha 
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Savonlinnan Rauta O/Y Savonlinna. Sjövall, Anton Föqlö, Ka18ö, Åland. 
Kari 	(ent. 	Soisalo) 	................ Ha Lovisa 	............................ Pa 
Otto 	............................. Ha 
Sjövall, Jonas Edvin. Brdndö, Asterholma, Åland. 
Schauman, Wllh. A/B. Jakobstad. Turso 	............................ Pa 
Fart 	............................ Ha 
Skinnarviks Glasbruks A/B 	Hel8inki, 
Schauman, Wilh., Fanerfabrik. 	Jyväskylö Mikonk. ó. 
Pehr Schauman (ent. Taimi II. Dub- Ansa 	............................. Ha 
rowka 	III) 	..................... Ha 
Skogberg, K. E Mariehamn.  
Segerström. Saltvilc, 	Berthy. Hanna 	........................... Pa 
Frid 	............................. Pa 
Sneekendahi, Johan Perná, Rödsund. 
Seise. Salmi. Hugo 	............................ Pa 
Pellervo 	.......................... Ha 
Snellman, Ville ja Väinö Leppä vi rta, 
Sidoroff, Gregorij Wiipuri Söyneen8alo. 
Pääskynen 	........................ Pa Mursti 	............................ Ha 
Slbvuiien, 	Albert Koivisto. Soini, August Koivisto, Hurnaljoki. 
Joonas 	........................... Ha Karjala 	.......................... Ha 
Sjöblom, Karl 	Drags/järd, Björkboda. Soininen, H. J Kuopio, Hatsalank. 8. 
Aura............................ Pa Turva 	............................ Ha 
Sjöholm, Emil Kimito. Sommarlund, Karl P6gb, Åland. 
Onnenok.sa 	........................ Pa Anni 	............................ Pa 
Sjöholm, Karl August Pci-nd, Rd/sby. Sommaröarnas Trafik A/B 	 Helsinki. 
Tulo 	............................ Pa Fabianink. 11. 
Sommarö 	II 	...................... Ma 
Sjöstrand, Ferdin Kökar. 	Åland. Sommaröarna (ent. Joutsen) ........ Ha 
kul 	t'rVo 	.......................... f'i 
i Sotkamon reitin liikenne osuuskunta  i. 1. 
Sjöstrand, Wilhelm Elias Kimito, 	l,istlo.ks. Kajaani. 
Onni.............................. Pa Vuokatti 	......................... Ha 
Vuokatti 	II 	...................... Ha 
Sjöström, Ivar Sibbo. Kalibäck. 
Solaina 	............................ P Stenroos, Arthur Sottunga, Åland. 
Suometar 	........................ Pa 
Sjövall. Anders Albeit 8rinilO, 
Asterholma, Åland. Stepanoff, 	I Wiipuri. 
Saima 	............................ Pa Vilna 	........................... Pa. 
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Stor, Viktor 	 Borjå, Ylike. 
Kairna 	........................... Pa 
Wilhelm .......................... Pa 
Strandvik, Lennart J 	 Iniö, Norrby. 
ma.............................. Pa' 
Suomen Ratapölkky O/Y 	 Wiipuri. 
Taimi............................ Pa 
Sn omen Tuonti 0/V 	Finska Import A/B. 
Helsinki, Esrikinkatu 31. 
Axel............................ Pa 
Suekman, Sigurd. 	He18inki, Huvilak. 7. 
 Suomen Valtamerentakainen Kauppa O/Y. 
Mvran ........................... Ha , 	
Hei.sinki, P. Es pi. 37. 
Garryvale ........................ Ha 
Sulkava, J. A 	 Tampere, Otavallank. 6. 	Suomen Neito ....................
Ha 
Osmo 	............................ Ha 
Suominen, Einar Emil. 	Kimito, Eknös. 
p'1. rrnn 
Summanen, Otto. 	Sulkava, Kaartilanmäki. 
	
Savo ............................ Ha 	
Suominen, Kustaa 	Rauma, Lyseonk. 7. 
Sundberg, Anton. 	Saitvik, Tengsöda. Åland. 
	Aamurusko ...................... Pa 
Solid 	............................ Pa 	Suursoho, Sipi 	 Lavansaari. 
Virgo .............................Pa 
Sundberg, Frans V 	 Sibbo, Be.rgholm. 
Taimi 	........................... Pa 
Sundman, A. 	Jomala, Ytternös, Åland. 
Jenoliii ........................... Ma 
Sundman, K. 0. Kumlinge, Enklinge, Åland. 
Wuoksi............................  
Sundom Motorbåtsandeislag. 	Soiv, Sundom. 
Suutari, Anton 	 Koi ei so. 
Mirjam ........................... Pa 
Sveliolm, Frans. 	Helsinki, Boulevardink. 17. 
Saari.............................Pa 
Syväliuoko. Jalo. N 	 Hels,aI,. 
Jalo N. Syväliuoko (ent. Savo) ...... Ha 
Eos 	............................. Ma Syvälahti, J. H Tam peer. 
)tava 	........................... Ha 
Sundström. Arvid 	Kökar, Kariby, Åland. 
Into 	............................. Ma Svviirin I1üyryenhe 0/V. P. F. PI tiJaii,irn .X 
Pisa ............................. Ha 
Sundvall, Henrik Axel Rymdttyki, Okala. Syvän. ........................... H a. 
Enig............................ Pa 
Säkkijärven kunta Sdkkijdrri.  
Suomalainen Puullike 0/Y Wiipuri. Säkkijärvi 	I 	...................... Ha 
Jouko 	........................... Ha 
Kivinierni 	........................ Ha Sääksrnäeii ilöyrylalva 0/V Sädksmäki, 
Puuliike 	.......................... Ha Valkiakoskl. 
Piuiliike 	H 	....................... 1 -I a I 	iho 	............................ fl a 
iiouien 	liövrylaiva 	0/V. öderberu. 	A. 	l /\Ta.1a1In/ 	le' iul. 
Ets. Finska Ångfartygs Aktifiolaget. Eino 	.............................. ['a 
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Söderberg, Ossian. 	Kumlinge, Björkö, Åland. Talka, Paavali ja Karkia, Antti. 	Taipalsanri. 
Helmi 	 . 	Pa 	Koski 	 . 	a 
Söderholm, Karl 	Pargas, Malm, Munk vik.  rLlaIlber,  .Julius, Arvingar 	 Helsinki. 
Oiva 	............................. Pa 	Druinnö 	...........................Ha 
Söderholm, Karl Valentin 	 Pargas. Tallberg, Otto 	 Sjöbo, Spjutsund. 
Helena............................Pa 	Alkaja 	........................... Pa 
Söderlund, Felix. Sailvik, Löngbergsöda, Åland. Tampereen ilöyrylaiva 0/V. 	Tampere. 
Hoppet .......................... Pa 	 Pui8tok. 28. 
Kangasala ........................ Ha 
Söderlund, Gösta 	 Sund, Åland. 
Edna............................ Pa 
Söderlund, John William 	Sund, Åland. 
Suomi............................Pa 
Söderlund, Uno 	 Ekenäs. 
Lampi 	........................... Pa 
Söderman, Karl Viktor 	Lovisa, Sarviaks, 
Lap porn. 
Anna-Liisa 	...................... Pa 
Thorström, Sigurd 	 Ekends, Box.  
Liitto............................ Pa 
Tornion kaupunki 	 Tornio. 
Tornionjoki ....................... Ha 
Trafik A/B Sibbo Skärgård. 
Hel8inki, Tunturilaaksoakatu 13, 
A. Bcklund. 
Norrkulla (ent. Nagu) .............. Ha 
Tuisku, E. A Rovaniemi. 
Söderström, Alvar Sibbo, Spjutsund. Caesar 	............................ Ha 
Albin 	............................ Pa 
Tuovinen, K. H. ja V Muuruvesi, Kallinsalo.  
Söderström, Anton Kimito, Pederså. Oiva 	............................ Ha 
Axel............................ Pa 
Söderström, Axel 	Kimito, Påvaisby.  
Sulho............................ Pa 
Söderström, Onni 	 Kirnito, Brokclrr. 
Alvima ........................... Pa 
Taipalsaaren Höyryvenhe Osuuskunta i. I. 
Tai pal saari , Loukniemi. 
Saimaa IT ........................Ha 
Taitonen, Juho Vifilam 	 Ku.stavi. 
Julius ............................Pa 
Taitonen, Karl Verner 	 Kustavi. 
Jehu............................ Pa 
Turun kaupunki 	Turku, Satarnahallitus. 
Aura.............................Ha 
Turun Rahtilaiva 0/Y 	 Turku. 
Varatuom. M. Solin. 
Vellaino .......................... Ha 
 Vellamo  II (ent. l3elbas) ............Ha
Tiiuf, Jonas 	 Vaasa, Rantak. 34. 
Malaka 	.......................... Ma 
Tuuli, Anton 	 Koivisto, Partiala. 
Sisko 	............................ Pa 
Vesa............................. Pa 
Tuuli, Juho 	 Koivisto, Partiala. 
Ilmari ............................ Pa 
Tuulio, Juho A. 	 Dalsbruk, LärO.  
Svanen 	 . Ma 
Tyrvännön Laiva O/Y 	 Tyrväntö. 
Tyrvantö (ent. Pälkäne) ...........Ra 
'r{jpj, Anton 	 Koivisto, Saarenpää. 
Ilmatar 	.......................... Pa 
Uusitalo, Armas 	Pyhi.iranta, Hir8lahti.  
Luotto 	.......................... Ma 
Unsi-Tyrjy. Jalmari 	Eura joki, Kuivalahti.  
Olga ............................ Pa 
Vaaraslalideii Saha O/Y 	 .['iki 'esi. 
\Taaraslaliti 	....................... H a 
Tölkkö, Simo, Perilliset. 	Koivisto, Saarcnpöa.  fl 
\ ager, 	Aiidreas & Sönei 	1B. fl uptr. 
Lunkentus 	........................ Pa Agda............................ H. 
Ensi ............................. Ha 
Törukvist, Axel 	 Kirnito. Fröjdböle.  Maiju 	. 	................... Ha 
Linnea 	........................... Pa I. upi) 	............................. Ha 
Törnqvist, Gunnar Wilhelm. 	Kiimito, Brokärr. 
Wahlqvist, August Koivisto, Eistilö. 
Thure 	............................ Pa 
Sampo 	.......................... Ha 
Törnkvist, Karl 	 Kimito, 	Ekniis. Selja 	
............................ Pa 
Tarka............................ Pa: 
Vahlroos, K Sjöbo. 
Törnroos, Felix 	BrandO, Lappo, 	Åland. Vieno 	............................  
Lyyli ............................ Pa 
Törnroos, K. 0 	 Hammarland,  
Lillboilstad, Åland. 
Uimari ........................... Pa 
Törnroth, Johannes A. Brändö, Torsiwirna, Åland. 
Wahistell, .John 	 Ha agO. Skoig. fiL 
N rmn 	..........................Mi  
Valamon luostari 	 Valano. 
Valamo (ont. Peter I) .............. il a 
Avu............................. Walenius, 	Hjalmar. Borgå. Göddrag. 
Onni ............................. Pa 
Uudenkaupungin Laiva  0/Y Unsikau punks. 
J. Saarinen. 
Waisten, Lennart %V Kimito, Pederså. Eläköön 	.......................... Pa P). 
Sovinto .......................... Pa Dalia 	
............................ 
\Varma 	.......................... Pa 
Wellamo 	.......................... Pa yaltionrautatiet. 
Hel8jflö. 
Uuraan Ulosvienti Ø/Y 	 Wiipuri. 
Silva 	............................ Ha 




Vartsala Angsågs 1/ B 	Salo,  TTartsala . 
Carl .............................. Fln 
	
Uusi Höyrylaiva OY Länelmaki. LönqlouiÅi. 	Varvs- och Rederiaktieb. Rödsö. (fisinlakarleby. 
Längeirnäki 	...................... Ha 	Liii ...............................Ma 
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%Vasa Fartygsaktiebolag, %Vaasan Laivaosakeyhtiö. Vestergård, Karl 	 Kvevlaks, Kar'perö. 
Vaasa. Ijako 	.............................. Pa 
Nordö 	........................... Ma 
Westerlund, Julius Geta, Åland. 
S asara, Albin Sulkava, He.kkurila. Norden 	.......................... Pa 
Alku 	............................ Ha 
Terho 	............................ Ha Westerlund, kaptenska. 	Vårdö, Mic/ielsö, Åland.  
Selma............................ Pa 
Vehmassainien Höyrylaiva 0/V. 	Turku, 
Merstoims OIY. Viborg Timber C:o A/B. W'spur, 
\ ehmassainu (ent. 	i'iiands Skargård) 	Ha Katarinank. 17. 
Vellamo (ont. Mauritz Holmberg) 	. 	Ha Leo.............................. Ha 
Rauha........................... Ha 
Timo ............................ Ha 
Vehmersalmen Laiva 0/V. Birger Hailman O/Y. 
Kuopw. %Viekholm, Albert. Sibbo. 
Vehinersalmi (ent. Väinölä, Kerma) . . 	Ha Nojsa.m 	.......................... Pa 
Weini, Kaarlo Lavansaari. Wiekström, Viktor B Uusikaupunki, 
Elma 	............................ Pa Ylinenk. 38. 
Anna 	............................ Pa 
Veitsiluodon Saha. Kemi, 	Veitsiluoto. 
Valtionmetsät 	I 	................... Ha Widen, A. 	Kimito, Mathildedal, Kila. 
Carmen 	..........................Pa  
Veljekset Peusa ja Kumpp. Toivo 	............................ Ma 
Kts. Pousa ja Kuinpp. 
Vlhavainen, .4apo. Suikava, Rauha nnierni N :o 2. 
Weiinström, A. E Kumdiruje, Åland. Ahto 	............................ Ha 
Frid.............................. Pa 
Karl 	............................ Pa Vihtari, Eemll  Himanka. 
Alku 	............................ Ma 
Wennström, John W Vårdö, Åland. 
Hermes 	.......................... Pa Vihuri, 	Antti Helsinki. 
Nils 	.............................. Pa Vihuri 	(ent. 	Oakniere) 	............ Ha 
Svea 	............................. Pa 
Wilpurin Höyryvene 0/Y Wiipuri. 
Vesalainen, 	Juhana Koivisto. Juustila 	.......................... Ha 
Berta 	............................ Pa Karjala 	.......................... Ha 
Lokki 	............................ Ha 
Vesijärven Ilöyrylalva 0/V Lahti. Makslahti 	........................ Ha 
Mankala 	.......................... Ha 
Viltasaaran 	ilöyrylaiva 	0/V Viitasaari. 
Westberg, August Bröndö, Åland. Viitasaari 	........................ Ha 
Elida 	............................ Pa Ylä.Keitele 	...................... Ha 
vomen Ko uppe laivusto. VIII. 26 
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%STiklund,  Karl Verner. Saitvik, Strömma, Åland. 	Zaehariassen, J. A. & C:o. 	Uusikaapunki. 
Ense 	 . Pa 	Anvorsoise 	 i-La 
Gantoise .......................... Ha 
Wikström, Viktor Hjalmar 	Uusikaupunki. 	Saint Stephen .....................Ha 
Selma 	...........................Pa 	Vasaborg (ent. Union City) ........Ha 
Viljanen, Nestoi 	 Kiinito, Eknäs 	Åberg, A 	
Pargas, Malm. 
Raittius........................... Pa 	VeIlai.no ..........................Pa 
 
Voutilainen, August. 	Kuopio, Mustalahti. 
 Åberg, Frns Arvid 	 Sibbo, Hangey. 
Sotka (ent. Pulkonkoski) 	.......... Ha 	
Maria ............................Pa  
Åberg, Fredrik V. 	 Sibbo. 
Vi,okalan Salin O/Y 	Savonranta, Vuokala. ....................................Pa 
Anna.............................Ha 
IJusi Aura .......................Ha 	Åberg, Johan Axel 	 Turku, So/iank. 4. 
Into.............................Pa 
Vuokseii £ Siivaunon Höyryvenhe O/Y. 
Kiviniemi. 
Koivisto .......................... Ha 
 Runo............................Ha
Saimaa 1 ..........................Ha 
 Suvanto ..........................Ha
 Vuoksi  I ...........................Ha 
Abolands Ångrartygs A/B 	 Turku. 
Mariehamn (ent. P. Thorwörst) ......Ha  
Åbo Skhrgãrds Ångbåts A/B 	 Turku, 
Linnank 34. 
Pargas 	.......................... Ha 
Skärgárden 	...................... Ha 
Vuolle-Apiahi, Joonas 	 Jämsä. 
Toivo 	............................ Ha 
Wåhrdströni, J. W. Helsinki, Pursimiehenk. 9A. 
Rödsö ............................Ma 
Wästerlund, M. A 	Dalsbruk, lVänoksa. 
Fennia 	.......................... Pa 
Väänänen, Aaro 	 Knopio, Vahtik. 9. 
Uitto 	............................ Pa 
Ylönen, Antti 	 .Java, Rantuu. 
Onnenoksa ........................ Ha 
Yrjänen, Fagerström & Kumpp. 	Rauma. 
Åkerberg, Karl 	 Brdndö, Torsholma,  
Åland 
Avu.............................. Pa 
Ångbåts A/B Södra Nagit 	 Turku, 
Meritoi?ni O/1. 
Östern (ent.. Finby) ............... Ha 
Åugbtsaktiebolagot Vapparn 	Turku, 
Linnank, 34. 
Svala............................ Ha 
Ångbåts A/B Åland 	Turku, Birgerink. 7. 
Ålaxnl ............................ Ha 
Aiiclers 	Chydenius 	...................... taglartygs A/B Bore Turku. 
Muisto............................ Pa Bore I (ent. 	Hebe) ................. Ha 
Bore 	VII 	......................... Ha 
Vrjäiien. Kustaa Rauma Bore 	VIII 	........................ Ha 
Daphne 	.......................... l a l'in land 	.......................... I-I a 
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Goole Trader 	 . Ha 	sterholni, A. 	 Jihnito, Vdsilaks.  
Halland . . . Ha 	Anna 	 . Pa 
Nordstjernaii 	 . Ha 
	
Usterlund, J. A. 	Kumlinge, Seglinge, Åland. 
Ångfartygs A/B Kusten. Meritoimi 0/IV, T urku. 	Vinda ............................ Pa 
Ahkera 	.......................... 	Ha 
Delet (ent. Ulrika) ................ 	Ha 
Ilma ............................  Ha 	Osterman, Arttur 	Taiva.9salo, Rouhu.  
Norden 	.......................... 	Ha 	Kosack 	.......................... Pa 
Äyrävinen, Otto 	Säkkijärvi, Jokikylä. Osterwan, Armas 	Ryinättylö. Anttila. 
Unto 	............................ Ha 	Varna ............................ Pa 
Uber, Henrik Hj 	Brändö, Lappo, Åland. 
Dagny 	.......................... Pa 
Oström, Johannes 	 Brändö, Åland. 
Kullervo 	......................... Pa 
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1 26 - 2526 63 2552 
1 56 -- - 249 12670 250 12726 
4 96 -- - 180 10621 184 10717 
2 123 3 146 - 125 8 675 130 8944 
Tornio—Torneä 	................... 
- 2 312 1 86 11 655 14 1 053 
Kemi 	............................ 
Oulu—Uleåborg .................. 
2 169 - - 1 434 20 1 215 23 1 818 
Raabo—Brahestad ................ 
Gamlakarleby —Kokkola .......... 
- - - - '2 75 2 75 
Jakobstad—Pietarsaarj............ 
Nykarleby—Uusikaarlepyy....... 
- 6 36i 4 335 121 499 22 1202 Vaasa—Vasa 	................... 
1 24 1 21 1 134 16 974 19 1153 
Kristinostad—Kristiinankaupunki 1 33 1 36 - - 6 318 8 387 
Kaskö—Kaskinen 	............... 
3 90 - 1 752 198: 9685 202 10 527 
9 848 9 1 950 19 3 250 149 9 927 186 15975 
Pori —Björneborg 	................ 
Rauma—Raumo .................. 
8 10898 51 560 24 3073 16 772 53 15303 Uuusikaupunki—Nystad .......... 
Naantali—Nådendal .............. 1 21 - -  I 4 112 5 133 
44 8567 13: 1855 86 3539 161 13934 304 27895 
Mariehamn—Maarjanhainina - 14 1 737 153 50 298 -- - 167 52 035 
Turku—Aho 	.................... 
4 133 2 155 14 1 673 9 1191 29 3 152 Hangö —Hanko 	.................. 
Ekenäs--Tammjsaarj 	........... - - - 7 262 7 563 14 825 
Helsinki—Helsingfors 	.......... 79 54351 8 i 840 21 4063 50 4815 158 64 1)69 
Borgå—Porvoo 	................. 3' 386 9 1 232 56 1 723 47 2 534 115 5 875 
2 243 2 172 20 870 79 4357 103 5642 Lovisa—Lovijsa 	................. 
4 193 —: - 4 246 '222 7351 2301 7790 Kotka............................ 
1 81 2 68 8 466 61 2456 72 3 071 
69 9027 8 1 337 80 7 666 716 51 612 873 69 642 
Hamina—Fredrikshamn .......... 
Wiipuri—Wiborg 	............... 
6 166 - - - - 6 884 12 1 050 Käkisalmi—Kexholm 	............ 
21 1989 2 93 2 217 114 30330 139 32629 
4 132 - - —: - 17 1 473 21 1 605 
Sortavala—Sordavala 	............ 
9 558 1 24 -- - 10 775 20 1 357 
Kajaani—Kalana................... 
Tisalmi—Isalmi 	................... 
56 3 970 -- - 9 264 98 7 231 163 11 465 
9 730 1 59 -- 17 1 058 27 1 847 
Kuopio 	.......................... 
116 11195 - - -. •-• 217 18142 333 29337 
Joensuu........................... 
Savonlinna—Nyslott............. 
Mikkeli—S:t Michel ............. 17 1 434 - - - - 167 13496 184 14 930 
Lappeenranta—Villrnanstrand  25 2383 - -- --- - 189 17 172 214 19555 
Lahti 	........................... 5 247 I -- - 131 11001 136 11248 	1 
ifeinola ........................ 4 223 -H -- - -- 3H 2660 41i 2883 
Hämeonlinna--Tavastehus  5 145 1 39 - 79 3557 85 3 741 
Jyväskylä 	...................... 14 586 - - —: - 105 7 121 119 7707 
Tampere —Tammerfors..........:  18 740 2 91 - - 190 14583 210 15414 1 
Yhteensii----Surnnia ---Total 548 109 863 92 11 095 511 79351 3779 277 020 4 930 I 477 329 
( )5 
Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset. 	Under tryckningen timade förändrin- 
gar. - Alterations takenpiace during printing.  







Ma SNJC Mvaneii 
Ma SNHL Esmera Idn 
Ma SJTF 'rolini 
Pa 	RTNC Elisa 
Pa 	VBRQ Fann 
Pa 	SQDJ Frigga 
Pa 	SC RJ Hiiiiin 
Pa 	SNGL hellas 
Pa 	RVW Jail11 
Pa 	SFKM .Jehu 
Pa RTMC Kaunis 
Pa 	S.JDM Laine 





Pa TGFH 	Vitinö 
Tuomas Hukka. Kalajoki, Pitkäsenjoki.i  
34.80 
Johan  Kuusinen. (Merikarvia)  
48.97 
Karl  Tuulio. (Daisbruk, Löö.  
Artur Sandström. (Sibbo, Hangelbv.) 
Eino Johannes  Lehtonen. (Pvhäranta, Reilankyla. 
33.io 
Anton  Salmelin. (Kimito. Pedersä.) 
98 
Karl Karlsson. (Mariehamn.) 
Verner Eklund. (Borg, Kardrag.) 
27.69 
- Lennart Grankvist. Sibbo, Norrkulla.( 
48.23 
3960 	Richard Lustig. (Borgå.) 
25.61 
Armas Mattila. (Koivisto, Saarenpää. 
- 	Karl a Emil  Kuben. (Jomala, Kalmarnäs.)  
4392! J. L.  Johansson. (Mariebamn,Skobbholm.) 
- 	Vilhelm E.  Grönkvist. (Borgå, Vlax.)  
226.43 
f867 	0. J. Engnian. (Mariehamn.' 
41.21 
31.11 	Uno Anders Holmberg, (Borg. VSlakS.)  
Alfons Björklöf. (Wiipuri.)  
44.01 
Voldemar  Nordström. (Perr1i., Gäddrag.)  
32.84 
Arne Edv. Byman. (Borgö, Kråkö.)  
48.75 
- Arttur Wikström.  (Uusikaupunki. 
Uudestimilatut. - Ommätta. - Re-measured. 
3fl39.14 
ha 	THBV Cantoise 	
- 
111.38 14.70 8.70 
187.29 
1-hi 	V RNB Mursu 	
- - 
- 2.66 
Lisäksi tulleet. -- 	Nytillkomna. -  Addition of new vessels. 
Ha 
2u0 7.00 
Nina 85.35 12.27 	5.59 Loviisa Anglartygs A/B ii.00 
Ha Norma 74.60 10.20, 	5.75 Finska Angfartygs A/B 
Pa 
30.37 
SNQK 	Alice 	 --j--- 17.50 5.35 	1.70 Otto Nordström. (Borg&,Ylike.  
Pa 
133.05 
- 	Ellen 28.38 6.ss 	2.96 Arthur 	Stenroos. 	çSottunga. 113.49 
Pa SGLM 	Julian 	 ---f 20.58 6.10 	1.90 Matti 	litti. 	(Koivisto, 	Terva- hartiala.) 
Pa 
35.40 
VRH1 	Muto1a 21.5, .S6 	1.48 
I Kusti Rissanen, (Kuopio, Kaup- 
pak. 5( 
Rekisteristä Doistettuja. - Avförda ur registret. - Out of register. 
Pa SORT 	Selius 	 Pa 	THBP terda 
Kotipaikan muutokset. -- 0mbyte av hemort. - Change of homeport. 
1.7O 
Ha \TRNB 	Muru 	 . 	Kuopio 
Laatu muutettu. -- Ändring av art. -  Alteration of ships-rig. 
Ha VRGN Onni 
Ha VRWC Peura IV 
Ha -- Puu 
Ha TCRW Romeo (ent. Sorsa) 
Ha TCWM Tauno 
Ma - Hämeenlinna I 
Ma SJTF Toimi 
Pa SFVG Osmo 
Pa SBFW Taimi 
Muutettu proomuksi 
purjoalukseksi 
proornuksi 
